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OaíriÓtica de t o y , ^ 0 ^ ^ eI ^ Presidente de 
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Jooras f ú n e b r e s e n e l C e m e n -
t e r i o . - P e r e g r i n a c ¡ ó n a l 
T e m p l e t e - S o l e m n e a c -
to e n l a U n i v e r s i d a d . 
O t r o s a s u n t o s 
HONRAS F U N E B R E S 
las nueve de la mañana de hoy, 
iii Capilla Central del Cemente-
de Colón, se efectuarán las hon-
fúnebres que anualmente cele-
mí Ayuntamiento de la Habana 
memoria de los estudiantes de 
icina que fueron fusilados en ia 
S á V a de la Punta el 27 de no-
Smbre de 1871- . 
o piadoso acto invita el señor 
ninlde Municipal, en nombre del 
Tiontamiento y de los supervivien-
de aquella fecha. 
ACION' AI . T E M P L E T E 
Después se efectuará la peregrl-
:ón de los estudiantes al Temple-
d la Punta, donde hará uso de 
í* p|iabra el señor Ambrosio Bor-
¡.a peregrinación sal4rá a las diez 
mañana de los terrenos del 
cementerio de Espada. 
D i a f a n i d a d I T E R M I N O A Y E R E L V I C O N G R E S O 
en los asuntos de | M E D I C O L A T I N O - A M E R I C A N O 
O b r a S P ú b l i c a S , ^ ^ & c e l e b r a r á e n C i u d a d d e M é j i c o . - D i s e r -
L a gran fiesta a 
celebrada ayer con 
la Alaternicuadi ío ae su amor! No sé a quién pa-'pío hijo? ¡Cuántac reces hemos es-
¿vitn pti Pi i w » » ext''aIor?1°ario ire-'a sonreír mas la fortuna, si a cuchado un largo silencio: ¡Cuántas 
vpr lnpr^ L J Í Nacional fué un j les niños hermosos, vivos > alegres.; veces hemos obtenido una lacónica 
I S í f í í 1nP«renK?{ lâ  a,b0r f" '0 a SU8 madres- Estoy seguro que contestación: No sé qué decirle, doc-
ilitaría en la República y de los ade- e! rostro de todas aquellas mujeres lor." 
í í í . H n ^fx0!!?01'^'11!6 ya,n ^ o s - l ^ a a s . jamás se hubiera iluminado- 'Averiguando la causa de' esta 
m!" ° t ^ P a l3:a ase(lul-iton «na sonrisa tan dulce, ni hu- nm;.átlca exposición se me informa 
„ " r j * - t,odo comento a poner en hiera irradiado una sensación tan fnuiediatamente que era el Concurso 
practica qs enseñanzas que preser-j placentera, si no hubiesen mirado Nac.onal de Maternidad, santo con-
an ia samo y elevan el nivel moral ¡a su tierno hijo sano, pl tesoro más'curso tuyo tronco radica en esta ca-










; 27 de no-
BN LA I M V E R S I D A D 
Organizado po: ,el "Comité Uni-
vpieitario 27 de noviembre", se ce-
lebrará psta tarde, a «as cuatro, en 
il Aula Magna un solemne acto coa 
-jljeglo al siguiente programa: 
I i—Himno Universitario (Luis 
Casas) por la Banda del Estado Ma-
"2—Palabras por el Honorable se-
ior Rector de la Universidad de la 
Habana. 
3 poesía por el estudiante Os-
uldo Cabrera. - % ' • 
• 4—Marcha "Inocentes' (Luis Ca-
us) por la Banda del Estado Ma-
Discurso por eT estudiante se-
ÍOr Rafael Zervigón, en nombre del 
Comité Universitario "27 de no-
viembre". 
Vi.—Número musical por la or-
Vi-sta de cuerda de la Universidad 
de la Habana. 
í.—Discurso por el hqnorable se-
ñor Rector de la Universidad do 
Brenos Aires y Miembros de la De-
Jií«cl(|i al Congreso Lar.ino Ame-
j S.—Discurso de clausura por el 
íonorable señor Presidente de la 
República. 
9.—Himno Naciona/l por la 
la del Estado Mayor. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a D e 2 3 
e n e l V e d a d o . - L o s i n s p e c -
t o r e s de d e s p e r d i c i o d e 
a g u a y l a s c o n t r a t a s 
d e s u m i n i s t r o s 
t a c i o n e s y d i s c u r s o s . - N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS 
Habana, noviembre 25. 1922. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Le suplico la publicación en el 
periódico de su digna dirección, de 
la adjunta carta que con esta fecha 
dirijo al señor Director del diario 
"Heraldo de Cuba", así como de la 
relación que con esa carta acompa-
ño. 
Le anticipa las gracias s. s. 
> D. Castillo Pokomy. 
'Habana, noviembre Z¿. 1922. 
Señor Director del "Heraldo de 
Cuba". 
Presente. 
Muy señor mío; 
He leído el articulo titulado " L a 
E l V I Congreso Médico Latino-
Americano ha terminado. Consigné-
moslo con intensa pena, ya que el 
corto número de días que ha dura-
do eu actuación nos ha hecho disfru-
tar de gratas emotividades por la bri-
llantez y grandeza que en el orden 
de las ideas ha tenido. Felicitémo-
nos de que Cuba, la perla de Amé-
rica.—según la galante e hidalga 
calificación del eminente doctor Ar-
ce—fuera la 'elegida para celebrar 
en bu capital esta magnífica justa 
de la más alta intelectualidad cien-
tífica de la América del habla espa-
ñola. Una semana ha transcurrido, 
C-n pleno éxtasis de delectación sub-
yugados con la mágica exposición de 
un amplio intercambio de ideas, que 
h?.n Ido desgranándose como sarta 
de pérlas en provecho del progreso 
y la cultura de un grupo de pueblos 
Ugados por los sagrados lazo? de la 
sangre, del idioma y de la tradición. 
Cuba, la hermana menor de ese 
nutrido grupo de naciones latinas. 
vientes por su felicidad personal y el 
mayor engrandecimiento de sus na-
ciones patrias. 
•El DIARIO D E L A MARINA que 
va a todos los países del habla espa-
ño)a se complace en aunarse a este 
voto de venturas, consignando «u sa-
tisfacción aníe el éxito grandioso de 
este acto científico, que ha de con-
tribuir a soldar de manera compac-
te, los lazos de aproximación que 
existen entro todos los puebles que 
descienden de una misma cuna, y que 
conservan orgullosos sus tradiciones 
g'oriosas. 
Consignemos, como adición a la 
¿untuosa fiesta social del sábado en 
el Vedado Tennis Club, el magistral 
(Iwrurf.o que on representación de las 
Delegaciones latinoamericanas pro-
nunció el eminente Profesor David 
Sporoni de la Argentina. 
Dice así: 
" E n nombré de las Delegaciones 
latino-americanas tengo el aito lió-
se siente enorgullecida de haber m e - ¡ ñ o r de expresar nuestro agradeci-
recido el honor de su elección para • nuento por esta nueva, magnífica de-política de Depuración Moral, de 
EscriTpulosidad Administrativa, pa- rounlr en su seno a lo más granado | mostración que habéis querido ofre-
de la intelectualidad científica ame-[ cernos. 
ricana. Y no puede este humilde cro-
nista que auna a tal condición las 
rece que empieza a debilitarse en 
Obras Públicas, y en ol edificio de 
la Vieja Maestranza resurge el VI-
llaionismo", publicado en el diario, do soldado de la ciencia y ciudadano 
de su digna dirección el día 23 de, de- la joven nación elegida silenciar 
los corrientes. 
Agradezco los términos en que el 
autor de dicho artículo, en los úl-
timos párrafos del mismo, hace re-
ferencia a mí persona; pero entien-
do que de ocurrir en la Secretaría de 
Obras Públicas actualmente y en 
realidad las cosas que alega el ar-
tículo, no podrían emplearse con 
lia mssa presidencial y un aspecto de la concurrenfla al Solemne acto. 
A las diez de la mañana no se ca- poseer". hasta los últi 
-ia en la grfm sala del Teatro y en "H»Úá \>nucll08 üe estos lindos certamen, q 
-.na"i. nrimoru.wmonte ador- hcV-s, tjuc no 8ólo \oa acattpitftabfen. todo lá ?alv 
y aun más; y;i la '•l'aiuiliay con ilis madres, sino el padre y uno n dos 
premiados por el Jurado anUanoa que gozaban de la exhube-
ranc.la de esos pequeñuelos como si 
l^f hubieran pertenecido también." 
sus niños 
Nacional de Maternidad e Infancia. 
E n las lunetas, atestadas de ma-
drea y niños, la alegría desbordaba 
ios confines de la her-
•'. orno resul-
lia miles de niños 
la desaparición de in-
rúmoro de raquíticos y débiles." 
"¿Puede haber mayor orgullo pa-
ñi un pueblo que se preocupa de la 
evolución de sus niños en esta for-
, Puede presentarse un expo-
de civilización a á s elevado 
J al 
su satisfacción inmensa, ante el buen 
papel que hemos hecho, corréapon-
(iiendo con nuestros hombres de cien-
cia, al mismo nivel intelectual de 
mustros Ilustres visitantes misione-
| Nuestro Congreso Médico 'lega a 
i su término con mucha gloria para 
sur. organizadores y para el superior 
i Gobierno de esta noble Renública, 
: que ha aceptado su sede y ba con-
tribuido grandemente al manteni-
miento de la salud en los países 
¡ iatmo-americanos y al mejoramiento 
i de nuestra raza. 
ros del engrandecimiento científico j Además, este Congreso nos ha 
de la humanidad. | brindado la ocasión de acercarnos, de 
Y si en el aspecto científico po- ¡ "onecer con más precisión las enfer-
riomos decir que ha ex'stido de ma- • tnedades que afectan a nuestros pue-
í f Ü ^ - J f f fIaS!S J f . * 'h0.mbre e|lff-¡T10ia Incesante y completa, una ab-i Líos y poder organizar campafias de-
' soluta identificación con los progre- i fonsivas para mayor bien de ellos 
toe científicos de las naciones de His- ! 
paño América, en el orden político I Continúa en la ULTIMA página 
gico, recto, de espíritu claro y dlá 
íano". 
E n último análisis el artículo ale-
ga la existencia de tres clases de i,i{,ftrnac onal hemos sentado los ja 
inmo.<alidaides en el DeparUmento iones para llegar en no lejano futuro 
do Obras Publicas: la botella, en ai mág caro ideai que pajp|ta en t0. 
forma de Inspectores de Desperdicio aos y cada uno de ego8 distinguidos 
do Agua; el favoritismo hacia deter- raensajeros del amor y de la cordia-
minado contratista de suministros y al a3p¡rar con e, latir nnfsono 
la preparación de un negocio de de todM los corazoneS de ia joven 
un millón de pesos para la cons- Aniérica latinaf Ievantar( ma:eStuoso. 
" S t r t t ^ o T r cer a T ^ e a'fdo fí^íí^SÍ^ COn-
de Cuba^ y a sus lectores la verda- ^ S ^ ^ ^ ^ o r n a r Y n ^ a ^ s u s ca-c n -' 
clero información sobre los tres pun-
I tos. 
ZOZOBRO UN VAPOR 
EN EL PUERTO 
DE BARCELONA 
L O N D R E S noviembre 26. 
Inspectores dq Desperdicio de Agiin 
Este servicio fué creado por Ley *T™d*? i d f f y T f 3 a8P,rYio"es-
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ente 
M e r í d o a y e r 
un Representante 
a l a C á m a r a 
hermano d e l f i n a d o a l c a l d e 
de V i ñ a l e s d i s p a r ó s o b r e 
s u m a t a d o r 
' E l amor de abuelos se vela re 
R m - y en todo el tea,ro un ambifnte ^e tratado allí. E s toen sabido por el W 
oau ¡algwzara. llantos y risas ponía sello ped]atra el amor intenso que el abue- ^ente 
| especial característico de la fiesta j0 profesa por e. nieto, tanto que,, Q116 este concurso de maternidad 
| que allí se Iniciaba. cuando interrogamos a'esos buenos, Quo tan satisfechos asistimos?" número ipectores 
Los acordes del Himno Nacional viejecltos ¿quiere usted a su nieto, " Y lo que es más admirable, no 60 ^ aumentado gradualmente, por LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
enunciaron la llegada del Presidente más de lo que hp querido a su pro-jes sólo la clase menesterosa la que un sistema de selección, hasta cu ' 
riña correspondiente empezó a fun 
clonar el día 4 del corriente mes 
con ocho inspectores, bajo la com-
petente dirección del señor Julio expresivo cariño, haciendo votos fer 
Cadenas 
lin despacho desde Barcelona a 
Revter comunica que se teme que 
muthas personas s eahogaran al zo-
zobrar uno de los vaporcitos de pa-
saje: os -lúe pregan servicio dentro 
de. puerto, al str embestido por un 
vdiior al servicio de la Aduana. 
Ochenta pasajeros cayeron al 
agro: diez cadáveres habían sido re-
. -.ur-erado? al ser enviado el despacho 
r sonriente, agradeci la del y siete supervivientes habían sido re-
cogidos aunque heridos. 
Virios buzos están actuando en el 
iugar de la catástrofe. 
ros hogares los hombres ilustres, 
wepresentantes (?£ Tas 17 r e p ú b l i a s 
hermanas que han sembrado en Cu-
ba las semillas venturosas de sus 
I -gro 
Kcnor recibido, devolviéndoles en 
afectos, en sincera cordialidad y en 
de la República, al qu© acompaña 
han su esposa y dos ayudantes. 
E l teatro, decorado primorosa-
mente, lucía hermosas guirnaldas de 
flores y cestos con ramilletes primo-
rosos y banderas en los antepalcos. 
L a entrada del teatro formaba un 
invernadero con flores y laurel, del 
que se destacaba un letrero hecho 
con rosas que decía: "Ave Mater". 
También en el escenario un letre-
jro grande de florct rojas decía: "De-
| jad venir a mí los niños.—Jesús." 
j Dos palabras bíblicas que encie-
rran toda la virtud y amor del que 
D e l p r o U e m a 
de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s 
acude, es también aquella clase pri-ibrir iag piaza9 crtadas por la Ley.' 
vilegiada. la qu^ hubiera gozar de y eg actualmente de 4 3. Desde la 
Ja vida en otras formas, y sin em- fg,.^ de la organización de este 
C C X C I V 
bargo se presentan espontáneamen- sorx'icio, a cada inspector se le exl-
te. rindiendo culto a la maternidad, .^ diariamente 1« inspección de unas 
lado a lado con las madres desam 
paradas". 
4 0 casas, y la rendición de los co-; 
rre.spondientes informen. E l número 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del Río, Noviembre 23. 
•Diario d e l a m a r i n a . 
Habana. 
un día iniciara en Jerusalén con su i i i 
verbo divino la divulgación de la v u e l t a a C S p a R a (le IOS SOl" 
"Felizmente, ya no es un secrete total de casas inspecc'onadas hasta 
para mí el origen de las causales la fecha por este pequeño número 
de este edificio majestuoso y sólido de inspectores es de 10,978. E l mi-
au o se desarrolla ante nuestra vista." | mero de infracciones del Reglamen-
"Es un fruto maduro en cuya pro- to que hon sido notificadas a los 
ducción han intervenido tantos ce- Interesados es de 4,273; y el núme-
rebros y tantos 
donde la 
L o s C o m u n i s t a s de S u i z a derrotados en 
l a s e lecc iones de Octubre ú l t i m o 
Fijos los ojos de todo el mundo. miembros, o sea, nueve más que loa 
como están, en la Conferencia de que componían el Consejo de 1919, 
Lausanne, parece natural que mire-1 debido ésto a un aumento dé pobla-
dô  trina cristiana 
E n el gran estrado del escenario i 
tomó asiento el doctor Zayas, en' 
unión de su esposa y del Secretario 
de Sanidad, docter Agrámente. 
También ocupaban lugar en la me-
sa presidencia los Secretarlos de Go-
b i nación y Justicia, doctores Lan- Nos proponemos describir en 
. cís y Regüeiferos; el Alcalde Muni- breves líneas denoste artl 
i cipa) de la Habana, señor Marcelino vuelta a 
d a d o s l i c e n c i a d o s e n 
M a r r u e c o s 
corazones cubanos.! io de multas impuestas por no ha- m08 a,rededor de esa bella Suiza y clón. según el censo verificado ya y 
voluntad de hierro de berse atendido la notificación de la djgamo, el resultado de la lucha publicado el día primero del co-
vuearos hombres, ayudada por la, infracción, es do 104, I entre los partidos políticos qua allí j rriente. 
Forman esos miembros del Consa-piedad de vuestras supo culminar en 
tan noble." 
"Hombres organizadores de ener 
gías indomables, hombres de cultu 
las 
la 
San Sebastián, Guipúzcoa, 
bellas mujeres' Seguramente que estas cifras, de-'existen, según aparece de las elec 
una aspiración VXl gtrativas de la labor realizada dones para miembros del Co'lsejo 
por inspectores que ganan el jornal Nacional que celebraron el día 29 
ínfimo de 11.60 diario, destruirán de Octubre último, 
cualquier leyenda respecto a la exis-l Así como en Ir.Aiatorra fué d a ' V 
la vasta y profunda, con anhelos de teucia de botellas en este servicio: ^ d a la coalición y por tanto, el 
progreso, generosos, con ideales su- y como testigos de mayoi abunda- partido que ocupaoa el poder, y en 
peñeres , fueron los que cimentaron miento, podrían informar unos cuan- loa Ealados Uns Jos fueron derrotá-
osla obra magna y son los que la tog repórters, amigos míos de hace dos los iepubl<canos que se h-xbíar. 
empujan y perfeccionan hoy día aig*in tiempo, a quienes se les tra- coalicionado con ios recalcitrantes 
con un solo pensemiento: la ideali- tó de ayudar con un trabajo, quizás enemig* s de la Lfra de Nacion^j y 
l^or noticias que llegan de Vlña-
F»«e sabe que el representante coa 
f'adcr José Baldor Valdés, ha si- canos jioctores Arce,^ Sperom, 
^ feravemento herido. 
Procuraré más detalles. 
Díaz de Villegao; el Presidente de del primer batallón del regimiento de Za,.i5n de vuestro niño y la 8antifí-| pogi],ie'de realizar, por ser por ta- en Cuba también fué derrotada la 
la Cámara, doctor Verdeja, y los de- Sicilia, para deshaceJ_^^'J^ j ^ f cación de la madre cubana. _ j reaf sin perjuicio para sus labores coalición y vencieron los li l erales 
legados de los países Latino-Ameri 
Prunela. 
piaar del Río, noviembre 




da que algunos han propalado contra . .Es vuestro férreo y grande E n -
, Mu- España, del mal trato que se supone rjqnQ xúñez , quien cristalizó esta 
nich Riedel Botto, Ochoa Lavalle que se da a los soldados en el Riff. d;vina obra, secundándolo Menocal 
v rran número de médicos así co- para demostrar además, que el espí- y Méndez Capote e Idealizándola ese 
ino las damas que forman parte del ritu patriótico de esos soldados que venerable anciano, ese gran sabio 
Jurado Nacional de Maternidad. h»P luchado en Mar™ecos es de tal 
Al lado de la primera dama de naturaleza que aun 1 de alegr a 
la República, estaba la distinguida honda y profunda al abrazar a s 
señora Fierra de Agrámente, esposa 
que se llama don Juan 
vuestro también." 
"¡Hombres de espíritu tan selec-
to, no debe dárseles una patria con familiares, no dejan, sin embargo, Ce 
¡estar decididos, y así lo dicen a vol- f ^ n i e r ^ ! Estos hombres vuestros 
rea, 
reporteriles, nombrándclos para car- do la propia suerte en Sui,:i, se 
gos de inspectores de desperdicio ve por la confssió.» de' perió-l r i de 
de agua, quienes tuvieron que re- Dern "Tagwactu' ó ' « n o social d.-
nunciar a dichos cargos a los pocos mccrático, que en ' rar de aumon-
día?. por ser el trabajo demasiado -»r W miembros en f i e Consejo Le 
Culteras, penoso, y el servicio demasiado exi- gislativo. han visto los 
penU, para que pudieran realizar, comunistas reducido su número, con-
cón eficacia ambas labores 
Jo los siguientes: Liberales demócra-
tas. 59, (su número no ha variado); 
social democrático, 43, (han ganado 
5 ) ; miembros combinados de cam-
pesinos y pequeños industriales que 
be llaman partido campesino, 35, 
(han ganado 3;) centristas, 10, 
(han ganado 1) ; Grütllaners y de-
mócratas suizos del Este, 3, (han 
perdido 3). Los comunistas han per-
dido también 3. 
Entre las proposiciones que se 
han de presentar a virtud de la lu-
cha en la campaña electoral, (se 
trata del referendum sobre el im-
o aecir que au 
• l . — dirigía desde su finca hacia 
Bgto Esperanza, fué herido. 
L v *^t0r. que se presentó después 
realizado el hecho, es Carlos Co-
Raiermano del que fué Alcalde de 




palabras de encomio para 
f i a n d o mi telegrama anterior ^ ^ ' s i m p a ^ a ' ^ U a " l a ' i n f ? n ^ decir ésto, que se trata de naturales 
el asesinato del represenUn-j ^ S p l ó d e d ^ r ^poruncia del acto Je las P ^ ^ ^ ^ ^ J f ' ^ ^ ^ ^ ^ 
4or. puedo decir e cuando: O b r a b a , finalizando con hac^ poc.0VnOS ? ° ^ 
deie en el ejército nacional, porque uno 
1 de sus fueros era la exención del ser-; 
los 
Favoritismo hacia determinado 
Contratista 
gados latino-americanos que realza- - cro militar; por eso tiene doble eu-
nesta ce ia | señanza el ejemplo de los heróicos 
soldados del primer batallón del re-
gimiento de Sicilia. | 
Día a día han consignado los pe-
riódicos del Norte de España, los epi 
a todos los latino-americanos, pues 
Kin ios faros que nos iluminan en el 
carolo del progreso y del bien." 
"Debéis de estar orgullosos tam-
niéu del desenvolA'imiento admirable 
que vuestros sanitarios han hecho dei ¿tcmipafilir a la presente, con el rue-
Como manera más exacta y más 
completa de destruir los efectos de 
la mala información en cuanto a 
este respecto, tengo el gusto de 
ban con su presencia la 
maternidad. 
E l doctor Aríslides Botto. distin-
a quien Bal-!gUj(1o profesor de Medicina, delega-




tallón salió de San Sebastián el dia 
la Higiene Infantil. Vuestra morta-
lidad se ha reducido a un mínimum 
y podéis marchar con la frente le-
vantada a la vanguardia de la civi-
'ización." 
•"El porvenir de vuestros niños 
seiá cada vez más halagador. Si 
vuestros grandes sanitarios, como 
|«y fatal de la naturaleza han ido 
7 de Septiembre de « M j f f i ^ d,.Saparecie„do. brot.n 
tiempo mató en la 
KHTbana Partido Conservador, dej ^ e ñ - c a i o ^ p o F la República del Pe- c 
rPé • iú , incitado por el señor Presidente \ fr ica esog soldados: ese primer ha 
F ob~rt Que el móvil de este suce-jde la República, doctor Alfredo Za-
5ale he a esta causa- vas.' ocupó la tribuna, pronuncián-
B E r 1a-!°ra Para Viñaleo la ambu- ¿eso en forma inrpiraJísima. , lar en Máiaga e ir 
légta a n31̂  con objeto de traer' Dijo el doctor Botto: 1 a MeliÚa 
nte Baldor, cuyo estado es¡ "Señores y señoras: E l doctor don ^gg^on a Africa inmediatamente 
Arístides Agrámente, Secretario de después de los amargos sucesos de 
Sanidad, distinguido y eminente pre- ^ n ue han vist0 todos los ho-
P R l N'EDA, Corresponsal. Uidcnte del V I Congreso Médico L a - íro ' dei desquiciamiento, y luego ese hombre de tanto espíritu 
^ \ r m ^ . — tino Americano que se desarrolla ac- ;a reconstrucción paulatina, pero inteligencia voluntad, coostancia j 
V1ICL\ E X « o m ^ n v A r i n v t a i m e n t e en esti simpática ciudad. ¿otal de lag fuerzas y de la entereza « " » 
S¿n, pues, de aquellos que P ^ e s higienistas inteligentes 
"Con vuestro jefe locai de Sani-
dad, el doctor don José López del 
X GOBERN CION , 
ha querido ser tan bueno conmigo. £ p « Í o l a , ' . ;°ní0 ^ T 3 ; . , ™ 6 SeU ^ 
ítarla de Gobernación i confiriéndome el honor inmerecido Desembarcaron los soldados licen- H.giene Infantil, el doctor Francisco 
sobre este asunto, las! para dirigir a la fanta madre cuba- ciados en el puerto de Pasajes, y los Hernández y con una pléyade de mé-
fia'leg enviadas por el Alcalde de na un par de palabras, que si en sí recibieron allí después de los prepa- Q:cf.s jóvenes colaboradores de esta 
htoTTQ - no tuvieran valor a'.gunc os pido rat¡Vos que se hicieron desde San be!I« obra, seguiréis por la^ senda 
leron. 
que Is recibáis como un fruto de ad- cebastián y de ese puerto, una enor- del progreso, mejorando cada día 
'uiración respeto v cariño." ¿íe cantidad de naturales de San Se- vuestra raza y vuestra gran nación. 
"Apenas llegado a esta linda bastián y de veraneantes. E l vapor " Y como centinelas al sen-icio de 
i linda tierra, tan parecida a la núes- "Esco1ano" que fué el que los tra- "odr̂ s estos sefuertos gigantescos de 
tra en su aspecto y en su manera j0j apenas si pudo entrar por el es- Pa.iidad se aportan los cuUivadores 
do ser. me cupo la suerte de hacer trecho canal del puerto de Pasajes, de la pediatría cubana, a cuya cabe-
Dcá visita a la "Exposición Interna- porque stS agolpaban alrededor, las za debéis mirar con rogulio a nues-
cionai de Higiene* y ¡qué sorpresa gasolJiera8 y lanchas de las numero- tro común amigo y camarada el gran 
para mí esos largos estrados, todos sas ^rsoaaf qne habían salido fuera Angel Arturo Aba'.lí, profesor de dl-
s el surremo' t r * svnt ínú* m 1» ULTIMA pá^ca J Coníínúa en U pá«. 14 ) 
J a este que el hecho ocurrió 
W p- m., en el kilómetro 50 
petera do Viñales. entre San 
o y Puerto Esperanza, 
fresor. Antonio Coro Piloto, 
on una escopeta cargada con 
^oro es hermano de Justo. 
^Alcalde de Viñales, ¿cuando 
o por Baldor se atribuye! ocupados por madres cuDs 
*• una venganza. 
go de que la publique conjuntamen 
te con la misma la relación de los 
87 contratistas que desde el prime-
ro de Julio han venido suministran-
do a la Secretaria de Obras Públi- í8 ®n 
c í s toda clase de artículos y mate- ^ ^ C T S Í ^ • * " S £ : < 
ríales necesarios para el servicio de 
la misma, haciendo constar el Im-
porte total de los suministros efec-
tuados por cada contratista durante 
este período. 
puesto a la propiedad y ese referen-
diputados dum se celebrará el día 3 de Di-
» con ciembre), los socialistas que son ar-
Isiderablemente. porque no queda' dientes partidarios del impuesto so-
más que uno por Zurich y otro por bre la Propiedad, no tienen grandes 
Basilea esperanzas de que se apruebe ese 
Tenían los comunistas tres repre-^mPue3t0 Por fel f ~ e b l S í J j * « " i 
sentantes en el antiguo Consejo Na- barK0. hay ^ eBJ^ar ^ déficit del 
cional, v como esos miembros ha- Presupuesto que llega nada menos, 
bían sido antes Diputados socialis- Para "» PaÍ3 Pequeño como Suiza, a 
81 millones de francos, o sea, 16 
millones de pesos; y por tanto, que-
rían los socialistas,' antes de las elec-
ciones, se enviase un grupo fuerte 
de diputados al Consejo Nacional 
ese 
tas, que habían abandonado el par-
tido porque se negaron a unirse a la 
Tercera Internacional de Moscou, 
y aceptar los 21 artículos de fe, tal 
como los llaman los rusos, resultó 
que el voto popular, de una manera ..^j!to_ P0"6^611 .^S01" 
precisa, rechazó al partido comunís 
(Continua en la página DOS) 
LA HABANA 
ANTIGUA Y L A 
EXPOSICION 
A causa de la luctuo-
sa fecha patriótica que 
hoy se conmemora per-
manecerá cerrado el ex-
convento de Santa Clara, 
no pudiendo por lo tan-
to ser visitada ni la Ha-
bana Antigía ni k Ex-
itfkfón Comercial, 
mpuesto y establecer el completo 
Tas' ^ l7ccioñ¡S "munTcipaWque i equilibrio del presupuesto. 
A esos, a los socialistas, se les de-
Además del partido comunista1 cía por los grupos de los otros par-
hay otro que se llama Grütllaners, tfdos políticos, que todas las rentas 
que es un partido semi-soc.alista, y demuestran un aumento: así, por 
el cual también perdió varios votos ejemplo, las de aduanas, desde el 
i tn esas elecciones de 29 de Octu- primero de Enero al 2 6 de Octu-
I tre, porque antes tenían seis sitios bre, llegaron a 118 millones de fran-
en el Consejo y ahora no tendrán eos, contra 75 en el mismo período 
más que tres: pero el partido social el año 21, y las ganancias de los 
democrático regular, no el apéndice ferrocarriles en Agosto, llegan a un 
| ese de que hablábamos, no ha su- total de 32 millones de francos, en 
frido ninguna pérdida, sino por el bruto, con un p / ducto líquido de 
contrario, ha ganado cinco diputa- 7.411.000 francos, o sea, un aumen-
dos. siendo entre todos su número, i to de dos millones de francos suizos 
de cuarenta y tres. i sobre el mes de Julio, y cerca de 
Ese periódico de Berna citado, tres mlllonss de aumento sobre el 
opina que los votantes radicales sui- mes de Agosto de 1921. 
zos no deben en adelante dar oídos E s un signo también favorable 
a los cantos de sirena del comunis- del establecimiento de la moralidad 
mo. sino agregarse a los partidos en Suiza, que los víveres bajaron, 
liberales, de suerte que disminuye durante el mes de Agosto último, 
el número total de los partidos po- en un promedio de 7%, hasta eí 
líticos de Suiza. i punto de que ya dada el descenso 
Después del triunfo éste de los anterior, se puede decir que el eos-
templados contra los radicales, es to de la vida ha bajado en un 152% 
decir, del partido social democrati- comparado con los dos años ante-
co contra los socialistas, el Consejo, rieres, y es más bajo que en 1912. 
Nacional se halla compuesto de 1S8 i Tlburclo CASTAÑEDA. 
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MIEMBRO DECANO CLUA L'b. "THE AtíCiOCIATED Pr.ESS-. 
S U S T I T U C I O N E S D E J U E C E S 
Cuando la ausencia, h inccmpati-1 Municipal de primera clase dos Jueces 
tilidad o cualquiera otra causa legí-1 Suplentes y expresamente prohibe a 
tima determinaban la insuficiencia d»l j estos desempeñar func ones de Jueces 
número de Magistrados para consli- ' de Primera Instancia, Instrucción o 
tuir Sala de Justicia, se cubría en un i Correccional. Es decir, que con arre-
tiempo la vacante transitoria con otro | glo a las disposiciones que rigen la 
Magistrado de los que se llamabaLi I materia, en la Habana los Magistra-
interinos o suplentes, y que eran abo- | dos de la Audiencia se sustituyen pri-
gados en ejercicio, con periodicidad i meramente entre sí, de una a otra 
designados para aquellos ministerios, j Sala, y a falta de número suficiente. 
E l procedimiento fué entonces comba- se llama a los Jueces de Primera Irs-
tido con más prevenciones que fun- tancia e Instrucción; a estos como a 
damentos y mayor suspicacia que jus- | los Correccionales reemplazan median-
te turno los Jueces Municipales de Pri-
mera Clase, o sean los del Norte, Sur, 
Centro, Este, Oeste y Vedado y a cada 
S a c o s v a d o s p a r a a z ú c a r 
C U B A N S T A N D A R D ' ' 
Tenemos existencia en la Habana y en dist ntos puertos de la Repú-
bhra para entrega mmedmta y para entregas en Diciembre. Enero. 
Febrero y Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A-5268. Habana. 
S i V d . pide no 
¡ F u n d a d o r ! 
B A T U R R I l f n 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
ticia porque la selección se vio enla-
zada con la influencia de los grande; 
bufetes para obtener el nombramiento 
de sus auxiliares o allegados y la far-
lidad del acceso a la "Sala de capas 
llegó a presentarse como fórmula sus-
ceptible de secundar eficazmente las 
alegaciones en los estrados. 
Claro es que tal discurso tiene que 
ceder el campo al hecho incontesta-
ble de que el voto del Magistrado 
interino era incapaz de producir el 
uno de estos últimos, sus suplentes pri-
mero y segundo, por su orden. Ahora 
bien, cuando no hay Jueces Munici-
pales en dispoeición de poder susti-
tuir a,los propietarios ¿cómo debe ha-
cerse la sustitución? Las previsiones 
de la Ley llegan a este punto; y en 
el artículo cuarenta y cinco autoriza 
a los Abogados vecinos del Partido 
fallo, si no se le sumaban votos bas- Judicial a inscribirse como aspirantes 
tantes para formar la mayoría; sen-
cillo parece argüir que el desempeño 
accidental y pasajero de ciertas fun-
ciones junto a quienes con permanen-
cia y en propiedad las ejercitan, me-
al desempeño de tales sustituciones 
con seis meses al menos de anticipa-
ción y según sorteo que cada trimes-
tre hará la Sala de Gobierno de 1?. 
Audiencia. Pero tanto el texto de los 
nos crea ascendiente sobre los ánimos ^ preceptos que se invocan como el es-
de estos que engendra relacionas de, píritu que aparentemente informa el 
respeto extraordinario a sus criterios; 
y llano y recto se ofrecía el camino 
para resguardarse de aquellos pel:gros. 
por graves y ciertos que se los sospe-
chara, circunscribiendo a lo criminal 
la competencia d«*Io$ interinos- Ello. 
criterio del legislador respecto a las 
sustituciones, presentan como natural 
la deducción de que los abogados ins-
criptos pueden reemplazar a los Jue-
ces Municipales Suplentes con las atri-
buciones y deberes que a estos se hu-
A V I S O A L C O M E R C I O 
T O D O C O M E R C I A N T E E I N D U S T R I A L N E C E S I T A E L 
D I A lo. D E D I C I E M B R E E L 
L I B R O O F I C I A L 
P A R A E L 
I m p u e s t o d e l i o ¡ o 
T E N E M O S E L M E J O R M O D E L O F O R R A D O E N L O N A 
S E G U N M A R C A L A L E Y ' 
I 4 I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
ANTIGUA DE VALDEPARES de MENDEZ y Ca., S. en C. 
S U C E S O R E S D E L L O R E D O Y CA. 
MURALLA, 24. TELEFONO A-3354. APARTADO 814. 
P R E C I O : 70 C E N T A V O S . E N E L I N T E R I O R . 90 CENTA-
V O S ^ A L P O R M A Y O R , P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
RODA 
E l día pr Tnero Dlciembra, y 
tu la parroquia de los Padrea Fasio-
uistas, Bueuiventura y San Murta-
no, en la Víbora, a las nueve y roin 
ta p. m., tendrá afecto la boda d? la 
hé'ltL señorea, itita María de Castro, 
con el señor Alfredo Obdulio Celíe-
rio. Jefe de Ventas de la Corap'iüia 
(.'.-.baña de Cemento " E l Morro '. 
Son padririC-s la señora Josefa 
Marrero viuda de Ceberio, madre ávl 
novio, y el ttñor Francisco Ruüj de 
Castro, Corredor de Aduana, y pa-
dre de la novia. 
Actuarán de testlgoe; 
Por ella: los señores José Saiazar, 
Jofe de Vistas de Aduana, Esteban 
liasi y Raúl J . Ceberio. 
Por él, los señores coronel José I 
fiiseo Cartaya, el Dr. Mañano Lo-
ra y Pablo de Castro. 
Este acto resultará muy lucido; y | 
deseamos a jos futuros esposos, una 
eterna luna do miel. 
Me aseguran que en algunas Je-
faturas Locales de Sanidad rebajan 
a cada obrero empleado en ellas diez 
centavos diarios para la compra de 
petróleo porque carece de él ia Se-
cretaría a causa de la reducción del 
presupuesto. Se me ha hecho duro 
creerlo. Sería una vergüenza que un 
Estado rico, aún después de los mi-
llones robados y de los millones mal-
gastados, para desinfectar las pobla-
ciones tuviera que apelar al bolsi-
llo de los infelices jornaleros. 
Por mucha que haya sido la re-
ducción en los gastos por material 
sanitario, no es posible que se haya 
suprimido la adquisición y empleo 
de petróleo crudo para caños y la-
gunatos de las calles; es artículo ba-
rato y que si se emplea bien presta 
buen servicio, por lo menos al olfa-
to del vecindario. 
Pero aunque haya desaparecido 
del presupuesto esa consignación, 
preferible es que permanezcan sin 
desinfectar lagunatos y caños, a esa 
incalificable tributación impuesta a 
trabajadores miserablés, que con los 
tres duros que pierden, casi puedén 
pagar la renta del cuartucho en que 
vivaii con sus anémicas mujeres y 
sus ventrudos chiquillos. 
C O L U M N A D E D E F E N S A ' 
N A C I O N A L 
c 8920 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, aJtos. Teléfono A-6439. 
Apartado núnie*o 700. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 Ind 12 oc 
no obstante, vencieron los temores o'bieren asignado; o lo que es lo mismo 
dominaron los prejuicios; y como con-, que a esos sustitutos que pudiéramos 
secuencia de ello quedaron reguladas j llamar eventuales, se les inviste cir-
en distinta forma las sustituciones de cunstancalmentc de autoridad para 
Magistrados. j cubrir la plaza del Juez Municipal 
Pero, a juzgar por los rumores que ¡Suplente y hacer por ende lo que lle-
gado el caso tuviera este capacidad 
para efectuar, pero ni se amplían ni 
s« extienden sus facultades a lo que 
testa intentado a virtud de hechos' al titular resulta prohibido, como es el 
surgen de los círculos forenses, las 
quejas que con frecuencia venimos es-
cuchando y algún movimiento de pro-
desempeño de los Juzgados de Prime-
ra Instancia, Instrucción y Correcci^! 
nales. 
De todos modos, con ajuste a las 
recientes, parece que los defectos qua 
antaño se advirtieron en el s'stvma de 
los magistrados interinos lejos de ha-
berse extirpado, se acentúan, se mul-
tiplican y se agravan en el procedí-, disposiciones vigentes o al margen de 
miento instituido por la ley vigente. ¡ ellas, en la rigidez del molde de los 
Porque la dualidad de funciones, re- textos reguladores de la materia o con 
chazada como generadora de injus-; flexibilidades más o menos justifica-
tos desequilibrios cuando la jurisdic- j das o impuestas por la realidad que 
ción se ejercía en Sala no menor de i acusa escasez de personal en unos mo-
tres, con las naturales restricciones de 
la presencia, el criterio y el voto de 
otros colegas, ha venido a proveerse 
mentos, es lo cierto y positivo que 
durante los últimos meses, letrados en 
ejercicio, han venido desempeñando 
sin sanciones consuetudinarias ni re-j en la capital de la República los Juz-
frendos jurídicos, de credenciales con gados Correccionales, de Instrucción y, 
que nunca soñara en el ejercicio uní- j lo que es más serio, de Primera Tns-
personal c independiente de un Juz- tancia. Ello ha dado lugar a hechos, 
gado. 
No faltan en verdad los que sostie-
lamentac ones y protestas que no de-
bemos silenciar y crea una situación 
nen que la Ley Orgánica del Poder, que a todas luces resulta por lo me-
Judicial no autoriza las sustituciones nos peligrosa. A examinarla y comen-
en la forma en que están realizándose. ¡ tarla en sus distintos aspectos dedica-
Para ello c:tan el artículo 48 que es-
pecialmente adscribe a cada Juzgado 
remos el próximo editorial para no 
dar a este exageradas dimensiones. 
S O L O HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO GUI-
NINA. L a firma de E . W. GROVÉ se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
Dr. J . LYON 
D E LA F A C U L T A D D E PARTS 
Especialista ftn ia curación r«<l:c* 
I elas hemorroides. «In operación. 
Consultan: de 1 a X o. m.. dUri».* 
V o r r m oaqnln* « Ka* IndAjrota 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 3 m e t r o s . 
/ 
i n V l E R M O 1 9 2 2 - 9 2 3 
INSTITUCION P A T R I O T I C A 
Conmemorándose el 27 de Noviem-
bre, el aniversario del fusilamiento 
de los estudiantes, esta Institución 
patriótica invita por este medio a 
todos los columnlstas para que con-
curran ese día, a las 8 a. m., a la 
Explanada de la Punta, donde se ce-
lebrará un homenaje a la sagrada 
memoria de aquellos mártires. 
Entre los oradores designados, se 
halla el Director de esta entidad, se-
ñor Jorge L . Cuervo. 
Esperando que todos los colum-
nistae, sepan cumplir con su deber 
de cubano en ese día, y concurran 
a todos los actos que se celebren con 






Camaño de Cárdenas. 
Presidente de la Comisión de 
Conmemoración. 
Dr. C a l v e z Gui l len) 
ncponnroiA, m n i x t A M 
• jvmrABXB, MTxmxLX-
DAJD, VEITEMO, S m U » , 
T HERNIAS O OtTBMADTT-
»AS COZTSTOTAS DB 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA A 4. 
" L a Correspondencia" de Cien-
fuegos comenta los cargos que se 
dirigen al Secretario de Hacienda se-
ñor Despaigne, y hace justicia a las 
cualidades que todos le reconocen 
de honradez, patriotismo y entere-
za. 
Exacto lo que dice el colega: en 
ciertas altas posiciones guberna-
mentales precisa el don de gentes, 
una conducta amable, gala de sen-
timientos generosos y toda la tran-
figencia compatible con el estricto 
cumplimiento del deber. E s edmo se 
ganan simpatías los gobernantes y 
popularidad sólida los hombres pú-
blicos. 
Nadia duda de la honorabilidad 
del coronel Despaigne; nadie discu-
te su prestigio personal; para to-
dos, nacionales y extranjeros, su 
presencia al frente del Tesoro Pú-
blico es una garantía. 
Se le tilda de irascible; se dice 
c.ue frecuentemente está malhumo-
rado. Inaccesible a la súplica; ui> 
tanto duro a veces. Y como " L a Co-
rrespondencia" dice, es lástima que 
no coincida un poquito de amabili-
dad en su cargo: sería un Secreta-
rlo modelo. 
E n fin, de dos males, venga el 
menor. Despaigne algo adusto es 
preferible a un Despaigne protector 
de botellas y sinecuras. Entre un 
Secretario débil y vacilante y un 
hombre enérgico y honorable, más 
vale éste. 
Muy interesantes son los "Discur-
sos y artículos retro^ 1 
Pueden ser de ac tua i fSÍV08 Qa. 
ne publicando "La ¿ ?vad ^ x f l 
go y l e c t o r ^ p o ^ ^ a ' ' . ^ ¿ % 
amén e s - m e lo8 I T t í ? * * S ¡ 
• uego de le°r o roí cllltado y 
íos he lamentado q u T n ^ í 0 » 5 ^ 1 
can, q„e no se empané es C o ^ 
tura, muchos cuUos £ 
tusiastas nacionalistas P„ J*05 **-
derse bastante todavía ^ « » 3 
menos, recordando lo a L ^ U r 
v d.jeron de Cuba v ^ e ^saro» 
ros destinos. R o l s l ^ T ^ ^ 
otros estadistas va„„ / 0ot » 
dos por l a s i m p ^ ^ v T ^ ^ ^ 
millones de sus pai,an^ h e s i ó a í 
alarmaríamos e n t o n é * o í > ' í l 
Por indicios de ahora 
rnos recordar palabras r V ^ 5 ^ 
d-stintas épocaa de la * uChoi í» 
penalista americana. qUe ^ 
do no es tal imper alista ° 61 fo^ 
ramente defensora de ia f ^ 
integridad territorial r i „ ° r t a 1 ^ 
P.resngu, mundial d e ' a ^ f 
Este solo parrafito de un *. ^ 
se del msigne Root, ^ 
ante cinco mil individuos 
tuto Nocturno para mecánil ^ 
dependientes del N YorW 08 f 
esa política de la frTan ™ .fmtetiu 
Plica cómo no es Z Z ^ Z j 
un solo brazo"—Puerto Rico COa 
mo será necesario, siquiera r y ^ 
tética "prender el ot?o ^et?0: * 
oreja derecha de la Nación ' J ' S 
. "Es cuestión de tiempo q j 
xico, Centro América v lag i.u* MV 
aun nos faltan en el Caribe „. q>í 
bajo nuestra bandera: pues ab^* 
el Canal de Panamá, tan inc^6?* 
to resultaría tener un centin?i ^ 
lo en Puerto Rico, sin hacer lo 3 
mo con Cuba, como si un w í ^ 
se atara un brazo para remar ^ 
una mujer se prendiera un sóU ,.0 
te, al ataviarse para una fiesu--
De cómo procedemos nosotros ^1 
ra demorar planes imperialtetjt 
quitar tuerza moral a la interT 
j ción del tutor, hablen los mllíoJ'"' 
.robados, los miserables «mnif,,.^ 
jsin cobrar, los brujos de Camar ' 
¡ a u i a z . 1 ^ 1 3 ^ 3 del bandol^mi 
; Aunque sí de todos modos es n J 
i tión de tiempo éso de que -Estad,» 
Unidos remen con las "dos alas del 
, pájaro", que d ĵo Lola 7ió. no vals 
la pena de imponernos penitencias t 
vivir con economías y tranquilidad 
pensarán los nuevos nacionalistas cb 
baños, los que muchos declaman i 
poco contribuyen con actos viriles al 
restablecimiento del decoro nac.onal.' 












D I A F A N I D A D 
(Vlen« da la PRIMERA; 
L A lectura de esta relación estoy 
seguro ha de ser de interés y de 
provecho; y me permito agregar el 
ruego de que ma indique cuál de los 
contratistas relacionados es el de 
apellido "sonoro y lúcido" que se 
¿lega haber sido especialmente favo-
recido. 
APRENDA DENTISTERIA MECA-
NICA POR CORRESPONDENCIA 
Gane $150 a $75 semanales 
Cursos do Mecánica Dental por correa-
nondencla o en los salones de esta 
•Escuela en- New York. No necesita te-i 
ner una avanzada educación: cualquie-
ra puede aprenderla. Trabajos prácticos 
planos y modelos explicando todo. 
"Post Gradúate" courses En Prótesis 
por Dentistas y Cirujanos menores. 
Graduados en constante demanda. Da-
mos Diploma. Escriba hoy a AMERI-
CAN SCHOOL OP PROTHETIC DEN-
T1STRY Dept. A-3J6, West 23rd St. 
New York. City. 
alt S d 1S 
— m í 
p a r a é l E c z e m a 
Los que han si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
l Próximo a fabricar esta gran es-
ftuina de 22.20 metros por San Ra-
fael, por 21.75 por Amistad, se 
leyen proposiciones para alquilar la 
planta baja o todo el edificio de 
cuatro plantas, fabricándole pon la 
adaptación que sa pida, de acuerdo 
con el negocio que se desee esra-
•fclecer. También cede el terreno 
para que lea fabricado. dándose 
contrato por 20 años: También se 
vende a buena firma con obligación' 
de fabricarlo dejándose el importal 
total en hipoteca a tipo conTencio-i 
nal. Manr.el Guas. Malecón 40 al-' 
toa. Tel. A-371*. Pida hora o Uá-
meme a su casa cen anticipación a' 
la hora que vaya a citarme, sola-
mente en la Habana. 
CS6G3 15d-l 
Xcgodo de nn millón de poso.^ para 
la constricción do ¡p^t'Ml/frílit.J 
T I articulista so ha 5^rmitido pe-
car de alguna vajuedad al tratar de 
este asunto; y ei que suscribe qui-
siera con los mejores deseos darle 
los datos necesarios para que bus-
que con mayor precisión el negocio 
alegado. 
Con motivo de varias solicitudes 
de vecinos del Vedado y de la Ha-
'cana, recibidas por mí, mandé a 
presupuestar la obra necesaria para 
ter-uinar la pavimentación de la ca-
lle 23, desde la calle L a la calle 
de Marina, para tener el dato a ma-
no1 en caso de resultar posible la 
inclusión de esta obra entre las que 
se han de realizar con ios fondos 
productor del Empréstito autoriza-
do por el Congreso. L a obra presu-
puestada consiste en ia pavimenta-
ción con bloques de granito sobre 
base de hormigón, en las cuadras 
comprendidas entre las calles L y N, 
y la pavimentación con capa de as-
falto sobre base de hormigón en las 
cuodraa comprendidas entre las ca-
lles N y Marina. E l 'mporte total 
del presupuesto para esta obra es 
de $69,511.80. Ai parecer el autor 
de la Información facilitada al arti-
culista ha sufrido un pequeño error 
en sus cálculos jaatemáticos. 
Deseo terminar* repitiendo lo que 
en varias ocasiones he manifestado: 
que soy el primero que reconozco el 
derecho del público a conocer los 
detalles de la Administración públi-
ca, por lo menos en cuanto a su 
parte económica; y rogándole al mis-
mo tiempo que cuando el "Heraldo 
de Cuba" desee darles verdadera y 
acertada información a sus lectores 
en cuanto a detalles, se tome la 
pequeña molesta de dirigirse a este 
Centro, donde podrá beber en me-
jores fuentes que en los comenta-
rlos Irresponsables de las tertulias, 
no siempre intencionados. 
De usted atentamente, 
(f.) D. Castillo Pokomy. 
Montalvo y Cárdenas, 
L a Moderna Poesía . 
Solana, Hno. y Ca. . 
L a Impresora Nacional 
Jesús M. Bouza . . . 
Miza/, Arroyo y Caso 
Fernández y ComiMlía 
Angone Hno. y Ca. . 
Moore Reid . . . . 
yásal lo, Barinaga 





Co. . . 
M. Vallín . . 
Jul:".-, Sánchez 
C. Marfín . 






Total . . . . 
Efectos do Talabartería: 
Palacio y Compañía 
l'rquía y Compañía 
Escobas: 
José Notario $ 2,090.71 






Total S 2,100.9Í 
. i-i ni 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
BEQUIMOS ENVIA2ÍDOI.OS A CUALQUIE» I t l O A » Al . K E C I E C 
de $ 1 0 2 . 2 5 
En premios, cheque intervenido o giro. I.os de e«fcí lorteo a razón, ds $21. 
ASMIZTZSTBASIOS COI»ECTXTSIAS 
pagando por ellas mis que cualquier otra casa. 
C A C H E I R O Y H r . o . V i d r i e r a d e l C a f é ^ E u r o p a * ' 
Obispo y Aguiar. Telf. A. 0000 Habana. 
C 8878 5d-23 
UNA LAROC 
T Ó N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s . 
L a Q U I N A D L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los demás vinos de quina, y está recononida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l Recons t i -
tuyente por exce l enc ia en los casos de: 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
Relación de contratistas que han 
hecho los suministros a la Secreta-
ría de Obras Públicas desde el pri-
mero de julio d i 1922 hasta la fe-
cha, e Importe de las respectivas 
tm-ntas durante este período: 
Carbón de piedra: 
National Coal Company. $39,217.60 
Madero y Compañía. . 4,572.00 
íiavana Coal Company. 4,125.00 
Cuban Coal Company . 
Luis García 





E i r t i i a s e l a 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
V E R D A D E R A . Q X 7 I C T . A . - Z * J t Z f c O C S E ÍC27 
Total , . . 
Efecto» de ferretería: 
Joaristi y Lanzagorta 
Meudlzábal y Jáuregui 
Cía. Mercantil Central 
Juan Pujol . . . . . 
Enrique Rentería . . 
Sobrinos de Arriba . 
Marina y Compañía . 
J . H. Mitchel . . . . 
Estéfany y Compañía 
Urquía y Compañía . 
Caubeca y Compañía . 
Pedro Rubí . . . . 
"Antonio Fernández . . 
Gutiérrez y López . 
Lastra, Pereira y Ca. 
Jllls Brothers . . . 
Z. Horter . . . . 
.füan Battle 
Mauricio Cabrera . . 























Felipe Gil 5 Í.02J.1J 
Psdro Rubí 1,612.9! 
Qnesada y Hermano 
Tíburcio Gómez . 
Juan Trujillo . . . 
Total . . . . 
Arena y piedr.i pirada: 
"ticardo del Campo . . 
Pedro Rubí 
Carlos M. Coroalles . . 
Csnteras de Punta Brava 
Quesada y Hermano 
Total . . . . 
Efectos eléctricos: 
Emilio Rodríguez. . . 
René Berndes 
Pedro Rubí 
Cuba Electrical Svply Co. 
Ignacio y Compañía . . 
Total . . . . 
Efectos de automóviles: 
Pedro Rubí . . ." . • 
Montalvo y Spingger. . 
Compañía de Accesorios 
de Automóviles . . • 
Chamb'ass, Pérez y Ca. 
Frank Roblas 
G. Petrlccione . . • • 
Sobrino de Arriba . . ! 
Manuel Gómez . . 
Total . . 
Forraje: „ 47J.í»J 
Aloerto Brú • 6'7l2-6*« 
Oriozolo y Compañía. . g'486.<5 
Lt levarri y Compañía . 3 9g5,l|i 
l.uís García «'sOl'HI 
Harper Brothers . . • 1 Q S S . Í * 
Carlos Fonts ' . . ; 
Ricardo Anieva . . 
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Total $23,52' lo* faros: 
Total. . . . 
Efectos de escritorio: 
Rambla, Bouza y Ca. 
$37,016.79 
5 2.575.00 
Iluminantes pn'a lOi 1 
Matanzas Blau-Gas Com-
pany • • • • ; " * 
Menocal y Compañía . 
Total . . • 
Gementó: r 
Compañía Chbana L 
mentó Morro . • • 
Tniformes: 
A Corral y Compañía 
Efectos: Ladrillos: 
Francisco M. Gutiérrez I 
Ccm_ 
tral 
Total . • 
Efectos Fotográiicc 
de botica: 
Pedro Rubí . • • 
Antigás y Compañía 
F . Taquechel . • • 
Total . • 
«rimo 
•Sos. 
i i  . tie * * 
pañía Mercantil Cen- ^ 
1.582-0,4 
llO.Oí I 
DIARIO DE LA MARINA 
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I LOS ROTARIOS 
^ DEOENFÜEGOS 
Por d Dr. M * " ^ ^ A!tana 
***** Rotarlos: 
8-8 ^ m o 7 conaecTient* amigo 
I I ^ G. Aaensio fué a darme 
^ «nída con motivo de mi vuel-
^ C ^ - ' C a l i Í 0 r I Ü a ' U - ^ ^ 1 * * Í Z M n ™ r * c l ó r x amistosa, hu-1 
' ^ . ^mualcarle mi» Impi-elones , 
pael la región excepcional y 
^ d ^ d o a venir hoy a^nl a darlea 
g e r e n c i a , wbre el tema que 
enunciar. Convencido de míe ! _ - enun^"*'-
* * L dotes oratorlae. he querido I 
" f T trago para ustedes fuese me-
^ ¿ a r g o y p o r eso prefiero en su 
lo leerles el artlcuUto. 
, f - T a . e l d o l o r d e c a t e z ^ , ^ 
c ó l i c o s y e l m a l e ^ f a o : n e r v i o s 
q u e s r u l r e n 1 ^ d a o n w d i i r a . T i t i 
l o s t T & s t o r n o s n s í o l d q i c o j S 
m e n s u a l e s , n o h a y n a d a c i g u a l 
• 2 L 1 ( 2 L m mm 
T A B L E T A S B A Y E R p e B A S P I R I N A Y C A F E I N A 
U MUJER TIENE E L DEBER DE CONTRI-
BUIR A LA F E U C D A D DEL HOCAR 
P o r q u é a l g u n a s f a l l a n e n e s t e d e b e r 
- HABANA A L O S A N G E L E S , 
Pí CALIFORNIA 
gocío de la Sociedad Qeográ-
J i m e r l c a n a 7 recibo "Tho Natio-
^Geographlc Magazlne" que se pu-
mensualmente. E n esta publl-
*¡^n leí un anuncio muy sugestivo 
nuestro sistema de cloacas no lo ea 
menos, pues a peear de ser idéntico 
al de la ciudad de Boston, carece 
de tanque séptico. Tanto loa filtros 
como el tanque séptico se proyecta-
S o l d e l D o m i n g o 
excretas se lanzan a la bahía por me-
jUl Year Cluf Of Southern Ca- ;! d,0 de uaas :urbinaa, Infoctando 
rala"- «obre el clima de seta re-
¡lón. y después de pedir informes a 
í caballeroso y muy entendido ae-
Itarlo Mr. C. G. Milham, determiné 
ppgr mis vacantes de verano en Loa 
^Bfelea. 
Me embarqué el 15 de Julio da 
jj gabana a New Orleana en un va-
, ¿a i» Flota Blanca, que hace el 
Tiaje en 48 horas. Encontramos el 
«ar tranquilo, cerno sucede aiempre 
mesta época de; año, además la gran 
jomodldad de estos buques y ?u hue-
la cocina, fueron factores que in-
fluyeron para hacer el viaje más 
^rsdable aún. 
En New Orleans estuvimos dos 
jbc descansando del viaje por mar. 
Me llamó mucho la atención la plan-
ta, qua funciona hace 14 años para 
Mrifirar las aguas del Misslssipi. E s -
Ayer fué domingo))) (|historia fresca 1, dirá c! 
ron en las obras y no se realizaron ' lector impaciente. Pero. . . ) Ayer fué un domingo 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ A ^ 0 ? . 0 ^ 0 ^ . 0 8 : í^3 0,6 otoño» domingo poco vulgar entre nosotros. 
El sol acariciaba, no mordía como es costumbre en 
nuestro sol. 
Ayer íbamos recordando, bajo la caricia del sol, 
las palabras que Urbina. escribiera, taludando al 
sol madrileño de otoño, en la última Carta que pu-
blicó "Heraldo de Cuba", del gran poeta meji-
cano: 
principalmente a loe ostionps, pro-
duciendo algunos casos de fiebre ti-
foidea en personas de posición hol-
gada que los han comido frescos. ! Y 
pensar que el Ayuntamiento dfi Oten-
fuogoa recauda cerca de 500,000 pe-
sos anuales sin tener que atender a 
Obras Públicas, Enseñanza Primaria 
ni Sanidad! 
Cualquier observador mediano no-
taré que la ausencia de felicidad en 
muchos hogares se debe a causas 
que han podido evitarse fácilmente. 
A aquella gran verdad de que en un 
maa-imonio "debe evitarse e1 pri-
mer pleito", agregaríamos nosotros 
que "debe evitarse la primer enfer-
medad." 
( uántos caso? vemoe a diario de 
esposas que pierden primero la sa-
lud; después la belleza y jovla'ldad, 
originándose así el derrumbamiento 
de la felicidad en hogares que de-
bieron ser dichosos. 
L a desolación de muchos padres 
debido a la falta de salud de sus 
hijas, es también una escena triste 
y por desgracia, frecuente. 
Millares de mujeres de todo el 
m u ñ í o saben por experiencia que 
la delicadeza femenina, como dolo-
res de espalda, jaquecas, cansancio, 
nerviosidad debilidad, etc., que mu-
chas veces son la causa de las el-
idas defgrasias de hogares, pue-
den evitarse con CARDUI, el tónl» 
co sin par para la mujer, que se ex-
pende en las principales boticas y 
droguerías y se fabrica por Chat* 
tanooga Medicine Co., Tenn. E . U. 
A. 
Mandando es .e anuncio a San Mi-
guel 1»2. Habata, con su nombre y 
dirección, recibirá el útil libreto 
"Tratamiento Casero." 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
E X ^ r i r T E M M I E N T ^ D E L A VIDA 
Para el D I A R I O D E L A MARFNA 
. .De New Orleans noa embarcamos 
eu el ferrocarril Atkinson Topoka y 
Smta Fe, y aunque el trayecuj e« un 
poco más largo que el que recorre el 
Southern Pacific, que sólo quema pe-
tróleo crudo y por lo tanío €»stá li-
brp de cisco de carbón, en cambio «1 
primero tiene sus líneas situadis más 
al Norte y el viaje no es tan calu-
roso. A las 60 horas de salir de New 
Orleans, llegamos al Grand Canyon, 
lugar que todos nos aconsejaron r i -






casi todo el Continente Amerl-
ano, recogiendo en su trayecto de-
tritus de las ciudades qus so han edi-
ficado en sus márgenes, por último 
llega a New Orleans y vierte sus 
ifoas en el Goldo de México. Al ver 
Us aguas fangosas, que se recogen 
«n esta ciudad, parece ince íb l e que 
lot adelantos modernos en Química 
y Bromatología bayan alcanzado tal 
paíección. Bien es verdad que a los 
íaicnlíiroa ingleses l'is cabe e). honor 
dt haber sido los primeros en lograr 
purificar lae aguas de las cloacas de 
Londres, haciéndolas pasar por unalrrable5 















otroa recursos químicos alcanzar tal 
pcreia en ollas, que el Ingeniero Jefe 
Vthi45 en el banquete con el que se 
li obsequió a la terminación de las 
«braí, con un vaso de agua purlfica-
de las cloacas. 
En Now Orleans se hace un eia-
Bon bi dlurno de lae condiciones quí-
fcleas 7 baeterlológtcas de laa aguas 
te suministran a la ciudad, y 
5r¿Imo« allJ admirar un aparato 
geniosísimo, cuya descripción ba-
ila tantas vece» leído, para agregar-
'< el cloro, que es la sustancia em-
Httda para destruir las bacterias pa-
Wtanaa. 8e ha acueado al cloro de 
Aducir el cáncer. SI esto fuese cier-
jj». no habrían tardado loe amerlca-
^ en sustituir este método por el 
moderno conocido; somoter el 
a la acción de los ultra-violeta, 
JjGea el último descubrimiento clón-
ico para este objeto, pues todos 
•bemos que el pueblo americano es 
Feo y progreeista y no hubiera 
JWado en hacer el cambio si las 
pidístUcaa demográficas hubiesen 
fjoetrado el aumento de mortali-
^ Por cáncer después de babor em-
rjtfo a usar el agua clorlna.-la. 
I * * nuestra Ciudad, CienfuegOB, 
ptida por las aguas del Hanaba-
de un grado hidrotri/nétrico, 
r ; 3ndlca bu superioridad como 
potable; en cambio tiene un 
reducto que de flltros y 
CIa« a la entrada de los cuques, 
C«urten a la ciudad, lo h?oen las 
Pj** de una manera tan batida, que 
I ^^^n mecánica quedan destruí-
a n parte de las bacterias pa-
as que arrastran las aguas. Y 
*<*tro acueducto ea defectuoso, a 
r de la excelente maíeria prima 
11 agua, repito, es magnífica, 
inmensa extención; los botelee y la j 
estación ferrocarrilera están pituados 
a una altura de cerca de 7,000 pies, 1 
Jugar Inteligentemente escogido pa-
ra poder admirar desde allí ms be-
llezas naturales da aquellos contor-
nos bañados por el río Colorado, que 
al atravesar estas gargantas tiene 
unos 300 pies de ancho y desde es-
te boservatorio parece tenor solo 
unos 100 pies escasos. Estuvimoa en 
el Grand Canyon cerca da una sema-
na haciendo todas las escursiones pa-
ra poder admirar las bellezas inena-
gozar de 
la temperatura propia de estas n\ 
tur^i, t^n an^dable para el que aca-
ba do eallr do un país tropical. Tu-
pimos ocasión de presenciar tres 
aguaceros y los fenómenos "urlosos 
de formación de nuves en loa desfi-
laderos. Nuestra situación favorable 
a 7,00 0 pies de altura nos ponía en 
condiciones de poder contemplar es-
tos fenómenos meteorológicos, tan 
dignos de observación y tamblón los 
distingos matices, que presentan es-
tas gargantas, no sólo a las diversas 
horas que se les observa, tino los 
múltiplos aspesetos que ostentan en 
•lías sucesivos. Asistimos a unts con-
ferencias que dos veces al día dan 
los hermanos Kolb, que han explo-
rado el río Colorado, en toda su ex-
teueión de unos botes que allí exhi-
ben, y cuyas conferencias llnatran 
ron vletas cinematográficas y pro-
yecciones como para corroborar lo 
que dicen. Los botes son do cons-
trucción especial, eln quilla; do fon-
do plano, verdaderas cachuchas y al 
atravesar en ellos los rápidos, casi 
Idénticos a los del Niágara, se po-
nían unos salvavidas. Y no una vez 
sino varias, al chocar contra las ro-
cas, se Ico abrían rías de agua a los 
botes y se veían obligados a echarse 
al río y para estos casos utilizaban 
"—¿Qué tal?—me pregunta el astro. 
— ¡OLI-—le respondo—; encantado de tus fineza*, 
i Qué bien nos estás recompensando ahora, tus ardientes 
flageladores del verano! jTu luz es como bálsamo so-
bre las quemaduras! Con qué gusto viviríamos si no 
fuera por ese noctu-no vlentecillo del Guadarrama que, 
cuando te ocultas, comienza sus malignas y callejeras 
correrías. . . 
—Bueno. 1 Estuviste ayer contento de mí? 
—Más que hoy, to lo aseguro. Diste a la ceremonia 
un tono de distinción insuperable. Parecías hispano-
americano. Me recordaste el de mi tierra, tan brillante 
y tan acariciador. . . " 
La ceremonia a que alude Urbina fué la muy ?o-
lemne de ponerle el nombre de Rubén Darío, al 
Paseo del Cisne de Madrid. 
Y asociando estas ideas recordábamos cómo Ru-
bén, el colosal indio de Metapa, loara el »ol del 
domingo en una de sus últimas páginas: 
. . . "Sol del domingo, sé bueno siempre para los 
niños, para los viejos. Eres el que hace reir las casas 
y los árboles, con un brillo inusitado; el que saca 
a los huérfanos de sus habitáculos, en largas filas 
a ver la ciudad, a respirar la salud de los jardines 
y los campos. Sé suave y de oro puro para ellos, 
sEpiTA sb| «red jí tristes y para los niños pobres. 
Sé propicio para los solitarios que piensan, a ori-
, Ha de los lagos, junto a los cisnes, en cosas melan-
i cólicas. Tú eres el hermoso sol, el sol del día del 
Señor". . . 
fe 
M W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
c » m 
J . P A S C U A L - B A L D W I H 
Obispo No. 101. Habana 
inu u as 
P a r a o b t e n e r 
b u e n a d i g e s t i ó n 
coma Pan Integral, panadería "La 




Dr G o n z a l o P e d r o s o 
/Tunj jaaro o s a Hosror.n* pai 
\ j Kir m;-. .M-Uf 
E1 
y del Hospital 
mero Uno. 
;<83>.t:o3JUüinTX zar vtjui 
rla« y anform^dBdes venéread. 
OBiropl» v oal̂ l̂ rtHmo de lo* urfKruN 
^xrrxooxoxras s a BrxottAa«Tamsa 
/^OVBTOCTASs d i 10 a. 17 t oja 
3 a • p. m. €i] ta calla 4a C?(iba. 
a Cía* 
De los 70 kilos que podemoe ¿u-
poner como peso mea.o du uu aaul-
to. el cuerpo uumauo contibue 6¿ db 
agua, y aa los ;.s restantes tan ¿cío 
hay en éi unos 10 kilos de aujetau-
clas que ^0 existen ea ei aire, y íor-
man en nutstro organiimio loá hue-
sos, libras, etc. 
L a mayor parto de los elementos 
coniiticuyentes de nuestro organis-
mo se halian en éu. aire. De él 10 to-
mamos por dos íunciouea fisiológi-
cas: la respiración y la nutrición; 
unas tres cuartas partes de la cau-
üdad total, en peao, por la respira-
ción; la otra cuarta parte por me-
dio de los alimentos. 
L a organización da la vida parece 
hecha por ei aire y para el aire. Lí. 
vida orgánica se cuiupie por med^o 
¡ de caminos de elomeucos que en su 
mayor parte residen tn la atmósfe-
ra. Tanto la vida vegetal como la 
I animal bo cumpie on ei aire y los so-
res se íabncan su envoltura matt-
con el medio ambiente. 
£1 vegetal alarga las ramas en 
'busca de la luz dei airo para que de 
él las vordta hojas fijen el carbono 
del ácido carbónico que el atre con-
tiene, y dejan en lioertad el oxi-
geno. 
Los anlmalee abren y cierran los 
millones de celdillas pulmonarea por 
donde el aire penetra, y con su oxi-
geno transforma de venosa y gasta-
da la sangro, en arterial y vlvi-fican-
te; y por bajo de tierra las tlernaa 
raicillaa s* extienden traoajosaniea-
le a través de ia tierra, a veces con 
trabajo cuando ésta so halla endu-
recida, para buscar la humedad, cu-
yo elemento oxigeno on el aire se 
halla abundantemente. 
Hacta el pez que parece sustral-
ven a la atmósfera loe co^-oarfcatea 
hidrogeno y c«*n/ouo, por medio da 
una yerdadera cemoustión que pro-
porciona al organismo las colonias 
necesarias para ia vida. 
Y no vaya a creerse que respira^ 
nica tan soio por los bronqaica y 
pulmones. A través de la pife*, por 
miiiores de comunicaciones se esta-
blece tamb.én el contacto de loa ele-
mentos que mtegtan nuestro cuer-
po con loa elementos del aire, cues-
tro principal proveedor de loa ele-
mentos vitales. 
t ios cuatro entre los, que hemos 
señalado como aquellos que princi-
palmente integran la materia de 
qu<* so bailan formados los s^rea or-
ganizados, todos se hallan en el 
aire. 
£1 oxígeno forma nua gran par-
te, de la mezcla gaseosa que llama-
moe airo por antonomas.a en canti-
dad tres veces mayor, o mejor di-
cho, algo menos, existe el nitróge-
no. £1 hidrógeno, se halla comoma-
do cou el oxigeno, formando el va-
por do agua tau abundante siem-
pre en la atmósfera, y on mayo? 
¿roporcón durante la estación ca* 
lurosa. 
Y el carbono se halla unido tam-
bién al oxígeno, constituyendo el 
compuesto un cuerpo que química-
¡mente ae denomina antudr.do carbó-
nico. 
Véase, pues, con cuanta razón po-
demos decir que ia vida tanto ani-
mal como vegetal se sostiene prin* 
cipalmente en el medio y por el me-
dio que llamamos airo. 
Loa elementos nos nutren, soitle-
cen nuestra vida, vuelven a la at-
} mósfera, y de nuevo alimentan y 
entre.leñen la vida de otros seres. 
EL ULTIMO EXITO L TERAItíO 
N I E V A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
RAYELA ASTOIUÜA 
PfldMos: 
P r e c i o : 5 P é s e l a s 
TORiAL KERNEI 
CjmDostelo. 78. flaiiana. 
(Continúa en la página CIXCO) 
Dr, Armando Crucet 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a 
"bispo, 75, altos. 
C 8951 S d. 26. 
DE M M S <l CBUiBClO i » 6EÍI11L 
" L A O R I E N T A L " 
GRAN F A B R I C A D E L I B R O S D E TODAS C L A S E S 
T A L L E R E S D E IMPRENTA, RAYADOS Y A L M A C E N D E P A P E L 
1 % L I B R O O F I C I A L 
PAJIA L A NUEVA L E Y ' D E IMPUESTOS 
Precio: 90.75 cts. en pasta corriente y Sl-25 forrado en lona, para 
el Interior Franqueo gratis. Grandes descuentos para los reven-
dedores.* 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C . 
R I C L A 12 V CUBA «7—APARTADO 2124. 
T E L E F O N O A-71 54—HABANA. 
do a las Influencia dd mismo medio rea. 
l o lo está en realidad. Por medio do Así, por admirable ciclo que sa 
branquias los animales que viven renueva constantemente, verlfícaeo 
bajo las aguas respiran el aire di- ei cambio dt elementos en que con-
suelto en ellas, que por no hallarse siete la parte más grosera del vl-
libro, como en la atmósfera, precisa vir. Da la otra, de la espiritual, el 
un órgano respiratorio distinto. imás impenetrable velo nos oculta su 
L a misma nutrición estomacal ae misterio, velo que no Bfc deacorrorá 
integra por elemintoe que en la ma-
yor parte se hallan también on la 
atmósfera, y el hombre, que en loa 
diversos climas usa tan diversas cla-
ses do alimento, en tm de cuentas 
no utiliza sino vegetales y productos 
animales, que químicamente se com-
; ponen principalmente de cuatro ele-
mentos llamados oxígeno, nitrógeno, 
hidrógeno y carbono. 
i Las sub«tancias alimenticias for-
madas por estos cuatro elementos, 
pueden dividirse en dos eerlas. L a 
primera se halla formada por all-
, montos compuestos por la reunión 
I de los cuatro cuerpos simples men-
' cionados. Tales son la albúmina, fi-
| brlna. caseína y gelatina. 
Esta es la materia que compone 
la mayor parte de los tejidos orgá-
I n Icos. Cuando la vida termina en 
! ellos descompónenao 
loa 
hasta que nos despojomoa de lo ma-
terial . 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 4 de Noviembre. 
I)r. W m i LLuruA 
Ccpseiillat* «a «rt«rm«lafi«i e« u 
ertsa 
CYcaflot don «l dootor Alnuiraa a 4 
KAtatismo t»frxo«.3«nt» a« lo* ar*t«r«^ 
«mt«ro• comunicado * 1* 8vCl»d«4l ««o» 
U>ri&* •>« arría «a XM1. 
Conatutaa «« S a ». liana* mMrent«e 
D t I n t e r é s p a r a c o m e r -
c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s 
De v<»nt«. en las librerías fterí^ttada» 
al precio de 60 emtavoa. 
ApretCr<*nBe a conocerla por «np*-
str a rumpllrso el primero de dlclem-
¡ bre próximo. 
rápidamente' Ley «leí Emprftftlto «!• 50 millonea y 
Sel Impuesto del Uno por rlwito y «a 
compuestos orgánicos menciona- neg-iamcnto, anotado por Eduardo Co-
lAn. con explica Mone* para laa anota-
ao9' clones en lo» libros. 
1 L a segunda serla de alimentos j L.ob del Interior arreearáa d l « c«n-
i tavoB pura el porte. 
Háaam« los pedidos al anotador, • 
M^nte. ST y 19. 
E S T U C H E S D E C U B I E R T O S 
-^-¡I m 
rimorosos juegos de cubiertos en estuches, propio» para hacer 
•SoT^r'k- 26 piczas, só10 por $,2•00• Se 8arMltizan I * * 
• í l j u°,e1rtot de plata. »on siempre bien recibidos, obscquUioi 
' quedará bien. 
' < V E N E C I A , , 
T E L F . A-320L 
1 ^ L I B R O O F I C I A L 1 ^ 
I B A T A M I E N T O M E D I C O ^ ] 
« t e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y í o i f a c í a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s 
F«n • T ' C O N S U L T A S D E í A * 
* p3fa los Pobr** & 3 y m t d i * a 4 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922, 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrial, manufacturero, comisionista y 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De vinta en la Fábrica de libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y 
OBRAPIA, 116 j 118. HABANA. TELEFONO A-2334. 
PRECIO: EN LA HABANA: $0.80. INTERIOR: $1.00. 
son lo» que no contienen nitrógeno, 
como las gomas, arúcar, almidón j 
loe substancias que de ellos deri-
van como el alcóhol, 7 los cuerpos 
grasos. 
Estos no puede decirse con pro-
piedad que eon constituyentes, de 
nut«tro organismo, sino i » e pasan 
por él para que el carbono y el Hi-
drógeno que contienen sea consumi-
do por el oxígeno respirado, y en 
ipalidad vuelven a la atmósfera: el 
carbono con el oxígeno, formando 
e". anhídrido carbónico, y el hidróge-
no con el oxigeno en forma de va-
por de agua, ambo» compuestos ex-
halados en la función reiplratoria. 
Con «1 oxígeno, repetimos, vuel-
1.a esperanza no te piera», im. F e 
cura. 
i Tenéis dlflenltAd para respirar, 
cansancio, opresión, síntomas qns 
caracterisan el asma o ahogo o bron-
qu.tis asmática? Tomad Solución 
Ahogolna del Dr. Puyada. 
Con pocas cucharadas sentiréis ali-
vio, con varios frasco» o» curaréis 
radicalmente. 
Acordaos de la Ahogolna del doc-
tor Puyada, que ee vende en todas 
las farmacias y drognerías. 
alt. 6d-33 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . ; - : 
l o s i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , 
c o m e r c i a n t e s , e tc , d e b e n 
t o m a r l o p o r l o m e n o s 
t i n a v e z ' a l ' d í a ; . . ^ ' ' C 1 ' ' ' ! ^ : -
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Enfermedades Nervlosaa y menta-
¡0 
Cstedrático Jefe de Clínica do 
les de la Universldsd Nacional. 
De regreso de su viajo a Euro ps vuelve a hacerse cargo de su Sa-
natorio en Marianao y de su Consultorio ea Habana 31 3 de 1 ft 8 
Telf. 1-7006. 
C8768 ait. Ind. 18 Nov. 
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ENCUESTA 
E n vistm de U obra altamente homanlUrU realizada por el 
Rey de España dorante la gnerra europea, f del cariño j •un-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Amérl' 
ra, ¿qué opina usted de) homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será 1 aserta en páginas prefarentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol, francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no excedor de una coar-
tilla escrita a máqnina, a doble espacio. 
E n toda la época de su reinado, i nador y Catedrático de Derecho 
CARRERAS DE CABALLOS EN SAN SEBASTIAN 
E l OT P R É T A L F O N S O X I I F 
"Ruban", del Duque de Toledo, vence en la carrera del medio millón de pesetas 
la figura magnífica del Rey Slmpá-
lico se ha destacado por sus ras-
gos de humanitarismo. 
Procesal: F r . Valentín, Obispo d» 
Cienfuegofl-, Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
Y un monumento con el concurso i te de JuBticia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Quanabacoa; Lola Rodríguez 
de Tiú, poetisa; Hermano Camilo An-
drés, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado: Carlos de Zaldo; Mons.. 
Manuel Alea Cel Collado, Cepellán 
<íel Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carloe M. Trelles, 
bibiógrafo; M. Bahamonde, Presi-
dente del Centro Gallego; Dr. Ma-
riano Aramburo, Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Mo. 
ralfts y polf leas, Actdémico Profesor 
de la Real de Jurisprudencia y Le-
gislación (de Madrid) y Ex-Minlstro 
Plenipotenciario de Cuba; José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Colonia 
Española de Matanzas; Bonifacio 
Byrne; Adolfo Ecneverpla. Preaíden-
Contestandolacartaenquesepide^. del Centr, de la Colnnla Hspafto-
mi opinión acerca del homenaje que la de pÍDar ^ RÍ0: Julio Snardt pre_ 
se prepara a Su Majestad Alfonso gidente de la Bol8a de la HabaDa. 
X I I I , Rey de España, consistente en Manuel p Bu8tamante> préndente 
«r i f i r l , un monumento, en vista de del Centro de la Golonia E8pafiola de 
la obra altamente humamtarie rea- Camagüey; Dra Guillermina Por- , 
L'zada por el mismo durante la|tela( Directora de la Escuela Ñor-¡ 
guerra europea, y del cariño y s ira- i^a! dQ la Habana; José Gómez He-1 
?>aiJG que despierta el soberano es-jrrer0) presidente del Centro de la , 
pañol en Hispano América, me com-j Colonia Española de Santiago de; 
plazco en manifestar que /a con-jCube; Amado Fernández, Presidente 
dwcta de ese soberano en la ocasión del Casino Español de Sagua la Gran-
de todas las Naciones del inundo, se 
ra el único homenaje que resulte 
digno de su grandeza y de bu simpa-
tía. 
E n los estrechos l ímites de nin-
guna Nación debe emplear^u la 
o i r á . 
Si el monumento pudiera elevarse 
en medio del Atlántico —sólo e im-
ponerte en lo extraordinario del 
mismo mar inmenso— ei homenaje 
alcanzaría la verdadera significación 
que el hombre y la obra a que se 
•dedica, tienen en el mundo. 
José l íen ítez. 
Director de "Mercurio." 
P L L L I G A U A A Y E R 
Antes de las carreras.—En Casarte. 
—Los pronósticos y las apuestas.— 
SAN SEBASTIAN, 11. 
Ayer se corrió el Gran Premio Al -
fonso X I I I , de medio millón de pe-
setas, en el hipódromo de Lasarte, 
constituyendo la carrera un gran 
acontecimiento. 
L a expectación que habrá produ-
cido se evidenció el sábado por la 
enorme cola que se formó ante el 
despacho de billetes del Jockey Club. 
Anteriormente había pedidas 2,000 
entradas y ayer, domingo se agota-
ron todos los billetes. 
Para asistir a las carreras llegaron 
numerosas personas del extranjero, 
de Madrid y de otros puntos de E s -
paña. E l sábado vino el hijo de lord 
Carnavon—el propietario de la fa-
mosa cuadra Inglesa—en unión del 
jockey Donoghne, conocido entre los 
aficionados a carreras con el nom-
bre del "fenómeno inglés", 
tes y las cuadras principales de E u -
L a presencia de los mejores jine-
ropa, justificaba la expectación y las 
apuestas que desde hacía varios días, 
se venían haciendo. 
Desde luego, en la mayoría de los 
pronósticos, eran favoritos Franklin, 
de lord Carnarvon, Kircubbin, del 
marqués de San Miguel, Harpocrate, 
del Duque de Decazes y Albano, de la 
señorita de Ussía. Los nombres de 
las cuadras y de los joekeys figura-
ban desda el sábado en todos los la-
bios. 
Ayer, aesde mucho antes de la ho-
ra marcada para el comienzo de las 
carreras, centenares de automóviles 
y coches invadían la carretera de L a -
sarte, hasta el punto de que tuvie-
ron, para marchar, que formar tres 
filas, interrumpiendo todo otro trán-
sito. 
L a comitiva regia tuvo que dar la 
vuelta por Hernani para poder tras-
ladarse al hipódromo. 
E n autos y coches se notaba la 
presencia de miles de extranjeros 
distinguidos. 
1̂ aspecto del hipódromo era im-
ponente. Por el stand no se podía 
dar un paso. 
Como detalle curioso, baste decir 
que cuando ee comenzaba a correr el 
"Gran Premio-, aun entraba gente 
en Lasarte. 
Comienzan las carreras. Las prime-
ras pruebas 
£1 primero que se disputó fué el 
Premio "AUexton", de 5.000 pesetas. 
Llegó en priraer término Peterade, 
del barón de Velasco; segundo, Gui-
llermina, del marqués de Amboage, 
y tercero Marguerita do Vaiois, de 
monsieur J . D. Cohn. 
Las apuestas se pagaron a 69 pe-
setas el ganador y a 13.50 y 11,57 
los colocados. 
L a segunda carrera, Premio "l'As-
tico" (a reclamar), dió el siguiente 
resultado: 
Primero, Sir Serious, de Perales 
Corpa, que ganó 2,000 pesetas, y se-
gundo. Ginestas, del marqués de 
Tnsno, con 250 pesetas. 
Apuestas, a 18 pesetas el ganador 
y a 14 y 17 los colocados. 
E l caballo ganador no fué recla-
mado. 
E l 'Gran Premio del R e y " . — L a ca-
rrera.—"Ruban", vencedor 
Y llegc el momento de máxima ex-
pectación. ¡El "Gran Premio Alfonso 
X I I I " ! E i público hizo sus últimas 
apuestas y acudió a tomar puestos 
de preferencia. 
E n la tribuna Regia se hallaban 
todas las personas Reales, y en las 
demás, las personalidades más co-
nocidas residentes en San Sebastián. 
E n Iso preparativos de la carrera 
se empleó un largo rato, que al pú-
blico le pareció un siglo. 
Al fin consiguieron alinearse loa 
16 caballos extranjeros y españoles 
que se disputaban el premio. 
E l momento de la salida fué emo-
cionante. E l público siguió, con cre-
ciente interés, los incidentes de la 
carrera. E l recorrido era de 2.400 
metros. 
E n la última curva el jockey Lyne 
que montaba el caballo Ruban del 
Duque de Toledo, logró con un 
enérgico esfuerzo, que el animal 
avanzara entre Rambour y Le »Prodj-
ge, que iban delante, logrando llegar 
a la meta con dos o tres cabezas de 
ventaja. 
Ruban, obtuvo, con ello, la copa 
de Don Alfonso X I I I y el premio de 
400.000 pesetas. 
E n segundo lugar llegó Rambour, 
del Duque de Decazes, montado por 
Gaiidlnet que ganó 50,000 pesetas; 
en tercero. Le Prodige, de M. Thi-
bault Cohn, montado por Wingfield, 
que obtuvo 30,000 pesetas, y en cuar-
to Sandover, de la marquesa viuda de 
VihagodiD, montado por Diez, que 
logró 20,000 pesetas de premio. 
Después llegaron, por el siguiente 
orden, Harpocrate, del Duque de De-
cazes; Zagreus, de M. Ambatielos; 
rnmkl in , de lord Carnarvon, K i r -
cubbin, del marqués de San Miguel, 
y Albano, de la señorita M. de Ussía. 
Los otros favoritos, como Cid Cam-
peador e Ippé court, llegaron detrás. 
E ' Rey ovacionado.—Las apuestas 
Apenas pasS Ruban ante la meta 
y el público pudo darse cuenta del 
triunfo de la cuadra del Duque de 
Toledo, volvióse hacia la tribuna Re-
gia y tributó al Rey una entusiasta 
ovacióp. 
Su Majestad, que se hallaba en 
aquellos momentos con las Reinas, la 
Duquesa de Talavera, los Infantes 
Don Fernando y Don Alfonso, y las 
personas de su séquito, respondía, 
emocionado, a las manifestaciones de 
entusiasmo del público, que de tal 
modo expresaba su satisfacción por 
el resultado de la carrera. 
Entre constantes aclamaciones 
descendió Su Majestad de la tribu-
na, cogiendo de la brida al caballo 
ganador y conduciéndole al pessage. 
Durante mucho tiempo continua-
ron los aplausos a IRey, que se reno-
varon cuando Su Majestad volvió a 
ocupar la tribuna. 
L a carrera había echado por tierra 
los cálculos de los más entendidos, 
y esa sorpresa se reflejaba en las 
apuestas. Ruban era uno de los caba-
llos más descargados, y su triunfo 
fué pagado a 236 pesetas por duro. 
Los colocados se pagaron a 41.28 y 
12,50 pesetas, respectivamente. 
M E S T R O A R R I B O 
Ya estamos en Santander, después 
de haber pasado catorce días en el 
"Orcona". 
(PARA E L "DIARIO D E L A 3IARIXA) 
SANTANDER, 3 de Noviembre 1922. | Nosotros sentimos 
Que el cese en el ConsulS de 
de señor de León no6 ^0 de ^ I 
relaciones diarias enn , Pme de :? I 
y distinguido cabañero ^ b o ^ < 
Del Consulado ínterin ^ ' 
,ha hecho cargo el 7 , ^ ^ l e ^ 
Por fin arribamos felizmente a la j señor Rivero. 0 ^ncirZ 
Montaña donde la niebla, el frío y ¡ ge ' " 
la humedad, nos han dado la más j ahora no W ^ o n f l L 0 0 ^ ^ 
entusiasta bienvenida. , que probablememe Íl *eiÓ? *JuS 
E l sol sale a veces para mostrar pase destinado al Co i 0r 
entre nubes de un gris denso, su país en Bübao en ^ t i 
rostro de hipocondríaco y mientras de Santander él dini"^1108* 5 
tanto nosotros le sonreimos efusl-1 Machado." P'omático 
vamente para ver si desarrugando I T7na . . 
el ceño nos envía cordialmente el ; müg nue ™P'a(l0 lo anterior 
homenaje de su risa de o r o . . . Pe- herido ex fonfnflnUe8tro ^ l u f t 
ro. . . ¡nada. . . ! este sol es contra- I s ^ d i s t i n í ñ i ^ f ñei:0 que ^ r i C ó I 
rio a nuestra alegría y a la alegría ' «ado ' n fl van ^ a el 31 
fecunda de esta ciudad, que baja: a Cuba apor Maasdan* 
desde las cimas de sus montes para, 1 v r 
extasiándose, dormirse al arrullo del . \.a\10sa rePresentacion de u 
Cantábrico. 1 c ĉrad1 montañesa, despidió r L ^ 
> vida al ejemplar funcíonari a,a«-
Ya vendrán días mejores y enton- , culto y caballeroso nní probo. 
ees. el Invierno con su. cortejo de grarse a su nativo' lar n A REIA^ 
tristezas para el pobre y de recogí- como el fecundo cerebral* ^ * 
miento para el riep. Pero hasta que | Leyenda de los Siglos"- "t 
ésta no llegue digamos con ol poe- , tos traen lae horas y ciimnl 
ta: ! luntad de arriba. . "Yo h 
"—¡Qué bonita cae la 
Y qué cruel!" 
nieve, 
"iba. . 
piído con mi deber.' 
L A C U E V A D E ALTAMIRA 
L A "CORAL D E SANTAN©^ 
Ya es casi un hecho la t n ^ J 
del nutrido Orfeón que i w ^ 0101 
Dinero, dinerc 
que se indica y el cariño y sim-
patía que despierta en Hispano-Amé-
rica justifican plenamente, a mi jui-
cio, el homenaje que se iníenta 
tributarle. 
Julio de CARDENAS, 
ex-Alcalde de la Habana. 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S 
Hasta hoy llevamos publicadas iaa 
couLtstaciones de loa señorea si-
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública: Dr. Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Repre 
«encantes; D. Marcelino Díaz de Vi-
llegas, Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Puma.^-ega; J . Gil del Reel, 
3'lrecíor de " E l Correo Español": 
Obispo de Matanzas; P. Francisco 
de, doctor Felipe Rivero, Director 
del "Avisador Comercial": Joaquín 
N. Aramburu; M. del Valle, Presi-
deute del Casino Españoi de Cien-
fuegos; P.Ignacio Lorente, Rector de 
les Escuelas Pías de la Habana; 
Francisco Larrea, Presidenta del 
Casino Español de Manzanillo; Doc-
tor Erasmo Regüelferos, Secretario de 
Justicia; F r . Francisco Vázquez, V i -
cailo Provincial de loa PP. Domini-
cos de Cuba; Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Haba-
na; Miguel Varona, Presidenta del 
Conjité Ejecutivo y Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional Cu-
bana da la Cruz Roja; Aurelio A . 
Aivarez, Presidente del Senado; An-
tonio Pérez, Presidente del Centro 
de Dependientes; J . B. Cartaya, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
E F R I O E N C I M A P E R O 
r á l r « g a . Vicario Provincial de los, 
P.P. Escolapios: R^ardo de la To-1Indu5tria y Navegación de le Isla de 
rriente. Director de " L a Política' Cul'a: Marcelino Cantera, Presiden-
C ó l i c a " ; general A. Montes, Secre-1 td ^ 3- r- del Casino BsPaño1 de la 
tario de la Guerra y Marina; Obls- |IIabana: ^ ^ g o León, Presidente 
po de Pinar del Río; B . F e r r e r , P r e B i : d e la Asoctoción Canaria; Andrés 
dente del Centro Balear; Arlsti-jGoT?zález Caso' Presidente de la Ce-
des Agrámente, Secretario da Sanl-1 ]o:i¡a Española de Viñales; Igna-
dad y Beneficencia: Monseñor Félix j c¡o Plá. Delegado de la Cruz Roja 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-j EsPañola; Manuel Despf.igne, Secre-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, |'ar'0 de Hacienda, F r . Benigno de 
Rector del Colegio de Belén: Ma-j ^ Buenaventura, Superior de los 
nuel F . Sánchez-Prior, Director de | PP- Pasionistas; Dr. Mariano Cara-
la revista ' Castilla"; Fray Vicente ' cuel. Presidente del Centro Andaluz 
Urdapilleta, Guardián de San Fran- I de la Habana; A. G. Mora, Director 
cisco; Victoriano González, Direc-I de " E l Mundo"; Clises Ballesta, 
tor de " E i Comercio"; Monseñor E . i Presidente de la Colonia Española 
Pérez Serantes, Obispo de Cama- ¡ de Sancti Spíritus; José M. Chacón y 
güey; Alfredo Santiago, Director • Calvo, Secretarlo do la Legación de 
del "Heraldo Comercial": Dr. Jo»é Cuba en Madrid; Francisco López, 
Manuel Cortina, Secretario de la j Presidente de la Colonia Española 
Presidencia; Fray José Vicente de ' de Santa Clara. 
Fanta Teresa, Prior del Convento de 1 d*1 Santa Clara; Julio de Cárdenas, 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se- | ex-alcalde de la Habana. 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o para l 
1 9 2 3 
.a está a la venta.—El mejor en su clase. 
S E O / 4 N E Y F E R N A N D E Z 
Impresores y Editores. 
Compostela, Nos. 108, 121, 141.—He baña. 
A l m a n a q u e s d e P l i e g o y L i b r i t o 
L o c o m b a t e n , d a n c a l o r , n o h a y p u e s q u e t e m e r l e ; p a r a c u y o e f e c t o a c a b a n de r e -
c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o de p i e l e s , b u f a n d a s , f r a z a d a s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , ter-
c i o p e l o s , e t c . , e t c . , p a r a l i q u i d a r a p r e c i o s q u e s i e m p r e f u é s u l e m a , s u b a n d e r a 
d e : ¡ ¡ M A S B A R A T O N A D I E ! ! 
i utii nuirioo urieon que llevará 
¿Se profana esta maravillosa gru-'nombre y que hará recordarVf* 
ta p r e h i s t ó r i c a . . . ? Así parece por montañeses los lauros que coa i? 
las recientes declaraciones de un tu- 1 tara el famoso "Cantabria" 
riata que la ha visitado. que para la completa cristaliza'/u 
E l turista después de pagar una I del raismo hacen falta las tres co!2 
peseta "por gastos de luz y de guía", indispensables que pedía Naj^^ 
se encontró con que el cicerone era 1 
un mozalbete.de doce años, poco 
más o menos, que portando una 
lámpara de acetileno, alumbra el 
recinto, mientras el visitante exa-
mina las curiosísimas pinturas. Las 
más notables en su género según lo 
han declarado el célebre crítico de 
Arte Salomón Reínach y Mr. Mar-
cel Dieulafoy, miembro muy distin-
guido del Instituto de Francia. 
E l señor de referencia dice: "Co-
mo entre las figuras de animales 
y signos mágicos me pareciera des-
cubrir algunos de éstos, exagerada-
mente negros y de una extraña fi-
gura de letras romanas, me aven-
turé a preguntar a mi "ilustrado 
guía" sí alguna pecadora mano ha-
bía pintado en aquella roca hace un 
poco menos tiempo que los "caza-
dores de renos". ¡Cual no sería jni 
asombro al oírle contestar que '̂ 10 
sabía que nadie huhiera pintado, nto^og 7'baVo'rhay'enlb^nd¡ack; 
pero que aquellas letras que yo es-
taba viendo y muchas otras eran 
las firmas que trazaban los visitan-
tes cpn el humo de la lámpara, y 
para que yo viera cómo so hacía, 
aproximar.do una liorna a la roca, 
«1 chico dibujó con el humo la más 
grandiosa de las espirales." 
Hoy en Santander una Comisión 
encargada de la conservación de los 
monumentos histórico^ de la provin-
c i a . . . y en este caso concreto, qué 
hace la referida C o m i s i ó n , . . • ¿se 
olvida del querido prehistórico del 
bisonte y del seno para ocuparse de 
las novedades antiestéticas de la 
época en que imperan los submari-
nos y los aereoplanos. . . ? No, se-
gúrame t te desconoce esta atentado i 
para la guerra: 
dinero." 
¿Se obtendrá el metal pecesarla 
para que los aficionados al arte Ifo. 
co puedan, en una masa coral i l 
importancia, exhibir sus facultT 
des . . . ? No lo dudamos tratánda» 
de Santander y de los acaudaladoj 
hijos que posee esta provincia alin! 
de el mar. 
Recuerden sobre esta materia lo 
que afirma Xeniua: "Convendria 
aumentar entre los hombres el aá-
mero de los que captan con cierta 
discreción: en rigor, todos los niiM 
deberían aprender a cantar... Pira 
la cultura del sentimiento, para la 
formación estética de las almas, caa-
tar." 
Y para cantar piden los lírieN 
entusiastas de Santander un poco d« 
buena voluntad y algunas pesetas. 
Tenores primeros y segundos, ba-
lo que no poseen los orfeonistas ei 
dinero por eso piden a loa que lo 
tienen para devolverles en cambie 
una Asociación fecunda en virtua-
lidades generosas, que a la vei que 
honre a Santander sea manantial 
purísimo de goces espirituales. 
Ya Morayta lo dijo: "Para múil-
ca vamos." 
E S P E R A N Z A IRIS 
E l domingo pasado arribé a este 
puerto el hermoso trasatlántico fran-
cés "Flandre", el que quedó amarra- | 
do a la boya de la Compañía. 
Hubo que demorar el desembareo 
del pasaje hasta por la tarde, en vir-
tud de la violencia del viento aur 
al arte prehistórico de Iberia. MáB q - "romovíó VraQ marejada en 1» 
ya que sabe lo que aljí acontece ha- -M - - ^ 
BUFANDAS Y CAPAS DE LANA 
BUFANDAS novedad, a $2.98. 
$3.98, y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98. 7.90 y 8.30. 
P I E L E S 
P I E L E S el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en la Habana. Zorros 
hermosísimos a 10, 12, 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $8 
10. 15. 20. hasta $200. 
ABRIGOS para niños y ninas, 
desde $1.25. hasta $5.00. To-
dos de lana. 
GORRAS D E LANA América. 
última moda, para niñas, se-
ñoritas y viaje, a $1.25, 1.50, 
1.75, 2.00 y 2.50. 
S W E A T E R S de niña y señori-
tas a $3 y $5. 
T E R C I O P E L O S en lodos coló-' 
res, a 79 centavos, $1.00, 
1.50, 2.00 y 2.50. 
T E R C I O P E L O negro para vesti-
do, muy fino, de 6¡4 ancho, 
a $4.98. 
SOMBREROS D E SEÑORA Y NIÑAS 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5, 6. 7. 8. 10 y 12 
pesos. En ninguna parte hallará 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3. $4, 
5, 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En fióles, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
Las creas, clanes de hilo, telas 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
T E L A anticéptica. a $1.39. 1.59, 
1.85. y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
C O R S E T S Niñón, a 98, 1.50, 
2.00. 2.50 hasta $12. 
FAJAS Niñón, a 130, 2.00, 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75, 90, 1.25, 
1.50 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Camiso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00, 1.50. 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y sayas 
regaladas. 
F R A Z A D A S de lana, cameras, 
a 1.98, 2.90. 3.50 y 5.90. Es-
tas en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98, 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelos de toda» 
clases. 
rá porque se ponga en ella un buen 
"guía", (idóneo y de conciencia), 
romo así mismo debiera procurar se 
dieran una o varias Conferencias en 
el Ayuntamiento de la villa de San-
bahía. 
Una vez hecho el trasbordo de loa 
pasajeros a los remolcadores vimol 
con sorpresa entre ellos a la gentil 
artista Esperanza Iris, ídolo del pi 
tillana, donde se encuentra ubicada . bl'co babanero, a c o m P ^ M » J 
la notable gruta, para que dando esposo el barítono senor P a f f' 
a conocer su trascendencia aprendie- ; ̂ ene a formar compañía y a er* 
ran a amarla y respetarla como lo tuar- como hará dos años, una nu 
han hecho los siglos. va t u r n e e por España 
Sea bienvenida al solar de la b» 
za. la aplaudida diva mejicana. D E S P E D I D A A l N CONSUL 
" E l Cantábrico" órgano importan-
te de la Prensa santanderlna, sabien-
do el cese como Cónsul de Cuba, del 
Señor Don León de León y de la 
Torre, dice lo que sigue: 
"Ha sido jubilado el eeñor cónsul 
de Cuba en esta ciudad, don León . 
de León, quien uno de estos días, ! 
saldrá para su país, acompañado de • 
su distinguida familia. 
E l distinguido diplomático cubano, 
a quien nos une estrecha amistad, 
es muy querido en Santander, y su 
jubilación, después de cuatro años 
de residencia entre nosotros, será i 
sentidísima. 
E n su carrera diplomática tiene 
el se«or de León una muy brillante 
hoja de servicios, tanto durante el 
desempeño de su difícil y delicado 
cargo en Coruña como por su actua-
ción durante el tiempo que ha des-
empeñado el Consulado de Santan-1 
der. 
LOS LEGIONARIOS VTELVEX 
Fno de estos días regresarán » 
Santander parte de los 
que han permanecido en Africa » 
jo las banderas del Tercio, desde n 
fundación. 
Entre los que regresan se enfue-
tran, "Niño" Pacheco, Fernando ^ 
rrilla, alias Sobano, de Q"'**"11' 
se ha hablado; Castillo. S á n ^ J 
otros valientes que han sabl°° Jtafl» 
muy alto el nombre de la 
en aquella familia de eonadorei 
aventureros. 
No se sabe si con ellos vena 
también Corcho y Casan"SeuidoJ 
Forman parte esos dísuns -
montañeses de las Banderas ae ^ 
ta, de las que han licenciado < 
de 800 legionarios entre espanu 
extranjeros. 
,BÍ!aaa-lt' Luís BA«->lOLl> A-
C 8S70 4t-2J ld-26 
CURACION CIENTIFICA GARANTIZADA 
DE TODA C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y TUMORES- E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I C A S 
— C O N E L FAMOSO SIN R I V A L — 
D E P U R A T I V O 
D E L D r U . G A R D A N O 
De venta en toda Droguerí» j Botica. Depositarlo Dr. TaquecheL 
E x p o s i c i c n C o m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l 
CONVENTO D E SAJSTTA C L A R A 
C A L L E HABANA, E N T R E L U Z Y SOL. 
Hoy lunes, dí« popular.—Entrada 10 centavos. 
Abierto desde les dos de la tarde hasta las 12 de la noche. 
N E P T U N O 5 9 , e n t r e A p i l a y G a l í a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
J O S E I R A V E D R A . 
N O T A : L o s d e l i n t e r i o r a c o m p a ñ e n e l f l e te c o n e l i m p o r t e y e n g i r o p o s t a l . N o 
s e d a n m u e s t r a s . 
T o m e l a s 
Fondada 1752 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í 8 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán corrjkcidos. 
Vives, 135, Telégrafo y cable ''Vives".—Teléfono A-2094. 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t l 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desaireglos que dimanan de la impujesa de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas ieX 
Mundo Entero. 
Ac^ue el r * ^ 
4 lo? ojos y 
Vd.U piído»«tr^ 
en la boca. 
Fundada 1847, 
Apliqúese en la parte donde se s^enUdoIor. 
Perlas. Novedadei: 
Martes y Viernes, dfaa de Moda. 
ld-27 
\ \ i Ü ^ Í l Í Í Ü O Ü i DTI pedajdad en artículos para regal 
| A . L L l O y U i j l l l l l j , U . O H U . " E l P A R I H E K O r "'• ^ ' 
Joyas. Relojes, Bronces. Plata. Cristal. Pieles. Collares. Borlas y Prendas de ?erhl ^ Q 
pedajdad en artículos para regalos. Hacemos cristales de reloj de todas formas, a > ' ' 
rente a "La Mod( 
Teléfono A-7583. 
ANU X C W A K l ü D t L A M A R I N A Noviembre 27 de 1922. 
dinero y 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
^ «prOGIDO UN S A L V A V I D A S D E L " S I B O N E Y " . — BARCOS QUE 
v S E E S P E R A N Y Ql E S A L I E R O N . 
F A G I N A CZHCO 
Ql t 
^ U A Z G O DE UN SALVAVIDAS 
- , «Pñor Gonzalo Secaae, vecino 
5 ^ l e L . N o . I l . e n el Vedado. 
de ntrega ayer en la Estación de 
l»110 f.. HpI Puerto, de un salvavidas 
^ . m a marcado **S. S. Siboney", 
de ^ . q duda pertenece al vapor 
r lufLv" de la Ward Line, que en 
'•Sl rde del sábado se le cayó un 
'* ure al mar, y al cual se le arro-
11001 varios salvavidas, uno de los 
j*r<ínfl será el que recogió el eeñor 
ceoane. _ 
me natrones de la vivero "Mella-
w v "Manuel", han sido dejados 
Jns de multa, por haber arro-
^do frente al Malecón chemas po-
dridas-
LOS QUE SE E S P E R A N 
. v se esperan de New Orleans 
-¿pores "Atenas" y "Excelsior". 
mhós con carga y pasajeros; el "Pa 
•fmina" de Tela; el "Muddea" y 
^ ^ ^ ¿ 6 ^ " , el "Monterey", de 
ei • York; el "Wold.mham", de 
York; el "Bertha". de Sairt 
Thn- el "Wagland", de Charlott--
n-' el "Lysbeth", de Mobila; el 
¡Jartés llegará el "Orinaba" de New 
v rk- el "Berwmvale , de los Está-
lis Unidos; el "Toloa", de New 
B k ' el "Parismina", de Tela; 
•sxaóla", de Colón; "San Bruno", 
Boston: "Heredia", de New Or-
laos- el viernes v el miércoles el 
iaperanza", de Progroo, 
NADA S E S A B E D E E L 
Del yate "Goldenjirl", que salió 
de Key West para Puerto Cortés el 
día 9 del corriente mes, no hay no-
ticias, lo que se avisa para que el 
que sepa su paradero lo avise al Co-
mandante de la Octava Estación Na-
val de New Orleans. 
Ayer salieron los vapores sueco 
"Ardehnia", para Matanzas; el lan-
chón "Richmond", con tres lancho-
nes para San Andrés; la goleta ame-
ricana "Beatrice", para Bonacco, pa-
ra Honduras; y el inglés "Laconia" 
para Colón. 
L A E S T R E L L A 
M U E B L E S FINOS 
Gran surtido de Relojes Alema-
nes de pié y pared para comedor, a 
precios reducidos. 
Vendemos una pianola de an 
gran fabricante, con rollos, en |490, 
costó |1400. 
Antonlno Poo. Mueblería. Monte 
373 y 873. Telf. A-7550. Habana. 
^ 9 3 3 alt. 2d-27. 
L A V A J I L L A 
L a C a s a de l o s C r i s t a l e s 
F i n o s 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R -
S E O H A C t í R A L G U N 
R E G A L O ? 
Venga a vernos. Tñnemos un 
gran surtida! de a r t í c u l o s de 
arte, tales como, 
Poncheras, Jarras , Columnas de 
Porcelana, Lámparas , Cr is ta ler ía 
Baccarat y Oubiertoa de Plata 
Christoffe, etc. 
Todos estos objetos, son elegan-
tes y propios para hacer un rega-
lo. 
OTAOIAÜRRÜCHI Y Co. 
A V E N I D A DC I T A L I A 
Y r i N L A Y 
Amírien Aívertifiinrr A-0638 
INTERESANTE P A R A LAS 
DAMAS 
1N3'f?E|ANTE PAHA LAS DA-
n ^ l „PATRONES DE VESTI-
V U Í , de señora y señoritas para 
al Invierno de 1922 a 1923. Al-
burp conteniendo 125 modelos da 
trajes y abrigos según las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patrones 
corraspondlentes a dichos mode-
lo», tamaño natural y gradua-
bles a la medida exacta, publi-
cados por la casa Marti. 
Con estos patrones toda señora 
puede por st sola y sin necesi-
dad de r.-NCurrír a la modista, 
confeccio l rse sus prendas d* 
vestir con arreglo a la última 
moda. 
Precio de cada álbum en la Ha-
bana J2 50 
En los demás lugares de' la 'isla. 
; franco de porte y cartiflcado . 2 80 
PATRONES DE VESTIDOS DE 
NTÑA para el iuvlerno de 1922 
a 1922: 
¡Albura conteniendo los últimos 
modelos de natrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera, cortados todos en seis 
tamaños, para niñas di i a 12 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio de cada al-
bum en la Habana i so 
En los demás lugates de la Isla, 
franco de porte y certificado.. 2 00 
i ZtIBBOS ZUDISPENSABLES EW EX. 
! KOGAB 
E L PARASITISMO INTESTINAL 
EN CUBA. Cómo se adqulare y 
I cómo se cura. Cartilla de divul-
gación científica escrita por el 
doctor Ernesto E . Trelles y 
i aprobada en la Exnosiclón Inter-
nacional de Higiene, ante el VI 
Congreso Módico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
I tor Alberto Recio. 
1 Obra que debe ser conocida por 
todos los habitantes de Cuba, 
lo que podrán evitarse multitud 
da enfermedades que muchas 
veces se adquieren por igno-
rancia. 
Y si todos deben de conocer esta 
¡obra, resulta de imprescindible 
i necesidad para las madres, pues 
con su lectura aprenderán mu-
I chas cosas que redundarán en 
I beneficio de sus hijos. 
1 tomito en rústica 0 60 
LA HERMOSURA POR LA HI-
GIENE.—Colección de consojoa 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de la mujer. 
Obra de gran interés para las 
damas, pues según un adagio 
antiguo "La hermosura es la 
garantía más segura do la dicha 
lemenlna." 
Obra escrita en Inglés por Lafy 
¡ Flywors y traducida al caato-
) llano por la Condesa Nora. 
1 tomo en rústica 0 80 
E L AfJO EN LA MANO.—Alma-
i naque-Enciclopedia do la vida 
j práctica. 
Contiene: El santoral de todo 
el año por orden alfabético. Ca-
I lendario perpétuo. Año atUronfl-
mi- i 102". Agenda para todos 
• y cada uno de los días del año. 
Conucii; ienios prácticos, recucr-
1 dd̂  históricos, páginas de arte, 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 0.50 
Se remite- franco dp portes y cpr-
I tlficado remitiendo 15 centavos 
sobre el precio marcado. 
P I C A D I L L O — E L MEJOR LIBRO 
1 DE COCINA. 
Colección de recetas sencillas y 
páctlcas para poder confecclo-
i nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa dol raejor gastrónomo. 
| Sexta edición notaMemcnte co-
i rregida y aumentada. 
1 grueso tomo en rústica 1.50 
Rcpiitido por correo franco da 
nortes y certificado 1.80 
¡LO ÓUE DEBE SABER LA MC-
JER. Conocimientos para diri-
gir sus cuidados íntimos, evi-
tar las operaciones quirúrpicas, 
prevenir, cuidar las enfermeda-
des. Uis achaques y otros pe-
queños malestares inhrrentp» a 
bu sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo en rústica 0.80 
I iIBBEBIA "CERVANTES1' HE BICAB-
SO VEX.OSO 
Oallano, 69, («sqnina a Wontnno). Apar-
tado 1115. Talófono A-4958. Habana 
Inri 2fi m 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
a . 
C O N F E R E N C I A . . . 
(Viene de 1» página T R E S ) 
" P A T Z E N H O F E R " 
los ealvavidas. Las conferencias y 
proyecciones duran unos 45 minutos 
y la entrada cuesta 50 centa^oe. Be-
to puede producirles unos 50 pesos 
diarios y a estas entradas hay que 
agregar lo que les han pagado algu-
nos periódicos ilustrados, y sobre to-
do la Sociedad Geográfica America-
na, por las descripciones tan extensas 
que de este río excepcional ban he-
cho estos dos exploradores. Me olvi-
daba consignar las carreteras asfál-
talas tan bien cuidadas, que existen 
en el Grand Canyon, para poder con-
t- mplar desde distintos lugares es-
tos desfiladeros. Con tan buenos ca-
minos es natural que estos viajes se 
realicen en automóvil. 
Desde el Grand Canyon nos em- i — 1 
barcamos a las 7 p. m. de un jueves | bañas, con tal de poder irrigarlas y 
para los Angeles. Nuestro viaje debía ; abonarlas convenientemente/ 
durar 19 heras y debíamos atravesar 
C E R V E Z A S A L E M A N A S 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s 
d e l a s a f a m a d a s 
m a r c a s 
( C L A R A ) ( O b S C U R A ) 
D E VENTA EN NUESTRO ALMACEN Y EN TODOS LOS H O T E L E S 
RESTAURANTS Y BODEGAS 
E U L E R C O . , S . 4 . 
OBRAPIA 58 
APARTADO 92. 
VaMtroa artículos «xilbea 
T E L E F O N O S : M-6980 Y M-6989 
HABANA 
«a. 1» Exposición Oomsrcial, en el aatlguo Coa-reato A» Saate Clara. 
Agencia Trujlllo Marfn. 
l ú e a pesar de los años qu^ hace es-
s venganzas. táu al,í in8talada8( 8e conservan co-
mo el primer día; debajo de las cua-
les hay un rótulo en castellano que 
dice " E l Camino Real". 
1.000 tipos de c a m i s a s 
De Seda, de Vh h> > de Batista. 
M) más nuevo, lo mis bonito y fcühre todo es lo más barato, ofrece 
' l a C a s a A m e r i c a n a ' 
GALIIAN'O 88, entre San Rafael | Sa» José. 
•Hn artículos para caballero lo que se quiera. 
Un flus de Casimir 18 pesos.—Hágase uno. 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G C Q 
NucvaYbrk Londres Montreal 
D» venia trt hxltt Ití Boficji y rarr-x-jí 
P L A Z A H O T E L P O O F C A R D E N 
Inauguración de la Temporada Invernal 
NOVIEMBRE 30. THANKSG1VING DAY 
DINNER D 1 U X E A $4.00 E L C U B . E R T 0 
Con SIMONS y su maravillosa orquesta. Reserve su mesa por anticipado. 
el desierto de Mojave, por la noche y 
encontrarnos en Barstow, eaiación 
final a las nueve de la mañana; 
yero debido a la huelga ferrocarri-
lera traíamos 4 horas de retraso y 
11 gamos a ésta estación a la una 
do la tarde; y me alegré que así fue-
ra, porque aunque sufrí algunas mo- 1 
Icstiaa con el excesivo calor del de-
s.orto (en Needles, estación media, 
había 114 grados Fahrenheit. unos 
4f> grados centígrados, y esla misma I 
temperatura encontramos en Bars-1 
¡ t o w ) , habíamos recorrido 160 millas 
y empleado seis hora» en efectuar- , 
lo; nunca pude imaginar se pudieran 
tolerar impunemente tempo;aturas \ 
tan altas. E l Itinerario está arreglado 
de tal manera que a las nueve de la | 
mañana se ha atravesado el dosier- i 
to y se encuentra la estación final | 
Tiarstnw", en la cual la Casa Hotel 
ostenta este rótulo en Castellano: 
L a Casa del Desierto. E l maquinista 
logró adelantar una hora en el tra-
yecto a los Angeles, lo que agradeci-
mos bastante y llegamos a e^ta po-
pulosa Ciudad ya a las 5 1{2 de la 
tarde. 
Y mientras atravesábamos el de-
sierto, vino a mi memoria un artícu-
lo sobre hormigas blancas, que abun- 1 
df.n en este lugar y que loa indios | 
ut 
y de las que el naturalista que las 
icacribía se servía para obtener es-
queletos perfectamente limpio» de 
ejemplares de animales, que quería 
tener en su colección o exponer en 
algún museo, sin tener que esperar 
t'¡ procedimiento lento de la cal. E s -
tos insectos atacan a los seres vivos 
con tal que se encuentren en comple-
ta quielud; los indios para cumplir 
con esta condición, amarran fuer-
temente en posición de Cruz de San 
! Andrés (Eagle Spread), a los indios 
de quienes quieren vengarse, en se-
! íuida se retiran a cierta distancia, 
| pues si quedan cerca las hormigas no 
I se aproximan y así puede gozarse 
I presenciando los sufrimientos de sus 
. víctimas. Le atacan en t̂an gran nú-
! moro y tan pronto realizan su obra, 
| que en algunas horas quedan los 
'huesos oompletamenle limpio; y has-
í U propios para hacer estudiop ana-
! íómlcos. Y mientras atravesábamos 
también aquellas tierras estériles y 
casi desiertas de los Estados de Te-
xas y Arlzona (zona árida) y aun es-
te mismo desierto de California, re-
cordé igualmente que estos terrenos 
so ban vendido a 35 centavos el ácre 
y hoy t'enen ya un valor de 50 pe-
sos, pues tan pronto como logran 
irrigarlos, como ha sucedido en cier-
tas partes de California con la» aguas 
del río Colorado, abonan los terrenos 
y obtienen roaechas no esperadas. E n 
¡ Cuba misma siguiendo este ejemplo 
| están haciendo producir caña de 
I azúcar a las tierras estériles de sa-
Agar-a^ar «s el nombra d« ana algm | 
japonesa pe-uliar. Esta alga se usa en j 
la fabricación de Agar-Lac, el laxante | 
más eficaz, qua no causa dolor. Be usa j 
mundialmente para el alivio del estreñí' 
miento. 
Al concluir no puedo dejar de de-
dicarles un tributo de admiración y 
cariño, ya que hemos hablado de una 
región de California que tanto les 
debe, a los Reverendos Padres Fran-
ciscanos, que fundaron misiones, que 
todavía visitan hoy los Turistas, ver-
daderos centros en aquella época de 
civilización y progreso, y que a pe-
sar de haberle insurreccionado por 
Aor veces los indios y haber pasado a 
cuchillo a toda la Comunidad que ha-
b.íaba las misiones, venían nuevos 
Frailes a sustituir a los desapareci-
j dos, lo que demostraba un va;or he-
roico y una abnegación dignas de 
i todo encomio. Un solo hecho basta 
para demostrar lo Inteligentes e ilus-
trados que eran; los Ingenieros ame-
| ric anos han seguido ain hace cam-
|bio alguno el trazado de la carrete-
i ra delineada por ellos, al llover a 
| r abo la ardua empresa de asfaltar 
. todas las vías de comunicación de 
¡ la California Meridional. Han hecho 
¡ elogios de la ruta tan bien escogida 
i poi los Padres Franciscanos, y para 
quo no quede duda de lo que aquí 
l afirmo, se ve a lo largo de todo el 
I trayecto de los Angeles a San Diego, 
de media en media legua, unos pos-
tos metálicos, que sostienen unas 
campanas sordas también metálicas. 
pintura. 
¿ I n d i g e s t i ó n ? 
L a i n d i g e s t i ó n 
p u e d e c u r a r s e r á p i -
d a y p e r m a n e n t e -
m e n t e . N o e s n e c e -
s a r i o s u f r i r d e g a s e s 
e n e l e s t ó m a g o , p é r -
d i d a de a p e t i t o y d e 
p e s o , e r u c t o s a g r i o s 
y o t r a s i n d i c a c i o n e s 
de i n d i g e s t i ó n . I C ú -
r e l o e n s e g u i d a ! 
P a s t i l l a s d e l D r , 
Richards 
I B O T I C A R I O ! ¡ B O T I C A R I O ! 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo veitirme hasta que no me bañe con 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y mi 
padre lo prefiere para cuando se afeita. 
El Jabón de Reuter, a maa de su exquisito per* 
fume y sus propiedades medicinales, dura dos o 
tres veces mas que cualquiera otro jabón. 
•ÉÉÉ 
0^88 89 6d-24 
E s de i n t e r é s 
A todo reumático es bueno saber que 
si ha podido resistir durante los me-
ses rAUdoa loa ataques del reuma, aho-
ra vienen los tiempos frescos y proba-
blemente lo pasará mal, al no lo ataca, 
con Antirreumatlco del Dr. Russeli 
Hurst de Filadelfia. que •« vende en 
todas las boticas y en au depósito E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. An-
tirreumático del doctor Russeil Hurst 
alivia e¡ ataque de reuma más agrudo 
evita la manifestación reumática del in-
vierno si se toma a tiempo. Ahora lo es ] 
alt 4 d « 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
8 
I 
7 ^ M A G N O L I A ? 
¡ÍE1GHT U OU*í 
FOLLETIN 18 
M A R Y F L O R A N 
ORGULLO VENCIDO 
L * de co«tumbre8 aristocrática» 
W*Urea/io conte'nPoráneaa 
c,Mia Por la Academia Francesa» 
VEHGION ESPASOLA DE 
F . V I L U V E R D E 
Venta en la Librería Cervantes. 
Galiano. 62) 
(Continúa), 
ííesta'i que dlsIniulaba, tenía 
•f» se- Vista en todo» y como si 
todn k era también í"3ta y. so-
aLtí* tuena en exceso, la obede-
• ^^ictamente y con placer. 
fc1* su J d una hada—le dijo un 
P^elez 0'"~nunca ha marchado 
P* encaLC^mo desde tlue usted se 
t? «sttH 1 y' no ob8t»nte, me ha-
F^atrr* acer notables economías. 
Fas. * Po^es se aprovecharán de 
I í l i ^erdad? 
b ^ S ó n 0 1 1 ^ ; g o z o s a de aíluenri 
^ serln feliz' cuanto le permi-
en el eterno duelo que lleva-
corazón, porque tenia la 
conciencia de ctynplir el último de-
seo de su marido y realizar, al lado 
de su padre, la misión que le había 
encomendado. Y a cada nuevo testi-
monio que el duque le daba de su 
afecto, siempre unida por el recuerdo 
al ser que había perdido, murmura-
ba, con lágrimas en los ojos: 
—Edllberto, ¿estás contento? 
X 
E n junio, después que el "Grand 
Prlx" hubo dispersado a los pari-
sienses, regresó Hervé a Kervelez. 
Ignoraba enteramente los cambios 
operados desde su ausencia y. al í^e-
gar, saludó a su cuñada con un ce-
remonioso: "Señora, tengo el honor 
de ofrecer a usted mis respetos", al 
que su padre le habla acostumbrado. 
Eliana sonrió, pero respondió en 
igual forma. Después, discreta como 
siempre, salió del salón, dejando al 
padre y al hijo en las primeras efu-
siones del regreso. 
Hervé, al recorrer el palacio, en-
contró un aspecto que no era habi-
tual: habla plantas verdes, exube-
rantes, en el vestíbulo; flores de 
invernadero en el saloncito, y en 
una mesa de labor, cerca de la ven-
tana, un ramillete de rosas. 
—Magnífica idea la de haber pues-
to aquí este follaje—dijo Hervé, 
mostrándolo a su padre, detrás del 
cual subía por la suntuosa escale-
ra de piedra. 
— E s idea de Eliana—dijo el du-
que;—yo mismo he encargado algu-
i ñas palmeras, porque dice tu cuña-
da que le faltan y que los inverna-
deros han estado muy abandonados 
estos úlimos años. 
Herv no respondió, pero en su 
espíritu nació una sospecha, que 
aumentó cuando, poco antes de co-
mer, estando Eliana con él y su pa-
| dre, en la terraza, delante del pa-
' lacio, se acercó a la joven un laca-
• yo y le dijo: 
— L a señora Dorotea desea recibir 
las órdenes de la señora marquesa. 
—Al lá voy—se limitó a decir E l i a -
| na, levantándose, cosa que parecía 
ser ya de costumbre. 
Hervé Interrogó a su padre: 
— ¿ L a señora Dorotea? 
—Sí; es la nueva ama de llaves. 
¿Y para qué quiere a la señora 
I de Crussec? 
— Y a lo has oído: para recibir sus 
¡ órdenes. Eüana es quien dirige la 
; casa ahora. , 
Hervé. recordando cuánto moles-
: taban a su padre las preguntas, re-
tuvo una que. no obstante, le quema-
: ba los labios. 
Eliana volvió muy pronto, con su 
! paso ágil y tan ligero queno hubiera 
; despertado la atención de un pája-
I ro. Como siempre, se había vestido 
para comer, porque sabía que su 
suegro se atenía a la etiqueta y le 
gustaba que estuviese elegante. 
Aquel día llevaba, según la moda In-
glesa, un adorno de batista blanca y 
lisa en el cuello y en las mangas de 
su. vestido negro; y tal antítesis de 
los dos colores, tan fatal para cier-
tos cutis, ponía de relieve la Inaudi-
ta pureza del suyo. Recuperada la 
salud, perdida a causa de! terrible 
golpe que sufrió, sus mejillas ha-
| bían vuelto a adquirir lozanía y el 
color de rosa, y su cuerpo la ligera 
robustez de antes. Acercábase a los 
dos hombres por el extremo de la 
I berrafca, alumbrada en aquel mo-
; mentó por el sol. cuyos luminosos 
; rayos le doraban la cabellera. E s -
I taba tan bella, tan deslumbradora, 
¡que Hervé, arrebatado, no pudo con-
tener un grito de admiración: 
— ¡Qué preciosa es!—exclamó. 
Pronto se arrepintió de haberlo 
¡dicho; pero su padre, con gran 
• asombro del pobre joven, añadió: 
— ¡Hechicera! ¡y qué bien dotada 
jen todos conceptos! 
E n la mesa observó Hervé que la 
joven, llamada "Eliana" por el du-
que, llamaba a éste "padre". Esto es-
' torbó algo a su ceremonioso "seño-
ra", pero no se atrevió a desistir. 
Después volvieron todos a la te-
rraza, a favor de una bella y cálida 
i noche. 
—Hervé—dijo de pronto M. de 
Crussec,—pide permiso a tu cuba-
da para darle fraternalmente su 
nombre de pila. 
—Señora—interrogó el joven sin ! 
vacilar.—¿me lo concede usted? 
— P a p á se ha encargado de ello 
—respondió graciosamente Eliana. 
—y me place. 
Entonces empezó en Kervelez una 
vida de Intimidad y afecto. Hervé, 
autorizado por su padre, se dejó 
llevar de la simpática corriente que 
le atraía a Eliana, que pronto fué 
tratada como hermana, y hermana 
muy querida. Se la disputaba al du-
que para los paseos en coche, las 
grandes carreras matinales a pié, por 
el rocío, en las alamedas del par-
que. Algunas veces la llevaba en una 
barquita con la qu^ seguían la co-
rriente del río, y los días de lluvia,1 
cuando ella permanecía mucho tiem-
po en sus habitaciones, tomó la cos-
tumbre de Ir. como su padre, a ver-
la pintar en el taller. 
Tenia con ella extraña semejan-
za de gustos, tendencias y sentímlen 
tos; como ella, también él era inte-
ip^tual. duloe y tierno. L a libertad 
de su edad, las facilidades de todad 
especies que le brindaba la gran for-
tuna heredada de su madre (de la 
que era absoluto dueño desde la ma-
yoría de edad), las tentaciones de 
la vida de París, que la llevaba du-
rante varios meses del año, habían 
respetado su. feliz natural, a lo que 
contribuyó no poco una educación l 
cristiana severa y sólida. Las ense- i 
ñanzas de su siglo habían fracasado 
contra el fondo de bondad, generosi-; 
dad y rectitud que había en él- Y ai 
través de la existencia, conservaba 
aún la fe. la pureza y el entusiasmo 
de su corazón de veinte años, y una! 
frescura de Impresiones muy rara en! 
un hombre de su edad. 
Físicamente, era seductor. De es-i 
tatura alta, poderosa y arrogante;• 
dientes blancos que chispeaban en i 
constante sonrisa, medio velada por i 
un largo bigote aleonado, y ojos so-
ñadoras, ojos de mujer, muy negros, j 
muy dulces, cuyas largas pestañas 
disimulaban la caricia de su rnTra-' 
da. 
Perfecta distinción, gusto y hábi-
to de la sociedad, inteligencia viva, 
instrucción muy completa, habilidad I 
particular para todos los deportes, i 
eran buenas cualidades, unidas al 
sus méritos personales. Y , por ¿1-
tlmo, poseía aquella natural alegría,! 
que no excluye lo serlo en las co-í 
sas Importantes, pero que sabe hacer-1 
lo amable. 
Su índole, muy sencilla, había si-' 
do preservada por un feliz buen sen-
tido de todas las complicaciones mo-
dernas. Veía la vida bajo su verda-l 
dero aspecto, la aceptaba sin discu-
tirla, único medio de sacar de ella 
el mejor partido posible y quizás 
también el secreto de la felicidad. 
Así, pues, era feliz; el porvenir 
no le preocupaba; dejábase llevar sin 
interrogarlo. Tal era una de las 
causas que había retrasado su casa-
miento, en el que aún no "había pen-
sado formalmente. A los treinta y 
dos años, en todo su pasado no ha-
bía tenido ningún amor formal, por 
no haber encontrado aún la mujer 
capaz de Inspirarle uno da este gé-
nero. Y no le preocupaba. Su exis-
tencia, tal como era. le bastaba pa-
ra colmar sus deseos. 
Unicamente le faltaba un poco de 
expansión con su. padro, a quí^n 
respetaba y quería mucho, pero lo 
temía. Eliana había venido a colmar 
esta laguna, y se abandonaba con un 
placer consciente, muy grande, al en-
canto de aquella Intimidad de mu-
jer, perfectamente puro, cuya dulzu-
ra habla desconocido hasta enton-
ces-
Conforme iba conociendo mejor a 
su cuñada, más la apreciaba, y en-
contrando cada día entre ella y él 
nuevas afinidades, la quería más 7 
más. Por su dulce resignación. Elia-
na le inspiraba además una conmise 
ración tierna e inmensa, que la ma-
nifestaba en mil delicadas atencio-
nes, hábiles para ganar el corazón 
de la pobre viuda. 
ii-Uli i '~ ' r~~~: U l A f U U ne. L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 3 ¿ ¿ . 
H A B A N E R A S 
A R O 
E L 27 D E NOVIEMJJRE 
Fecha triste. 
De dolor y de recuerdo. 
Cincuenta y un años se cumplen 
hoy del fusilamiento de los estudian-
te* en la Explanada de la Punta, 
E n sufragio de sus almas se ce-
lebrarán honras fúnebres a las 9 de 
la mañana en la Capilla del Cemen-
tario de Colón. 
Han sido dispuestas por el Ayun-
tamiento, en cuyo nombre invitan, 
por una parte, el Presidente de la 
Corporación Municipal, señor Agus-
tín del Pino, y por otra, den Mar-
celino Díaz de Villegas, nuestro po-
pular Alcalde, 
También en las horas de la ma-
ñana ee llevará a cabo la peregri-
ra t ión al histórico lugar. 
E s allí en la Punta, 
E n el nuevo Templete. 
L a artística rotonda bajo la cual 
se conserva un lienzo íle pared como 
reliquia querida del luctuoso suceso. 
Ofrendas florales en núm?ro con-
siderable serán depositadas por co-
misiones diversas. 
Suntuosa-s h\s coronas que encar-
gadas al jardín ^1 Clavel enviarán el 
Colegio De L a Salle y los Padres de 
Belén. 
E l 27 de Noviembzre tendrá so-
lemne conmemoración en numerosos 
elcIos organizados para el día. 
lino de ellos en la Universidad. 
A las 4 de la tarde. 
Harán uso de la palabra el Rector, 
doctor Carlos de la Torre, el estu-
diante Rafael Zervigon, en nombre 
del Comité Universitario 2 7 de No-
viembre, y el Rector de la Universi-
dad de Buenos Aires, doctor Arce, 
ilustre Delegado al V I Congreso Mé-
dico Latino-Americano. 
E l discurso de clausura está con-
fiado al honorable Presidente de la 
República. 
Habrá una parte musical. 
Y recitación de una poesía. 
Esta última, alusiva al acto, por el 
estudiante Osvaldo Cabrera. 
Kn la parte de concierto alterna-
rá la Banda del Estado Mayor con 
orquesta de cuerdas de la Univer-
sidad de la Habana. 
Año tras año evocará en !a con-
ciencia cubana el 27 de Noviembre el 
recuerdo más conmovedor de nues-
tra historia. 
Una tradición patriótica. 
Que no ee p e r d e r á . . . 
¿ s s a 
E L T E M A D E R O Y 
VESTIII IDÜS P E / E A T O I E " 
E n v i s t a c íe J o s a n t e r i o r e s é x i t o s y a c e p t a c i ó n d e los v e s -
t idos d e " r a t i n e " , h e m o s p r e p a r a d o u n a v e n t a q u e a n u n c i a -
m o s h o y . 
E n u n a d e n u e s t r a s v i t r i n a s p o r A g u i l a , p u e d e u s t e d 
v e r los m o d e l o s d e q u e t r a t a m o s . 
L a g r a n d i v e r s i d a l d e co lores est i los y p r e c i o s , p e r m i t e 
a u s t e d h a c e r u n a e l e c c i ó n a su c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n . 
U n a e s c a l a d e p r e c i o s , m u y c o m p l e t a , t iene u s t e d a s u 
d i s p o s i c i ó n . 
H a y m o d e l o s $ 7 . 7 5 , $ 9 . 7 5 , $ 1 0 . 0 0 , $ 1 1 . 0 0 . 
$ 1 1 . ¡ 5 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
E l c ó m o d o a s c e m o r l l e v a r a a u s t e d a l p r i m e r p i so , q u e es 
d o n d e e s t á e l sur t ido c o m p l e t o d e estos ves t idos . 
La preferencia de las damas por el 
"CORSE WARNER" 
es sólo consecuencia de su amplia co-
modidad y la entera libertad de mo-
vimientos que permite. 
( ¡ f c r s e t & r ' 
Con la ventaja de que se lava cuau 
las veces se quiera y se garantiza. Nc 
se oxida, no se encoge ni se rompe. 
Quien no lo haya usado, procúrelo. 
Hay un modelo para cada tipo de mu-
jer. 
PIDALO EN SU TIENDA 
CASA MONTEAGÜDO 
Dolores M. Viuda de Benitez 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando: 
Juegos interiores do linón 
con 4 piezas, costura y bor-
dado a mano, a . . . . . .$12.00 
Camisones de linón, borda-
dos a mano, a $1.00 
Traje^itos do linón, con 
enrajes y bordados, a . . . .$0.50 
Máquinas de co&er u . . . $3.00 
LOS BOY SCOUTS CUBANOS 
IRAN A ESPAÑA A ENTRE-
GAR UNA BANDERA A L 
R E Y ALFONSO XIII 
Al fin de estrechar los lazos de 
amistad entre los países Hispano- i 
Americanoe, y nuestra República, se ! 
está organizando un Comité, pró 
Hispano América, el cual se propo-
ne que el Gc'-icrno de Cuba, r^gUe 
una bandera que represente los pal- j 
ses hlsprino-americanos, al Rey Don I 
Alfonso X I I I . 
E l doctor Núñez de Vil'avlcencio, 
mismbro de la Liga Hispano-Ameri- ' 
cana, presontrá un proyecto a los 
Delegados del Congreso Médico que 
se está celebrando actualmente en 
el antiguo Convento de Santa Cla-
ra, en el que dá a conocer, los fines 
del Comité pro Hispano-América, de 
manera que a los congresistaa ex-
tranjeros, den a conocer a sus res-
pectivos países la labor que se pro-
pone hacer el Comité pro Hispano-
América. 
Los exploradores cubanos, serán 
designados para representar a Cu-
ba y entregar la bandera, que el Go-
bierno cubano regalará al Rey de 
España. 
C A R T E R A SUSTRAIDA 
Denunció a la Secreta Herminio 
Fuentes Martínez, de 21 años de 
edad, vecino de Condesa 18, que en 
la esquina de Tejadillo y Comppste-
la, un moreno que tropezó con él 
¡ aprovechó el "encontrón" para sus-
i traerle del bolsillo del saco una car-
' tera que contenía dos cheques, uno 
j de 1000 pesos y otro de 1,500 pe-
; sos, diez acciones de una compañía 
I petrolera y varios documentos que 
I aprecia en 250 pesos. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
(Por Telégrafo.) 
Santo Domingo, Noviembre 2 6. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las cinco y cuarto de la maña-
na de hoy, falleció el doctor Guiller-
mo Domenech, Jefe Provincial da 
Sanidad, Presidente del Partido Con 
servador de este Término, y Presi-
dente del Liceo, sociedad que el 
finado y bajo su dirección fué edi-
ficado su edificio, al igual que el 
teatro que lleva su nombre, y que 
es propiedad del Liceo. 
Tanto el teatro como el Liceo 
honran a este pueblo. L a muerte del 
Dr. Domenech es muy sentida. De-
ja, un vacío por bu actuación como 
médico; y en todos los órdenes de 
fiu actividad, en beneficio de Santo 
Domingo. 
Pos disposición de sus familiares, 
el sepelio se efectuará mañana a las 
8 de la misma, y será una verdade-
ra manifestación de duelo. 
¡ D I N E R O ! 
P o r un Intaréa m u y m ó d l o o , 
to prorta esta C « « a cosk g a n u » -
tla do Joyas 
F t i f t u m o s a cualquier precio tnt 
%aví surtl' lo de í t o i s i m a J j y m a 
C a s a dt« P r é s t a m o s 
L a S e g e J a l i n a 
B e r n u a » ¿ , i l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l m e j o r sur t ido en e s t a m p i t a s p a r a r e c u e r d o de este d í a . 
D e v o c i o n a r i o s . — - R o s a r i o s . — C o r o n a » . 
LIBRER14 NÜESTM SEÑORA DE BELEN 
Comipo$te!a, 1 4 1 . F r e n t e a ! C o l e g i o de B e l é n . 
13t-23 2d-2« 
NOMBRAMIENTO BIEN 
Santa Clara, con la muerte del 
Dr. Domenech, pierde un hijo es-
clarecido, y Santo Domingo un con-
vecino de veinte años. 
A su esposa e hijos, y demás fa-





Santiago de Cuba, Nov. 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l nombramit-nto del señor Car-
los Miyares, para el cargo do Jefe 
del Centro telegráfico de esta ciu-
dad, fué recibirlo con gran satisfac-
ción de todos los componentes so-
ciales do. esta ciudad, pues codsü-





(Todas las noche*) 
Música por: Victor*» International 0rch«nra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 
T a x b i é s servicio a U Carta 
THANKSGIVING.—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar metas, llámese al 1-7420, 
P A S E E S ü B A B Y 
E N S Ü S B R 4 Z 0 5 
U S E NUESTROS COCHECITOS 
- crecerán sanos y robustos. 
EN SANTIAGO 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Nov. 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Acaban de celebrarse lucidas fies-
tas, en el convento de San Francis-
co, con motivo de la bendición de 
la bandera *y estandarte de los Ca-
balleros de Colon, oficiando el Ar-
zobispo, Monseñor Guerra, y el Ca-
pellán Camejo. 
Con orden admirable se distribu-
yó el desayuno ofrecido por los Pa-
dres Paules, después de la ceremo-
nia efectuada, y de elocuentes dis-
cursos. 
Abez», CORRESPONSAL. 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use t \ 
polvo liquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed. Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
* tSPINO & CO. Zulada 3 6 ' i febau. 
F A R M A C I A 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
a E l DIARTO D E LA MARI- O 
a NA lo encuentra nsfert en O 
O cualquier población Je la O 
D República- O 
O O O O D O O O O O O D O O O O 
JABON DE CASTILLA 
Todas sus propiedades y un ligero per-
fume, tiene el Castilla Perfumado de 
Knl¿ht, que usan los Reyes de Ingla-
terra. Nada m íjor para el cutis de loa 
niños y las damas. Da al más delica-
do cutis, el debido tratamiento para 
conservar su aterciopelada suavidad. 
Redondo para el baño, ovalado para 
el tocatlor. Ambos exquisitos. 
" L A ZARZUELA" 
KTBPTCrHO T OiUKTAXAXTQ 
C8491 al 4 d 7 
c u a n d o c o m p r e : 
p i d a s i e m p r e : 
Él Tá qu* toman los R«ye». 
Rcprespntatjite; M. de la Vega García.-BemaiffM, altos, Habata 
C o c h e c i t o s 
de La mejor calidad y muy du^ade-
rcs. 
GRAN V A R I E D A D D E MODELOS 
Precios módicos. 
¡1A COMO USTED Q U I E R A ! ! 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
SON B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S 
L o s R e y 
e s TBBTDBJT BW T O I I A 3*A atKTTTXUOA 
OrazuLM r a t w j u fl» yrocios. 
Laboratorio Clínico "LEONEL PLASENCIA" 
Amargura número 60, entro Aguacate y Compostela 
No tiene representantes, ni sucursales en parte alguna de la Isla. 
Teléfono A-3150 
c 8702 alt 8d-15 
E n c a j e s de l a n a lisos y b o r d a d o s c o n m e t a l . L a m á s a l t a 
n o v e d a d . 
L A E L E G A N T E 
C a s a e s p e c i a l p a r a e n c a j e s . 
G A L I A N O , 6 4 . 
S e h a c e f e s t ó n y p l e g a d o 
C 8937 
QALIANO 
L a mejor juguetería del mundo, 
la más surtida. 
C8B48 alt. 3d-24. 
CREP CANTON 
Yarda 52.80 
Tafetán yarda J 50 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 2 5 yardas . 4.50 
Hereey de seda 1.80 
Cantón Moharé 2.80 
Burato en colores . . . . 1.40 
Raso Tabla . . . . . . . 1.50 
Charmeusse de l a 2.80 
'Charmeusse de 2a. . . . . 2.25 
Charmeusse francés . . . 3.0 0 
Crepé de la China . . . . 1.25 
Georgett primera . . . . 1.80 
Georgett segunda . . . . 1.45 
Tfclas de seda para camisas 
de caballeros 1.80 
Bufandas de señoras, desde 3.50 
Medias de señora, desde . 1.50 
Medias de señora, muselina 0.40 
Corduroy en colores, yarda 1.00 
Pana 0.70 
Terciopelo 2.00 
Pieles para señora, desde . 7.00 
Dentro de breves días recibiremos 
C R E P MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de $4.2 5 en clasa 
extra,. 
R . GRANADOS 
San Ignacio número b2, altoa, „n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
C 8267 alt, 9(1-2 
"AS 
C H L O R O S W 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a baje de clorofila j hierro 
Dr. E . Bueról. Be del rna. 
m»«u« Regenerador de la sangre, estimulante 
de! apetito, tónico incomparable para curar la ar.em 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca'2 
los estados de debilidad y agotamiento generales * 
Do*:» pir» tdulte»: 2 « 3 v«ce» t> día, 2 ptitiKta en las cons-jag 
CHLOROSAN. S . A. K R E U Z L I N G E N (Suizo) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Hab ana. 
MUESTRAS A LA DiSPOSlClQN DE LOS S R E S . 
Nuevos modelos de 
V E S T I D O S Y SOMBREROS 
Acabamos de recibir de las 
principales casas do París. Su 
elegancia es incomparable; son 
modelos seleccionados por 
Mlle. CÜMONT„ 
L E A L A S N O V E L A S 
" l i s á o c s p r i m e r o s a ñ o s " 
o r I n é s M 
r o m 
C o m U e s a e f e M e r ñ n 
D e yenf i en b L l r e r f o 
'Cervantes", GaGuio, 6 2 , 
y en l a A d o u m s t r a d é n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y m a l i n a 
m a r o " E S 
ú e M a í z 
J . A . P A L A C I O V C O . 
P E R F U M E R I A A M I O T . P A R I S 
En K-ascos como este, 
estuche verde moaré* 
J A Z M Í N . 
R O S A T H E . 
M í L F L O R E S . 
L f L A S B L A N C A S . 
L O C I O N 
Y E S E N C I A 
^ í><^ k=^»<c^ >c=»««>cr>> ><c=*<><r>« 
Otro* perfumes. fr««co« 
y estuches dlversoíi 
E L L E . 
L U L L A B Í , 
L Y S TÍGRB. 
F l o r e s de la India. 
EsencU. Loción. Polvo. 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
| T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a | 
E n su propia casa, P01" 
correspondencia y en 
veinte lecciones 
El precio de numro curso tcm-
flew. incluyelo \o* ***?^J* 
tudlo y UD Aparato Tf«ri.tniwr 
y Receptor Automít co. " ^ 
70 dolare», pagarte-ros 10 «ownj 
i ! matricularse y 5 ^ ' ^ ' « « i ^ S 
cubrir el impon* toi«l: 6 «0 cimre» 
eoKpl..-to« vira ^<>" V ^ « í 5 £ 
Alcance «a.-vitiMdo: li» 
tros. „ "No hay m¿M g-uo mteuehv. 
Precio: 75 d¿l»»e»-
Con scumuUdor. 90 á¿\mn* 
The Joseph G . Branch Instituto of Engincering 
I .Destpnaíoduróte 1»,«errf ̂ » ' t o M G m " 2 l , Z L Z ^ ^ ^ 
C u a n d o V d v i s i t e 
l a s E x p o s i c i o o ^ s 
r ) o d e i e d e c o n ) e r 
e o e l M a s ó n d e E l 
G a l e ó o d e O r o . — 
M T I C T A M 1 E S O K B E L 




S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g w f í » 
M . P I Ñ E 1 R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e » -
r e t r a l o s y posta les a prec io s m u y reduc i do s . 
acra ra c a c a n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 27 d P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
E X L A F I N C A PEDROSO 
^ ^ n i f e r e n c i a seflaladlsínia. 
^ r ^ n e r z o ofrecido ayer, con ca-
A15 esplendidez Imrondera-
*"eS el doctor Jacinto Pedroso. 
- ^ la suntuosa posesión cam-
f*6 elegante y muy cumplido 
•tre ° "— ' - - o- ~-
llero. pejroso. posa, la dama tan Interesante y tan 
]A FinCarretera del Waíay . | difctinguida CTielta ArósteguL pusie-
1S ̂  de que hacíase objeto, i ron, aun en el detalle más ir.signifl-
,eaa ún otro al experto finan- i cante, su acierto, tacto y buen 
a una cortesía. mil i tar a la Legación de los Estados 
Unidos. 
Y completando el grupo de invita-
dos el Joven capitalista Manuel Gó-
mez Mena y su esposa, Guillermina 
García Montes, tan bella y tan ele-
gante. 
E l anf i t r ión y su genti l ís ima es-
.cano Mr. Harding. 
(Ja de la alta banca y _d« 
gusto. 
Rodeada del panorama de la finca. 
t 0 mellieur monde eran !os I n - I en s i áo pintoresco, se extendía la 
mesa. 
Lucia preciosa. 
Con flores en profusión. 
En aquella glorieta, como alegó-
rico decorado, aparecía despegada 
sobre un testero la bandera cubana 
¡ en t r e la inglesa y la amerienna, te-
Midas las tres con flores de sus mati-y.Mrs. Stemhart. I respectlvoSi 
Gib5on,_del Royal Bang oT J obra pr5m0I.0Ra del ja rd ín m a í l . 
vel que mereció por parte de todos 
los elogios más lisonjeros en honor 
d?. los Armand. 
Hubo brindis. 
Los inició el doctor Pedroso. 
Habló en inglés, como hablaron 
taTibién después Mr. Hardiní: . mis-
¡ ter Steinhart y el doctor Claudio G. 
i Mendoza. 
? í n-upo numeroso. 
.-rtn bril lantísimo. 
O r m i n o principal. M n Crow-
E ComisioIiado Especial del Go-
f-' o de Washington. 
I secretario de Hacienda. 
t Banking, con sus señoras, 
loctor Claudio G. Mendoza y 
inguida esposa, María Teresa 
con matrimonios tan conoci-
'la buena sociedad como Por-
ranca y Pepa Echarte. Pablo 
ídoza y Paulctte Goicoechea, 
rio G. Mendoza y Carlotica ' 
N O T A S 
:juan Gelats y Adolfina Solís, 
Sfoirez y Natalia Aróstegui , 
, q Mendoza y Alicia PArraga, 
¡o G. Mendoza y Bebé Vinent. ^ 
l . MVf-on miembro prominente . ^ (r. Mf^o". 1 * „ e f i ^ ^ - 5:',s elocuentes toast lBo>al Pank of Canadá y señora. , Moli<<re 
Sólo en español fué el brindis pro-
nunciado por el coronel Despaigne, 
que reserva para el 14 de Julio, en 
| los banquetes de la colonia francesa, 
en la lengua de 
t su geníTl esposa, María Mon-
Bowllng. representante del 
Xational Bank, de Nueva 
Anrtor Martín Aróstegui , M a - i ' T ' * j , ^ ^, ^ docior 1,1 . ° I La orquesta del Conntry Club con-j..An i\n la Aua:encia de la Haba- . . . • . , 
Í J * m aannaí. iWflrt» n - ' t r l l ,ayó con 9US variadas y escogidas 
audiciones a la mayor amenidad del 
almuerzo. 
Vn menú exquisito. 
Y una reunión deliciosa. 
Deleitó después a los presentes 
cantando con el más delicado gusto 
!a bella señora Natalia Aróstsgui de 
Suárez. 
Ya por la tarde regresaban a la 
capital los invitados bajo la impre-
sión de las horas grat ís imas trans-
curridas en la Finca Pedroso. 
Volvían como de una fiesta 
|r. Frank Steinhart, jnnlor , con 
dos hermanas, las bellas seño-
Florence y Alicie Steinhart. 
señorita más, parml les Invl -
que era la Interesante Nena 
iitegul. 
Ir/ Graham, del Nova Scotía 
I t y el capitán Rock, a t í aché 
L A S BODAS D E D I C I E M B R E 
jiciembre. 
K més de las bodas. 
parece llamado este año a con-
wLr lo que es ya una regla es-
jíecii^ por la tradición. 
Eh las primeras, entre las que es-
kcoiicertadas, cúmpleme anunciar 
p l borb muy s impát ica . 
• j en el Vedado. 
H h BU Iglesia Parroquial. 
^ I n los novios Margarita Soliño. 
• y muy graciosa señor i ta , y el 
íectó Joven Luís M. Rodríguez, 
lenes verán realizados sus sueños 
tmor y de ventura en la noche 
líábado próximo. 
íl señor Ramón Soliño, padre de 
ínrantadora fiancée, será el pa-
lio de la boda. 
Y la madrina, la señora Serafina 
de Rodríguez, madre del novio, 
/nombre del cu a! a c t u a r á n como 
testigos el doctor Ricardo Gut iér rez 
Loé, Ministro de 1.x R.epública de 
Colombia, los distinguidos abogados 
i Lorenzo D. Beci y Famón Fernan-
dez Llanos, y el distinguido caballe-
i c José Aixalá, d i nuestro alto co-
mercio. 
E l señor Alfredo Mariá tegul , M i -
nistro de S. M. Católica, está de-
signado para testigo por parte de 
la señori ta Soliño. 
Serán también testigos suyos el 
general Alberto Nodarse, ex-Sena-
dor de la República, y el señor En-
rique Montoulíeu, Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
Otro testigo más. 
El doctor Julio A. Arcos. 
De otros particulares más , re ' . i-
cionados con esta boda, prometo i r 
dando cuenta. 
En su oportunidad. 
D E L A EXPOSICION COMERCIAL 
Ua rrnn f^xifo. 
11 de la Expofiición Comercial. 
Enjorio el rlia de riyor, desde las 
^BFli iañana, ]a afluencia de pú-
• /tié verdaderamente extraordi-
K 
1 desfile constante, inusitado, se 
ppjn a todas horas por los diver-
pepartamentos del viejo Monas-
1̂  de Santa Clara. 
Sí hacía difícil p1 paso, en algn-
•ffanomfntos, por la Exposición Co-
krclal. 
tl?na la Habana Antigua. 
Todo el día. 
En esta parte sigue siendo una 
atracción poderosa, por el lujo de 
sus Instalaciones, la Casa del Ma-
rino. 
Borbolla, la gran Casa Borbolla, 
muestra allí en objetos de an t igüe -
dad remota un primor. 
Hoy permanecerá cerrado el edifi-
cio. 
Como muestra de respeto por la 
luctuosa fecha que se conmemora. 
Mañana, primer martes de moda, 
habrá retreta por la Banda de la 
Marina Nacional. 
Habrá gran concurrencia. 
En la Exposición Comercial del ex-
convento de Santa Clara llama pode-
rosamente la atención de los visitan-
tes una exquisita y original variedad 
de art.culos para el tocado femenino. 
Pues bien, tales preciosidades es-
tan a la venta en El Encanío. 
Peinetas pequeñas en todos los co-
lores Peinetas de teja y de media te-
ja, blancas, color carey y eri blanco, 
combinado con selectos colores. 
Medallones blancos y en blajico 
con negro. 
Aretes en colores, y además, negros 
y blancos. 
* * * 
Más novedades: 
Carteras de cuero. 
Carteras de cuero con placa de mar-
fil y carey. Carteras de cuero de to-
das clases. Carteras de charol fran-
cés con "vivos" en colores.. . 
* * ^ 
Sombreros. 
Recibimos una nueva remesa. 
De señora, de jovencita y de ni-
ñas. 
i Lo más chic que nos ha llegado' 
* * ¥ 
Otras^ novedades acaban de llegar: 
Crepé marrocain de lana ligera, do-
ble ancho; colores especiales para ni-
ños, como el nuevo jade. Ibis, mari-
no, rojo. . . Y para señora, como sa-
ble, herrumbre, gris plata, adriático... 
Doble ancho. Aunque es una "gran 
novedad", se vende al módico precio 
de $3.25. 
De otras sedas que hemos recibido 
— y de infinidad de novedades que 
llegan todos los día:—hablaremos en 
próximos anuncios. 
A lo».zapateros: ' 
Tenemos el verdadero raso neero 
para zapatos. Y recibimos, además, 
raso en todos los colores para zapa-
tos de «oirée, teatro, etc. 
Encajes. 
Encajes. 
Nos ha llegado un completo surti-
do de finísimos encajes de hilo de 
Monóvar. desde el más estrecho, de 
canastilla, hasta el más ancho, como 
para juegos de cama. 
Encajes de Cluny, blancos y ne-
gros. 
Encajes de lino grueso, propios pa-
ra manteles y tapetes. 
Aplicaciones de hilo en grari va-
j'.cdad de estilos, desde el de dibujos i 
corrientes hasta el de las más capri-j 
chosas figuras y formas para pañue-
los. 
Vestidos de seda y de lana. 
Hoy ponemos a la venta una colec-
ción esplendidísima, a precios invero-
símiles. 
Los de seda, desde $9.50. 
^ los de lana pura, bordado» en 
seda y cuentas, desde $8.50. 
¿Quién dejará de visitar hoy nues-
tro Departamento de Confecciones? 
D 
L l L í 
Usted c o n s e n t i r í a que el f r ío mar t i r i ce a sus n i ñ o s , pudiendo 
ev i ta r lo con poco d inero . 
Tenemos un gran surt ido en a r t í c u l o s de Estambre tales c o m o : 
Abr igu i tos , gorros, zapatos, capitas, mantas, chales, bufandas 7 
d e m á s ; a precios verdaderamente e c o n ó m i c o s . 
4 4 LA E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
_ 0 
Crónicas de " L a Moda' 
LrOS v i e r n e s r>i:T. c i r c o 
K día de moda. 
preciso fijarlo. 
Qu'drt ya denriido H viernes, ron 
Jyhuen acuerdo, para, la tempora-
M"! Cirro Pabillones. 
*nies do sala, que se inic iarán 
ndidamente, con toda segurí-
« partir de esta semana, 
'brá siempre uji atractivo, 
lo de novedad. 
Wldine se propone combinar el 
P'ograma de los viernos seleccio.ian-
do fntre. los ní imarus diversos que 
presenta a diario en el Nacional. 
La funcio:: de Pota noche aanta-
rá, un éxito más en la actual tem-
poiv.da del Ciico Puínl lones. 
Un debut mañana . 
M de Mife Worteff. 
Asistirá el espectador al loop the 
locp de una Intréy da nareja. 
Sensacional' 
68 ,199 PROCESADOS POR NO V O T A R 
El fiscal federal de la A r g e n t i n a ha exigido responsabil idad 
jud ic ia l a 6 8 . 1 9 9 votantes reunidos en las elecciones presidencia-
les, cumpl iendo a s í la Ley Electoral de la R e p ú b l i c a que establece 
diversas penas para el ciudadano que deja de votar sin justa causa 
en cualquier e l ecc ión verif icada en su d is t r i to . 
PENSAMIENTOS DE D O N JOSE DE L A LUZ 
— E d u c a r no es solo dar carrera para v i v i r , sino templar el 
alma para la v ida . 
— L a s ciencias son r íos que nos l levan al mar insondable de 
la D iv in idad . 
— A n t e s quisiera yo ver desplomarse los astros todos del f i r -
mamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la jus-
ticia y el del mundo moral . 
NO HEMOS RECI-
BIDO E L T E X T O 
P A R A H O Y DE 
L A P E L E T E R I A 
DE S. B E N E J A M . 
San Rafael e Industria.—Habana. 
Estilo lindísimo 
I>OS QUE V C E L V E N 
33. 
itore io-5 rjr.e «vqresan. 
•«de v.ielta de su viaje a Euro 
Me Lac? unos dfap la interesan-
"na Fredesvinda Sánchezv de •rne. 
^ ^ n se encuentra de nuevo 
nosotros U dimiuguida ?oüo-
ru Celia Heymann Viuda de R3-.lo. 
Otra viajera. 
La gentil Alina rurntee. 
Pláceme saludar igualmente en su 
regreso, después de año y medio de 
ausencia, a la joven y bella concer-
tista Josaie Pujol. 
¡Mi bienvenida! 
Tenemos este a ñ o un estilo ele-
gante en grado sumo propio pa-
al to. 
-Es todo de charo l con per fo-
ra s e ñ o r i t a s y personas que deseen ; raciones en la pala y a ambos la-
usar t a c ó n no exageradamente | dos de la corre i ta . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
L A ISAURA 
N e , de la Isaura. 
^n íeliciosae. 
la segunda de la temporada, 
fle verse en grande y com-
animación la sala de Capi-
t u f Ü ^ J . ? ro"PWs que llevan 
i U10 "pseme u^fHl. La mil i ta-
LisíW, nux los rlsta y Lisson 
tres. 
Repet i rá entre los conocidos Co-
sas <le Renén, que es muy alegre, 
graciosísimo. 
Gran tarde en Capitolio. 
Asistiré. 
DIA? 
' Primer saludo. 
^ la festividad del día. 
^ue con la expiesión de mi 
0̂Sa Empatia hasta el joren y 
tthJo ineeniero Pr imit ivo del 
• S l e m e samlar también a! co-
^ ^ q u i t e c t o Virg i l io Reynt-ri v 
I ^ o Bachiller, Vi rg i l io Suá-
A CREMA "DIXOR" 
P e c e ñ o P a ] a í ) r a cn rrema V*™ 
•Molo , , mano3 1'0S brazos. 
"03 transparentes 
rez López, Virg i l io Al-arez. V i r g i -
l io Morales Díaz, Virgi l io Sánchez 
Almeida y Virg i l io Díaz Smith. 
El doctor Virg i l io Lazaga. 
BI teniente Virgi l io Vi l la l ta . 
Virgi l io Bel t rán y Maclas, pundo-
ncroso oficial de la .Marina de Gue-
r r v y el joven Facundo Márqaez. 
Y ya, por úl t imo, un amigo tan 
cuerido en eet 
cundo García. 
¡Fel icidades! 
"asa "nmn rtmi Ti'a-
aPabamos nacarl-de Importar de 
1 Que tenemos al frente 
e H!Pftameuto de Per-
P» cuaiid-i" U.na demostración 
i T i n e't' ' crema-
! CASA DE HIERRO 
O'Rei l ly , 5 1 . Po, 68. 
Enrlqno F O X T A M L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
art ís t icos objetos, todos de gran or i- | 
ginalidad. 
Nuevas rtbajas de precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de I ta l ia fante? GaliaLc) 74-7Í 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
N'OTa- s- f 
• 01 te gusta tomar buen ca fé , debes pedi r lo siempre a 
^ L a F l o r d e T i b e s " 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE ARTE 
A n t e s de l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos lo^ objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay infinidad de estatuas en bronce y mármol , columnas, ja -
rrones, gran variedad de ar t ículos de porcelana, bronce, crista-
lería, p la te r ía , l ámparas para sala y de eobremesa, juegos ta-
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted Igualmente para que admire las ú l t imas 
novedades que estamos recibiendo de Europa. 
U 
Galiano 74-76. San Miguel 45. 
Teléfonos M-4632 y A-4264. 
C 8943 4d- Agoncia TRUJILLO MARIN, 
^ ' 37. Te léfo nos A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , que tiene el mejor del 
m u n d o . 
BOVEDAS A $200 
Listas para enterrar; también 
panteones modsetos y de lujo. Arre-
glamos los mismos. Ramón Mons 
Gril lo, Las Tres Palmas, Calle 12 




C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
Celebró el viernes anterior Jun-
ta mensual de Directiva. Pió co-
mienzo a las ocho p. m. Ocupó la 
Presidencia de Honor el Director, 
R. P. Jorge Camarero, S. J. y la 
efectiva, el Presidente General doc-
tor R a m ó n G. Echevar r í a . 
Rezadas las preces de r i tua l , el 
Secretarlo doctor Oscar Barceló, dió 
lectura al acta de la sesión anterior 
siendo aprobada, como igualmente 
el estado de caja, leído por el Te-
sorero señor Robustiano Ruiz. 
Por la Presidencia se da cuenta 
de la complacencia conque la D i -
rectiva ha visto las distinciones que 
la Santa Sede ha honrado ni Con-
gregante de Mérito, Y. y R. Sr. A n -
drés Lago, y a los de número Doc-
tores Antol ín del Cueto, José I . R i -
vero y señor Gabriel Blanco. 
E l primero fué nombrado Prela-
do Doméstico de Su Santidad; a los 
regundos se les concedió ¡a Placa 
de San Gregorio el JMagno y al 
tercero la Cruz Pro Eclesia et. Pon-
tífice. 
E l Director da cuenta del sensi-
ble y muy sentido fallecimiento del 
Ex-Director de la Congregación R. P. 
Morán, S. J., por cuyo eterno des-
canso se han celebrado «c 'emnes 
honras fúnebres el 21 del actual. Así 
mismo se acordó aplicar por igual 
intención la Misa y Comunión del 
primer domingo de Diciembre pró-
ximo, invi tándose a la misma a los 
R.nigos y exalumnos d^l finado. 
Se da igualmente cuenta del con-
gregante señor Manuel Alvarez Ce-
rice de la Sección de Jóvenes . 
Por su eterno descanso se aplicó 
la Misa y Comunión del actual mes. 
Se t r a tó de las próximas eleccio-
nes acordándose rogar por este me-
dio a los directivos, que remitan 
antes del próximo domingo, 'a ter-
ua que se le ha pedido, a f in de 
poder dar cuenta ^n la próxima 
reun ión mensual de la candidatu-
completa. 
Se acordó celebrar la p róx 'ma jun 
ta de Directiva, el viernes 2 2 de D i -
ciembre. 
Así mismo recordar a los Congre-
gantes el aguinaldo de Pascuas, pa-
ra los niños del Catecismo y Obre-
de la Escuela Xocturna. 
Se dió lectura a la Circu.ar del 
Excmo, y Rvdp. Señor Obispo Dio-
ano, sobre la suscripción en fa-
de los n iños hambrientos de 
Rueia. 
Se acuerda destinar a l exnresado 
la colecta que se verifique en 
. r eun ión ' mensual de Dieiembre. 
qn? corresopnde al domingo, tres del 
mismo. 
A las ocho y media, se levantó la 
sesión, para dar lugar a la junta 
general de los antiguos alumnos 
del Colegio, que en esta misma no-
che dejaron constituida, la "Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Belén ." 
US CATOLICO,, 
L o s p r i m e r o s f r í o s 
Ese fresco agradable precursor del inv ierno , se ha 
dejado sentir. Es necesario por lo tanto, abrigarse y pre-
pararse convenientemente para hacer frente a los rigores 
de la e s t a c i ó n . Para preservarse de l f r ío en las crudas 
noches de inv ie rno , nada m á s confor table que la t ib ia ca-
ricia de una frazada de lana o de un buen e d r e d ó n . De 
ambos a r t í c u l o s ofrecemos un surt ido imponderable . Te-
nemos varias clases de frazadas adquiridas en ventajosas 
condiciones, lo cual nos permite ofrecerlas a precios es-
peciales. Vean dichos precios a r e n g l ó n seguido: 
Frazadas blancas, cameras, a. . . . $ 1.75 
Frazadas blancas, m á s dobles, a " 2 .25 
Frazadas cameras fondo blanco a listas y cua-
dros en color , a " 2 .50 
Frazadas cameras de lana blancas con f ranja 
de color, a " 3 .50 
Frazadas cameras de lana con el fondo en co-
lo r y dibujos matizados, a " 4 .00 
Frazadas de lana cameras. De doble faz a cua-
dros de colores, a " 4 .75 
Frazadas cameras de lana, fondo blanco f l o -
readas, con r ibete de seda, a ' 6.00 
Frazadas cameras de lana. Son de dos colores, 
uno por cada lado , a " 6.50 







ROBO D E PRENDAS Y ROPAS 
Denunció a la Policía Secreta V i -
cente Pérez Várela , español y vecino 
de Cuba 22, que de un escaparate 
le han sustraido prendas y ropas 
por valor de 120 pesos. 
' Gregorio Olavarro H e r n á n d e z ve-
cino de Trocadero 67, denunció que 
le hab ían sustraido también ropas 
y prendas por valor de 25 pesos. 
Q U I E R E P E G A R L E 
Denunció en la Jefatura de la Se-
creta Pablo Julio Rodr íguez Rodr í -
guez, estudiante y vecino de Lawton 
75, que se ha enterado que mientras 
él estuvo en Matanzas de donde 
regresó ayer, Ricardo Flores, que 
tiene fama de matón , en el barrio, y 
que reside en el Reparto Batista, ha 
dicho a varias personas que en cuan-
to le vea le va a apalear. Rodr íguez 
prudentemente lo notificó a la Secre-
ta para que es tén sobre aviso. 
DENUNCIA POR C O R R E O 
Ricardo Carus, vecino de Angeles 
67. se dir igió por correo al jefe de 
la Policía Secreta, denunciando que 
José Erice se apropió de un giro 
postal por valor d"e $50.90, que le 
dió para que lo llevara a Correos, y 
se fué a Guanajay. Los familiares 
de Erice residen en Durege y San 
Bernardlno. 
S e ñ o r a , l e a esto 
Quiz& sea usted anémica, tal vez está 
flaca, aecuramente no «a una mujer 
¡fuerte y por eso 1© Interesa esta lec-
[tura. Las Pildoras del Dr. Verner,o-
¡bre, son un eficaz reconstituyente fe-
menino. Llevan al organismo complica-
Ido y delirado de la mujer elemento» 
j que la vigorizan. Pone rojo en bu me-
¡Jilla. carnea y belleza en su cuerpo y 
lias hacen felices, porque las hermosea. 
Las pildora* del doctor Vernezobre. 
, se venden en todas las boticas y en 
• su depfislto El Crisol, Neptuno esqui-
na a Manrique. 
C8244 alt ( d t 
i 
La Ver-Vita fabricada con glicerofos-
fttos ácidc« y forraiatos de calcio, sodio, 
potasio, hierro y rna-nganeso, de acuerdo 
con la fórmula original del Dr. Huxley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para vigorizar los nervios decatdotp 
para la ineficiencia y desgaste sexual. 
E . P . D . 
EL SESOR 
M a n u e l G . P o l a y 
i R o d r í g u e z 
KA TALIiECIDO 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos 
j Y dispuesto su entierro par» hoy lu -
nes a las cuatro de la tarda, loa que 
: suscriben, rinda, hijos, hermano y aml-
STos, en ra nombra y en el de los demás 
familiares, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa 
i mortuoria Q-loria 93, bajos, para acom-
I pañar el cadáver a la Necrópolis d« 
i Colón, por cuyo favor le vivirán eterna-
mente agTadecidos. 
Habana, 27 de ITovlembre de 1922. 
Francisca Femá.ndez viuda d« G. Pola; 
Manuel. Isabel. Klvira. Antonio. Alvaro,-
Francisco. Amada y Graciela G. Pola; 
José G. Pola: Dr. Jos* M. Néstor; doc-
tor José Carbonall; Dr. Oscar Ledón; 
r>r. Ramón Zaydln; Coronel Néstor Las-
tre. 
Tonlkel es prect'amente lo que us, 
ied necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta .preparación es ana 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con gllcerofosfacos 
y extremadamente agradable a? pala-
E L EMPRESTITO VIENE: 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, e» ; 
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 80 pesos, juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y 9 
Billas. , , . .Mío,. 
Por 70 veso*. Juego de sala 6 ' ' ' i »" ' 
i sillones, sofá, espejo, consola T me-
sa de centro. Todo de celro * 
«ado a mufleca, l « S J L Í * * l r 2 í i J * L % l * 
r n "IfA CASA HTTEVAMalo ja , 112, 
TELEFONO A-Vfl.4. ^ 
\ 42222 30 ' 
A l C o m e r c i o 
Libro especial de contabilidad del 1 por ciento de rentas; con-
forme en un todo al modelo of icial . 
Precio según su e n c u a d e m a c i ó n a 80 cts., ^1.00 y 51.25. 
" L A P R O P A G A N D I S T A " 
MONTE 87 y 89 H A B A N A . 
C8829 
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E S P E C T A C U L O S 
L A MOTOCICLETA DE L A MUERTE 
Mr. Hougston en la motocicleta (le la muerte. 
Entre las atracciones excepciona-
les que nos ha presentado Pubillo-
nes. se destaca de un modo notable 
este espeluznante acto de la moto-
cicleta de la muerte. Mr. Hougston 
realiza eu ella difíciles y arriesgadí-
moa ejercicios. E l público se estre-
mece de terror. 
Este número—gran éxito del Tea-
tro Palace de New York, y del Hipó-
üiomo dp Londres, concluye de este 
modo: Mr. Hougston le imprime a 
la notocicleta el máximum de velo-
clcUid posible y la inclina hasta for-
mar con el suelo un ángulo de nueve 
giados. E l ruido del motor, lo ceñi-
do de la pista y el aceleramiento de 
la marcha hacen presumir que el 
Intrépido "motociclista" quede aplas 
tado por el aparato. . . 
Su "compañero anterior sufrió en 
Londres un grave accidente ejecu-
tando esto mismo acto. Desde enton-
ces, y bautizado por "The Times", 
se í;onoce allí esta atracción con el 
nonbre "The motoclic of the dead". 
L a motocicleta de la muerte. 
E l programa de Pubillones con-
clure siempre con este sensacional 
ejercicio. Es el "clou" del Circo. 
Mañana debut de Mme. Verñob 
con su famoso Loop the loop con los 
dientes. Prcoede del Teatro Olim-
p iade París . Mme. Vernof llegará 
hoy de New York en el vapor "Mon-
ten ey." 
L a luneta cuesta peso y medio. 
A l o xc 
Alegría y Enhart, aplaudidos artistas, que se despiden esta noche, en 
Payret, del públ ico habanero. 
NACTONAIj 
•̂3 Compañía del Circo Pubillones 
•—que actúa con brillante éxito en 
el Nacional — celebrará esta noche 
una función extraordinaria con va-
riado programa. 
Actuarán los Ringlings, Ibarristas 
y anillistas; Cinco minutos en Ha-
wíu, acto musical con instrumentos 
gsnuinamente auténticos; Poodles y 
Lotte, acróbatas cómicos; los clowns 
Pepito y Tonny; Sugrañes y F r a n -
cioíi, malabaristas de gran mérito; 
ios hermanos Franco, notables dia-
loguistas; los Burtinos, ejercicios 
en alambre; Chi L i Pu, equilibirstas 
chinos; gran acto cómico ejecutado 
po runa muía; Lidia Sarabia con sus 
toros amaestrados. 
E l viernes, día de moda. 
E l sábado, matinée a las tres. 
E l domingo, dos matinées . 
E n bre^e debutarán varios artis-
tas. 
Los precios son a base de un peso 
BO centavos luneta. 
E n el programa de la función de 
mañana figuran la pantomima titu-
lada Banquete de los diplomáticos; 
bailes por la excelente actriz Monsi-
La Juana, trabajos de equilibrio y 
acrobacia por la chiva Rosita; en-
tradas cómicas por los perros y mo-
nos sabios y por los clowns. 
Regirán precios populares en la 
temporada. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A. las nueve de ia noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de An-
tonio Paso, titulada Mi marido se 
uourre. 
I ' A Y R E T . 
Esta noche se despedirán del pú-
blico habanero Alegría y Enhart, que 
han realizado en Payret una magní-
iica temporada. 
L a función promete resultar mag-
nífica, pues se ha combinado un in-
teresante programa en el que figu-
ran notables artistas de otros coli-
seos de esta ciudad. 
Alegría y Enhart llevarán a es-
cena dos de sus números de más bri-
llante éxi to . 
Paco Andreu, el celebrado actor 
cómico, que tantas simpatías ha con-
quistado, estrenará varios monólo-
gos y couplets. 
L a notable danzarina Olga ejecu-
tará preciosas danzas modernas. 
Blanca Becerra, la popular tiple 
de Alharr.bra, interpretará variados 
números . 
L a función terminará con la gra-
ciosa parodia de la corrida de toros, 
por Alegr.a y Enhart . 
C A P I T O L I O 
Para hoy, lunes, se anuncia en el ' 
Teatro Capitolio la segunda tarde 
de í¿bono, que seguramente estará 
concurridísima. 
L a gentil Amalia de Isaura estre- | 
naiá tres couplets, titulados Béseme \ 
usted, L a Militarista y Lisson. . . L i -
sset, que será coreado por la concu-
rrencia . 
F) programa cinematográfico es i 
magnífico. 
E n la tanda de las cinco y cuarto i 
se exhibirá la cinta E l mar y los pe- j 
ees, comedia interpretada por Al St. 1 
John. 
A las nneve y media. E l pavo real 
de Broadv/ay, de la que es protago-
nista la bella actriz Pearl White. 
En la tanda de las ocho y media ! 
se exhibirá Hacia el triunfo, inter-
pretada por Conway Toarle y Marta , 
Mansfield. 
E n la matinée corrida de una f \ 
media a cinco, se proyectarán las pe-
lículas Sombrsa siniestras, por E m -
my Whelm; Broadway arriba, por j 
Harold Lloyd, y Hacia el triunfo I 
por Conway Toarle. 
E l miércoles próximo, en función I 
de noda v de abono, Amalia de Isau-
ra <;antará el couplet titulado Eleu-
terio, que tan brillante éxito ha ob-
I tenido en Cuba. 
! Rige para las tandas de la cele-
• nrada artista española, el precio de 
I un peso umeta. 
} 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
Esta Interesante y original colección de postales impre-
sas lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Dice un viejo refrán: "vale '.r.ás precaver que no tener que 
lamentar". 
Nosotros prevenirnos a usted de las burdas imitaciones que, 
de nuestras modas de calzado se ofrecen en muchos lugares. 
No admita vacilación. 
Venga a eleg:r su calzado, entre nuestra exposición de mo-
delos de charol, raso y otras fantasías. 
Gratis enviamos catálogo a quien lo solicite. 
P E L E T E R R l M G R A n A D A 
O B I S P O Y C U B A 
F A l S T O 
Función de moda. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la magistral su-
perproducción en nueve actos, titu-
lada Honrarás a tu madre o E l viejo 
nido, de la que son principales in-
térpietes los notables artistas Elena A a teatro lleno, representó 
Cbadwick y Mary Alden. cuarfa vez Mimí AgugIia el dra 
Se estrenará también en dichas ! ¡£l 
tandas una revista de novedades ín- ! 
terr-acionales. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
tt HOMENAJE ABENAVENTE 
r, p teatro lleno, representó i estlrne española ' 
Dr cuarta vez Mimí Aguglia el dra- i Janza que le^ ho ?antienen 
a de Galdós "Marlanela". Otro ! la historia ñor t i sCho famo¿. 
iunfo mis de la ilustre actriz. E l talidad por la frl r de 8«te 
Para lii tanda de las ocho y media 
se anuncia la producción dramática 
en seis actos. Heredero arruinado, 
de la que ps protagonista el conocido 
acter Jack Hoxie. 
A las siete y media, la cinta cómi 
ca 
modelo 
(Continúa en la pág. 10.) 
aio l a g r a c i a ^ c u r a de J j ^ 
fundida.d de ^ ciencia ^ y ^ I'a fiesta 
ya con otra celebrará miñana m ^ dlch« cipal de ;a Compro 68 en el j 
público, entusiasmado, premió la la-
ooi de la Aguglia con ovaciones cla-
morosas, dándose cuenta de que el 
teatro español cuenta 
ilusLie intérprete. 
Con la Aguglia compartieron los 
, ; aplausos Amparo Alvarez Segura, 
en^dos actos titulada L a cárcel j &ocorro GonzáleZi Rosa Blanchi R i . mo ^ ^ ^ ^ j — ^ - o c , 
vero, Berrio, Robles y todos los de- nell y Vicente Góm anuel Ca 
más artistas de la excelente Compa- I blando el orimprrTf2 Paratcha- , 
nía del Trincipal de la Comedia. Academia de Artes >V<Ímbre ¿o 
• gundo en fcl del Casino E ^ n J 61 
recitarán nr.Qoío„ ^ . ^Panol 
Comedia. 151 P n M 
Harán el elogio de la 
navente oradoies tan X ra ^ • 
L 
Ü N 
Hoy, per la noche, nueva repre- j poesías df» i ~"t'a,1 
semacióa de "Mi marido se aburre", i poetss Ruy de Lueo \ r - eíq 
i la graciosa comedia en tres actos de ; Lázaro. Y se reoresp t ^ y 
Antonio Psso, obra que obtiene siem- , dioso draira de Benav V*.61 
• querida", oncargándose^del 'iff * 




pre un franco éxito de risa. 
M O M E N I O ! 
C A M P O A M O R 
E O V I/ÜITES U S MODA 
MA5ÍAIÍA. MCABTES 28, TANDAS ELEGANTES 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Del sentimental melodrama, titulado: 
H O Y 
M A C A N A 
P e c a d o M o r t a l 
(THE UORTAI. SIN) 
¿Es ImperdonaTile el pecado qne se comete por salvar la vida de un ser 
amado? 
E 
Joven, anciano, niña linda, ra-
diante señorita; que esto le intere-
sa. E l miércoles 29 y Jueves 30 un 
acontecimiento cinematográfico de 
primer orden, va a tener lugar en el ) 
espléndido y céntrico " R I A L T O " . 
Le aconsejamos que no falte. ¿Us- I 
ted sabe qué película será estrena- ! 
da ese día? " L A E S T A T U A D E I 
C A R N E " o ¡sea una superproducción, I 
una Joya, legítimo orgullo y bla- j 
són del arte mudo italiano. E n ella ; 
hay de todo, lujo, elegancia, pre-
sentación admirable y disolventes j 
Y mañana el homenaje a Bena-
"er.^e. 
Ha sido acogida la Idea de esta 
•velada con entusiasmo Inusitado. L a 
patrocinan la Acadmela Nacional de 
Artes y Letras y el Casino Español: 
la intelectualidad cubana y la colo-
nia española. 
E s lo justo. Benavente es hoy el 
prestigio hispano que pasea el nom-
bre y la virtud de nuestra raza por 
¡ todo el mundo para un acatamiento 
universal. Su genio se ha hecho in-
discutible. Su labor se Impone y 
triunfa y domina. Lo que en su ho-
nor se haga supone tanto como ha-
cer ostentación de nuestra mentali-
dad y lozanía, de que los pueblos de 
Lo repetimos: está justific,^ 
mo .e ve, el entusiasmo quen-
co aesde un principio el hoLP 
Y es justo señalar a quien ^ 
be l i iniciativa de tan feliz m 
• 'Ei Encanto" cabe ese o r ^ U o l 
zo el proyecto y fuó a6C0 -̂J 
unánime aplauso. Ello dice 
mente cuánto se considera v ^ 
pet-í lo que de allí proviene ^ 
Mañana daremos a conocer p» , 
tahe el programa del hompnaJl 
Benavente. el ilustre dramatnnÜ* 
quien ha concedido el Premio 
de literatura la Academia do B* 
colmo, y para qiuen pide la intew 
tualldad española la Gran Cm, 7* 
Alfonso X I I . 
r»Por • 
rrinfto 
asigna ̂  
AMALIA D E ISAURA 
I 
color de cielo Vea hoy a la encantadora estr >lla de ojos fií 
V I O L A D A N A 
qno haciendo ana admirable creación del personaje 
esta pregunta 
I i U N E T A S $0.60. % R A N O R Q U E S T A F A X C O S , $.300 
Repertorio de la CUBAN MEDAL F I L F CO. 
únicos. 
Jovenclta, joven, en " L A E S T A -
TUA D E C A R N E " existe una histo-
ria muy triste, hondamente senti-
mental, en que una mujer muere 
víctima de su amor celoso en brazos 
de su bien amado. 
E n " L A E S T A T U A D E C A R N E " 
una mujer incomprendida. divina-
mente exquisita, hermosísima, es | 
despreciada en silencio por un hom- j 
hro que llevando en su corazón la 
Imagen de otra muerta ya, pero 
adorada, no quiere entender los 
méritos de la que vive y le quiere 
ardientemente. " L A E S T A T U A D E 
C A R N E " es un nombre simbélico y 
no le decimos por qué, pues ello es 
tan interesante que seguramente 
llamará poderosamente su atención. 
No deje de ver esta magna obra ci-
nematográfica que la Transoceánáca 
j Fi lm, presentará en el cine ' R I A L -
T O " el Miércoles y Jueves próximo, 
y donde la estatuaria belleza de la 
genial y arrogante actriz I T A L I A 
MANZINI, ha puesto su alma artís-
f'ca y hace soberbio alarde de su 
actuación, presentando lujosísimas 
toilettes de los más afamados mo-
distos europeos. 
08942 " ld-27. 
Una serie Ininterrumpida de triun-
fos es en realidad la temporada de 
Amalia de Isaura en el elegante tea-
Uo de Santos y Artigas. 
No puede aspirarse en verdad a 
un éxito más brillante. 
Todas las tardes-f-en la tandá de 
las cinco y cuarto, y todas las no-
ches, en la de las nuevo y media, se 
ve el Capitolio colmado de públi-
co. 
E n la platea y en la preferencia y 
! en los pa eos, los más significados 
! elementos de nuestra sociedad ele-
gante, y en las galerías, el pueblo 
que va también a rendir tributo de 
admiración y simpatía a la Incompa-
rable coupletista. 
L a aplaudidisima canzonetista ob-
tiene, interpretando ¡Cosas de la 
Baad!, L - dernier cri, ¿Es bueno o 
es malo?, L a divette, ¡Viva la novia 
y L a chula eucautá, un euccés h 
primer orden. 
L i actuación de la Isaura es iíb 
duda, un gran acontecimiento ' ¿ 1 
que es ara de las mejorse artl«a¡' 
de su género y la más graciosa d§ 
las cancionistas españolas. 
Fosée—como hemos dicho ta— 
una vis cómica espléndida y tieal 
dominio ce la escena, agiildad tf! 
cardia y gracia, y como si esto* 
íuera bastante, so presenta con Ter-
dadera propiedad y a veces con ex̂  
traordinarla esplendidez. 
So triunfo, como afirmamos, en 
do esperarse, y nuestros augurios n 
bar. inmp.ido. 
E n L a chula encanta y en Le der-
nier cri, ia Isaura realiza labor ¡i-
superable. 
}}r un:i artista de mérito excepc». 
nal la gentil Intérprete. 
ANA B9LENA 
L a interesantísima película titula-
da Ana Rolena se estrenará en bre-
ve. 
Es una obra cinematográfica de 
primer ore'en. 
T I argumento tiene poderosos in-
centivos Tiene situaciones honda-
mnete dramáticas. 
L a vida de Ana Boleaa, la infor 
tunada Reina, y la Corte di Enri 
que V I I I están reproducidas en li 
cinta con todos los detalles. 
Los interpretes de la nueva obn 
son artistas de bien ganada (anu 
Ana Bolena será indudablemenU 
u n í de los grandes acouteciiniento! 
cinematográficos. 
CAMILA QÜIROGA 
R I A L T O 
MAÑANA M A u T E S 28 
— E S T R E N O E N C U B A — 
TANDAS E L E G A N T E S 5.1|4 y 9.1|2 
S e r v i c i o S e c r e t o 
(Pidgin Is'and-
Producción M E T R O . 
MAY A L L I ^ O N Y L U R O L L LOCK^VOOD 
CUBAN M E D A L F I L M . CO. —Apuiia número 20. Habane. 
c 8935 ld-27 
central, contestará 
C 8954 ld-27 
MARTI. 
F l Pobre Valbuena; Marina y ¡Ay, 
qué tendrá mí marido? 
A L H A M B R A 
p 1 ml^do de vivir. Los millones 
c.» la danza y Guapos y matones. 
Mañana, martes, se iniciará en 
Payret la nueva temporada. 
Será una temporada de circo rea-
lizada por los peros, monos y chi-
vos amaestrados de Spinetto, el no-
table artista. 
L a anterior temporada de Spine-
tto en el rojo coliseo resultó brillan-
t ís ima. 
L a temporada que empezará ma-
ñana será a base de números de 
acrobacia, maalbares, equilibrios, co-
reografía, pantomimas y entradas 
cómicas, interpretado todop or los 
perros de Spinetto. 
Contribuirá a la amenidad del es-
pectáculo el más admirable cuadro 
de clown1? que se haya presentado en 
Ja Habana. 
Las grandes tandas del jueves 30 
E n Capitolio se celerarán el 30 
del actual magníficas tandas que se-
guramente motivarán brillantes su-
c&sosr artísticos y sociales. 
Se estrenar? en dicho día la ma-
gistral producción de Rodolfo Va-
lentino titulada Esposas frivolas, y 
j Amalia de Isaura dará a conocer in-
{teresante- números de su extenso re-
í pertorio. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
RIvas y Ca. presentarán en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por eí 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola.^ 
C8092 IQd- 28 oct-
CAMPOAMOR. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y ed las nueve y media 
de hoy, limes de moda, se estrenará 
tn Campoamor la magnífica produc-
ción titulada E l pecado mortal, de la 
qud es protagoinsta la bella actriz 
Viola Dana; y que está basada en un 
asunto de alta moral. 
Se completa el programa de di-
cha-- tandas con las Novedades Inter-
nacionales y la cinta cómica Hola, 
Marte. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhibrián el dra-
ma E l Desenmascarado y las come-
dias L a posada de las fatigas y De-
bieran dormir los serenos? 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la producción 
dramáitca de la Paramount ittulada 
Fiebre do amor, por L i l a Lee, Lois 
WUson, Jwck Holt y Conrad Nagel. 
E l 30 del actual se estrenará en 
Carrpoamcr la gran producción del 
cinema, Espoass frivolas, por Miss 
Dunont, Maudt George, Mae Busch, 
Malvina Polo y otros artistas de po-
sitivo mérito . 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy, lunes, no habrá función, 
en señal de duelo por el aniversario 
de ia muerte de los estudiantes el 
año 71. 
Mañana, estreno de la cinta Lo 
que vieron mis ojos. 
E l jueves 30, beneücio y despedi-
da de Boiito, con un variado pro-
grama . 
P a l i s a d e s P a r k 
H O Y H O Y H O Y 
Espectáculos nunca vistos en Cuba.—Silodrome manejado por una 
linda señorita.—Carrera de automóviles en que los chauffeurs son 
naonos.—Estrella frlratorla. i'm'.ca en la Habana.—Whip silencioso e 
innumerables aparatos merjinicos|—Maravillosos actos de prestidigl-
tación e ilusión óptica.—La mujer ¡serruchada en dos. 
GRATIS: E L SENSACIONAL. SALTO DE L A MUERTE. DESDE UNA 
ALTURA QUE CONMUEVE AL MAS VALIENTE, HASTA UN TAN-
QUE DE AGUA. 
Ya se ha anunciado la fecha de la y brindara oportunidad de que st 
Inauguración de la breve temporada demuestron con todo entusiasmóla 
de Teatro Argentino, en Payret, por admiradim y las simpatías con que 
la magnífica Compañía dramática ios habaneros acogen los grandes es-
dirigida por la ilustre actriz Camila i peclaculos teatrales. 
Qriroga. j Camila Quíroga merece el hmoe-
Sfrá e: día 4 de diciembre y la l naje de nuestra adhesión a su obr» 
obra elegida para presentación es la y a su relevante personalidad, 
ittulada 'Con las alas rotas", ori- £ s unn ial artista de gran U-
gmal de EaalUo Bensso. lent0) de rHra du<;tiiiddd, que le hace 
E" éxito más grande ha obtener bni.ar tan Intensamente en la come-
esU temporada, que no por breve 1 ,11a como en el drama, en la escena 
cejará de ser fecunda en novedades j cómica como pn los difíciles y emo-
• clonantes moihentos de la tragedl»; 
de Mna comprensión InterpretatiTa 
que la lleva derechamente a la crea-
ción de un recio carácter en los per-
soníijes encarndaos por ella. 
En reahdad, son pocas las artfr 
Us del presente, en nuestra ra», 
qu.e puea.m parangonearse con » 
Quíroga ni alcanzar la extensión i 
intensidad de su arte, todo emocioi 
> belleza 
En otro aspecto, la ilu9tre .artí!? 
desarrolla intenSBinente una nernw-
sa labor de acercamiento esPlr"J!¡ 
entre su nueblo y los que, a tra 
del Teatro Argentino, pueden gueû  
el espectáculo consolador oe 
grandeza del pueblo plateño, non 
y prez de Hispano América-
E n la temporada de C8"111* 
roga conoceremos siete obras 
vas. 
Entre ellas pueden c,ta¿s® S*! 
modelo en su género, ^ ¿ . v * 
de Henri Batallle; traducción ae r 
den-o Olivan; "La vengan» « 
Gleba", del Insigne mejicano r 
rico Gamboa, y "A carta9 ™ dd 
primorosa comedia en tres aci . 
C 8893 4d-24 
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(Continúa en la pág. DI?2-' 
E l DIARIO D E LA N ^ ' 
O NA lo encuentra ustea 
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# República. -
L U N E S 2 7 
M A R T E S 2 8 
M I E R C O L E S 2 9 " F A U S T O " 
L U N E S 2 7 n 
M A R T E S 2 8 
M I E R C O L E S 2 9 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y ^ 
la casa que sabe seleccionar presenta la interesant í s ima producc ión eu 9 a c ^ - ^ M S B L o W 
populares estrellas: M A R Y A L D E N , C U L L E N LAJS'DIS, K I C H A R D T U C K ^ K . 
L Y , H E L E N C H A D W I C K , M 0 L Y M A L O N E , etc, t itulada: 
" H O N R A R A S A T U M A D R E ' 
E s t a producc ión es simplemente la narrac ión de la vida sencilla y grata ce cuan puegto 
en el universo cumpliendo con sus deberes y - leñando la misión para que ^ lenciag del an"* 
historia de amor sincero v filial, una historia que pmta l̂as de i» i — ~l»0 3̂ » ^i^Ail»"V*« -
la t ierra. E s una historia de amor sincero y filial, una historia que 
en bus más nobles manifestaciones y en sus escenas nos parece ver tas - ~ ^ g i s t r a 
. - D u r a n t e l a P / o ^ L ante las ^ 
idado de 
. jTscenas no7 parece V e r l a s P ^ 3 ! ^ 6 ^ " ^ 1 ^ 1 
vida de ^ c h o s seres queridos a quienes reverenciamos.—Durante l a p r o y e c c ^ ^ ^ 
^ ^u^xua acies quer íaos a quienes r e v e r e n c i a m o s . — X J ^ ^ * anorictia t
pe l í cu la H O N R A R A S A T U M A D R E , sus ojos se l lenarán de lágr imas de an=u^aor y cllid 
d ías del corazón de una madre que como todas las madres dá su vida en d¿ lágrimas 
sus hijos para luego quedar sola y abandonadaen su v e j e z . . . sus ojos se ^ marav ' 
placer cuando en la ú l t ima escena de esta magistral producción vemos co 
Vuelve a los hrfl7nc /lo lo .« io„ oe-™™ oncinsa de sus caricias y SUb 
dé 
a pro!» 
vuel  b azos de a madre que l s espera a s o  
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AIANIFIESTO 931 
3 dicho 
611 e l ^ i a 
veo 'Sorland' capitán Axel-
F A c é d e n t e de Nassau consignado 
i ^ f u e n d l r s o n 85 btos blockes 
f ^ f d e construcción. 
j l A N I F l t S T O 932 
J VIA-
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' en Le der-
la labor 
to excepc 
ia, la Inl 
te Enri- i 
cidas en h 
lies, 
nueva obn 
nr Km "Zacapa" capitán Whid 
' . ^ cedente de Colón consignado 
^ j l , Daniel. 
^ D E V U E L T O S D E SU 
'T0 J E DE NEW Y O R K 
, B. Jamón 
f r 1 caja leche. 
£ Z. i rollo plomo. 
> L \ M F I E S T O 933 
. ira " J . R. Parrot capitán 
^ S o n procedente de Key West 
hTS?do a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
i . Wno 400 cajas huevos. 
T ¿ J n d e hijo 897 id id. 200 
^ntequiUa 19 4 B. papas, 
{ f e o . 5.800 kilos puerco 18 
.niftc manteca. 
our Co- :L3-608 kl103 P1Uer^• id manteca 100 tercerolas id. 
U i L n L Co. 500 cajas id. 
S o n Co. 200 cajas menudos 35 
T amón 80 cajas salchichas. 
?onSez Suárez 300 s. harina. ^ 
MISCELANEAS 
« Taparo 19,57 4 kilos acelt*. 
?flban Am Jockley 29 caballos, 
ivkes Bros 158 cerdos. 
K García 997 huacales uvas. 
V M. 1.134 id id. 
AÍvariño López 756 cajaa manza-
'vorris Co. 100 cajas tocino, 
j Z Horter 198 btos. bombas y 
gsbury Co. 1.500 atados cortes. 
B. Zabala Co. 700 piedras de amo-
lar. 
Canosa Casal 302 id. 
J . Alió Co. 15.644 piezas tubos y 
aecs. 
N. M. 2 67 atados planchas. 
Tornabell Co. 19.865 kilos aceite. 
Compaña Azucarera Antilla 121 
btos maquinaria. 
Central Preston 18 Id id. 
Lykes Bros 313 cerdos. 
L . E . Gwinn 910 atados cortes. 
Y Fruit Co, 1.250 id id. 
^ L W I F I E S T O 940 
Vapor Cubano "Hopper No. 62", 
; capitán Hulings procedente de Savan-
i nah consignado a la orden. 
N. M. 90 piezas madera. 
MANIFIESTO 941 
Vapor Holandés "Spaardam" ca-
pitán Liemmiven procedente de New 
I Orleans y escalas y consignado a R. 
I Dussaq. 
MANIFIESTO 942 
Vapor Am "Cartago" capitán Bi-
lis procedente de New Orleans con-
signado a W. M. Daniels. 
M A N I F I E S T O 945 
Vapor Sueco "Ardennla" capitán 
Sjolander procedente de New Or-
leans conslgado a W. H. Smlth. n 
V I V E R E S 
Swift Co. 3.500 cajas frutas. 
Llamas R. 600 id id. 
M. Sánchez Co. 400 id. id. 600 id. 
MANIFIESTO 934 
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Vapor Japonés "Lyons Maru ca-
Mn Fujimura procedente de Yoko-
ima y esc. consignado a D. Bacon. 
DE YOKOHAMA 
• S. 5.000 S. arroz. 
DE CALIFORNIA 
Ten San Cheon 10 btos víveres y 
fcectos chino. 
| S. Buy 28 id Id. 
' Sau Chang Co. 6 id id. 
A Fu 3 c&pín seda. 
MAMITESTO 935 
Vapor Inglés "San Pablo" capitán 
Koadv, procedente de Beliza (Hon-
duras) consignado a W. M. Daniels. 
| De arribada forzosa para tomar 
Combustible y víveres, siguiendo vla-
•JiparaXew York de donde viene des-
pachado. 
V I V E R E S 
Martínez Lavin y Co. 250 sacos 
harina. 
Piñá.n y Co. 250 id id. i 
Swift y Co. 10 cajas mantequilla. 
García F . y Co. 5 bles pescado. 
Piñán y Co. 218 sacos harina. 
Swift y Co. 8 cajas carne. 
R. Suárez y Co. 2 50 sacos harina. 
Klngsbury y Co. 300 id id. 
Morris y Co. 50 bles jamón. 
Otero y Co. 1275 sacos avena. 
Balleste y Nalda 100 sacos café. 
Wrilson y Co. 200 tercerolas man-
teca. 
Morris y Co. 35 id id. 
A. G. 4 sacos sal. 
MANIFIESTO 943 
Vapor Am "Cuba" capitán White 
procedente de Key West consignado 
a R. L . Brannen. 
A. Font 11 cajas pescado. 
R. Feo 2 cajas camarón. 
MISCELANEAS 
Lovell Tool 3 cajas aecs. 
L . E . Ai:?rga 1 id válvulas. 
Papelera Cubana 1 id. efectos. 
Cuban Telefono 1 Id. aparatos. 
R. Aragón 1 id. hules. 
WTills e hijo 1 id. sobres. 
J . M. Leonard 1 id. vidrios. 
Hnos. Diaz 2 id. líquido. 
B. Ramos 2 btos drogas. 
Motor S. Corp. 1 id. aecs. 
MANIFIESTO 936 
l * âpor Am "Benjamín Brewter", 
opitán S. Grunnah, procedente de 
íilara (Perú) consignado a la West 
fadia 011 Refg Company. 
\ 2.480.800 galones con un peso de 
í.681.216 kilos y un valor de 138. 
M6.75 cts. 
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MANIFIESTO 937 
Vapor Am "Gov Cobb" capitán AJ-
«ry procedente de Key West coneig-
ado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
t. Stewart Onelll 600 s. alimento. 
A. Ríos 6 cajas pescado. 
R- Feo 3 id id. 
•M. Torres 2 id 2 4 B. Id. 
í 1 ?" I 
MISCELANEAS 
A. Campbell 10 cuñetes clavos. 
Fulton Iron 1 caja efectos de es-
Rollan 3 huacales aecs. 
Antlga Co. 2 cajas pélenlas. 
E. Antlga 1 VI. aecs. 
G. Petrocclone 1 id id. 
Âm R. Express 3 3 btos express. 
MANIFIESTO 938 
J^ero Cubano "José Parapar" cft-
P1) León procedente Isla Turcas 
pignado a Cp. Cubana de Pescá. 
pescado vivo a granel. 
MANIFIESTO 939 
*apor Am " J . R. Parrott" capitán 
Figton procedente de Key West 
Agnado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Pj; (Jntlerrez 27.216 kilos manteca. 
2 M Carcas 200 B. papas. 
^ - Armand e hijo 199 id. id. 
¿i9raíSt0rqUl Co- 575 cajas 'Tgm 
k(úlri^,rannen 758 caJas manzanas T * silos colee. 
M I E S C E L ANEAS 
- t í a l ? ^ 1 0 174- 398 botellas. | ¿ a j a n a Elec. R. Co. 51 btos mate-
MANIFIESTO 944 
Vapor Am " J . R. Parrot capicán 
Harrigton procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. García 756 cajas manzanas. 
A. Armand e hijo 400 B. id. 945 
huacales uvas. 
J . Castelanos 500 cajas huevos. 
F . Browman Co. 500 id 1 id aves. 
Armour Co. 813 cajas huevos 100 
tercerolas manteca 12 btoselevadura 
y aecs. 
Swift Co. 15 tercerolas manteca 
10 rollos algodón 33.056 kilos puer-
co. 
Cudahy Pack 75 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A S 
J . T. Fogler 5 atados afectos. 
Thrall E . Co. 2 cajas aecs. 
S. F . Bowser 33 btos maquinaria 
M. A. Caballero 4 cajas sarcófagos. 
Morgan M. 12 huacales gabinetes. 
E . P. Mahony 2 cajas aecs. 
E . Atkins Co. 7 huacales camas y 
&CCS. 
J . Z. Horter 3_btos talabartería. 
F . Alvarez 6 atados ruedas. 
Cp. Azucarera Central 16 btos. ma-
quinaria. 
Merson P. Corp. 2.600 btos car-
tón. 
*A. Gómez Co. 70 atados ferretería. 
Abril P. Co. 57 id id. 
Solares A. Co. 35 id id. 
F . Maseda 33 id id. 
Tome Co. 21 id id. 
J . Pérez 35 id id. 
Larrea Co. 120 id id. 
J . Fernández Co. 60 id Id. 
Lykes Bros 153 cerdos. 
R. G. de Garay 2 cajas aecs. 
F . Rollan 5 id id. 
F . Pía Co. 4 id id. 
Ledesma Hno. 8 id Id. 
Antiga Co. 40 tambores yeso. 
H . C. Negreta 10 cajas rótulos 3 
id. termómetros. 
Morgan M. 5 cajas impresos. 
Marietta P. Co. 2 cuñetes pintura. 
González Co. 3 cajas aecs. 
A. Castro Co. 6 sillones. 
Coto Hno. 1 caja tejidos. 
D. Blasco 4 cajas hojalata. 
Briol Co. 5 id. talabarteria. 
L . L . Aguirre Co. 6 btos efectos. 
Central Morón 1 caja maquinaria. 
Central Ermita 1 caja maquinaria. 
Céspedes 3 btos id. 
Líquido Cárbonico 1 caja ferrete-
ría. 
C. González Co. 3 Id. aecs. 
V. de la Calle 3 btos muebles. 
Am Jockley 22 caballos. 
Y Alvarez Co. 350 rollos alambre 
150 cuñetes remaches. 
id. 
P. Prieto Co. 650 id id. 
P. Inclan Co. 400 id id. 
M. Nuevo 75 id id. 
Orts Co. 300 id id. 
Jiménez Co. 77 id id. 
Castro Roza Co. 200 id Id. 
Al varé Co. 300 id id. 
R. Laluerza 100 Id id. 
Tauler S. Co. 200 id id. 
G. Palazuelos Co. 200 id id. 
Viñas Diaz 100 id id. 
Acevedo M. 300 id id. 
Alonso Co. 700 id id. 
Am Grocery 225 id id. 
Zabaleta Co. 150 id id, 
C. Caballín 800 id id. 
Llobera Co. 400 id id. 
González Hno. 100 id id 
P. Gándara Co. 100 id id. 
R. Fernández 175 id id.. 
Fernández Hno. 595 id id. 
C. Malet 40 id id. 
H. Sánchez Co. 500 id Id. 
Estrada S. Co. 200 id Id. 
J . Gaflarreta Co. 300 id id. 
Rey L . Co. 600 Id id. 
Santeiro Co. 400 id Id. 
LIbby M. Libby 500 id. conservas. 
Martínez Ortiz 200 s. maicena. 
M I S C E L A N E A S 
T. Chacón 2 cajas calzado. 
R. Ripoll 2 id. hierro. 
B. Zabala Co. 9 2 Id id. 
Gómez Hno. 93 id id. 
C. Vizoso Co. 520 cuñetes clavls. 
Solana Hno. Co. 2 cajas cuero. 
MercadíV! Co. 10 btos bolsas y baú-
les. 
Sicardo e hijo 10 B. aisladores. ' 
C. M. Ryan 1.601 atados cortes! 
801 id. cestos. 
Lykes Bros 3 huacale8Ncerdos. • i 
Hnos. Fernández 1 caja tableros 
2 id. papel. 
GINEBRA Ü Ü O I M DE W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T c l A - U 9 4 . . 0 l r a p f a , 1 8 . - H a b a n a 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A C A R G O D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, noviembre 2 6.1 
CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIALES DE ARTE-
MISA 
M A N I F I E S T O 946 
Vapor Ngo "Ravnanger" capitán; 
Presthus procedente de F i lade lña ' 
consignado a Munson S. Line. 
Havana Elec. R. Co. 4.388 tonela-
das carbón mineral. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
laa siete a. m.: Estados Unidos, per-
turbación, afectando a grandes la-
^os, buen tiempo en el resto del 
Golfo de Méjico, barómetro ^Ito, 
•vientos moderados del cuarto y pri-
mer cuadrantes. 
Pronóstico del tiempo para la Is-
la: buen tiempo tn general esta no-
che y el lunes, temperaturas fres-
cas, vientos principalmente de la 
región Norte de moderados a fres-
cor. ' • 
Observatorio Nacional. 
M A N I F I E S T O 047 
Vapor Tng "Laconla" capitán 
Brow procedente de New York con-
signado a Little Bacarisse. 
E N L A S T R E 
M A N I F I E S T O 948 
Remolcador Am "Richmond" ca-
pitán Johansen procedente de Pto. 
Padre consignado a Lykes Bros. 
E N L A S T R E 
EXPORTACION 
Filadelfia, Vapor Holandés "Trom-
pembarg" 19.921 sacos azúcar. 
M A N I F I E S T O 949 
Vapor Alemán "Liburia" capitán 
Brock, procedente de Hamburgo con-
signado a Heilbult y Clessing. 
V I V E R E S 
S. E . C. 250 cajas cerveza 100 sa-
cos arroz. 
C. Echevarrl y Co. 500 Id id. 
E . J . C. 250 id Id. 
M. González y Co. 500 Id Id. 
R. Suárez Co. 100 Id id. 
R. Suárez Co. '100 id id. 
F . Trapaga y Co. 200 Id id. 
166 100 id Id. 
M. F . 100 id id. 
L . D. V. 100 id id. 
C. K . C. 3000 id id. 
D. G. C. 100 id id. 
161- 100 id id 
180- 100 id id. 
174- 100 Id Id. 
S. C. C. 15 cajas vino. 
A. Gerlach 5 id. conservas. 
B. Alvarez 12 id. cerveza. 
M I S C E L A N E A S 
S. Iglesias 2 cajas Instrumentos. 
G. Prts 1 piano. 
A. Ribis 5 id. acero. 
E . Zimmermann 2 cajas muestras. 
F . de Hielo 3 cajas malta. 
J . Barro 1 caja plateados. 
L a Mas Fermosa 4 id. estuches. 
A. Thomas 1 caja juguetes. 
H. S. Bohner 7 btos pinturas. 
Droguería Penichet 2 cajas goma. 
Cubana de Cigarros 1 Id. aecs. 
Banco Canadá 138 huacales azule-
Í 1 § | 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA INDUSTRIAS 
ACIDO MURIATICO 20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creollntola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
A C E I T E CASTOR PURO 
Coco, Palma, AlgodAn, Linaza y 
Aceites da Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERRO 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
MURAIijLA 2 V 4, HABANA 
NEW Y O R K . SANTIAGO. 
C I R C U L A R A L O S ASOCIADOS D E 
E S T A CAMARA 
Artemisa, 14 de nov. de 1922. 
E n sesión celebrada por la Junta 
Directiva de esta Cámara se tomó 
el acuerdo de protestar enérgicamen-
te contra la imposición del Clearing 
House de la Habana, exigiendo que 
los cheques del interior de la Repú-
blica vayan intervenidos. 
Esta exigencia no resuelve ningún 
problema para nadie, y es simple-
mente un pretexto para cobrar una' 
exacción ilegal, además de no servir j 
más que para dar molestias a los 
cuenta-correntistas que no residan 
en la Habana, de un modo especial 
a aquellos en cuya residencia no ha-
ya Banco. 
Esta Cámara, como medio de pro-
testa y de defensa ha tomado los dos 
acuerdos siguientes: 
Primero: Que a contar del día pri-
mero de diciembre ninguno de los 
asociados a esta Cámara Intervenga 
los cheques que gire con cargo a su 
cuenta en algún Banco. 
Segundo: Que a contar de dicha 
fecha se nieguen en absoluto a pagar 
la comisión que quiere cobrar el Clea-
ring House, no permitiendo que le 
sea cargada dicha comisión en cuen-j 
ta por el encargado de cobrar el che-
que. 
Con esta misma fecha se comuní-i 
ca este acuerdo a las Corporaciones! 
Económicas de la República, sollci-1 
tando su apoyo en esta materia. 
Le rogamos encarecidamente quei 
por el prestigio y buen nombre de 
esta Cámara obre de acuerdo con la | 
resolución tomada por la Sociedad 
a que usted pertenece. 
De usted atentamente, 
Jesús Sánchez, Presidente p. s.— 
Antonio Gavaldá, Secretarlo. 
D E P A R T A M E N T O D E ENTOMOLO-
G I A Y P. V E G E T A L 
CONSULTA: 
L a Sra. María Jacoba Otero de 
Fernández, vecina de Calixto García 
No. 68, Sagua la Grande, nos con-
sulyta sobre le gusano de seda. 
CONTESTACION: 
Los adultos del Gusano de seda, 
0 sean las mariposas, no tienen que 
alimentarse y siempre mueren a los 
pocos días de hacer la postura. Los 
gusanos mismos u orugas necesitan 
comida desde que nacen hasta que 
estén a punto de hacer sus capullos. 
E l Gusano dé seda corriente. Bombyx 
niori se alimenta de las hojas de la 
Morera blanca (Moros alba), mien-
tras el de la seda " E r i " (Attacus r i -
cini) se alimenta de las hojas de la 
higuereta común. Se les dan a los 
1 gusanitos recién nacidos las hojas 
i más tiernas picadas. Después de al-
gunos días, cuando se han mudado 
su piel por primera vez, se puede ali-
mentarlos con hojas más hechas. Se 
tiene que suministrarles comida tres 
o cuatro veces diariamente, pues las 
partes de las hojas no comidas se 
secan muy pronto. E n el último esta-
do, cuando los gusanos están apro-
ximados a su completo desarrollo y 
son muy voraces, es necesario darles 
comida cuatro o cinco veces durante 
el día. E n el caso del Gusano de seda 
de la higuereta hemos encontrado 
que después del primer estado en in-
necesario el picar las hojas, pues 
los gusanos las comen muy bien y 
éstas no se secan tan rápidamente. 
E n caso de que la Sra. Jacoba Ote-
ro necesite Información más detalla-
da, esperamos que tendrá la amabi-
lidad de avisarnos. 
Vto. Bno. ¿ 
8. C. Brimcr. 
Jefe del Departamento. 
tal que ameritase un tratamiento in-
1 secticida, el cual sería muy costoso 
y dejaría inservible por algún tiem-
po dicho campo para la alimentación 
¿el ganado. 
Esta plaga solo hace daño por un 
tiempo muy limitado desapareciendo 
| más tarde. 
Con referencia a los daños causa-
; dos en plantas de jardín conocida por 
I mariposas, por estas orugas, se pue-
I oe proceder de la manera-siguiente: 
si son muchas las plantas atacadas 
pueden ser tratadas con una solu-
ción de arseniato de plomo preparada 
on una proporción de 3 onzas de ar«e-
, niato de plomo para 12 galones de 
Fgua. Esta solución puede ser apli-
cada a las plantas por mediación de 
! una bomba atomizadora, procurañdo 
de vez en cuando agitar la mezcla 
¡ para evitar que se deposite en el 
' fondo de la vasija o bomba el arse-
I niato de plomo. Si son pocas las 
:plantas atacadas se pueden recoger 
a mano las orugas y destruirlas. 
Agradeciriamos a l Sr. Raphel nos 
remitiera algunos ejemplares con 
algunas hojitas y en cajas apropia-
das, para determinarla y si es posi-
ble hacer recomendaciones más con-
cretas. 
Vto. Bno. 
8. C. Bmnrr . 
Jefe del Departamento. 
Oscar A rango. 
2o. Jefe del Departamento. 
Octubre 12, 1922. 
CONSULTA: 
E l Sr. A. Raphel, de Aguacate 108 
Habana, nos consulta sobre unos gu-
sanos que causan daño en "Yerba del 
paral o paraná" y en plantas de jar-
dín que se conocen por mariposas. 
CONTESTACION: 
Hemos sido consultado varías ve-
ces con referencias a daños causados 
en Yerba del Paral o paraná, Guinta, 
etc, por la oruga de c.ertos lepidóp-
teros. Aquí en los pastos de esta Es-
tación hemos observado también di-
cho daño, pero nunca en intensidad 
DEPARTAMENTO' D E PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Octubre 19, 1922. 
CONSULTA: 
A r i ' . t . ^ i Labrada, de San Fermltt 
16, Santiago de Cuba, nos consulta 
sobre la obtención de' huevos del 
gusano de seda de la higuereta. 
CONTESTACION: 
Dentro de dos o tres semanas ten-
dremos el gusto de remitir al Sr. L a -
brada una buena cantidad de hueve-
emos del gusano de seda de la higue-
reta (Attacus ricini). No obstante de-
bemos mencionar en esta contesta-
Ición que el valor comercial de la se-
I da de esta especie es Inferior a la 
del gusano de la ,Morera, y su pro-
ducción aquí en gran escala como 
negocio no nos parece muy promete-
l dora, aunque todavía nos faltan algu-
nos datos sobre el particular. 
Esperamos publicar próximamen-
• to un Informe sobre el Cultivo de 
este gusano de la higuereta. 
S. C. Brnner. 
1 Jefe del Departamento. 
N . G E L A T S & C o . 
AOT7IA.R. 106-108. B A - X Q U E R O S , R A B A N A 
tendemos C H E Q S E S D E V I A J E R O S t f . x m o s 
e r í t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s " 
R e c i b i m o s depósito»* en «ota ¿ e c c t o n 
— pagando interese* al 3 5 a n u a l . — 
% 
T o d a » estas operadone* pueden efectuar* t a m b i é n por correo 
^ - • ^ - = ^ / 
I 
j06 
Romero Co. 6 cajas Juguetes. 
Otaolarruchi y Co. 18 cajas hierro. 
Méndez y Co. 2 id. loza. 
I SERVICIOS MERCANTILES S. A. 
AVISO 
J t a r A LOS C O M E R C I A N T E S A L POR MENOR 
Jh I W ?rripañía "SERVICIOS M E R C A N T I L E S S. A." establecida en 
•itfos n,- anient0s números 318 y 319 del Edificio "Calle", sito en 
• fefer" t " 0 12, se hace careo de la instrucción y dirección' de todo 
Bet cuota h31 Tmpuest0 del 1% sobre la Venta Bruta, mediante la mó-
al p«L .Un peso mensual señalada eepecialmente para estos servi-
' Llam r0 al por menor-
P1* Cirm iSm pérdida de tiempo al Teléfono M-1518 o solicite el envío 
cuiar relacionada con estos servicios. 
nemns i A NUESTROS ABONADOS 
^ lPañ ía .Tltfi Susto de avisar por este medio a los Abonados de la 
B^PUestn 108 M E R C A N T I L E S S. A." que en cumplimiento de 
BP^oreari-611^ Artícul0 11 de J111^™ Reglamento, desde esta fecha 
•todo lo ,ado en .las Oficinas de esta Compañía el nuevo servicio pa-
B *rutas. 0nado con el ^P1163^ del 1% sobre la Venta y Entra-
íados V0 servici0 está incluido en la cuota actual de nuestros 
•dicióna) POr lo tant0' tienen derecho a su disfrute sin ningún co-
0I1ai por nuestra parte. 
S E R V I C I O S M E R C A N T I L E S S. A. 
49780 lt-25 y 2d-26 n. 
M A N I F I E S T O 950 
Vapor Danés "Nordstjernen" ca-
pitán Koefoed, procedente de Balti-
more y consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Armour y Co. 500 sacos sal. 
A. E . León 16 50 cajas leche. 
Proveedora Cubana 50 id. conser-
vas. 
Carballín y Co. 200 id id. 
Estevanez y Co. 50 id id. 
Fdez Hno. 100 id id. 
P. Inclan y Co. 100 Id id. 
Martínez Hno. 200 id id. 
Martínez Lavin y Co. 150 id id. 
Pita Hno. 200 id id. 
S. Solana y Co. 100 id id. 
P. Inclán v Co. 100 id id. 
Taulet S. y Co. 300 id id. 
Fdez Hno. 100 id id. 
S. S. Fredlein 25 atados id. 
Co. de Importación 100 cajas Id. 
Barraqué M. y Co. 100 sacos ha-
| riña. 
Viera Hno. 150 cajas conservas. 
O Mestre y Co. 500 sacos harina. 
Ramos L . y Co. 50 cajas conser-
vas. 
P. Sánchez y Co. 50 id id. 
A. García y Co. 100 id id. 
M. Sánchez y Co. 100 id. id. 
N. M. 100 id id. 3 8 id id. 
Leef 25 sacos maní. 
V. M. 215 sacos harina 10 Id, afre-
cho 150 Id. forrajes. 
Loredo Valdés 50 cajas conservas. 
Sin Marca 1 id. id . 
Martínez Lavin 100 id. Id. 
H. B. y Co. 550 sacos harina. 
Beis y Co'. 1750 sacos forraje. 
Dillon R. y Co. 1150 Id. harina. 
Co. M. Nacional 5 00 id. id. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
V ^ * ^ » A-f.2.^.—Contaduría y Pasajes. 
A-ílftfifi.—Dpto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puertí. 
todas lai; semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerco Padre. 
Vapor "LA F E " saldrA de este puerto el sábado 25 del actual, para loa 
¡puertos arriba mencionados. 
Recibe carea en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" sal-
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA-
! f \ GIBARA (HolKufn). VITA. BAÑES. ÑIPE (MaTarí, Antilla y Presión). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en ol Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor v"JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado 25 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba íVIa Puerto Tarafa). para las estaciones siguientes-
MORON. EDEN, D E H A . GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQU.I, JARONTL LOMBILLO. SOLA. S E W 
DO 'LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
BALLOS. PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGUETAL T CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Compañía de Seguros y Fianzas 
" C 1 E M G 0 S " 
S . A . 
FUI 
GU._ 
GO Vapor "LAS V I L L A S " saldrá de este puerto el día 80 del actual par» 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Setrnndo I^splgón d*» Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOK AlíTOHN DEIa COLIiADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
r^ra los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
FSPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta da San Juan y Punta Alegre, desde el 
rnlércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VTAJES DIRECTOS A OXJAIíTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá d© este puerto cada 28 días (sábado) 
'tiara ^s de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
\facoris (R. D. San Juan, Mayigíiez, Aguadllla y Ponce (P. R.) _ 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de diciembre a las 
m a m directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORiS. (R. D.) SAN JUAN. MATAGLLZ, 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 16. 
R 13Este* buque recibirá carga en el Sagundo Espigón de Paula, hasta las 1 
p. m. del día anterior al de la salida. 
Anuncios de subasta de fabr icac ión 
Esta C o m p a ñ í a admitirá proposiciones en plie-
go cerrado hasta las doce del d ía 20 de Diciembre 
del corriente año para la cons trucc ión de su edifi-
cio social. 
Las proposiciones deberán ser hechas de acuer-
do con el contrato, memorias y planos que se hallan 
de manifiesto en la Oficina de la C o m p a ñ í a , sita en 
la calle de Hourruitioer. n ú m e r o 45 , en la ciudad de 
C i c n í u c g o s , y en la Agcncm Gciiera.' ¿4 b Ccrr.p» 
ñía , a cargo de los señores J . Calle y Cía. , S. en C , 
en la calle de Oficios, 12 y 14, H a t a n a . 
Todas las proposiciones se ajustarán al modelo 
redactado por la C o m p a ñ í a y que la misma suminis-
trará a los interesados, a fin de que haya uniformi-
dad en ellas. 
Cienfuegos, Noviembre 20 de 1922. 
E L I S E O R A N G E L , 
Presidente. 
C 8919 15d^2o 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L A S 
D E I D A Y R E G R E S O 
1 0 0 
L o e precios incluyen comida y camarote. Boletines validos po? 
seis meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También Medidas todos tos Lañes de Habana a Progmo» 
Vera Crux y Tampico 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C o » 
Asencia General 
Oficio» 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMTTH 
Vlce-Pres.y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
la. 7 3a. Clase. Telefono A-OIU 
Egido esq a Paula 
• 
N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e d a : 5 e e n f e n o s 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A * s a w h a , d 
b r . K o m a n 
C O M P B A B A T NO P A G A D A 
En la Jefjfura de la Policía Judicial 
presentaron una denuncia, contra Manuel 
Areces y Arecos, vecino de Manrique y 
Lagunas, los señores Constantino Ulaz 
y Fernández, de Calzada del Cerro 604, 
Aniceto Taola y Echeverría, de Oficios 
10 y Antonio Oriol y Soler, de Campa-
nario 233. 
Manifestó Constantino Díaz, que es 
Administrador de la Compañía Licorera 
Unión de Detallistas, de Ayesterin 18, 
que su vendedor Félix Rodríguez llevfl 
a la casa un pedido de Manuel Areces, 
por valor de $91.50, el cual se deapachú 
oportunamente, devolviendo la cuenta 
sin abonarla, el dependiente de la bo-
dega nombrado José Díaz. 
Aniceto Taola declaró que ha tratado 
Inútilmente de cobrar a Areces una 
cuenta por valor de $135.50, de mercan-
cías enviadas desde el almacén de azi-
car y almidones da los señores Fernán-
dez v Ataola, de Teniente Rey 2. 
T el tercer denunciante, Antonio Oriol 
Alce que en su calidad dd cobrador úe 
la casa del señor Juan Puig, almacén 
de azúcar y almidones, tiene para su co-
bro una cuenta contra Areces por $46.52. 
En la denuncia se afirma que el acu-
pado Areces ha estado adquiriendo mer-
cancías do distintos comeiciantes d« 
«ata plaza, por más de siete rail pesos, 
las que deposita en el local contiguo a 
«u casa donde hubo una frutería, sacán-
dolas luego de madrugada en un camión 
para conducirlas a diversos lugares de 
la Habana. 
Confirmando lo anterior se presenta-
ron en la Judicial los señores siguien-
tes, que acusan a Areces de adeudarles 
mercancías: Jesús Paz y Fernández, da 
Labra 116, por $61.28, de mercancías 
enviadas por la casa Swift,- de Oficios 
Í4; Jesús Díaz y Paz, de Padre Várela 
7 C, por $49.50, sidra de los señores 
González y Suárez, de Baratillo 1; y 
José Vázquez y Alonso, por $247.9'3 y 
$43.55, mercancías do los señores Pita 
y Hnos., de Oficios 17. 
L a Judicial informó .que estaba r.l 
frente de la bodega el dependiente José 
García; no encontrándose al acusado 
Manuel Areces; pero la policía de la 
Quinta Estación procedió a su arresto, 
presentándolo ante el Juez de Guardia, 
Dr. Ignacio Remirez, quien ordenó su 
Ingreso en el Vivac. 
B O B O P O R VAXiOB S E $1,300 
A la policía de la Sub-Estación do 
Luyanó, denunció Máimino González y 
Bifrido, pintor, vecino de Matías ínfan-
«ón 54, que al regresar a su casa en 
compañía de su familia durante la ma-
drugada anterior, encontró la puerta de 
la calle abierta, y practicado un regis-
tro notó la falta de joyas, ropas y ob-
jetos de su propiedad, que estima en 
$1,300.. No sospecha González Slfrido 
pueda ser autor de este hecho. Penetra-
ron los ladrones en la casa por la puer-
ta principal, la cual abrieron con el 
auxilio do una barrena. 
DANDO OBAKQXTE 
Laudolino Rivero y Rodríguez, de 19 
años de edad, vecino de la calle 23 entre 
las de A y Paseo, Vedado, se fracturó 
tayer los huesos del antebrazo derecho, 
«1 estar dando cranquo a un a.utomóvil 
frente a su domicilio. 
. E l doctor José Pons, en el Hospital 
Municipal, lo asistió. 
U E I i A WT.3A AXi BXTBXtO 
E l doctor Chomat, en su clínica de 
Trocadero 111. asistió al menor de ssls 
años José Gómez y López, vecino do 
San Miguel 79, de la fractura del hú-
mero Izquierdo. Se causó este menor la 
referida lesión al caerse al suelo desde 
una mesa en su domicilio, sobre la cual 
estaba subido. 
D E T E N I D O E N ABTEUCXSA 
Ayer presentó ante el Juez de Guar-
dia Diurna el policía Ramiro Montóte, 
de Artemisa, al acusado Luis Martí y 
Barreras, procesado en causa por estafa 
por el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera do la Habana, y cuya de-
tención estaba decretada. 
E l detenido fué remitido por el tenien-
te del Ejército José Slrges, Supervisor 
de Artemisa, quien da cuenta de que su 
detención la llevó a cabo, ayer mismo 
en esa localidad. 
S O S P E C H A S E R O M E R O 
Isabel Hernández y Ranao, vecina de 
Peñalver 87, dló cuenta a la policía de 
la Sexta Estación di que en la madru-
gada anterior los ladrones visitaron su 
domicilio, llevándose ropas de su pro-
piedad, que aprecia en $181 00. Sospecha 
Isabel, sin que diga por qué, en que pue-
da sor autor del rebo un tal Abelardo 
Romero, que merodea por el Parque de 
Peñalver. 
T O D A V I A NO E S T A CURADO 
Ayer se presentó en el Juzgado de 
Guardia Diurna, Jesús Quíntela y Pérez, 
que estaba en el Hospital Calixto Gar-
cía siendo asistido de lesiones que Iss 
fueron caucadas no hace mucho, dicien-
do que ê  médico que lo asiste en ese 
establecimiento, acaba de darlo de alta, 
sin estar todavía curado por completo. 
E l -Juzgado ordenó el reingreso de 
Quíntela en el Hospital Municipal, por 
notarse a simple vista que aun no está, 
curado. • 
Mis amigos se han quedado sor-
prendidos del gran cambio que 
se ha producido en mi estado, 
dice un ciudadano de la Ha-
bana. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág. OCHO.) 
Ilustre escritor peruano Ricardo Vi - a dar 
liaran. 
E3os tres esrtenos serían suficien-
tes a caracterizar una temporada y 
la ceguridad de un brillantí-
s.mo resultado. 
E l pedido de localidades aumenta 
ae día en día. 
HILDA MARIA Y MARIA TERESA VALLARINO 
C L E M E N C E A Ü 
E S A F I C I O N A D O 
A L F O O T - B A L L 
N E W H A V E N , Noviembre 25. 
(Por The Associated Press.) 
E l viejo Tigre de Francia se con 
i ' i t ó hoy en un aftc'onado a rabiar 
del foot ball. 
Cuando terminó el partido entre 
Harvard y Yak declriró francamen-
te que había s'do un espectáculo 
magnífico. 
Su única crítica fué que los gri-
tes armen tanta btifia; y una hulla 
t"n interesante, que le impiden a 
uno fijar su atención en el juego. 
Muy pocos de los eapectácaMM 
Muy pocos de los espectadores co-
nocían su presencia, tan repentina 
fué su decisión de asistir al parti-
do, pero al ser reconocido se le tri-
butó una ruidosa ovación. 
Tomó asiento del lado de Harvard, 
pero no estuvo mucho tiempo senta-
do, pues una vez tras otra se ponía 
I en pié con el resto de la multitud, 
y sus ojos mostraban su entusias-
mo. 
Su excitación fué grande durante 
toda la tarde. 
Queriendo ser imparcial, a mitad 
del partido se fué a colocar del la-
do de Yale. Los estudiantes de esta 
Universidad le recibieron con la ca-
beza descubierta, y cantando la Mar-
sellesa, acompañados por su banda 
de música. 
Clemenceau tuvo que sostener una 
verdadera lucha para poder ver el 
jileco, ya que su secretario había re-
husado !e invitaran por temer estu-
viera demasiado expuestoc on el frío 
Que hace 
Poro C.emenceau estuvo más ter-
co que ur niño y se salió con la suya. 
Su treu partirá a media noche pa-
ra New York. 
Los archivos de Tanlac presentan 
muchos testimonios suplementarios 
de personas que ya antes habían ex-
presado su más .profunda gratitud 
por los beneficios derivados de esta 
notable medicina, pero quizás uno de 
los más interesantes y extraordina-
rios lo ha dado el señor Eduardo Ro-
mán, conocido joven electricista de 
la Habana, que reside en la calle 
Antón Recio número 10 en donde, se-
gún dice, está "dispuesto a explicar 
mi caso a todo aquel que desea que-
dar convencido de los méritos de 
Tanlac". 
E n su testimonio original el señor 
Román refirió todo lo que había su-
frido desde hacía algún tiempo, a 
causa de la enfermedad del estóma-
go, indigestión, estreñimiento cróni-
co y estado de debilidad general. 
" E l alimento se me agr4aba en el 
estómago casi inmediatamento des-
pués de comer, se me formaban ga-
ses que me producían dolores que ca-
si me hacían doblarme y sufrir du-
rante varias horas" dijo el señor Ro-
mán. "Nunca pude disfrutar de sue-
ño reposado en la noche y siempre 
sentía la sensación de cansancio, fa-
tiga y agotamiento." 
Cuatro meses después de haber da-
do este testimonio, el señor Román 
acaba de escribir una carta, en que 
dice entre otras cosas, lo siguiente: 
"Ahora peso seis kilogramos más 
de lo que pesaba cuando comencé a 
tomar Tanlac, y creo que en realidad 
me ha salvado la vida. Deseo expre-
sar mi gratitud a la señorita Marga-
rita Humet, de la Droguería Inter-
nacional, por haberme recomendado 
esta maravillosa medicina. Ya he ex-
plicado los terribles sufrimientos que 
pasé, debido a la enfermedad del es-
tómago y todo aquel que esté tan 
enfermo como yo lo estaba, podrá 
comprender todos mis sufrimientos, 
pero mis males quedan solo como un 
recuerdo, pues ahora me siento fuer-
t.! y sano. Todos mis amigos se han 
quedado sorprendidos y están siem-
pre preguntándome qué es lo que 
produjo un cambio tan grande. Nun-
ca dejo de contarles todo lo relativo 
a Tanlac, y estoy siempre deseoso 
de recomendarlo a todos los demás 
pacientes. 
"Cuando di mi primer testimonio 
estaba en Suárez 23, pero ahora es-
toy en Antón Recio número *10, en 
donde estoy dispuesto a explicar mi 
c:if-o a todos aquel que desee quedar 
convencido de los méritos de esta 
maravillosa medicina". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
M O V I M I E N T O 
! M A R I T I M O 
i l / 
•NEW Y O R K , Noviembre 25. 
i Llegado Santore, Daiquirí; Palo-
ma "Cub", Matanzas, Salidos Santa 
Isabel, Habana; Orizaba. Habana; 
Port Antonio, Santiago; Toloa, Ha-
• lana. 
CADIZ, Noviembre-25. 
Llegado Manuel Calvo, Habana, 
L A S PALMAS, Noviembre 25. 
Llegado Cadfz, Habana. 
B A L T I M O R E , Noviembre 25. 
Salido Nelson, Matanzas. 
BOSTON. Noviembre 2 5. 
i Llegado Olga S.. Habana. 
S I E T E M U E R T O S Y T R E I N T A 
H E R I D O S . 
UN C E L E B R E MUSICO C E L E B R A 
S U C E N T E N A R I O . 
(Por The Associated Press) 
T-1EJA, B E L G I C A Nov. 25 
Hoy se celebró el centenario del 
natalicio del célebre músico y com-
positor belga, César Franck. 
L a Reina Isabe. asistió a las ce-
remonias y el acontecimiento prin-
cipal fué el regalo por parte de un 
comité francés de un monumento 
de César Franck. obre del escultor 
francés Masseau. 
A L B U Q U E R Q U E , N. M. Nov. 25. 
Según el director de la compañía 
carbonera Madrid Cerrillos, han 
muerto siete mineros y por io me-
nos treinta han sido heridos en la 
e.xploslón de la mina número cua-
tro. 
Trece de los heridos hañ sido hos-
pitalizados en la localidad y el res-
to está siendo objeto de cuidados 
en el mismo Madrid cerca de don-
de ocurrió la explosión. 
Según el gerente de la compañía 
aun no ha podido fijarse exactamen-
te lo que originó la explosión. 
Sólo el que ha tenido ^a suerte de 
escucharlas cuando cantan, puede 
comvrondar lo que significan estos 
dos nombres. 
D\ce José Antonio Ramos en una 
clónica justiciera que hizo hace al-
gunos días después de haber asisti-
do a una .electa reunión en casa del j 
genl.il compositor Eduardo Sánchez | 
de Fuentes: 
'Vas a oír a dos damas, creme de 
la creme de la sociedad panameña, 
me dijo nuestro ex-Secretario de la 
Legación de -Cuba en Panamá. Anto-
nio Mesa y Plasencia. Están de paso 
en la Harana, a donde han venido 
en viaje de negocios, y sé que acudi-
rán nmbas esta noche a casa de 
Edmrdo . Cantan ambas preclosa-
uente, y lulero que las oigas. Y su 
promesa fué para mí como un antl-
c:p de la reahdad, pues tiene en un 
cabal desarrollo ese séptimo sentido 
del 'buen gusto", que por desgracia 
no abunda. 
O- deliciosamente a Hilda María; 
posée una hermosa voz de soprano 
dramática, bien timbrada y robus-
la . Con flato, energía y seguridad. 
Fs cantante profesional. E n una aria 
primero, y en dúo con el conocido 
artista Néstor de la Torre después, 
nos dejó oir trozos de "Alda" como 
muy pocas veces escuchamos en los 
glandes coliseos. No es posible con-
vencer tan felizmente de sus gran-
des iacultart«»s, en prueba tan breve 
> sencilla, „ino con la masetría que 
revela en bu canto Hilda María Va-
llar.:uo. 
Plí, ona lástima que no disrrute-
mo^ con más amplitud de su amabi-
lidad, haciéndola cantar en algún 
concierto donde pudieran congregar-
se nuestros aficionados. 
Llegue al cielo mi demanda de 
bendiciones para San E d u a r d o . . . . 
compositor; mis parabienes a "No-
no" Mesa, Introductor en comisión, 
de ministros. . . y en ocasiones como 
esta, de más importantes Embaja-
Y mi homenaje más rendido a Hi l -
da "xlaria y María Teresa Vallarino, 
•exquisitas artistas y convincentes 
embajadoras de la belleza, la ele-
gancia y la gracia de la mujer pa-
nameña " i 
i el buen deseo del ilustre escri-
tor y crítico musical se llevará a 
efecto. 
Hilda María y María Teresa nos 
dejarán cir sus lindas voces de can-
tantes profesionales el lunes 4 de 
Diciembre, a ias cinco de la tarde, 
en el Teatro Nacional. 
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por n iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vlaa respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En las farmacias 
I M m § d e R n o T e i A l q u i t r á n " D l . B e l l M e i 
[ P I N O 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág. OCHO) 
actriz Gladys Brockwell. 
Las funciones serán corridas; al 
precio de veinte centavos. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
Sa anuncian los estrenos de Espo-
sas frivolas y Sangre y arena, por 
Rodolfo Valentino. 
V E R D I N 
Muy concurrido estuvo ayer el am-
plio cine de la calle de Consulado; 
uno de los favoritos del público ha-
banero . 
Para hoy se ha combinado un in-
teresante programa. 
E n la tmda de las siete se exhibi-
rAn cintas cómicas. 
A las ocho, la comedia E l tobillo 
de María, por el notable actor Dou-
glas Me L.ha.n. 
A las nueve, estreno de la cinta 
A nueve segundos del cielo, por un 
grupo de notables artistas. 
A las diRZ, estreno de la Interesan-
te comedia Días de Escuela, por W . 
Barry. 
NEPTUNO 
E n la ta nda de las ocho y media 
se exhibirá la interesante producción 
en t'eis actos, de orgiinal argumento, 
T a tortuosa senda, de la que es pro-
tagonista la notable actriz Enid Ben-
:iet 
M A x n r . 
E Irastro de la ley, drama en cin 
co partes por la notable actrii Per 
ia Lytell, se exhibe en la tanda de 1 
ias'siete y tres cuartos. . 
E n la tanda de las ocho y tres 
cuartos, E l gavilán nocturno, en sois 
parles, del que es protagonista el 
elegante actor Maurice Flynn. j 
E n la tanda de las nueve y media: | 
el ürama en seis partes De estibador 
a millonario, por el celebrado actor 
William Farnum. 
E n el salón cubierto actuará, al 
ílnal de cada tanda, la gentil can- 1 
zonetista española Amalia SIgardi. 
Se exhibirá también una 
Je novedades internacionales 
En la tanda especial de las nueve 
y media te anuncia el estreno de lá 
divertida obra Una viudita alegre, 
cuyo principa Ipapel está a cargo de 
la aplaudida actrif Blllie Burke. 
Además, la comedia en dos actos 
Las vacaciones de Juanlto, por los 
esposos Cárter de Haven. 
E n breve, estreno de la gran pro-
ducción Honrarás a tu madre, por 
Elena Chadwick y Mary Alden. 
C E R V A N T E S 
Para la función de hoy se anuncia 
en magnifico programa. 
Se exhibirán la cinta en tres ac-
tos Vida de perro, por Charles Cha-
plin, y l i comedia en dos actos L a 
cocinera, en la tanda de las nueve. 
E n segunda, reprise del drama en 
sois actos, de actualidad. E l eón, 
por Aureuo Sidney. 
Se anuncian L a Reina Mora, Ar-
ir.as al hombro. E l Orgullo, por la 
j Uertini; Días de Escuela, L a estatua 
rfevistd i de carne y l̂ a envidia, 
U I A L T O 
En las tandas de las tres, de Ins 
cinco y coarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la creación del 
celebrado actor Harold Lloyd, E l 
Nietecito. 
En las •'.emáe tandas. Pagando con 
su vida, por Roy Stewart, y otras 
cintas muy interesantes. 
Mañana, estreno en Cuba de Ser-
vicio secreto, por Harold Lloyd y 
May AUIson. 
Miércoles y Jueves: L a estatua de 
oíírne, estreno en Cuba, por Italia A . 
Mai zini. 
TRIANON 
E n lás tandas de las cinco y cuar-
<o y de as nueve y cuarto seexhibe 
L a Reina Mora, basada en la obra 
de los hermanos Quintero. 
E n la tanda de las ocho: L a He-
roína . 
I M P E R I O 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirán las graciosas comedias 
en dos actos E l plomero y Agencia 
matrimonial, por el gracioso actor 
Hann Mann; E l rastro de la ley en 
clnro actos, drama por la grao actriz 
Berta Lytel l . 
E n la tanda do las ocho yunedla: 
Id /;avlláu nocturno, drama "d̂  emo-
cionantes escenas en cinco ac tu , per 
Maurice Flynn. 
E n la tanda de las nueve y media: 
Le estibador a millonario, drama en 
seis partes, por el notable actor Wi-
i'iam Farnum. 
O L I l ^ P I C 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
ae estrena la gran producción de la 
Universal titulada L a Tempestad, de 
ia que son intérpretes Virginia Va-
lli y Houte Peters. 
E n la tanda de las ocho y media: 
L l tifón amarillo, por la bella actriz 
Anlta Stewart. 
E L E S T R E N O D E E L L A P I Z ROJO ! 
Según £.'> esperaba, resultó espión- I 
1 dido el estreno de la cinta E l Lápiz 
i Rojo. 
j Sabido es que Hayakawa cuenta; 
con grandes simpatías y ayer quedó 
' v,onürmado con su gran triunfo en 
ei estreno de la última producción 
suya para la Robertson Colé, E l Lá-
¡ piz Rojo. « 
Planeo Y Martínez han demostra-
' dou na vez más que saben ofrecer 
atracciones que dejen complacido al 
. público y que nunca presentan gato 
1 por Uebre. 
Ana Bolena es el tema que ahora 
no ocupa Esta superproducción en 
die? actoo que ha sido controlada por 
los incansables empresarios y distri-
buidores de películas, ha de consti-) 
íuií para ellos un nuevo eslabón en ' 
la cadena de brillantes éxitos obte-
nidos durante este año . 
Los derechos de Ana Bolena en 
los Estados Unidos han sido adqui- 1 
ndos por la Paramount y el estreno 
efectuado en el mes de mayo del año 
actual, con el titulo de Decepción, j 
registró uno de los más grandiosos i 
exilos que puedan darse en el estre- i 
no de una película de carácter his-
tórico . 
131 asunto de Ana Bolena hace re-
vivar una de las más cruentas trage-
dias de todos los tiempos; pero en 
cierta forma hábilmente hilvanada 
a fin de no cansar al público con una 
exposición de detalles de segunda ca-
tegoría . 
E s tal la grandiosidad y el lujo 
j que se despliegan en esta obra, que 
el espectáculo que se ofrece en sí es ¡ 
digno de mención especialísima que ! 
unida a ia genial interpretación de 
los protagonistas culmina en un por-
tento de arte y belleza cinematográ-
fica. 
por >o interesante de los asuntos««. 
registran, obtengan del DúbH 'V 
más entusiástica acogida. 1Co * 
T R E S H O M B R E S QlÍMADOsl i i 
UNA EXPLOSION. ^ 
ALBIA-IOWA, Nov. 25. 
Tres hombres quedaron grarki 
mámente quemados en una0eiD' 
Eion que ocurrió esta tarde en u 
mina número cinco de la comnañl 
carbonera de Hocking. 
Un grupo de mineros que acadlí-
ron en auxilio tuvieron que desistlf 
de su empresa a causa de los « . 
tes. 5 
L a causa de la explosión .se dei. 
i conoce. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
G R I S 
Función de moda. 
E n la tanda de las ocho: L a ley 
lo manda. L a sorpresa y Cabeza de 
chorlito. 
E n laf tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to; la interesante cinta E l diablillo 
delicioso, por Mae Murray y Rodolfo 
Valentino. 
Para mañana se anuncia E l Níe-
tec'to, por Harold Lloyd. 
i .HíA 
E i programa de hoy en el Cine 
L ira es muy atrayente. 
Se proyectarán el quinto episodio 
le Sonando el cuero, por Reginald 
Denny; una revista de novedades in-
ternacionales, L a suerte infame, por 
Hoct Gibijon; E l azote del amor, en 
cinco partas, por Harry Carey; la' pe-
lícula cómica en dos partes ¿Dónde 
esta mi marido? y el interesante 
A C T U A L I D A D E S GRAFIOAS E S P A -
SOLAb 
Pronto se estrenarán en Payret, 
cuan-o dt las más interesantes pelí-
culas informativas sobre asuntos de 
la actualidad española. 
Los sucesos nacionales de más im-
poi tincia son registrados por esas 
tintas, con todo detalle y con una 
gran belleza cinematográfica. 
L a primera de esas películas re-
produce, paso a paso, la estancia en 
tierra española del Presidente Alvear 
de la Argentina. 
L a secunda consta de todas las 
solemnidades y festejos a que dió lu-
gar en Salamanca la coronación de 
Santa Teresa de Jesús . 
L a tercera se refiere a la entrega 
de una bandera a las fuerzas regua-
iares de Ceuta que visitaron a Se-
villa. 
L ? cuarta es una detallada y her-
mosa reproducción cinematográfica 
de la gran corrida de seis toros or-
ganizada anualmente por la Asocia-
ción de la Prensa, y a cuya corrida 
asistieron los Ryees. 
Todas esas cintas son de una cía 
ridad y minuciosidad notables, y es 
drama Retribución, por la notable seguro que por esa circunstancia y 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
Jesún del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
LuyanO S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Zanja número 115. 
Campanario número 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Linea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. . 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquenáo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 14.1. 




Buárez y Esperani*. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Anima? y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agotar. 
Muralla y Vlllegai. 
Egido 55. 
Habana 43. 
Gervasio y Concordi», 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamaiindo 30. 
« ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
ProreedoTflB d© S. M. D. AUoaao X I I I , de utilidad públtaa desfle I M i 
Oran premio <m las Eiposirlonas de Panamá y Son Francisco 
E n barriles de» 1 2 0 lA y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M S £ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Te lé fono 9 4 9 
C E M E N T O 
C U B A N O 
E L M E J O R 
L A 
T e l f . M - 6 9 8 1 , 
D E T O D O S 
C E M E N T O P O R T L A N D 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . 
H a b a n a -
e r v e z a : í D e m e m e d i a " T r o p i c a l ^ 
¡ r a Prensa Asociada ea la tnlca, 
L a * oo«e« «1 t r e c h o de utUliar. 
' q. a reproducirlas, las noticias ca. 
bieg-áíicas que en este DIARIO se 
nablianen, oeí como la Información 
^cal que en el mismo se Inaerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en «1 
«errlclo del periódico en «1 Vedado, 
llámese al A-e i'01 
Agencia ra el Carro j Jes*» del MtmtM 
Teléfono M t t 4 
/ A 
¿ F U E C O L O N U N B E N E F A C T O R D E L A H U M A N I D A D ? 
( P o r Tancredo Pinochet) 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S 0 N ) 
r toda la América española declarado que e! descubrimiento de 
de Colón. E l descu- América ha sido dañino para la hu-
manidad. Algunos dicen que una de 
las pocas cosas que los Estados Uni-
dos han enseñado a la Europa es a 
¿spaña >' 
•in orgullosas 
^ tiene estatuas en el Viejo Mun-
f. Muevo. Aun los Estados Uni-
** , ̂  rendido y rinden homenaic a 
f*. j.jan hecho un día nacional hacer cocktails. También de América 
o día de la raza, el 12 de Oc- .ha ido el tabaco. 
* f • s ¡ miramos este problema desde el 
I Los hombres de este lado del Atlán- punto de vista americano, es muy po-
• hemos creído que el descubrí-1 sible que pongamos énfasis en el bu-
• *0 de América ha marcado una'que a vapor y el teléfono y el fonó-
I ¿pocas más trascendentales en grafo y algunas ^tras bagatelas que 
i Woria de la humanidad. se han inventado a este lado del Atlán-
:*per0 uno de los diarios de Europa. 
Tcmps" de París, ha hecho una 
entre sus lectores para ira-
Je determinar «í el descubrimiento 
. c é r i c a ha sido beneficioso para 
: humanidad, o si ha sido perjudi-
tico. 
Pero ¿por qué e! teléfono ha de 
ser un beneficio para la humanidad? 
Y de serlo i no era Bell ingles y no 
habría inven?ado el teléfono en Ingla-! 
térra de no haber existido la América? ¡ 
Y si algún americano ha descubierto1 
algo que valga la pena ¿no fué ese1 
americano descendiente de europeos y 
no habría hecho igualmente su des-
cubrimiento en Europa? ¿Necesitó 
Pasteur venir a América? 
Todo el bien que América haya 
aportado a la humanidad, lo habrían 
^ primera vista esto nos parece 
olente y ridículo. Un importante 
¿jrio de París pregunta en serio si 
j Nuevo Mundo ha añadido algo al 
wocreío y a la felicidad humanos o 
• agregado dolor y retroceso. 
S¡ Colón al salir del puerto de Pa-
¡oj no hubiera encontrado esta Amé- aportado los europeos en la misma 
en mitad de su camino; si todo | Europa, pues la verdad es que las 
6lo hubiera sido océano y él hubiera I civilizaciones aborígenes de la Amé-
¡legado solo a la India que buscaba; I rica no agregaron ninguna contribu-
i la América no hubiera existido ni ción apreciable a la riqueza intelec-
aisliera ¿1 a humandad estaría en 
nejores o peores condiciones? 
"Le Temps". precisó es confesarlo, 
B ote, aunque no lo dice, que la huma-
nidad es la Europa y la prepunta díbc 
transformarse en esta otra: "¿Ha sido 
fl descubrimiento de América benefi-
tic'o para Europa? 
I En rigor, el diario parisiense no 
•tonsidera tampoco a toda la Europa 
tomo la humanidad. Los alemanes, 
desde luego, están fuera de la hu-
ianidad. La encuesta hecha de pala-
ka con tanta amplitud, es en realidad 
nucho más específica. Equivale a greso de la humanidad. Allí tiene 
preguntar si el descubrimiento de Francia colonias y allí puede reclutar 
América ha sido beneficioso para 1 soldados propios. 
Fnncia. j ¿La América? Colón no fué un be-
Muchos dstinguidos lectores del nefactor de la humanidad. Fué un 
«rio francés, al decir del cable, han malhechor. 
H A Y Q U E M A T A R E L f E 1 M S 
¡Horror! Y quién es el asesino? Cita Gómez Carrillo a Renin y 
Aiombro causará el saberlo. No de- nes dice quo éste asegurabe que la 
Kin la muerte dol aristocrático belleza es también una virtud. An-
•Pcrt ninguna liga de papás recaí-; tes recuerda a las mujeres este pri-
dirantes, ni asociación alguna de mer mandato de la ley humana 
atoras más o menos machuchas y —' Sed bellas ante todas las co 
•̂tas. Quien ha puesto en el blan- sas". 
© § s i § T r a i l m i n r m i n i í b 
V U L G A R I Z A C I O N C I E N T I F I C A 
L a persona que el otro día se eno-
jaba conmigo porque yo "todo lo en-
contraba malo en Cuba" hacía una Y hay una plataforma, y en la plata-i 
: ingenua e injusta generalización ¿ver-¡forma muchos cartelones con dibujo» 
dad. amiga mía? raros, y enfrente de los cartelones un 
Porque no es que uno lo encuen- viejo menudo y nervioso, con el pelo 
• ke todo malo, sino que uno sólo escri- y la barba todo blancos, que pasea 
i be de lo que es o le parece malo, por las tablas, y hace chistes, y da 
No es que todo sea deleznable, inno-juna plática "al alcance de todos" so-
ble o ridículo, sino que lo ridículo,' bre sexuología, puericultura, viricul-
deleznable e innoble tienen, por natu-' tura y otras cosas antes raras, de que 
, raleza y conveniencia, que ser objeto j solo entendía el V I Congreso Médico 
de más frecuente crítica. | Latino Americano. 
Ies pocos pro-
¡Increíble!, dirá usted. Pues sí st» 
nora; aquí, en este inefable trópico. 
Hay varios motivos de preferencia., Este señor es uno de 1 
tual y moral de la humanidad. 
En cambio vea Ud. todo el mal que 
una buena párte de la América, los 
Estados Unidos, están haciendo y ha-
rán a la humanidad: están predican-
do la abstención alcohólca; ya no 
consumen los champañas franceses; y 
para colmo, Francia tiene que pagar-
les miles de millones de dólares, la 
famosa deuda que los Estados Uni-
dos no quieren borrar. 
¿El Africa? Eso es distinto. Des-
contando el antiguo Egipto, el Africa 
es una val osa contribuc¿ión al prc-
«^e la muerte al susodicho depor-
"i es nada menos que personaje de 
• '̂a autoridad y conocimientos co-
í;) Mr. de Lafrete. presidente de 'la 
J;»den:la Sportiva da París. Pero 
H 1 hay que alarmarse; el tennis 
•be morir sólo paĵ a las mujeres. 
o mismo el golff y «1 foot. Estos 
¡"fos "quitan a la mujer su gracia, 
' «canto y hasta su coquetería..." 
* Mr. de Lafrete quien lo escribe, 
«andita y novísima opinión la 
K Primer personaje de la Acade-
* Parisién. -Kasta bp coquete-
• • • V éramos tantos a imagl-
Y M. de Lafrete afirma que ejer-
citándose en los divertimientos fí-
sicos, la mujer pierde "su encanto, 
su gracia y su c o q u e t e r í a . . . " Cree-
mos que esta última aseveración del 
maestro hará más fuerza que un 
mitin en ol que se congregaran las 
d-aportistas do la tierra toda. Ahí 
es nada! Renunciar a ia coquetería! 
Y a sabiendas! Qué gran psicólogo 
debe ser el Presidente de la Acade-
mia de Sports do P a n s . . . ! 
Lo bueno no es, o por lo menos no, hombres que nos quedan. Es el mismo 
¡debe ser. más que lo normal. Como'doctor José Ramón Xiqués—¿recuer-
toda tesis, no tiene mérito más que por i da usted?—a quien hace diez o doce 
contraste con su antítesis. S i no hu-Uños llamaban, por el fervor de su 
bicra tanto bellaco ¿qué distinción! elocuencia parlamentaria, "el Montpe-
I habría en ser honrado? Si no hubiese j Ilier cubano". E l mismo representante 
| tanto politicastro ¿qué dignidad para j a quien Camagüey reelegía sin un pas-
cl mero ciudadano? Es decir, quí lo quín. E l mismo que, por mucho tiem-
bueno se enaltece con la desaproba-j po, tuvo la extraña ocurrencia de pe-
ción y publ:<idad de lo malo. "Biena- dir que el Estado fundase muchas es-
venturados dicen, el país en que se . cuelas, y que consiguió, creo que por 
elogia mucho." Falso. En ese país lo ¡ favor especial, el lujo 
plausible será una excepción, algo; truyesen algunas. E l 
rara e interesante. Yo pienso: biena-i ^h 
venturado dicen el país en que se|bano y volcán¡co anda e _ 
sin desmayos. Ahí siquiera persiste; e¿ 
de que se cons-
mismo. 
ora. viejo ya, pero .siempre ci>. 
SENTENCIADOS 
CINCO DE LOS 
CONTRABANDISTAS 
E L A T E N E O D E L A H A B A N A FUE APROBADO EN 
R E A N U D A S U S C O N F E R E N -
C I A S H I S T O R I C A S 
(Por Tho Associated Press) 
PENSACOLA F L A . Nov. 25. 
Cinco de los acusados de traficar 
con chinos y licores fueron hoy sen-
tenciados en esta Corte Federal, 
con lo cual se puso fin a la vista 
sobre contrabando. 
Moore, dueño del velero Success, 
qu4 admitió haber entrado a chinos 
y haber traficado con licdres fué 
condenado a 60 dias de cárcel mas 
quinientos pesos de multa., 
Oharlie Suey( chino de Apala-1 
cbicola. fué condenado a 60 diac 
y 4.200 pesos de multa y los negros 
LIndsay y Underwood, tripulantes 
del velero, quedaron detenidos 601 
dias cada uno. 
M. Rice quedó por sentenciar. E l 
capitán Edmundson, que quedó ab-, 
suelto ayer del cargo de haber en-' 
«rado chinos, fué juzgado hoy de 
conspiración en contrabando de lico-¡ 
res y confesó haber tratado de cons-
pliar en la importación de bebidas 
etípirltuosas desde Cuba por lo que 
quedó condenado a pagar una multa, 
de $500. 
E n la mañana de ayer domingo, 
se llevó a efecto la inauguración de 
la Serle de Conferencias Históricas, 
que anualmente ofrece el Ateneo de 
la Habana, y que son de un valor 
inapreciable, puesto que están de-
dicadas casi exclusivamente a ofre-
cer a los que a ellas concurren, la 
Historia Patria. 
E l acto de la Inauguración se ve-
rificó en el local de la Academia de 
E L REICHSTAG E L 
PROGRAMA DE CUNO 
Por The Asosociated Press) 
P .ERLIN Noviembre 25. 
el criterio moral. 
Cumple exaltar lo bueno, para que 
su ejemplo, cunda y prospete, pero 
cuando lo bueno, como aquí acontece 
(aquí y en muchas otras partes) es 
objeto de risa y menosprecio, más pro-
vechoso es atacar directamente lo 
malo que se le opone. 
Esto, suponiendo que la crítica del 
mal en forma periodística sea muy 
provechosa, que yo para mí lo dudo, 
tan fácil es habituarse al sonsonete 
de la prédica y dejar que salga por 
un solo oído lo que por otro nos entra. 
Otra razón de la privanza de los 
temas acerbos, es que el público, se 
educar al pueblo, vulgarizando la 
ciencia. 
Usted recordará que yo la invité % 
asistir a una de sus conferencias. Us-
ted no pudo. Se perdió usted algo que 
ponía esperanzas y optimismos en el 
ánimo. 
El pueblo, señora, que al principio 
acogió entre risas y malicias las expli-
caciones del doctor Xiqués sobre el 
misterio de la condición humana, fué 
poniéndose poco a poco serio ante la 
majestad de la ciencia, revelada por 
un devoto elocuente. Yo vi, el domin-
go, cómo un mocito que ha hecho 
campo de traveseo la batería de ' 
ñora (y usted sabe que el interés del|^unta ê toma e' PeIo a cuanto cris-
público es la mayor razón de ser deli1'300 v* Por aquellos andurriales, re 
periodismo) no le interesa nada, tanto'conmovla dnte Ia exposición del hueso 
como la crítica condenatoria. Todo lcisacro * ^ arco ^e Falopio. V i como 
E l programa del nuevo Ministro qU€ 5ea ioat ie suena a bombo. Comoiun chófer perdonavidas se enternecía 
tag, lio. que lo merecen, a poco le prestan r."013 corno.un cómico de cierto tea-
Kl Canciller obtuvo el apoyo de hopa de turifferario profesional. Eni1""0 sicalíptico se ennoblecía en el 
loj partidos centrales, de los nacio-
vp.r 
que 
E l doctor MuwÜer dió lu-
Los higienistas no se hallarán da 
acuerdo con la supresión de los de-
* (iis esta cualidad nuestra en- Pcrtes para el género temenlno, pe-
Por mucho en la práctica y r o e8te mismo señor director de la 
•̂cWn do los deportes! Será Academia parisina aconseja a sus 
Mr. de Lafrete no tiene ojos de practicantes que se limiten a rea 
7 per tanto no se tija en los 
stos modelos de faldaa. cha-
gorros y raíiatos con que se ^ femenino,—en este caso la be 
n las jugadoras? O será tam-ii-e;^ eterna—se regocijarán al no-
936 esos mismos Indumentos i tar q-de disminuyen los sport-wo-
'0 los cuales se pierde la g r a - L j a n ; iag footbolistas sobre todo. . . 
E L .TUTCIO T)E L O S 0O2ÍTRABAN-
PISTAS ACUSADOS D E INTRODU-
C I R CHINOS Y L I C O R E S P R O C E -
D E N T E S D E CUBA 
PíNSACOLA, F ia . , Noviembre 25. 
L a conspiración licorista en que 
fistán comprendidos 11 hombres será 
sometida a juicio hoy en el Tribunal 
a»1 Distrito de los Estados Unidos. 
Cuatro de los acusados que se han 
confesado culpables del contrabando 
de chinos también dijeron que ha-
bían introducido -whiskey de contra-
bando. 
E l Capitán Benjamín Emundson. 
propietario del bote motor y Loul 
V'g alias Quan Yick, de Filadelfia 
fueron absueltos y exonerados del | 
delito de importar extranjeros de i 
este país procedentes de Cuba en el | 
juicio celebrado ayer a una hora ; 
avanzada. j 
lisarlos en privado. 




| "WASHINGTON, Ñor. 25. 
(Por The Ass. Press.) 
Ciencias, en el cual, a la vez, se en-imijSta8 y de los socialistas unidos, 
cuentra alojado el Ateneo de la Ha-j votando estos dos últimos partidos 
baña, y resultó, como todos los que, ¿¿¡¡(jamene a " 
en él se efectúan, brillante y her-' 
moso. 
E l programa fué eencillo e inte-
resante. E l .primer número musical, 
lo ocupó la audición que ofreció el 
conocido pianista Vtóento Lanz, que 
interpretó maravillosamente 1 a s 
"Danzas de Cervantes", obras maes-
tras muy conocidas. Seguidamente 
eetaló la tribuna el doctor Calixto 
Masó, a cargo de quien estuvo la 
conferencia Inicial que tenía como 
tema " L a Habana en el Siglo X V I " . 
E l joven Dr. Masó deltitó al se-
lecto auditorio, con su bien confec-
cionada conferencia, que a más de 
estar hecha en una bella y amena 
forma constituye un notable expo-
líente de la laboriosidad del confe-
rencista que ha hacho una verdade-
ra reproducción de la época del Si-
glo X V I , no desechando ningún dato 
referente a la misma, y estando en 
ella tratados los más pequeños asun-
tos. 
L a lectura de su Interesante con-
ferencia duró cerca de dos horas, 
sin que en el auditorio se reflejasen 
los signos del cansancio. E l Dr. Ma-
só ee supo captar la atención y el 
interés de los que le escuchaban. 
Terminada la lectura de la con-
ferencia, y después de escuchar una 
prolongada y merecida salva de 
aplausos, se pasó al tercer número 
del programa: el señor Vicente Lanz 
ejecutó al plano, brillantemente, dos 
muy bellas composiciones musicales 
una era "Pasquinado" de Gottschalk, 
y la otra "Scarf Dance" de Chanlna-
de. Muy sentidamente tocadas, y me-
recidamente aplaudidas. 
Y el último número, muy beTlo 
también. E l Dr. Vicente Valdés Ro-
dríguez, recitó el bello poema del 
Inspirado poeta cubano Gustavo Sán-
chez Galarraga titulado "Canto a 
la Patria", recabando para su elo-
cución nutridos aplausos. 
Y ee dió por terminado esto bello 
cambio, si "se mete" con mucha j^en-
te y con muchas cosas, deen de us-
favor de la declaración|tcc^ en elogio sumo: "el batallador 
gubernamental. periodista." 
Herr Cuno y su gabinete han reci- Estribando en eso el éxito, claro es 
b i í o por lo tanto una buena canti-l 
dad de confianza y ahora queda Pori^ . \ . " 
como so aprovechan de ésta, ya;*e 'Cg'timo; es 
I éxito sea moralmen-
decir. para poder ser 
, tanto radicales como naclona-'a la vez periodista leído y periodista V clínico y libre 
istas.se guardan sus reservas en su honrado, es menester, no desaprobar-' aclueI blanco solecillo dominguero que, 
iprobación tácita del nuevo minls-j|0 to<j0 y a ^ e| muncj0f sjno atacar bajando de lo alto, se colaba el tkm? 
semblante ante la aclaración suave y 
sana do la génesis del hombre. V i , en 
suma, cómo toda una multitud que 
allí había ido adormilada—unos por 
enterarse, otros por divertirse—se mos-
traba bañada de una alta y pulcra 
serenidad de ciencia, de algo luminoso 
para todos, como 
^ L a dimisión del doctor Mueller co-l •|̂ t,0 ,0 mal0 * ahorrar la loa^ de lo 
mo Ministro de Agricultura y Abas-|que. por ser bueno, no es más que 
Htlmientos, que fué presentada hoy natural. 
s índole admitida por el Presidente; £stas reflex;ones son Ias 
Ebbert, por acusarle los socialistas L i i j - i *t -7 «*.-. • i 
de haber tomado parte activa en el han hecho evadir la consideración oe 
Piovimiento separatista de 1919 en muchas cosas que me encantan en mi Qne habían oído decir que aquellas 
'as provincias Hrenanas has ido el tierra; por ejemplo, nuestro buen luí- conferencias de vulgarización cienlí-
únioo contratiempo del nuevo Can-
b én por las puertas francas de Maxim. 
Y allí entre el pueblo había gentes 
de las que llamamos distinguidas. 
Algunas bellas damas. Algunos inte-
lectuales. Un caudillo libertador. Gen-
mor. nuestros anones. los crepúsculos, fica no tenían nada de vulgares. 
la exquisitez de nuestras, Poco a poco temo que la "buena* del Malecón. ciller. 
gar a la única situación humorlsti-i 
ca en la post-crlsis pues yidudable- muieres, la Academia de Ciencias, d «oc «dad se entere y vaya viniendo a 
mente ha batido el record de la bre , servicio de fords, Capablanca. las azo-|esas conferencias, que han de durar, 
rodad como Ministro en la historia1 tPas> |a s3i\\¿* ¿c jos cines en día de muchos años y han de versar sobre 
parlamentaria de Alemania ya que ¿ c - ¿ 6 ^ j temas muy diversos. Y digo que lo 
• „r..KroTTiiontn golo ha durado 26. 5» i-» i i , L t i ' 
Por eso también había pospuesto temo, porque sena una lastima quitar 
hasta hoy el hablarle a usted de un al noble vulgo, que sabe menos de 
señor que está haciendo cosas dignas "as cosas, ese ateneo democrático, 
de aplauso. Pero si fuera posible que todos asis-
En el cine Maxim, los domingos por tiésemos. usted, señora, y Cheche, y 
a noche se exhiben, yo. y su cocinera 
nombramiento 
boros 
(Por The Associaeted Press) 
B E R L I N Noviembre 25. 
Durante el debate de hoy en el 
Reichstag declaró el doctor Stre- la larde y por la noche se exhiben.'yo. y su cocinera ¡imagínese usted 
r,omann. Jefe del partido Popular, como en j08 ¿gnU^ películas qué bella regresión espiritual al agora 
De mañana, los domingos, j antigua, en que Sócrotes platicaba 
sobre la un dnd del alma con miem-
bros del Areópago y mercaderes do 
asi como del comité de lalaciones ex 
Lr-tujeras, que una de las necesida- y811̂ "15 . 
des primordiales de Alemania era en el eme Maxim, se congrega una 
la mejoría de su«> relaciones econó- multitud esforzada y varia que se le-
mícas con los Estados Unidos. vanta v 
E.1 orador se mostró de acuerdo , 
con el Canciller Cuno, de que Ale- u,n? conferencia de vulgarización cien-
mania no puede contar con una di- tífica. 
solución de la entente, slnó que _______________________________ 
dijo, que los recientes cambios po-
líticos en Inglaterra e Italia mas 
bien venían a hacer más difícil el 
porvenir de Alemania. 
las nueve y media para o i t cebollas de la Tracial 
Jor?e M A Ñ A C H . 
L a exposición hecha hoy en la con 
foronda de Lausanne por el Embaja-
«Bcmtrrai ^„ • dor Child de la política americana, 
«•«-ai ae la l ínea—y esos za-.E1 hombre, el Implacable y deseado de puertas abiertas en cuanto a \ 
«achoa y rectos—quex hacen enemigo de las mujeres, quiere de Turquía concuerda con lo J ™ * * ^ -
^ Pie niaáculino—han produ-
dola a conocer, y en la cual nuestros 
hombres de ciencia ponen en alto el 
galardón nacional. , 
L a presidencia del acto la forma-
ban los siguientes señores: Dr. Eve-
lio Lendián; Dr. Salvador Salazar; 
Dr. R. Télloz; Dr. Nicolás P. Ra-
ventós; Sr. José Ma. Chacón y Calvo 
y el Sr. Vicente V. Rodríguez. 
L a concurrencia era selecta y nu-
merosa. 




CONTROLA E L 
EMPRESTITO 
SE TRATA DE 
CRUZAR E L SAHARA 
EN AUTOMOVIL 
F E C H A P A R A L A 
C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R 
(Por The Associated Press) 
P A R I S Noviembre 25. • 
E l nombramiento del doctor Zlm-
P A R I S 26 Nov. 
(Por The Associated Press) 
Una expedición automovilista fran-
cesa saldrá dentro de pocos dias con 
el propósito de cruzar el desierto del 
Sahara en automóvil. L a expedición, 
que GB compone de cinco vehículos 
especialmente estudiados para el caso 
partirá de Tugurt. Argel y su obje-
6:1 '-a retina de artista del se-
ae ^ r e t a un violento choque? 
dablemente que este y no otro 
que la guía a Iniciar 
| 68peci9 de movimiento repulsivo 
^ hoy naturalíslma costumbre 
1,16 las mujeres se entreguen con 
lia(lo ahínco al cultivo del 
Advertimoi a enantes es-
^ acar/ente nos e n v í a n 
r^CQ,08, que no devolvemos 
0riginale$ ni sostenemos 
^ p e n d e n c i a acerca de 
mismos. 
csLt la poesía, el hechizo y la de-
licadeza, a veces más que la robus-
tez y el brío que denoten una es-
palda cuadrilonga y unos brezos de 
gladiador. . . E l yo romántico y don-
juanesco que vive en el espíritu del 
hombre gusta y gustará para siem-
do con insistencia por el gobierno 
de Washington. 
Aunque falta comentario oficial al I 
apunto no hay por que poner en du-
da que lo mantenido por Mr. Child 
ha de encontrar la plena aproba-
ción por parte del gobierno 
Se hace notar quo Mr. Ciilld al ; 
•Irclarar la concesión americana de 
la política a puerta abierta indicó 
e la adhesión universal a la mis 
DUBL1N 26 Nov. ' mermann Alcafde de Rotterdam. 
(Por The Associated Preas) p;ira controlador del empréstito aus-
Annle McSwiney sigue su ayuno en tnaco de 30.000.000 libras que ha 
el exterior de la Cárcel de Mountjoy ^ Eer suscrito en Inglaterra Fran-
mucho simpatizadores pasaron hoy cia( Italia y otros países ha sido re-
por el lugar donde se encuentra ins- ci»j;d0 muy satlsfaptorlamente en 
talada parándose un momento a orar. i08 circuios de la liga de las nacio-
Miss McSwiney ha dirigido una car- noS v se asegura que el doctor Zlm-¡tivo será la ciudad de Timbuctu, a 
D E L A D E B R U S E L A S ta a cada miembro del parlamento t n,ermann es ei hombre ideal para trillas del Niger. 
' protestando de la acción del Gobierno I í;¡ puesto. L a expedición ha sido organizada 
Provisional de detener a su hermana E] doctor es un banquero proml-'Por el fabricante de automóviles M. 
Mary. que se encuentra tn huelga por ne t̂e ea Holanda que se ha gana-¡ CItroei|. con ti propósito no solo de 
hambre en el interior de la Cárcel. j 0 'una espléndida reputación alj exPer,mento automovilista sino que 
reorganizar is oasuntos del munlcl-jtnmblén de exploración científica. 
p!o de Rotterdam. Tomará parte un representante del 
Se cree que no ha de tardar en'Gobierno francés. Cada automóvil ha 
B R U S E L A S 26 Nov. 
De no presentarse obstáculos im-
prevlstoe a última hora, la conferetí-
cla preliminar a la de Bruselas so-
bre reparaciones y deudas Interalia-
das se reunirá el 4 de Diciembre. 
qu 
pre de soñar con una silueta flnísi- ^ sería un paso hacia la paz mun-
ma envuelta en los fulgores de la «H^- . . . ¿ w - h - í . * ! -
De esta manera el Embajador hermosura y ante cuyas plantas pue-
da exclamar con el más dulce y ga-
lán de los troveros sevillanos: 
—Poes ía eres t ú . . . ! 
Y hoy, se llora y se teme, porque 
e.-a poesía la querían matar el ten-
nis y el golf. . . Mas también se es-
pera, porque la nujer más que poe-
sía gusta a ve.-rg do ser coquete-
ría. . . 
Mercedes V A L E R O D E C A B A L . 
B R U S E L A S 26 Nov. 
Fuertes rebajas en los pasajes de 
primera y segunda en los vapores que 
recorren las aguas del norte del at-
lántico se darán muy pronto a cono-
cer, por haberse decidido esta medi 
dió a conocer la opinión de este 
gobierno en todo cuanto se refiere 
a la cuestión petrolífera da Meso-
pntamia, el ajuste de problemas del 
lejano oriente en la conferencia de 
^Vashíngton y otros actos diplomá,-
ticos similares. 
No cabe la menor duda de que 
el Gobierno de Washington consi-
dera la actual situación en el cer-
cano Oriente y la amenaza de una 
nueva guerra como su consecuen-
cia como un producto natural de , 
la' rivalidad económica y comer-
cial entre las naciones europeas, 
q-ie ha venido manteniéndose en , 
S O B R E E L F U S I L A M I E N T O D E 
C H I L D E R S 
L O N D R E S 26 Nov. 
(Por The Associated Press) 
Un despacho desde Dublín a la As-
sociación Press dice que ha quedado 
aclarado que Erskine Childers fué 
fusilado el Viernes pasado en los 
uarteles de Beggarsbush. Antes de 
É.er muerto cambió un apretón de 
manos con los soldados que formaban 
¡emprender sus trabajes ya que' en| 
da en una conferencia de laa compa- . 
ñías navieras del norte del Atlántico • la escuadra que debía fusilarlo 
que acaba de terminarse aquí. ijkiQ-riTTlTn 
Aunque se procedió en secreto se iUI i I N M I I U I U 
sabe que se adoptaron pasajes más', P A R A MUJERES;5:6 clijiera un^neutral para el pues 
baratos con Intención de estimular! H Y E R E S F R A N C I A 26 Nov. I to de controlador. 
el turismo entre amérlca y EuropaI E1 MUnicipioVie esta Ciudad me-' 
que parece haber decaído bastante i - . ^ . ^ ha repetido después de 
la última temporada. 1 inf¡nItag veces su petición para que 
sido construido en una forma algo 
il«<; próximas semanas se espera ha-jd:ferente a lo9 demás para probar 
!cor el pago de parte del préstamo, j c.ual modelo da los mejores resulta-
; Las noticias de Austria indican iti03- 1)03 de 135 máquinas van arma-
una mejoría en sus condiciones, que ¡4a3 con ametraIladoras para poderse 
su cambio ha ganado algo y que. el •(iefen(ifer en caso de uu ataque por 
costo de la vida no ha vuelto a au- bandido8 y la3 otras tres llevan po-
mentar. j tentes reflectores. Tres carabanas de 
E l doctor Zimmermann solo ten-;rame1109 establecerán bases de pro-
drá res>->nsabllidad para la liga do visión a lo largo del camino entre 
lo* naciones, de aaui la raziSn do nnolTaSurt y Timbuctu. 
íermeníacjón durante años a 
cho territorio. 
L a solución Norteamericana sería 
el de abolir por completo 1 js dere-
chos comerciales especiales en te-
rritorio turco. 
¡se establezca un instituto de ensa-
di" 'ñanza para las jóvenes. E l Ministerio 
' de instrucción pública ha contestado 
que la primitiva petición, presentada 
al Gobierno hace una friolera re 59 
años, aun era objeto de una Investi-
gación incompleta. 
E L C O R O N E L G O N A T A S 
F O R M O Y A E L N U E V O 
G O B I E R N O G R I E G O 
derrocó al Rey Constantino ha for-
mado un nuevo Gabinete para reem-
plazar al del premier Safmis que di-
mitió el viernes, según noticias reci-
bidas por Reuter desde Atenas. Agre-
ga el despacho que el nuevo Ministe-
rio se compone de cinco militares y 
j cinco paisanos. E l coronel Plastlras 
E l Premier Coronel Gonatas, Jefe no queda Incluido sino que pasará a 
del movimiento revolucionarlo que'ser jefe del comité revolucionario. 
L O N D R E S 26 Nov. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O X C 
t i C o m a n d a n t e R i o n t s r e t a p o r m e d i o d e l a U , 
CARLOS V.BOOTH FUE ELECTO PRESIDENTE 
DE LA UNION ATLETICA DE AMATEURS 
c u r c o C L m a s A S I S T I E R O N 1 C O N str E S T A D O M A Y O » E N P L E N O . — S E 
T B I B t T T O U N M E R E C I D O Y P A R T I C U L A R H O M E N A J E A I . A P R E N -
S A . — O T R O S A S U N T O S D E O R A N I N T E R E S A C O R D A D O S A Y E R E N 
E L R O O F D E L P L A Z A 
Sin pecar en exageración se puede 
decir que la reunión tfa ayer en el roof 
del Plaza de la Unión At lé t ica de Ama-
teurs, resultó en un verdadero exitazo. 
Setenta comensales ocuparon sus pues-
tos en la amplia mesa cuya presidencia 
estaba reglamentariamente ocupada por 
el doctor Gustavo Gutiérrez, presidente 
de la Unión, quien tenia a su lado al 
doctor Raúl Masvidal, tesorero del club 
Universitario y miembro de la Comisión 
At lé t i ca Universitaria; señor Charles 
Morales, presidente del Habana Yacht 
Club; señor Gil del Real , presidente de 
la Sección de Sports del Céntro de De-
pendientes; Francisco Fernández Inda, 
^presidente del club At lé t i co do Cuba, 
Fico Maciá, vice secretario del Vedado 
Tennis Club; Manolo Castro, presidente 
del Fortuna Sport club; comandante 
Valcárcel , presidente del Club At lét ico 
de la Pol ic ía; doctor Rafael Martínez 
Ibor, de la Comisión At lé t i ca universi-
taria y presidente do la L i g a nacional 
de base ball amateur; Miguel Angel 
Moenck, secretario de la Unión; Rafael 
Posso, de la comis ión de yachting y 
natación y directlyo del Habana Yacht 
Club, sportman all a round; Esteban 
Junead&lla, tesorero del Habana Yacht 
Club; Charles V. Rooth, de la Unión y 
del Club At lé t i co de Cuba: Raul ín Ca-
brera, secretarlo del Habana Yacht 
Club; J . A. Mella, del club Universi-
tario; José Navarro, del Deportivo de 
Cuba; José Manuel de la Puente,, presi-
dente del Loma Temnis Club. Además 
catorce Delegados do los clubs Inscrip-
tos, mejor dicho, de estos catorce fa l tó 
uno, que fué del Cienfuogos Yacht 
Club. 
Los delegados son los siguientes: R a -
fael Arsuaga, del Dependientes; Joseph 
P. Alacán, del A. A. A. D. S.; Octavio 
Faular, Ferroviario; George Booth; 
C. A. C ; Serafín Cambraus Y . M. C. A.; 
Ricardo Dávi la , Aduana; Fernando Or-
tega, Fortuna; Emil io Presas, Pol ic ía; 
Juan Pifión, Deportivo; Rodolfo Betan-
court, H. Y . C. ; E loy Cas/roverde, t lnl-
versidad; G. A. Vil lalba, Vedado Ten-
nis. 
Queda abierta la ses ión y el presi-
dente doctor Gustavo Gutiérrez se com-
place en saludar a los all í reunidos, te-
niendo para la prensa especiales dedi-
caciones de afecto y s impat ías por la 
ayuda tan eficaz que ha venido prestan-
do a la causa de la Unión At lé t ica de 
Amateurs. Dice el prosidente que él y 
toda la Directiva es tán allí presentes 
para contestar a, cuantos cargos quie-
ran hacérce les por la actuación tenida 
hasta ahora, que ellos siempre han 
puesto su mejor voluntad y su tiempo 
en beneficio de esta gran obra de disci-
plina del sport amateur en Cuba, y 
por lo tanto son rosponsablcs de sus 
actos. Que él espera que todos los años 
se repita esta misma junta electiva en 
la forma que se lleva a cabo la actual, 
dando el voto, eligiendo y con la mejor 
y m á s sana camaradería. Termina dan-
do laá gracias a todos; es aplaudido. 
E l delegado del Aduana propone que 
esto acto sea obligatorio lodos los años 
y asi se acuorda después de pasar re-
vista al balance de caja, para cerciorar-
se si esto que proponía el delegado 
aduanista sería posible. 
Dice el doctor Gutiérrez que si todos 
los clubs hubieran contribuido en la 
forma1 que se acordó lo hicieran, ha-
brían a estas horas dos o tres mil pesos 
en caja sobrantes, no obstante la Unión 
ha cubierto todos sus compromisos y 
se encuentra en estado de un mejor flo-
recimiento. L o s delegados y miembros 
directivos de los distintos clubs aducen 
que a sus clubs nj> se los dijo de mane-
ra oficial y contundente que tenían que 
contribuir en esa forma, pero que de 
ahora en adelante esa contribución sará 
llevada a efecto en toda forma siempre 
que asi lo acuerde en junta directiva la 
Unión, cosa que aprueban tos delegados. 
Miguel Angel Moenck da lectura a 
las memorias de la Unión, a los traba-
jos realizados en eete término que -aca-
ba dé .transcurrir. 
Se somete a elección el cargo por treg 
años, do vice presidente de la i Unión 
At lét ica y elegido por -ac lamac ión Car-
los V. Booth. So somete después al mis-
mo proceso el cargo de tesorero, el que 
resulta favorecido Carlos do la Torra, 
expresidento del club Aduana, también 
por tres años. Se eligen los. tres vocales 
recayendo esta gracia en José Navarro, 
Miguel Tronooso y quedan empatados 
Raultn Cabrera y Rogelio Castellanos: 
se practica una nueva votación para el 
desempato y la gana Rogelio Castella-
nos. Todos estos señores electos son 
ovacionados al sa ludárse les fraternal-
mente y quedar en funciones. 
Cinco clubs se presentaron completos 
en la junta, con su presidente, secreta-1 
rio, tesorero y delegado, que fueron: 
Habana Yacht Club, Deportivo de Cuba, 
Ferroviario, Dependientes y Fortuna, y 
el Club de la Pol ic ía so hubiera pre-
sentado completo si no hubiera estado 
enfermo el teniente José Manuel del 
Calvo, su. secretarlo que se halla en la 
Quinta de Dependientes donde sufrió 
una delicada operación quirúrgica, de 
la que afortunadamonto so encuentra 
restableciendo. Se acuerda adquirir una 
copa para Inscribir en ella los nombras 
de los clubs que han concurrido con toda 
su capacidad representativa a las elec-
ciones, para que esto sea un incentivo 
en las veces venideras. 
O T R A S MAS, " A L M E N E A R I S T A S " 
E n el tercer acto, Dreke con un tyo-
bagguer l legó a segunda, a tercera por 
bola ocupada en sacar out a Chano Gar-
cía en la Inicial y a home, por hit de 
Portuondo. Y en el octavo, un hit de 
dos bases de Crespo empujó las dos ca-
rreras dol empate metiendo a Baró y a 
Chano García quo se encontraban en 
bases por sendos hits. 
L A C A R R E R A D E L A " B U L L A " 
L a carrera de la ganancia y también 
la de la "bulla", la que provocó una cá-
mara húngara, fué hecha por Fabré 
quien sin ningún out metió un tablazo 
de tres esquinas y anotó en sacriface-
fly, púas al batear Cheo Ramos de fly 
para Denís , és te acepta y en seguida 
devuelve la pelota a Mike para poner 
out a Fabré, pero en home se enreda 
catcher y corredor y Valent ín que pudo 
apreciar bien de cerca la jugada, declaró 
"safe". E s t a decisión del umpire exas-
peró a Mike quo le enseñó los puños 
al juez, y con esta exhibición box í s -
tlca se prodtijo un escándalo enorme 
que hoy tendrá su epílogo en la corte 
correccional, donde el juez Armlsén fun-
giendo de roferee contará los diez se-
gundos a uno de los cambatientes. 
V A L E N T I N D E C I D I O B I E N 
Nuestra opinión sincera, y lo declara-
mos a fuer de buenos habanistas que 
somos, que Valemtín González decidió 
bien: Fabré no fué out en homo, así 
pues la actitud de Mike la encuentro 
censurable. E l en vez do perder les es-
tribos debió haber reclamado que F a -
bré arrancó de tercera antes de haber 
recibido el batazo Denls, y si lo recla-
ma, os casi seguro que se hubiera anu-
lado la carrera, pues seguros estamos 
que los umpires se fijaron bien en este 
detalle que no tuvo en cuenta Mike. i 
P E T E R . 
SE PASO MUY BIEN E L DIA DE A Y E R EN 
E L FRONTON DE LAS DAMAS 
E l co lor a z u l b a r r i ó c o n los dos p a r t i d o s e n f o r m a d e c i s i v a . — H o y 
es lunes de m o d a c o m e n z a n d o l a f u n c i ó n a las 8 y 3 0 
E P le hermoso palacete de las 140 
puertas y ventanas que el p ú b l i c o ha 
bautizado cotí su peculiar gracejo 
cun el remoquete de " F r o n t ó n de las 
Canias" , po rser de Isexo m á s bello 
io¿ ?ndivlduos que pelotean sobre su 
í -b íc l to , se p a s ó el d ía de ayer de la 
manera m á s agradable posible. Se 
jago buena pelota t r a s a t l á n t i c a en 
ambos partidos y quinielas por las 
c u i , a s del cuadro que ha t r a í d o del 
F r o i t ó n Moderno de Madrid don A l -
lonso de Anabl tar te . 
Pepi ta v E n c a r n i t a resul taron las 
ü i u n f a d o i a s en el primero, las que 
lograron el 30 cuando Ange l ina y 
Matilde s ó l o t e n í a n 21 tantos . L a s 
g a n a i o r a s vist ieron de color a z u l . 
ron sufriendo una paliza m á s que 
regu lar . Solamente pudieron a r r i b a r 
a l tanto 18 . 
Y seguramente que esto no quiere 
decir que ambas chicas no hic ieran 
¡as dil igencias por ganar y mejorar , 
por lo menos, su a n o t a c i ó n , que eso 
es muy humano y m á s t r a t á n d o s e de 
estas l indas hi jas de Madrid que pe-
lotean el ú l t i m o tanto con !a misma 
ie j vigo~ que el pr imero . 
Carmen gano la pr imera quinie la; 
pagindobo sus boletos a $ 7 . 7 3 . L a 
segunda la obtuvo Angeles, cuyos bo-
letos se pagaron a $ 4 . 3 6 . 
Antonia y G r a c i a fueron las agra-
ciadas en el segundo de la tarde, y 
t a m b i é n vistieron de color blanco, 
que de sweterc azules aparecieron 
Angeles y Consuel in , las que perdie-
FRONTON HAB ANA-MADRID 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
i U N E S 27 D E N O T I ^ M B R E , A L A S 
OCHO "V M E D I A D E I .A N O C H E 
K o y es iunes de moda . E m p e z a r á 
la f u n c i ó n a las ocho y media de la 
noclie. 
U R S I N D O -
CAMPEONATO INTER-
PERIODICOS 
Ramón Fonst, el comandante de nues-
tro ejército y campeón amateur del 
mundo en las tres armas, espada, flore-
te y sable, as dirige a la Unión para 
que en su nombre rete a los mejores 
tiradores de los Estados Unidos a ut; 
torneo, o una serie do asaltos con 61 
c » l'i Habr.na para el próximo año .Estas 
manifestaciones do nuestro distinguido 
compatriota son acogidas con salvas de 
aplauso tomándose en la debida consi-
deración sus manifestaciones para lle-
varlas en lo posible a efecto. 
E l presidente de la Unión A t l é t i c a ] 
doctor Gustavo Gutiérrez pide una de-
mostración especial de s impat ía para 
los jefes de páginas de sports que esta-
ban allí presentes, l lamándolos por se-
parado y aplaudiéndoles 1̂ estilo rota-
rio, pues es de notar que Gutiérres, 
aunque él mismo no se cuenta, tiene en 
todas sus manifestacones la actuación 
de los rotarlos, con lo cual ba mejo-
rado múcbO este sistema de reuniones. 
Kstaban allí presentes: Manolo Segrera, 
fie " E l País", Martínez Amores, de " E l 
Triunfo"; Camilo Pérez, de •'L.a Discu-
sión*'; Hilario Fránquiz, de " L a Pren-
sa". E n representación de " E l Mundo", 
Manüel Fernández Araoz y por el D I A -
R I O D E L A M A R I N A el que suscribe. 
Serían muy cerca de las tres d& la 
tarde cuando se dió por terminada l.t 
reunión, la que se l levó a efecto dentro 
del mayor orden y entusiasmo, como 
cuadra a un organismo de esta natura-
leza emtre gente "bien". 
G U I I / L E R M O PZ. 
P. C. 
No es justo que termine esta nota sin 
consignar que Jacinto Calvo sa lvó la 
derrota de su club en el octavo acto 
fildeando maravillosamente un toletazo 
de Morln, estando Crespo en segunda 
base. E l batazo del receptor almemdaris-
ta se había llevado en claro a Jacinto, 
pero é s t e corriendo como un galgo bajo 
la pelota le dió alcance y se ganó un 
büen aplauso de los fanát icos . 
También merece los honores de la 
CPÓnica Rafael Quintana, el short debu-
tante en el profesionalismo que jugó j 
muy bien, roleteando con la misma lim-
pieza que pudiera hacerlo Maranvllle u } 
otro de los consagrados en el campo 
corto. E l double play realizado por Quin-
tana y Denis en el cuarto Inning, fué 
una jugada de big league que muy po-i 
cas veces so ven. 
Anotación por entradas 
Habana . 031 000 000—4 
Almendares . . . . 101 000 021—5 
P R I M E R P A R T I D O 
Dri inda y Enoiral ta , b1.ancos, 
contr?. 
Pepita y Matilde, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E n c s m i t a ; Ursinda; Pepita; Angelina; 
Vrsinda; E n c a m á ; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O 
Elbarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Antonia y Iiollna, azules. 
A saear los blancos del cuadro 10 y los 
azulea del 11. 
L o s Juegos que en o p c i ó n a este 
Campeonato se efectuaron en el día 
de ayer, s ó l o fueron dos, debido a 
que el match entre los clubs " E l 
Mundo" y " L a P r e n s a " no se efec-
t u ó , porque el j)r::nero no se presen-
tó en el terreno, ganando los de la 
calle de Blanco por " f o r f e í t e d " . 
E l match entre " E l P a í s " y " L a 
Noche", fué ganado por este ú l t i m o 
club, con score de 16 por 6. 
Y la novena de " E l I m p a r c i a l " 
p e r d i ó con la de " E l Heraldo de 
Cuba" , con a n o t a c i ó n de diez ca-
rreras por 6. 
N O T A S H I P I C A S 
E l muy veloz "sprinter" American 
Ace, hijo de Von Tromp y Rosegal, vol-
verá a luchar en el próximo mitin de 
Oriental Park portando las sedas de su 
dueño Edward Cebrian, quien le conce-
dió un prolongado descanso que ha du-
rado desde que terminó la temporada 
anterior, premiándolo así por la buena 
labor que realizó ganando varios "sta-
kes". 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Xaibarresa; Angeles; Antonia; Eol lna; 
Gracia; Consuelin. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 8 4 
En Santa Clara se dividieron 
los honores ei club local y el 
de Mérito Acosta 
UN TWO BAGGUER DE CRESPO EMPATO E L 
JUEGO EN E L OCTAVO INNING 
E N E E I N N I N G D E R E C O G E R E O S B A T E S P A R R E L O I N I C I O CON U N 
T K R E E B A G G U T * ^ V ANOTO P O R S A C R I P I C B X I T C H E O R A M O S . — ' 
E S T A C A R R E R A D E D E S E M P A T E I N D I G N O A MTKB Y S E F U E 
D E PUSO CON V A L E N T I N . — M I K E P E R D I O L O S E S T R I B O S . 
L'n éx i to grande fué la celebración de 
los juegos profesionales matinales. L o s 
peloteros a estas horas deben estar ya 
convencidos de que el magnate beisbo-
lero tenía razón pero para que esto su-
cediese hubo necesidad casi de aplicar 
la forzosa, pues si la elección de elegir 
la hora do jugar se hubiese dejado nada 
más que a los jupradores, éstos , por no 
variar y por dormir la mañana, sin 
acordarse de que al que madruga Dios" 
lo ayuda, hubieran elegido las horns de 
la tarde para jugar, l 'na vez Implan-
tada la Innovación, se han dado cuenta 
todos, jugadores y fanát icos , de la ven-
taja que han obtenido con el cambio de j 
hora. Ayer domingo vimos caras en "Al- i 
mendares Park" que por las tardes no j 
se ven más, que en el Ja l Alai y en i 
otros espectáculos . 
A las diez de la mañana, hora de co-
menzar el juego, las glorietas estaban j 
llenas y aun han de vorse más aún en ¡ 
los juegos sucesivos. 
A L P R I M E R T A P O N , Z U R R A P A 
Se decía entre los fanát i cos habanls-j 
tas que el team de Miguel Angel Gon-1 
zález, Iba por el desquite de los ocho j 
ceros que habían recibido la tarde del 
sábado, poro este rumor pronto vino al 
suelo, pues en la entrada nidal , por st 
o por no, los azules fabricaron su ca-
rrera primera. 
F U E U N A C A R R E R A L I M P I A 
E l primar bateador almendarista que 
ge le enfrentó al eterno pitcher Aco?i-
tlca. fué Cheo Ramos, quien no pudo 
batear m i s r¡ue un Inofensivo roller que 
flldeó el lanzador y tirando a Denls se 
Anotaron el primer out de una serie que 
l legó hasta el número 25. Joselto Rodrí-
guez, medio metido en l a piña por el 
decir de los "habanistas" dió el primar 
hit mañanero por el short, Dreko bateó 
do Igual ofrma, y al repetir la dosis 
Baró, por tercera • base, se llenan las 
lunetas como»en los beneficios de Ro-
brefto. As í las cosa», Oscar Rodríguez, 
boteó un Infteld-hlt y su hermano, ano-j 
tó la primera carrera con gran conten- j 
to, pues al hacerla se le quitó el nudoj 
que tenía en la garganta. Dreke tr-itó 
también de anotar en la jugada, pero¡ 
una asistencia buena de Qt i i iUna pro-
vocó el esgundo out del corredor entre 
tercera y borne, y el tercer out del ín-J 
nlng fué de Portuondo en fly al centro. 
T R E S C A R R E R A S R O J A S 
E n el primer acto el Habana no pudo 
anotar porque con un out. y Guerra y 
Jacinto en tercera y primera, respecti-
vamente, Torrlente se acatarró y Mike 
fué out en foul-fly a Marín. Pero en el 
segundo episodio, hubo todo lo que va-
mos a deNserihir: Luque batea un flal-
sote por el rlght y Baró no pudo engar-
zar la pelota, porque los rayos solares 
le turbaron la vista, llegando el pitcher 
clncinatense hasta tercera base; Quin-
tana bateo, single por tercera y anota 
Luque. Dén í s batea rolHng al pitcher, 
é s t ^ tira la pelota a .Toe y se fuerza el 
out de Quintana en segunda, quedándose 
en la Inicial el ex-inlcialista santlagne-
ro. Acostica da hit al centro y Denís 
va a segunda; Loplto recibe la base por 
bolas y viene la conges t ión de medias 
rojas sobre las almohadillas. Guerra ba-
tea de rolllng a Crespo y és te acepta 
y tira a home forzando el out de Denís 
en home, y con dos outs, Jacinto Calvo 
conecta un hit por el centro y entran 
en la accesoria. Acostica y Loplto y no 
s iguió la recholata porque Jack fué out 
al tratar de ganar la segunda con el 
tiro que hito Cheo Ramos a home,-
O T R O S B A T A Z O S D E " S O L " 
E n el tercer episodio Torrlente batea 
de fly al rlght y el batazo se convierte 
en two-bagguer debido a que el Rol, que 
dá en la cara del out-fielder, lo cleg-a 
cada ver que eleva la vista a las altu-
ras. D(\spués Miguel Angel dió también 
su hit de sol llevando a Torrlente a 
tercera y anotó cuando a Oscar se le 
fué para a trás un tiro que le hizo Mo-
rín para sorprender a Torrlente en ter-
cera. 
E L P U B L I C O M U Y XJ1J U S T O 
L a .-flotación de Torrlente, provocó la 
Indignación dal público almendarlsta 
quien se desahogó chiflando a Oscar y 
pidiendo a voz en cuello que lo retira-
sen del juego. Oscar, se acoquinó y él 
mismo s» quitó del Juego, sus t i tuyén-
dolo Chano García, E s t a ves el público 
se mostró muy inconsecuente, pues 
aparte de que Oscar no fué el culpable 
sino Torrlente porque a ól fué a quien 
le dió la bola, el hecho de haber produ-
cido él, el error, no es para quo se le 
chifle, "errore humanum est." 
Primer Partido 
A Z U L E S 
P E P I T A Y E N C A R N I T A . Llevaban 162 
. oeletos• 
Lus blancos eran Angelina y Matll- j 
de; se quedaron en 21 tantos y lleva- i 
ban 3 76 b .letos que se hubieran paga-j 
do a $3.66. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 7 . 7 3 
Ttos. Btoa. Dvflo. 
Carmen . 

















E n el Convento de Santa Clara 
¿Qué te parece el Congreso Médico, 
Conchita? 
— U n nidal de Aguilas Latinas, Tere-
sita, y sobre todo de alta fraternidad 
cient í f ica es magníf ico exponento. 
—Pero de todo lo M^ue has visto allí 
qué es lo que más te ha gustado? 
. — A mí, la homloultura. . . 
cegundo P n r t i d c 
A Z U L E S $ 3 . 8 2 
A N T O N I A T G R A C I A . Llevaban 195 
boletos. 
Los blancos eran Angeles y Consue-
lin; se qut-daron en 18 tantos y lleva-
bar 209 boletos que se hubieran paga-
do a |3 .58. 
í e g u n d a qu in ie la 
A N G E L E S $ 4 . 3 6 
TtOB. Btos . Dvdo 
Angpies. 
Elbarresa . 




6 302 | 4.36 
3 381 3.46 
2 339 3.88 
5 207 6.36 
2 165 8.50 
0 165 7.89 
A y e r se dió comienzo a l Campeo-
nato Nacional de Base B a l l Profe-
sional en Santa C l a r a , el s á b a d o no 
pudo inaugurarse , por haber llovido 
lo suficiente para impedir el juego. 
Nuestro activo corresponsal en 
Santa C l a r a , s^ñor Alvarez , nos re-
m i t ó con la mayor premura loa te-
legramas que a c o n t i n u a c i ó n publi-
camos, esperando mandar detalles 
por Correo. 
Santa C l a r a , Noviembre 26. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . , ' 
H abana . 
Acaba de terminar el pr imer jue -
go por el Campeonato Nacional , ga-
nando Marianao al Santa C l a r a con 
una a n o t a c i ó n de seis por dos. 
Pa lmero y L ó p e z fueron buenos 
en el pitching. E s t a tarde stgando 
juego. 
Alvarez . 
American Ace l legó el Sábado proce-
dente del nuevo track Dade Park en 
Kentucky, con los demás componentes 
del fuerte establo que Cebrian dispono 
para luchar con éxi to en la temporada 
quo se Inicia el próximo Jueves en 
Oriental Park. Otros buenos ejemplares 
que portarán las sodas de Cebrian en 
Marianao son Brynlimah, las potran-
cas de alta calidad Belle Amie y Rom-
plng Mary; Salamander, Lotta Speed, 
War Idol, Unele Sonny, Ballot Rose, 
Molinero y Eastern Star. Con estos han 
venido también cinco magníf icos "año-
jos" de alta calidad, ontre los que so-
bresalen dos potranquitas hijas de Von 
Tromp y Slr Martín. 
Los componentes de la fuerte cuadra 
de Edward Cebrian se entrenan ahora 
en Marianao bajo la dirección de John 
Lowo, el mismo que en las dos ante-
riores temporadas tanto éxito alcanzó 
con dicha cuadra. E l jockey Frank W i l -
son, favorablemente conocido en la Ha-
bana, ha sido contratado por Lowe para 
dirigir sus ejemplares. "Wilson ha rea-
lizado este año una magníf ica labor en 
los Estados Unidos, y on Orleintal Park 
hace dos pños terminó la temporada con 
mayor average que Penman, PIckens y 
Kennedy. 
Hoy llegaron al track de Marianao 
procedente de Jacksonvllle, Ría., dos 
carros de caballos quo han competido 
en los hipódromos cercanos a la metró-
polis Floridana durante el verano. 
E l Sábado por la noche l legó a la Ha-
bana, Lee Madison, el astuto tralner de 
los ejemplares que posee F . Ssagram 
en Oriental Park. Según manifes tó ayer 
dicho training para el MaM~" 
noche deberá llegar a la * * ' 
' - s e . sobr.SaHente j o c ^ q ^ ? í 
Armado por Seagram p a ^ ' " ^ 6 
campaña de Marianao. ^ 
L a lista corregida de los Wi, 
llegados para el próximo m tin ? 1 
de Oriental Park se d, , 0 
A- r ick .ns , O. ^ u t ^ Z T ^ 
WUson, R. Me Dermott! ¡ 
Wlllams, W. Obcrt. .T. B r u n n e r ^ l 
Cryst-il, A. Finloy. o. Field8 ^ ' 
W . K o l h - . S. Kirke, H. Kaiser, \v 
Maddcn. W. Milner. A. Me Lal 
C. O. Mahoney, Primrose, P 
A. Sandstrom, B. Scheffell ' c " ¿ 2 ' 
J . Arvln. P. Oross. T. Brothers'g ¿ S í 
A. Tcrrnt y H. Glick. Los r e s t a n t ^ 
han sitio contratados para ei J T * * 
mitin deberán llegar a la Habana . Ü 
hoy y el Jueves por la noche 
Entre los distinguidos "hípicos- TU. 
gados a la Habana el Sábado, fij,,. 
Thomas K. Lynch, reconocida «.» 
dad en asuntos del turf que tanta 
riela demuestra en la confección d/s 
hojita de] "charf de las carreras ^ 
rías, en la.s que so dan los detalla «m. 
pVtos de cada evento, así como laa 
siciones que ocupaban los ejemnlarM 
en el curso de la lucha, etc. Mr. Lynch 
viene realizando tan delicada labor dá. 
de la Ineepei^n de Oriental Park. y IQ 
hojas del "ehart" son coleccionada» 
todos aciuellos que poseen el Korán ÍU 
pico de la típica cubierta oscura 
E n ningíin año anterior de carrmi 
se ha observado un estado general taa 
satisfactorio entre la colonia., «qstafc 
(pío so apresta para la lucha en OrtesU 
Park. E l noventlcinco por ciento dtl n-
nado Importado para el prólmo mltla 
está en Inmejorables condiciones de ni-
lubrldad, siendo así mismo muy p^jí». 
fio el nfimoro de los ejemplares (JUÍ n-
tén afectados de ligeros achaques mu»-
ciliares que le Impidan salir a la pista 
con regular frecuencia. 
Santa C l a r a . Noviembre 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H abana . 
E l segundo juego del Campeonato 
lo g a n ó el V l l l a c l a r a contra el Ma-
rianao, dos carreras por una. 
. .Alvaroz. 
E L "CANARIAS" DEBUTO CON UNA VICTORIA 
EN EL CAMPEONATO DE 1923 
T U V O P O R C O N T R A R I O A L " C A T . U i V S A " . — AURF-LÍO F S CRITI. 
C A D O I N J U S T A M E N T E L A M A Y O R D E L A S V E C E S POR LA 
A F I C I O N . — • E L " H I S P A N O " L E G A N O A L " O L I M P I A " 
OON L A A G R A V A N T E D E N O C T U R N I D A D . — E L 
" O L I M P I A " H A D A D O H A S T A E L P R E S E N -
T E E L M E J O R J U E G O 
¿Cómo te trataron en París , Como-
doro? 
— T r e b l e n . . . 
¿Qué tal las francesitas? 
— T r e b l e n . . . 
¿Viste la pelea Siki-Carpentlrr? 
— T r e b i e n . . . t rebicn . . . treblen. . . 
1 
D o n d e q u i e r a 
PA R A el homtare o c u p a d o , l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " es m u y c o n v e n i e n t e , p o r q u e le ofrece l a o-
p o r t u n i d a d d e a f e i t a r s e en c u a l q u i e r l u g a r , s i n p r e p a r a c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
el i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o en e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t te" , o frecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y que 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e en 
los otros est i los " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a en 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso; L a Compañía Gil let te garantiza el buen servi-
ció de las Hojas "Gi l l e t t e " , solamente cuando és tas 
aon usadas con las Navajas "Gi l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
E n una tarde autumnal , una l a r -
de para la p r á c t i c a del fooL oxll aso-
ciat iun. sal ieron a discut ir»- ' l á pri -
mera victoria los equipos d d " C a -
nar ias" y " C a t a l u ñ a " , los qu--» órhi -
tradf s por un s^ñor que ms Jijiíron 
e n t e n d í a por L i s m o r e , dieron un 
juego mejor que el ofrecido por el 
"Rovers" y el "Iber ia" el domingo 
pasado, pero nada m á s . L o s mucha-
chos del " C a n a r i a s " que os un "on-
ce" muy superior al de los catalanes 
l o g r ó anotar sendos goals en cada 
tiempo; el primero producto de un 
centro de Aure l io , el extremo dere-
cha que r e m a t ó Mayato, y el segun-
do, obra de Aurel io en una tentati-
va de " m e l é e " que hubo junto a 
la meta de los catalanes. 
L o que m á s me l l a m ó la a t e n c i ó n 
de este partido fué la Inquina que 
so le tiene al jugador Aurel io de la 
C o n c e p c i ó n , Inquina que es de los 
f i l á t i c o s , los> cuales, apenas el m u -
chacho da una carga por muy l i m -
pia 1,110 é s t a sea, empiezan a s i l -
V3r y a protestar y a veces esa pro-
testa hace eco en el r é f e r e e que cas-
tiga al jugador sin merecer castigo. 
E s cierto que Aurel io tiene un jue-
go muy violento, pero m á s violento 
qac él lo tienen otros jugadores y 
no son tratados como tratan n A u r e -
lio. T a m b i é n deben de fijarse, esos 
s e ñ o r e s que gritan, c ó m o cargan a 
ese jugador , pues debido a que ven 
que él no tiene s i m p a t í a en e l p ú -
blico caca so are él como l a : hormi-
gas a iag cucarachas muertas. Y a 
critico esa act i tud de la a f i c ión per-
qué eátoy en el convench'" ento pte-
no quo Aure l io es un jugador de 
mucha acometividad que es deséa lo 
en todos los equipos, pero que es 
e] punto de m i r a de los aficionados 
cuando e s t á defendiendo los colores 
del club " F o r t u n a " o los d í l J ' O 
narias". Si se encontrara en el "H*-
pane" u otro equipo cualquier»., «i 
seguro que la cosa cambiarla. EVJ 
es la verdad, y como élla es la úni-
ca que nos pone la toga viril, no 
tengo n i n g ú n inconveniente en de-
c ir la . 
L A INAUGURACION DEL 
CAMPEONATO INTER-
COLEGIAL 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
A y e r tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n j 
del campeonato Intercolegial de ba-
se bal l , organizado por el Colegio de 
B e l é n . 
E l acto q u e d ó l u c i d í s i m o , asistien-
do gran n ú m e r o de famil ias de nues-
tra mejor sociedad. 
E l Rdo. Rector del Colegio de 
B e l é n , Dr . Claudio Garc ía Herrero , 
e x p r e s ó en breves palabras la im-
portancia y necesidad que para la 
juventud tiene el ejercicio de los 
sports; y como é l e s t á siempre dis-
puesto a fomentarlo, pues lo crée 
complemento indispepsable de ia 
buena e d u c a c i ó n . »Acto seguido izo 
l a bandera nacional ; y momentos 
d e « p u é 8 f u é lanzada la primera po-
la por el profesor de gimnasia, s e ñ o r 
H e r d e r ; dando comienzo el P r í m ^ 
partido en que r e s u l t ó vencedor ei 
San A g u s t í n , sobre el B e l é n G i g a n - ¡ 
te, con a n o t a c i ó n de 5 por 3. 
E n el sogundo juego flebc,*r0" 
los enuipos- dpi "Hispano" y el W 
"Olimpia". E s t e se presentó f 0 " ^ ] 
to, os dprir con todos sus JuKa°"r" 
regulares, mientras que on el 
p a ñ o " vimos a dos caras nuev». 
la del I n t e r i o r j z q u i e r d a . y la 0 
portero. 
E l juego desarrollado p>).* '0'' 
chachos olimpistas ha.«id1' 
ahora el mejor del actual canip 
nato. Sobre todo en el Pr,,,Jer 
po hicieron un magnifico .juego . 
p a s e » cortos que desconcertaron ^ 
complejo a los "tigrecitas ae 
Gallego". mando 
E n el segundo tiempo, ™* n¿ 
materialmente no se ve ía .na ¿¿res. 
se d i s t i n g u í a ya ni a los 3U«fa , 
e- "Hispano" se a n o t ó el único 
de la tarde, sin poder <*eCl* dí. 
otros c ó m o se a n o t ó , pues como ^ 
cimos m á s arriba, nada se T olt 
ra m í que el ré feree M r . I J o C o * 
t e n í a una l interna, porque ae ^ 
trario. t endr ía que creer que j 
el Rey de los Nic tá lopes . 
E n el partido de los spS j vi-
no hubo vencedores ni ve"cmnaUdol 
go y Victoria quedaron «mp 
a un goal. Me f»It» 
Y por h o y - n o va mas. 
espacio y tiempo. 
r . 
" ^ E ^ T c ^ c a de las pl«r 
J i a cuando se dio la voi 
bal l . para el segundo j u e » ^ G^ 
clubs contendientes eran ^ 
gante y Be l én A t l e t . c ^ T«fl ,,, 
juego como el anterior, fue 
cinco Innings. camP0' 
E l B e l é n ^ - ^ V Í ^ c o . del 
d á n d o l e un cero *! ^ S o i "n8 * L 
3C e s q u i t a r o n f d:^'nL°nfué « 1 » ^ 
^olla. E l segundo . ^ f ^ a a e J 2 
so para el B e l é n A 1 ; ^ g W ^ S 
^ró anotar dos; pero l n %rTo**ft: 
entrada le formamos un ^ ^ 
h a c i é n d o l e cinco. E l jueg ^ ^ 
pendido por obscuridad ^ ^ 
Quinto inning " ^ 0 ' ^ 
c i -cnte vencedor el ^f'6 iug6 bne% 
I ' , B e l é n Gigante aunque J J ^ ^ 
base ball . no * V d ^ a n ^ r * ? J 
pcro nc hay que desan ^ 
guirse practicando para » 
:n.i5 r'nguno. A t ! ^ . 
Hav rumores de We m4i 
p a u s a n protesta; «1 ue . n £ 
u-. q.ie lo Pien£ "««.r: . ) a ce" 
otro' no ^ % t ^ ^ ^ 
en cote sentido, ^ . f ^ n i o s «d0-
tante condescendiente 
Hno. Fertterr*1-
ANO X C D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 27 de 1922 . iGINA T R E C E 
O í J U E G A N P O R Í E R C E R A V E Z E S y 
S ü Ñ L W E N O R M E SE CELEBRO ANO-
( £ LA FUNCION EN E L PALACIO DE LOS 
GRITANTES 
je y Odriozola, ganaron un esplendido partido a Trecet y AI-
I L ^ I Llegaron iguales a la t r á g i c a . — G a n a r o n Gárate y Odrio-
^ £11 el segundo, que fué peloteado con hermosa r idenda , 
, faron e! Demente y Erdoza M?vor; Eloy y Machín se queda-
ron en 2 8 . — L a decena f b a l f u é r - ^ r t i l 
jngo. Como día de descanso 
m ecto; 
ta una sola "descansanta ni 
Jo "descansante". E l aspecto 
ncordía es deslumbrador en su 
reglo en su elegancia; cla-
3 las ovaciones; alegre en 
ü 0 S C R Juncal que soplan los jun-
^,2. artistas de la banda; asordan-
n el griterío de los "gritantes", 
fJcada día gritan m á s . 
• • De Qué material les habrán ne-
•gargantúas'-? Y la pelota, 
1 re* y roqueta; blanca y cruel; 
. -y, caray: capaces de dejarnos 
a odos calvos. 
De comienzo y a tuvo su mala pata 
pues Abando, que (Tebia jugarlo con 
Erdoza Mayor, le entró el reuma, 
que hubo de pescar en su maravillo-
so manantial y se vio obligado a sus-
pender. E n la combinación entró 
la decencia de Higinlo, que empare-
jó de azul con Erdoza, contra los 
veteranos de blanco, Eloy y Ma-
chín. Veteranos que entraron arran-
cando bravo para ponerse en tres 
a y caprichosa; blanca e mste-• por cero azu2 
hasta ponernos negro el "core" E1 avance de iaiclación no le 
jg crueldades a bordo del CO- tó naa-.a al deinente r v n & X el 
columpiándose dulcemente. camÍ8Ón de la fuerza 7 ealIÓ 
palos certeros para Igualar en tres. 
Mas aún; Higinlo continuando en 
su racha hasta elevarse a tos seis. 
Pero le cayeros los blancos al Ma-
yor y el Mayor ningún mayor. Un 
menor desconcertado, desorientado, 
inseguro y baTantc. De aquello de 
• Hlginio y de esto de los blancos no ramento toral > habían comen-1 quedaban ^ ^ un ^ 
c a í a cartón cartomántlco. 
Los cuatro se yerguen; amarran 
las cestas; pelotean con gran vio-
lencia: se tira a todas partes; la 
pelota eaca chispas; todo a la colo-
cación y de la colocación; tocrura-
con'ol señor de Alberdi. Y he Jo violento, magnífico; todo cruel. 
Y los cartones subiendo a saltitos. 
uneJ ente, sefiorialmente; espe-
0 la hora de sonreírse de nos-
• da hacernos crujir, de retor-
de estirarnos, de dejarnos he-
uVa lástima, 
'aliente señorita! 
tía pa¿ado el Himno cantando 
o los caatre de la segunda cate-
¡¡Jjg que debían pelotear la tanda 
friDi«ra, ls de los veinticinco tantos. 
•{L "churumbeles" del pelotón de 
«vatos por delante; dos zagueros 
JU jos cuajados por detrás. Gárate 
DIA DE a E C T R I C I S T A S . R E -
Y E R T A S Y RUMORES EN I 
VIBORA PARK 
Se aproxima una semana de acon-
tecimientos. — V a í d é s Bérriz, 
Aguilera y Cervantes, cham-
pion bat, estafador y acumula-
dor 
Aver terminó el Campeonato so-
cial al vencer en un doble header el 
Ferroviario al Loma y el Vedado al 
Universioad es decir, que loa dos 
favoritos fueron arrollados en toda 
la línea »or ios electricistas. Los 
juegos en sí carecieron da gran In-
ttréfe. puea decidido a favor del Lo-
Jia t-l prlirer lugar, «olamente se dis-
cutía el p- icé—lo próximo do lae ca-
ri-eras mti obliga a emplear términos 
htykrot—y este extremo quedó re-
suelto al resultar victorioso los Pul-
garcitos per el aprrrario «coro de tres 
por dos. 
E l Universidad entró con fiereza 
r-n el segi ndo desafío, anotando cua-
tro carreras; pero algunos cambios 
en la novena y la inefectividad de 
Páex que sustituyó a Corzanego. dió 
lugar a j .e e\ Vedado mezclara sus 
pocos hits con las bases por bolas 
y iu8 errores del enemigo y saliera 
wriu.ifante. cinco por cuatro. E l L o l -
vertldad tenía segurado el tercer 
puesto, del cual no podía pasar, así 
que la salida de Boada y Corzanego 
no puede criticarse, pues únicamen-
te se efectuó para darle una oportu-
nidad a toda la tribu Caribe para 
figurar aaie la brillante galería fe-
m-; n<na. 
Tanto *=! Vedado como el Ferro-
viano, electriciataa en sus respecti-
vos juegoa, ganaron éstos por haber 
tenido la «uerte de aprovechar mejor 
'oda? su oportunidades, Tas cuales 
desperdiciaron los favoritos. 
Ao fueron sin embargo los dos en-
cuentros l )s qna le dieron la nota 
ue color al día. Mediado el primer 
desafío, empezaron a correr rumores 
de que IOÍ Caribes y sus partidarios 
vjían muy sospechosa la victoria de 
lo: t erroMarlos sobre el Loma, que 
les quitaba el segundo puesto. Esto 
trajo como secuela que el negrito 
Fructuoso—menciono a este futuro 
concejal porque en los asuntos más 
serios en Cuba nunca ha da faltar 
también su punta de choteo—pidie-
ra a gritos que la Unión Aílética ln-
Yfastigara lo que él calificaba de en-
irega do* Loma. 
Juanito Valdés Bérriz, manager 
de la triunfante novena del Loma y 
uno de lo» Jugadores que más Inti-
mamente conoce las reglas de basa 
Uáll, esi-mó Injurioso el dicho de 
Fructuoso, entablándose la corres-
pondiente reyerta entre el que aca-
baba de ganarse el campeón bate 
con un avrage de 463 y el negrito, 
que de ^sta manera tan edificante 
pretendía dar comienzo a BU carre-
ra pclíti''a. Afortunadamente, la 
¿angre nc llegó al río y pudo conti-
nuar la práctica del segundo Juego. 
No hab:a de terminar la tarde sin 
"wros Incidentes. Moisés Pérez, el 
imatigabie empresario de Víbora 
Park. hizo su aparición cuando WI-
llie Villalba y otros distinguidos 
bportmen ;nás discutían la actuación 
do la Unicn Atlética respecto al For-
t*UUi. Moisés insinuó que la serle 
/ba de todos modos, lo cual índica 
un acuer.iD previo que pudiera tener 
tomo consecuencia que no fuera so-
ianente (.1 Fortuna el que le diera 
el a'ilós a la Unión. 
Después, terminado el segundo en-
cu'.-ntro y vencedor el Vedado, Cá-
lense, manager del Universidad y 
muenacht' de magníficas condlcio-
neb, dijo que si el Vedado hubiera 
empleado a Tonlto contra los demás 
IOUÍ cuatro grandes forjadores de 
CBOciones que jugando pelota a la 
ampana, nos dieron con la campa-
u «n la t-usta tantas y tan repetidas 
reces, que no nos quedó cabeza para 
¡«Miurlo. Jugando todo lo que saben 
I Mo lo que pueden los "churum-
JdfV' y más de lo que pueden los 
taajados las Igualadas se cuajaron 
uranias, airadas, bonitas. 
En la primera decena Igualaron 
ID una y cíete; en la segunda en on-
ct 'loce y trece y veinte; en el quln-
atenlo fln.il se descentró la rueda de 
¡i fortuna y caímos en el malor de 
!o« desaofrtunados infortunios. 
iUual'»1 a 22! 
¡Iguales a 23! 
,Iguales a 24! 
El Unto de los sabrosos grullos 
fuó blanco. ¡La hecatombe de los 
chalecos! Y sin embargo los cuatro 
jeiftearon como cuatro prohombres. 
Maldades de la perversa señorita 
liinplonesa. 
Tt saben ustedes que el primero 
tuvo sus altibajos numéricos dlg-
sot de varios terremotos. Pues esos 
nltos fueron un simulacro si lo 
comparamos a los saltos y sobresal-
to* que padecimos en el segundo do 
!• tintos, que fué peloteado en me-
llo de hermosas violencias pero 
FRONTON JAI ALAI 
Iguales a diez, once y doce. 
Racha brutal de Eloy atacando y 
racha fenomental d» y^chin apabu-
llando. Erdoza está que no sabe 
donde está: el Demente desgarra el 
éter pifiando con la diestra. E l tan-
teo so ha destartalado^ los blancos 
en su •vuelo mágico y andar, se po-
nen en 19; los apabullados están 
en *»1 13; más como en el trece 
maldito, siempre surgen cosas ca-
tastróficas o cosas estupendas, lo 
estupendo se dió. 
Allá va Hlginio, hecho un fotin-
ro atrepellante y allá va Erdoza 
acabando con^ el mundo, en arranque 
furioso se ponen en 16 por 19. No 
igualan; pero se les ven las ganas. 
Y en otro arranque brutal igualan 
en 21. Los blancos habian perdi-
do los pieses. L a gente tirita de 
frió. Y para finalizar la pelea 
juegan los cuatro una decena es-
pantosa; cada cual en sus cuadros 
y cada uno jugando, como colosos, 
se igualan en 22, en 23, en 25 y 
en 27. Los azules gánan y los blan-
cos se quedan en 28. 
Una decena final. Inmortal. 
Todos tuvieron su recha desigual 
y todos tuvieron su era de grandeza. 
O Z O M U L S I O N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
ySOOBJLKA PASA MI A.7 A » A 
tXÁTES 28 DB BOVX£MB9.S, A I.AB 
OCHO Y MCZOXA D£ I.A VOOBS 
VrtitM TpartI£o a 85 tanto* 
KUoi J BarrotLdo, blajuws, 
contra 
X«raaa4oruia y Oottla, sznles. 
1 Mear todo* d«l cuadro 9 con ocio 
paltoaa flnai. 
Primara quiniela a 6 tantos 
•«Tf Bl^üüo; BaraoaMés; JáarogTii; 
Xix.rr&aga,; Ariatondo. 
••Ktuado purtldo a 30 tautoa 
tytaio y Iiarrtnagra, "blaJicce, 
contra 
Bloy y JánraruL, asnlaa. 
* «aoae todos dni cuadro 9 l|a con odio 
pelotas finas, 
••funda q ulula la a 6 tantos 
;*1m*»r-; Olalde; MarquJnto; Ituarte; 
Uuamuno; Tracert. 
Abando, tarda en comer; pero cuan-
' do come, come bravo. Ayer se llevó 
lá vrlmera quiniela que es la prl-
I mera que se lleva en esta tempo-
rada. 
j Abando debe continuar comiendo 
i y convidando al banquete. 
Y Fermín, que firma con la gen-
tileza de los ministros, rubricó la 
segunda quiniela y nos despidió muy 
atentamente. 
Hoy no peloteamos. Es lunes 
de dominical descanfo. 
FERNANDO R I V E R O . 
LOS PAGOS D E A Y K R 
$ 3 * 3 6 
fóner Partido 
BLANCOS 
•UU.TK Y ODRIOZOLA.Llevaban 169 
^ azu'.Mi aran Tr«cet y Alberdi; sa 
P^w-on *n 24 tantos y llevaban 136 
Wietos QJC ae hubieran pagado a J4.ll. 
E "SAN LAZARO" GANO 
L A S E R I E 
Ayer ganó también contra "Las 
Tres Palman", el club "San Láza-
ro", ganando la Sirie de tres jue-
grs que había concertado, así es 
que hoy no habrá Juego. 
Este juego sirvió para que Do-
mingo Vázquez, el p.tcher pez-rubia-
no se luciera dejante del manager 
Mike González, quien le habló para 
que viatiera el uniforme del "Ha-
bana", ofrecimiento que aceptó 
Vázquez. 
Véase el score 
T R E S PALMAS 
V. C. H. O. A. E . 
Ib. 
Minera Quiniela *N 0 A 
fiio ABANDO ^ D » D ¿ ± 
Ttos. Bltos. Pagos 
»a Mayor . . , 
• ii - • 





































P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
e s r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m e d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
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LAZARO 
V. C. H 
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45 12 16 32 17 SI 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
Anotación por entradas: 
Tres Pl. . . . 001 020 312 00-





^ « s . B^aquerós, 
Da 
Xmpnsstos flsl Sstado ! 
Soclododss 
SUMARIO: 
base hits: Sardañas 
1; S. Casafias 1; F . 
Nardo 1. 





por guez 1; 
da i Home 
•ucu^^ « « ^ s j stolen BAFIE6: B . Gámiz 2: Sarda-
kr^. fl«dicL^r*,chJ^CoiaúI1 ^ ^ ^ i c » - ñas 1; Calderín 1; F . Rodríguez 1; 
« t o w í S S S ^ •5*u**- |Vá»qu6i l ; Quirós 1; M. Gámiz 1; 
Wk ««.i.^ . i Funes 1¡ García 2. 
^ • f iS snL ^ i * ^ocuctón . lista-' Sacrlfict hits: J . Rodríguez 1. 
^ ^rira*. i , 0 c ^ ^ ¿ 0 a * « ? ^ « « i Doupleplays: Quirós a Torres; 
I • « ^ ^ ^ T ^ o ^ T Í ^ I v á t q t t i a F . Rodríguez a Hernán-phoa* Comp&ay 
V O S 
A . J . A . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
en la Librería A L B E U 
B E U S C 0 A I N . 3 2 . 
<* 22 n i 
dez. 
Struck otus: Márquez ( 0 ) : Infan-
zón (3 ) ; Vázquez (5 ) : Alonso (2) . 
Basee por bolas: Márquez (2 ) : 
Infanzón ( 4 ) ; Vázquez ( 6 ) : Alon-
so (6) . 
Dead balls: Vázquez a Pérez. 
Wüd pitchers: Vázquez. 
Passed hall: Gámiz 1; Chacón L 
Umpires: Brindis (home); Ramos 
{ (bases.) 
Tiempo: 3 hora/i 
Scorer: Coronadt 
$ 1 1 2 
U N S O L O P R E C I O 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
S O L I C I T A M O S firmas en el in-
terior de la Repúbl i ca , interesadas 
en esta Agencia. Magní f icas pro-
posiciones; escr íbanos y le dare-
mos detalles. 
0 0 
M U R A L L A N o . 2 7 H A B A N A A P A R T A D O 2 0 5 5 
CIUPB, distinto hubiera sido el reeul-
tade del "'ampeonato. Esto, que lo 
bal rá dicho en broma, indica sin 
embargo el mar de fondo reinante 
entre los distintos componentes del 
i lemio. 
Todo JO anterior parece predecir 
<¿ue se acerca una semana de gran-
des acontecimientos. No soy parti-
dario de las determinaciones extre-
ma"», que von tomadas generalmente 
Sin la debida reflexión, espoleadas 
las oarter, por el acaloramiento del 
memento, y de las cuales siempre, a 
la "arga. «¡o arrepienten. 
vreo qn*» tanto el Fortuna como el 
UniTersldad deben someterse a la su-
prema vcluctad de la Unión, que tra-
ua¿n en bien de todos y del sport 
am.'teur en Cuba. Procediendo de 
eara manera, pueden pedir que todos 
bean medido» por la misma vara. 
El lo i perán solamente loa segundos 
tn ncurrjr en las iras oficiales, pues 
el primero fué el veterano campeón 
de rennls Ignacio Zayas. L a Unión, 
cansada de dar máa plazos, está dis-
puesta a actuar con las mayores 
energías, y al someterse ellos—Uni-
versidad y Fortuna—pueden esperar 
que on la siguiente temporada el 
Aduana Policía. Santiago de las 
Vegna, Rjg'a, Atlótlco, Cienfuegos y 
demás componentes del último Cam-
peo.iato de Amateura, tengan que 
pasar por el ya famoso tamiz; que 
en futuros campañas políticas la 
Unión so separe completamente de 
lo .rae pudiera convenirles a sus 
niiombrob. como ha* hecho otra Ins-
titución tan digna como el Club Ro-
tarlo en .gual caso; y, on fin, que 
nru! i Í los americanos, se esta-
blezcan pur completo aquí los mls-
mDH principios, y las Oficinas de la 
Unión no se hallen situadas en los 
loe: les que ocupan loa altos digna-
tarios da la misma, pues ya de so-
ora conocemos la imaginación crio-
lla y lo amigos que son los cabanos 
de la crítica, en cuyo defecto, al pue-
de ¿sí llamarse, estoy incurriedo de 
lleno. 
Próxima está la Inauguración hl-
1 pica y. por lo tanto, cercana la fecha 
er que me despediré del base ball 
amateur por el año, así, pues, como 
en HÍ asunto de la serle Co-Criolla 
hasta m« interés deportivo ha des-
, aparecido, como Pondo Pllatos me 
• iavo las manoe y aprovecho la oca-
alón de tenerlas limpias de tanto en-
redo par-i felicitar al Loma; cuyo 
•.rlunfo tuó celebrado anoche con 
uim comida—; a Juanito Valdés Bé-
rrir, por ser el manager y haber re-
uultado champion bate;—tiene ade-
ma?» grandes condiciones de boxea-
dor—; a Míguelito Aguilera por ser 
el mejor corredor del Campeonato y 
de los que he visto desde la época de 
Octavio Clonzález y, finalmente, a 
Agustín Cervantes por ser suyos loa 
Loonres en el deparreamento de acu-
mc>ación. 
| Fellcea Pascuas a todos y hasta el 
año que viene, que será cuando nos 
abandonen los pencos. 




SORPRUSA D E UN J U E G O P R O H I -
BIDO. L A P O L I C I A D E L A 
QUINTA EHTACION R O D E O LA 
CASA D E T E N I E N D O A LOS ASIA-
TICOS, Y A L P O R T E R O . 
L a Pol'cía d» la quinta Estación, 
ha prestado un buen servicio ayer 
nofihe Sabiendo que en el piso ba-
jo de la casa Animas 129 y 281, de 
la propiedad del refior Ricardo Ar-
nautó. se Jugaba al prohibido, se 
establecí/; en rigurosa vigilancia, y 
comprobado que fué, por el capitán 
de la Estación señor Luciano To-
rrlcella, que anoche ae habian reu-
nido gran numero de asiáticos en 
el interior de la casa, designó al 
sargento Candido Hernándea y vi-
gilantea 6787 J . Gorgulz; 744 C. 
Pérez; 1387 R. Goniálor; 436 A. 
Martínez; 1347 Podro García y 
1273 A. Oliva, para que unos de 
paisano y otros do uniforme vigila-
ran la entracTa y fondo de la casa y 
el sargento Hernández subió a la 
azotea de la casa canllndante, para 
impedir la huida por las azoteas, de-
teniendo a 5 7 aaláticos que bulan, 
despavoridos al dnrae la voz de que 
venia la policía, siendo arrestados 
conforme sallan y ocupádoles fichas 
y dinero. 
Los cincuenta y siete asiáticos y 
el portero de la casa nombrado 
Evaristo Vlllamar y Vllar, fueron 
ocuducidos a la quinta Estación, y 
dt. a1li remitidos al Vivac 
Wl Juez Correccional de la Sec-
ción tercera, doctor Riera Juzgará 
este caso. 
L a Policía de la quinta Estación 
y especialmente el capitán Torrice-
11a, y sargento Hernández y vigi-
lantes que efectuaron la sorpresa, 
fueron felicitados por c] digno jefe 
de la Polcía Brigadier Hernández, 
que se constituyó en la Estación, y 
a cuyas órdenes de represión del 
,'uoso, se debe la eflcar.ífima actua-
ción de la Policía Nacional, 
A continuación publicamos el re-
sumen de los Juegos de que trata-
mos: 
C. H . E . 
Aouana . 300 000 000— 3 4 2 
Vi .ora , . 001 000 000— 1 9 2 
Loma . . . . 001 010 000—3 9 2 
Feiroviarlo 010 101 OOx—3 5 3 
Universidad 0^0 110 000—t S 3 
V e J í d o 000 041 OOx—5 4 1 
Del Juzgado de Guardia 
SALIERON LOS 
ULTIMOS GRIEGOS , 
DEADRIANOPOLÍS, 
(Por The Associated Presa) 
ADRIANAPOLIS Noviembre 26. } 
Los últimos gendarmes griegos 
ÚllfffÓB el marr.e? <Ie Adrlanájpo» 
Ül y la Ciudad quedó en manos d© los' 
:rnnne8. Apenas salió el último 
griego la Ciudad se vló llena de ban-
deras rojas turran y todos los habi-
tantes tiraron BUS sombreros para 
reemplazarles con un Fer turco. To-
doí los letreros griegos quedaron 
aootrozados. 
E l nuevo Gobernador General 
Tnhir Bey entró el Viernes en la 
C-udad al frente do 200 oficiales 
turcos, tres batallones de gendarmes 
y un escuadrón de catolleria. E l j 
pueblo ae lanzó a la calle para dar 
la bienvenida a los turcos en cuyo 
honor se hablan levantado muchos 
arcos de triunfo. 
E l Comandante Francés de Adrla-
nápo'Is acompafiaaa por oficiales 
ingleses e Italianos visitó oficial-
mente al nuevo Gobernador y le hi-
zo entrega de la Ciudad así como 
da la Tracia Orienta. No hubo un 
solo incidente desagradable. 
170.000 PERSONAS ARANDONA-
RON A CONSTANTINOPLA 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA Noviembre 26. 
Según cálculos 'Idodlgnos 170.000 
personas han abandonado sos casas 
y han salido de Constantlnopla du-
rante los útimos dos meses. 
£1 coronel Ismael Hakki Bey, cu-
ya >boda con la hija menor del Sal-
lan destronado fué recientemente 
anuV'M por este, ha pedido a] Go-
bierno de Angora que evite que su 
esposa se una a su paire en Ma ta, 
declarando que la unión íué deshe-
cha ilegalments y en centra de los 
deseos de su esposa. L a hija del 
oultan que tiene 23 años, se en-
cuentra actualmente bajo la protec-
ción de' general Harlngton, 
Choque de «utos. Dos heridos. 
Ayer en las últimas horas da la 
tarde se dirigía vor la carretera de 
Gü.r.fs en dlrecc ón a la Habana el 
r.utomóvll 9593 de la matrícula ae 
la Habana, de la propiedad del Br. 
Oscar Velez Florido vecino de He-
rrera 100 que conducía Gregorio True 
ba Mardomingo vecino del mismo do-
micilio. Al llegar el automóvil fren-
te a la finca "María Luisa", el auto-
móvil, perdió la dirección yendo a 
chocar violentamente con el automó-
vil 752 4, que ae encontraba estacio-
nado fronte a dicha finca, y cuyo 
chauffeur Marino L-zama vecino de 
5. Lázaro y Milagros en la Víbora, 
se hallaba al lado do la máquina. 
A consecuencia del choque, que-
dó destrozado el automóvil 9 583, su-
friendo grandes averias el otro, ave-
rias que aprecia el chauffeur en $80. 
Resultó gravemente lesionado, 
Trueba. que fué asistido en la casá 
de socorro do Jesús del Monte de 
una* herida ínrlsa en la cabeza, con-
tusiones en las reglones nasolablat 
y mentonlana y desgarraduras y 
contus'ones diseminadas por el cuer-
po si* su estado grave. Velez su-
frió lesiones leves en la cabeza. 
Trueba que no tiene el título de 
chauffeur, sino el de mecánico, que-
dó en el Hoap'.tal Calixto Garc.a 
atendiendo a su curación. Ingresando 
en el Vivac Oscar Veles. 
Atentado 
Hallándose de poeta el rlgrante 
1828 J . Navarro en Zulueta y Fun-
dición, se le acercó el moreno José 
Martínez, vecino de Merced 59, y 1« 
insultó por haber detenido hace días 
a una mujer conocida de él, y al tra-
tar de arrestarle el vigilante se aba-
lanzó sobre el. causándole lesiones 
levos, así como a los vigilantes 1624 
F . Garda y 1544 D. Alvarez, qus 
acudieron en defensa de su compa-
f.ero. 
Martínez Ingresó en el Vivac. 
Lesionado en una gnapiA 
E n el paradero de la Víbora el 
moreno H.glnio Hernández Pedreses 
vecino de Sitios 108, que viajaba en 
una guagua, sufrió graves lesiones 
en la cabeza y conmoción cerebral, al 
pucar la cabeza por una ventanilla 
de la referida guagua en los momen-
tos en que esta pasaba al lado del 
tranvía 197 de Jesús del Monte-Muo-
lle de Luz, que dirigía el motorista 
3344 -Joaquín V.llena vecino de Po-
golotti. 
Fué asistido en la casa de soco-
rro de Jesús del Monte. 
Arroúlado por un auto 
Frente a su domicilio Santa Clara 
6, fué arrollado por un automóvil 
cuyo chauffeur aceleró la marcha 
desapareciendo al saber que lo ha-
bía arrollado. Amable Tormln Prie-
to. 
Tormln sufrió graves lesiones en 
ia cabeza de las que fué asistido en 
ei primar centro de socorree 
Desaparecida 
Fellsia Cepero Cuesta de 73 años 
de edad y vecina de Dolores 1, falta 
de su domicilio desde ayer a las 2 
p. m. temiendo sus familiares le haya 
ocurrido alguna dtf gracia. 
C O N T E S T A C I O N G R I E G A 
A L A N O T A I N G L E S A 
L O N D R E S Noviembre 26. 
Un despacho al Times desde Ats-
OM dice que se ha sabido que Gre-
c l i . al contestar a la nota Inglesa, 
ofrece ahorrar las vidas de cualquie-
ra de los acusados que pudiera ser 
oondenado a muerte siempre que el 
Gobierno Inglés garantice que di-
•h \z personas no volverán a entrar 
jamás en Grecia ni a tomar parís 
en la política griega. 
E l despacho agrega que el Go-
bierno ing'éa rehusó dar ia garan-
tía que ae pide. 
I N F L U E N Z A A B O R D O D E 
UN V A P O R A M E R I C A N O 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S E N 
B U E N O S A I R E S , 
C8' 1 «TitVsd-ír 
B(.TEÑOS A I R E S , Nov. 25. 
Bi los socialistas han de continuar 
en la mayoría en el consejo muni-
cipal de Buenos Aires se decidirá 
en las elecciones bienales que han 
Je tener lugar el domingo. 
L a campaña ha transcurnjlo con 
\ calma. 
P L T M O U T H Inglaterra 2 6 NOT. 
Se ha declarado una epidemia de 
influenza entre los oficiales y tripu-
lantes del vapor Norte Americano 
Presidente Rooselvclt, 
Ninguno de los pasajeros ha sido 
atacado hasta ahora. Se pidieron por 
telegrafía sin hilos provlsIoneB de 
Brandy. L a bebida espirituosa fué 
subida al buque tan pronto como lle-
í g ó a Plxmoutb 
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eho curso en la Universidad de la 
Habana y cuyo nombre hace tiempo 
que traspasó los limites de esta be-
lla Isla, esparciéndose por toda la 
América, y aun más allá." 
"Madres cubanas: tengo el orgu-
llo en este mompnto de ser el por-
tador para vosotras del saludo afec-
tuoso y cordial que desde bien le-
jos os mandan las madres peruanas, 
que tanto aman, y poner a vusstros 
pies el respeto más profundo de 
nuestra delegación al VI Congreso 
Médico Latino Americano." 
Kl doctor Botto fué muy aplau-
dido. 
Después del doctor Botto, ocupó 
la tribuna ei doctor José M. Carbo-
noli, quien dijo así: 
Señor Presidente de la Repúbli-
ca; señor Presidente del Sexto Con-
greso Médico Latino-Americano; se-
ñores Delegados al mismo. 
Señoras y señores: 
Coincide eete año la celebración 
del concurso de la maternidad, esta-
blecido entre nosotros por el inol-
vidable médico y l.bertador Enrique 
Nufiez, en su fugaz paso por la Se-
cretarla de Sanidad, que fué para él 
campo de inic.ativas y antesala de 
la muerte, con la presencia en la Ha-
bana de las delegaciones al Sexto 
Congreeo Médico Latino-Americano. 
Su Comité Organizador, con loable 
acierto, ha hecho figurar esta fiesta 
de las madres y de los niños en el 
ir.teresante programa que ha cons -
tuido la nota ue ios pasados dlae y 
el regocijo de nuestra ciudad, orgu-
llosa y satisfecha de ser albergue 
hospitalario de los ilustrea campeo-
nes de la medicina, en los pueblos 
amados de la que Martí llamó nues-
tra América. L a América donde la 
espada de Bolívar fecundó una no-
nada de naciones; la América que 
contempló absorta el paco de los 
granaderos de San Martín sobre loa 
Andes; la América que oyó en el pa-
roxismo del júbilo resonar en ios 
espacios el juramento de Dolores y 
el grito de Ipiranga; la América de 
Artigas, el héroe legendario de Las 
Piedras; la América de Morazán y 
de Mora, de Duarte y de Diego, des-
aparee.do en el remolino de sus en-
sueños épicos; la América cantada 
en ritmos inmortales por José Joa-
quín Olmedo y José María Heredia; 
la América que, con las botas da 
montar ca'zadas todavía, recuerda 
como un rompimiento de ovaciones, 
al Mariscal Sucre, astillando las lan-
zas españolas en el Cerro de Aya-
cucho, y a Martí, eu último liberta-
dor, cayendo arrebatado de su blan-
co corcel, en la carga fulgurante 
de Dos Ríos, en su ya realizado pro-
pósito de encender una estrella más, 
la estrella de la bandera tricolor, en 
el cielo espléndido del Continente 
Americano. 
E l Dr. Arístldes Agramonte, Se-
cretarlo de Sanidad, y el Dr. José 
Antonio López del Valle, Presiden-
te del Jurado Nacional de Materni-
dad, han querido que sea yo, siem-
pre optimista, nunca empañado por 
pasajeros desastres, quien alce la 
voz en esta justa primaveral, en 
medio de este huerto cuajado de es-
pigas y de brotes, donde las madres 
ofician de jardineras. De rama en 
rama y de flor en flor, las contem-
plo en mi devoción, ora dando sali-
da al surtidor de sus besos y a BUÜ 
lágrimas; ora arrancando con ma-
nos amorosas las ortigas que pre-
maturamente se enredan a sus ca-
pullos, o siguiendo, con ojos apasio-
nados, la conversación de sus crisá-
lidas en mariposas, ora desveladas al 
pié de la cuna que arrullan con sus 
cantos Inolvidables, apretando BUS 
rosados botones de carne contra el 
pecho, sentándolos en sus rodillas y 
sintiendo, anticipadamente, con el 
regoc.jo de verlos crecer, la triste-
za de que los años los arranquen de 
sus brazos, para lanzarlos en el río 
de la vida, que arrastra en su cause 
al veneno y la dicha, el dolor y la 
alegría, que la hacen aborrecible o 
deseable. 
Más de uno de los que aquí están 
recordará enternecido, a tiempo de 
onviar sus besos en las góndolas del 
aire, al querubín ausente que sus-
pira por su vuelta; otros recordarán, 
regocijados, al mensajero de luz 
que no llegó o al ángel que partió 
trás la nube misteriosa llevándose 
en los ojos la visión de la tierra y 
la nostalgia del cielo. . . 
E l mundo, sin las gracias y las 
sonrisas de la infancia, sería un bos-
que sin aves, un patio sin flores, un 
día sin sol, un árbol sin frutos, un 
desierto sin la ventura de un oas.s. 
un corazón donde no haya cantado 
nunca el ruiseñor del cariño su se-
renata de amor; yo experimento en 
presencia del niño completas sensa-
'iones; desasosiegos de mar, vérti-
gos de cubre, saudades de tern^dad, 
y melancolías de horizontes, paro-
xismos de cosas insondablos; por-
que en el niño se confunden el 
misterio del Océano, el Secreto de 
los montes y los designios de la In-
visible mano del supremo artífice, 
llenando de arrobos el presento y 
da Inquietudes el porvenir. Ellos son 
una interrogación en la existencia; 
¡a | sa de ensueños en que envolve-
mos ¡os anhelos que no se realizan, 
las faenas en que nos debatimos a 
la sombra de una esperanza que só-
!o la tumba desvanece. En ellos de-
positamos, c o m en un relicario d^ 
i enditas memorias, con la fé en 
tiempos mejort-f, el apego a la vi-
da y las vanas ilusiones de grande-
za y renorrbre. 
Los niñris son la salsa de la vida, 
el espejo de lo que fuimos y quisié-
Tamos volver a ser: la recompensa 
de los padres, el juguete de los 
abuelos, que se miran en elloa año-
rando, a la luz indecisa del crepúscu 
lo la vuelta de loe Reyes Magos. Los 
niños son el encanto de la sociedad, 
que por ellos es más propicia a la 
misericordia y al perdón; y consti-
tuyen por encima de todo, el niño 
colgante en el Hlmalaya de los 
pueblos, fabricado con encaje de E s -
parta, aristas de acero y plumas de 
resolución, de donde salen a volar, 
romo esfuerzos de victoria, las re-
servas de la patria eterna en una 
renovación fecunda y luminosa de 
bienaventuranzas y optimismos. 
Grato es a la hora del amanecer, 
cuando el alba despliega su abanico 
v el sol abre su rosa de fuego sobre 
ia tierra, escuchar el rumor vocin-
glero de la turba infantil y ver que 
unas manecitas de terciopelo nos 
despiertan y que unos ojos muy 
grandes nos sonríen y nos hablan 
desde la cuna azul, y unas píerne-
c.tas blancas agitándose en el aire 
parecen remedar señales divinas de 
la ternura y del amor. ¡Obi no sa-
ben de los más grande y noble de 
la vida loa que desconocen la pasión 
de loa hijos y no han sentido el ho-
rror da verlos en peligro, o la deli-
ciosa y casi sobrenatural visión de 
imaginarlos galopando en las ancas 
de la gior.a. 
Yo siento, señoras y señores, que 
me domina una emoción casi inte-
pestuosa: una emoción que no he 
sentido jamás en la tribuna, en pre-
sencia de otro auditorio. No sois vos-
otras, madres cubanas, las que me 
hacéis vacilar; ni tampoco vosotros, 
americanos de una América plena 
de fé, consciente de su destino. In-
capaz de temblar ante el obstáculo 
y en cuyo oído vibran todavía como 
profética diana, las cornetas de Cha-
cabuco y los clarines de Cunín: ef 
el ejército de las cunas, que no me 
entiende hoy, pero que me recorda-
rá mañana, que puebla súbitamente 
mi mente de relámpagos, mi pala' 
bra de truenos y mi corazón de ra-
yos; porque ahora mismo, horadan-
de con el pensamiento las murallas 
del tiempo, lo estoy viendo desfilar 
en una más bella aurora de abso-
luta soberanía por las alamedas del 
porvenir, enarbolando el lábaro que 
tremolaran Céspedes en la Demaja-
gua y Masó en Calicito; prorrum-
piendo Estridentes burras a la con-
fraternidad latino-americana; lle-
vando ^n una mano el libro de la 
Ley. emblema del progreso y blan-
diendo en la otra el viejo y cente-
lleante acero Inmortalizado en el 
combate, como símbolo de bienan-
danzas y paz bajo la égida de la 
justicia y del derecho. 
He hablado de confraternidad la-
tino-americana, del ideal político 
que centraliza mi labor desde que 
por la resolución insurrecta clavamos 
nuestra bandera en el asta de los 
libres; y ésto me obliga a exteriori-
zar orgulloso regocijo en que rebosa 
mi alma de americano, de america-
no de nuestra América, al contem-
plar en esta Isla que iluminan los 
espíritus de Simón Bolívar y de Jo-
sé Martí, a loa gallardos represen-
tantes de nuestros pueblos, a la ca-
beza hoy de las naciones producto-
ras de civilización a despecho de los 
largos años empeñados en el debate 
incesante de las armas ñor la consa-
gración de su personalidad sobera-
na; a despecho de los tropiezos su-
fridos, naturales en sociedades que 
se transformaron violentamente del 
absolutismo a la democracia, sin pe-
riodo de transición, que abonase el 
surco donde habría de fructificar la 
s.miente regeneradora; a despecho 
de los factores antagónicos con que 
en lo públic» han tenido que deba-
tirse, y a despecho, también, de la 
pérfida actuación da un poder ex-
panalonista que estimula sus debili-
dades, coaecha sus errores con ava-
ricia insaciable, pretende erigirse en 
protector para mejor minar la casa 
que codicia, condena en ellos todos 
los vicios y reserva todas las virtu-
des, con lo que cree justificar que 
su pabellón sea clavado en pedazos 
de la Tierra Santa, empapada to-
davía por la sangre de los héroes y 
mártires de la tragedia emancipa-
dora, mientras en notas diplomáti-
cas, que nuestra conservación acon-
seja rechazar, afirma para no des-
pertar los recelos del Sur, ya afian-
zado y vigilante siempre, ser el res-
guardo del Continente contra posi-
bles Invasores. Maraña engañosa es 
ésta en la que no debemos continuar 
atrapados; porque es lo cierto, y en 
el ánimo de todos está, que América 
no ha contemplado en lo que va de 
s.glo, otros invasores que aquellos 
mismos que pretenden servirles de 
loriga en nombre de una doctrina 
elástica, piadosamente analizada por 
el doctor José Várela Zequeira, en 
su elocuente brindis pronunciado 
anoche en el Tennis Club, que no 
sirvió para rechazar en Méjico a 
loa franceses, mantenedores de Ma-
ximiliano, ni para impedir los ama-
gos de reconquista en Santo Domin-
go y la agresividad hispana culmi-
nante en el bombardeo de Valparaí-
so; pero ha servido, en cambio, pa-
ra autorizar desmembramientos de 
terrltorioa; para echar abajo dicta-
torialmente prerrogativas conatltu-
cionalea bajo la presión de las ba-
yonetea, como aconteció en Haití; 
para amparar la tortura inquiaitorial 
ejercida en Santo Domingo por las 
escuadras aventureras de la infan-
tería de marina; para avasallar a 
Colombia, clavar la bandera conquis-
tadora en el río San Juan y en el 
Golfo de Fonseca, sobre la violación 
infame de un pacto con las repú-
blicas del centro, amenazaa y desco-
nocidas en su derecho; y convertir a 
Cuba en campo de incursiones aco-
modaticias pasando por sobre los 
preceptos fundamentales del Estado. 
Pongámonos en guardia, america-
nos de nuestra América, con la con-
ciencia cabal de este prontuario de 
hechos a la vista, y juremos unión 
política, unión sana, generosa, ro-
busta, tal como nos la tenemos ju-
rada deade en tiempo en el orden 
dt los afectos por la comunidad del 
origen y por los Idénticos sacrificios 
realizados por la independencia. Sea 
este Congreso Médico, integrado ex-
clusivamente por americanos de 
nuestra América, afirmación amplia, 
definitiva de nuestra capacidad en 
el campo árido de las disciplinas 
científicas y, también, promesa for-
mal de que así como nos hemos reu-
nido en este Congreso, habremos de 
reunimos pronto en un Gran Con-
greso Político, no de agresividad, si-
no de defensa. Ese es el panameri-
canismo que necesitamos nosotros, 
no ese olro panamericanismo bajo 
la tutela del pueblo mismo que nos 
lastima con su propensa superiori-
dad, que nos ofende con su prerro-
gativa de ampararnoa, y que legali-
za ana atropellos a nuestro derecho 
público con una hermandad fingi-
da que no debemos conaentir que ae 
diga decantando sin que desde el 
Magallanes hasta el Bravo y del 
Anáhuac a la Maestra, repercuta la 
voz de nuestroa estadlataa, denun-
ciando al mundo que estamos en 
guardia para impedir el avance sola-
pado del caballo conquistador. Eso 
antes de que, faitea de predicción, 
nos apercibamos para la defensa 
C&rús" ?25. 
- Arango 
Unidos todo, bajo la bandera tolm^iflJtSZ** Mar1 s/:reTmio "EBter Cortina y Corrales 
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marcha capaz de abatir en estado de pebos d ^ d n f aük. Steinlia 1 í f " * pernio "Doctor Tomás Padrón' , 
formación, los eaUndartes de la con- P r - ^ vT e? d°S df ^ " f f Í T 150 ? 0 R ̂ S " ) . Antonio Martí-i 
quista. Remedando al maestro in- medios rla Hernánuez' de R e - , n ^ (de Victoria de las Tunas). ! 
'•mortal, yo digo ahora ante vosotros Socunrtn T . , H « A 1 / 0 "Raúl Blanco Herrera"; 
lepresentantes de la América núes- t n ^ 0 3 * Barb,er1' de C1611-, Por entregar), Ibrahln Carbonell 
tra: " Y a no podemos ser el pueblo . . . . , Cd?. San Lui8 do Orlente) 
rozos, y anejada, por decirlo así. en la 
felicidad que disfrutaba, se entregó del 
todo a la oración, a la meditación y a 
la penitencia. 
De este modo a» hlso rico en muchas 
claaes de virtudes. Sus muchos mlla-
rros le hlcioron admirable a sus con-
temporáneos y glorioso en la Igrlesla 
de Dios. 
San Arcadlo, presbítero y mártir; en 
Armenla, el cual en defensa de la rell-
rión de Jesucristo derramó su sangre 
por la fe. en tiempo del emperador Dlo-
clcciano. 
de poner en fila, para que no pase Segundo. Ai da Santana. Montes". Carlos Pefla. de Jovel'ar 9.1 
el gigante de las siete leguas! E s la i tos j ? * D°ctor Claudio Delgado". Tremió "Sociedad Económica de 
hora del recuento-y de la marcha , " t V « m ^ r a w 5 ™ e , n T<f1<^!ál"-„..í_.. Amigos del País" (cien pesos dlvi 
unida y hemos de andar en cu 
González 
Segundo. Luisa Muro de López, 
lo olvidéis, americanos de n u e s t r a r - p ; e ^ . f ^ ' ^ . ^ r g e s 
América, no son para acostarse con* , 1 * ™ H 7 Hldal«0 de, Conlll". 
el pañuelo a la cabeza, sino con las ( C ^ " P*308 dividos en dos): 
l rimero. Mercedes Salazar. 
Segundo, Antonio Lorenzo. 
ladro * KA R E N ? , 0 . J ' M A R C Í A L Ulmo Trufí ,a"' didos en dos premios) 
arl- $6?' al nIño Mari0 Valcárcel. Primero. Miguel A 
_ _ - i 1 remlo "Laurpano Rodrísruez". flunnd* T nr..-apretado, como la plata en las -ees de los Andes. "Estos tiempos, n o ' . o í L a u r e a n o Rodríguez 
. i - i j - t i - 1 «-f». nina Dolores Borges 
armas de almohada, como loa varo-
nes da Juan de Castellanos: las ar-
mas del juicio, que vencen a las 
otras. 
¡Trincheras de Ideas valen más 
que trincheras de piedras! He dicho, ^ t f de< las Nieves Peñalver. 
i_ J - - - _ i I remlo "Rnsar^n RnHrítrne; 
Reparto Los Pinos 
Premio "Club Femenino de Cuba" 
$550. Viuda Antonia González. 
L a Asociación mutua de Pensiones 
para vejez y seguros de vida ha con-, 
r J L i ^ Señora do Mir , 125. cedido tres pólizas dótales de $200.; 
Prpmfn0»roíg«ez- . D t M . o J 1 1 5 0 y ^100 respectivamente para Premio Señora de Pennino". $25. los niños que han obtenido loa tres 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Grandes y prolongados aplausos. . J J!,eml0 
Inicióse entonces el destile de los "r ,-amPos . $50. 
primeros premios nacionales de Ma-
osar:o odríguez viuda lenidad. 
Angel Alberto 
niños premiados ante el Jefe de la "-'^"A y Toca. , ! Mañana martes se distribuirán en 
Nación y demás asistentes, siendo ¿yr<im20 , Snvia AKuiar • *25' An-.'-a Secretaría de Sanidad los estímu-
61 primer niño v\ Premio Especial S'?1ica de la Vega, Candelaria. | !oS y diplomas a las madres cuyos' 
d¿ Homicultura. Leendrito Brea. ad-. ^ ^emi0 Leche G'oxo . señora hijos han obtenido los mismos en el. 
mlrable ejemplar que fué la admira-, * ̂ d600/*1 .Rubl0 de Sedaño. Gran Concurso de Maternidad, 
.ción del auditorio, y más tarde muy' P.r,e™i° Señora de Francisco Mes-; 
celebrado por todas las familias. )],ref8 ' $25' Carmen Hinojosa de Ro-j , 
I E l doctor Zayas felicitó a Lean-| ür*suez-
¡drlto y a sus padres, personaren-' 
¡te por tener un niño tan lindo y "•r'mIO!» particulares de Maternidad 
tan sano. i Premios especiales de la señora 
! Siguieron después los premios de ^ ^ . . ^ ^ de Zayas (quinientos pe-
J 0 S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
fecundidad, premios nacionales y 
premios especiales, siguiendo en ese 
sos divididos en cuatro premios): 
cráen. E l Departamento de Sanidad Ar^tldes Bretón 
ha repartido este año ciento cinco , Segundo premio de $150, a la nl-
premloa a otros tantos niños que han fla Angela Castro Menéndez. 
merecido los elogios en la selección „ T e r c € r Premio de $100- al niñoj 
of<H:tuada. Mano Maspons. 
L l acto terminó cerca de las dos 
y media. 
Primer premio de $200, al niño E L DIARIO D E L A MARINA Y L O S 
He aquí los premios: 
Cuarto premio de $50 al niño An-
drés Valdés. 
Premio de la señora Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, de cien pesos 
dividido en dos premios de cincuen-Fremios oficial ©« 
Primer premio, "Enrique Núñez", ta pesos: 
de $500. otorgado al niño Arístldes Primer premio, a la señora An-
Bietón, de la Habana. gola Alfonso 
C A B A L L E R O S D E SAJST ISIDORO 
Una carta interesante 
"DIARIO DE L A MARINA" 
Apartado de Correos 1010 
Cable DIARIO. Habana 
Teléfono: Administración: A-6210 
Redacción: A-6301 
Prado 103.—Habana 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
Obispo, 66, esquina a Jompostela. De 
9 a 12 y «Jo 2 a 5. Telf. A-7957. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>B. CAmXOS O ARATE BBtJ 
Abogado 
Acular, 48. Teléfono A-24Í4. 
46402 30 n 
N O V I E M B R E 10 de 1922. 
Sr. Presidente del Consejo Supe-
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
Medie..,, 
do y páncreas) v*?" '^estlnosl^i-
triclón. Drabetes r ^ ^ n o a en lhI«»-
mlento, eth C o n s ^ e i á ^ . Enfial? 
panarlo. «i consultaa. de 2 a í l S * * -
49691 
Dra . M A R I A G O V u T D r p ^ r 
Haban 
Y Parto.. Hora. H« AE8 ^ 
-- a. m. y de l a "n e ^ « u l t * 
bajos, netrí I n d U r i a ^ £ ¿ n R ^ V V 
léfono M-.>422. y '-onsulado"'̂ . 
De regreso de «u vim» «..^ 
al frente i * su Inst i tuí vfif.^8 **** 
*i ™M .l^6"1"- Fí-ioterapl^1 s0;.8^ xaro. 45. Teléfono A-596? S e 0 U-Consulta. 15.00 :,86a- visité 
Dr. Alberto S. d e l Ü f a ^ ¡ r 
f ^ i i 1 ^ ^ ^ 1 1 - . ^ r t o o r r ^ 
t ^ a d « £ f f e ^ c J i : 
D ^ c l l S n i 8 ' e^tr! ? ^ F ^ I 
Teléfono F.1862 • Veda .̂ 
49208 
premio, a la señora Re- ^or de 1(58 Caoalleros de San Isido-
Holguín. nocal", de $300, concedido al niño g l í Pérez. Marcelino Abren Roche, de Gibara. Premio "Estela Agramonte Pie-
Tercer premio, "Enrique B. Bar- rra ' (cien pesos divididos en cuatro Muy Sr mío y de toda consideración: 
net", de $200, al niño Eliaaldo Mar- premios de $25): ' _ E ° nombre de nuestro Director, 
tínez Valle, de Cárdenas. 
Fertilidad Eugínica 
Primer premio, de $300, a la se 
ñora Pina Hernández de Lima, Ma 
â nzaa. 
Segundo premio, de $200, a la se 




Dr. José 1 Rlvero, tenemos el honor 
de dirigirnos a usted para expresar-
le su sincero agradecimiento por el 
alto honor que se le ha dispensado 
Premio en memoria de las fechas' ^ 3CJ nombrado por unanimidad So 
21 y 30: 
lo.—Fecha 7 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Oblata. Teléfono A-87(M. 
Partoa y Clrusía en reneral r 
y 491207Ve,ladO- ^ t o á r -nU0*1* 1 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad M M 
|o. Deblliaad sexual. AfecclSn.» ^11-
íor4aV9a ] l8ansre y ^ ¿ ¿ I X * - * 
a 4 y a horas esneclalea T . I Í . 1 
A-3751. Monte. 1 2 5 . ^ ^ ^ S ^ . 
Ci)67« lnd.2l 4 
lo de Honor de los Caballeros de 
lora Eloísa Car- 1^1 j ! 1 ^ ? ^ ^ ^ 1 ^ . ^ f . / l . ^ P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
ñoia Amalla Estévez de Large. ^ dona de P é r e ^ 
la Habana. , A „nn , L ¿ 0 ; — F e ^ a 21.' Jo8efllia asociación católica nuestro agrade-
Tercer Premio de $100. a la se- Ramírez (Gervasio 128). cimento, hacemos votos por la fell-
ñora Cristina Collazo de Tapie, de 3o.—Fecha 30, nina Adriana Ló- cjdad per¿onal áQ todos lo8 asocia. 
la Habana. • i pez Orrlols. d0g 
| Premio María Elena Núñez, de 
I'romios do buena asistencia al Con- $25, niño Roberto Pérez 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 6o. ptso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 p. m. 
Premio "Cabem de Perro", de 
$100, niño Arístldes Bretón. 
Premio Havana Electric R'y Co.,| 
de $200 (divld'dos en dos premios): 
Primero, María Amoró de Herrera. 
Sf-íundo, Rosa Figueroa de Fer-; 
nández. 
Premio "Ron Bacardí" de $100. 
(dividido en dos): 
Primero, Julia Elizalde, Reparto 
Santa Amelia. 
Premio "Gumersindo Suárez"; 
t o ra Rosa Pérez. j M ' í r í a Casilda Pereira. 
Segundo premio de $75, a la se- Premio "Ofelia Herrera y Rodrí-
ño. a Piedad Herrera. Ignez Arango" ($50), Julia Renova 
Tercer premio de $50, a la seño- y Giral. 
ra María Jerez. Premio " L e Casa Wllson", $50 
! (dividido en dos premios-: 
Premios de buena Higiene del hogar; Primero, María García y Cobielles. 
Primer premio de $300, a la 6e-¡ Segundo, Zoralda Mesa 
flora María Coto. 
Segundo premio de $200, a la se-'Faustino Peguero y Arocha, 
sultorio de Higiene Infantil 
Pre-natal 
Primer premio de $100, e la se-
ñora María Zenande. 
Segundo premio de $75, a la se-
ñora Leónida de León. 
Tercer premio de $50, a la seño-
ra Juana Paz, 
Post-naf al 
Primer premio de $100, a la se-
Gustosos repetimog a usted que 
puf-de contar siempre con el DIARIO 
D E x.A MARINA. 
Con la mayor consideración queda 
puyo atto. y s. s. 
José M. H E R R E R O . 
Secretarlo. Del Bole- i 
tfn de Propaganda de los Caballeros i 
de San Isidoro. > 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F I L I B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología y El^Vi 
c dad Médica Ei-Internog deí 
rio de Nevv York y ex-dlrector del sT 
natorlo La Esperanza". Reina, i r 
De 2 » 4 p. m. Teléfonos 1-2342 , 
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago. Intestinos. anAUsla del tn 
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a m 
y de 12 a 3 p. in. Refugio, ntatñ 
1-B. Tel. A-8385. ' uirero 
D I A 37 D H XrOTXBMBKB 
Este mes está, consagrado a las Ani-
mas dal Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de mamlflesto en la Iglesia del 
Vedado. 
L a Manifestación de la Santísima 
Virgen de la Medalla Milagrosa. Santos 
Pre¿lo"' ,s7dr¡ 'e ' í GaTtero". $100, V,r*mo' Severlno y Joaafat. confesores; 
jjg Facundo, Primitivo y Acado. mártirca; 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBUJANO DE IiA QVIH TA DS 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: Umes, miércoles y vier-
nes, de ios a cuatro, en su domicilio. 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parios, entermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús Slarla, 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . M A N U E L LOPEZ PPAÜES" 
M E D I C O era X7 J A N o 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un afios de práctica 
profesional. Enfermedades de Ta tin-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. COBMI-
tas diarias de 1 a . Gratis los Wrtet 
y viernes. Lealtad t i y >i. Teléfose 
A-0226. Habana. 
453S8 21 H 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano i f 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 121. 
altos, entre San Rafael y San Joté. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-UIO. 
Danta. 
Premio "Angelito Fernández Gó-
mez" $50 divididos en dos): 
Primero, Rolando Pérez, 
Bcgundo. Lázaro de Lázaro 
ñora pyanclsca Urquiaga 
'lercer premio de $100. a la sefio-
ra Francisca Bontempo. 
Estímulos de Higiene del Hogar, de 
$50 cada uno 
lo.—Amelia Flores. 
2o.—Consuelo de la Torre. 
3o.—María Luisa Sánchez. 
4o.—.Manuel San Pedro. 
5o.—-Dnlores Neyra. 
6o.—Engracia Vicledo. 
Premios del Hospital de Maternidad 
de la Habana 
Primer premio de $100, a la se- do especialmente por al Jurado Na-
ñora Eloína Masot, de Marianao. Icional do Maternidad y administra-
Segundo premio de $75, a la se-ido por un comité designado al efec-
fora Teresa Fernánde». to por la Secretaría de Sanidad y 
Tercer premio, de $50, a la seño-: Beneficencia 
ra Mercedes Alonso. 
santa Osana, virgen. 
San Severlno, confesor. En París na-
ció el bienaventurado San Severlno. Sus-
pirando por el trato Intimo con Dloa, i 
Premlo .de $50 "Los empleados de'en el que hallaba todas sus mayores! 
la Asociación Cubana de Beneflcen- complacencias y conociendo que en el| 
cic", señora Juana Díaz de Rodrí- siglo con dificultad podría disfrutar de 
gUCZ. este consuelo, se copsagrfl a Dios en la 
Premio "José Castillo" $50, seño-
ra Consuelo Valdés de Escobar. 
Grandes Premios especiales 
Premio do la Sidra Cima de 
53.500. Este premio será adjudica 
soledad. Llena su alma de espirituales 
D R . J . B. R U I Z 
De los hcspiiales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedaddtf secretas. Exámenes ure-
troscópicof" y clstoscóplcos. Examen del 
riftón por los Rayos X. Inyecciones del 
601 y 914. Reina, 103. De 10 p. m. a 
S. Teléfono A-9051. 
D R r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltfsmo 
pie. (eczema, barros etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rasienia. hlstarismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Edcobar. 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
Premios de Homlcultura 
(De Honor) 
Medallas de Oro 
Primero: Leandro Brea Lay. 
Segundo: Berta Ferrer Paisan. 
Tercero: Gonzalo de Quesada. 
u 
t 
E . P . D . 
S r t a I sabe l S t a -
ble y F a c a c d 
Premios "Maltlna TIvoli"-"Nueva 
Fábrica de Hielo": 
Primer premio de mil pesos de 
Fertilidad Eugénica, concedido a la 
señora Adela Pérez de González. 
Premios provinciales "Maltina Tí-
volt" $200 cada uno: 
Primero:— Provincia Pinar del 
Río, Elvira Rodríguez Carballera, 
Además se han concedido Diplo-I (tlcl pueblo de Guane.) 
mas de Honor a los siguientes niños: ' Segundo:—Provincia de la Ilaba-
Frank Masón y Aguirre; Amparo na. Gliceria Pardo (de Quivlcán). 
Hernández y Coiomé; Jorge Lago- Tercera:—Provincia de Matanzas, día de hoy, a las 4 de la tarde, 
masino y Lay; A'fonso Manzanedo y Librada Fernández (do Jovellanos). L-^s que suscriben, sobrinos y aml-
Vives; Isabel Marina Govír y Agüe- Cuarto:—Provincia do Santa Ola- gos, ruegan a sus amistades que se 
ro^ Sófora Caymarl y Jordán: Luis ra, Ana María Urquiaga (de Santa sirvan acompañar su cadáver desde 
Lagomasino y Ba'jzá: Carlos Berga- Clara) . 'U* ca8a mortuoria, San Miguet 179 
tta y Zinelll y Roberto Borgatta y Quinto:—Provincia de Camagüey. O., oajos, al Cfimtntciio de Colón, 
ZinoJH. María Cruz (de Camagüey) . favor que agradecerán eternamente. 
Premios en í fect lro de Homlcultura Sexto:—Provincia de Oriente, Ra- ' Habara, Noviembre 27 de 1922. 
Primero de $200, al niño Salva- faela González (Santiago de Cuba).l 
Premio "Mlss. Ryder". $25, (del Adelaida Stable ^'da. de Trevlúo; 
H A F A U I ^ E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
i2 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d>í 9 a 10 a. m. y do 12 a 2 o 
m. Reina, 90. 
D O C T O R J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlflos. BlM* 
ción de nodrizas. Consultas: d« 1 t 2. 
Consulado. 128. entre Virtudes y Anl» 
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición. I» *"* 
fermedadea nerviosas y mentales, >{*• 
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Espectalmw 
te: Eníermedados del sistema nervKM. 
Lúes y Enfermedades del Coraí6n. t.on-
sultas: Oe 1 a S. (f 20.) Prulo 20. altd 
C7«14 31 d l» 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M 0 N T E CUERVO 
GaMnete de Rayos X y Radium. Tílé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. ni. 
6494 ind. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
MaternldHd. Especialista en las enfer-
meilades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre í y G. Vedado. Tel. F-4233. 
T H E - P O U C U N I C A 
SuArez 32. Teléfono M-6233. Esp'clall»" 
I tas para cada enfermedad. Gratis P*" 
los pobres. Consultas de 9 a 11» 
¡ñaña, 1 a 5 (Tarde), 7 a 9 (Noche), tn-
¡fermedadea de la piel. Wen0TrHZtm 
Sífilis. Rayos X. AnállsiS corrie"»! 
I eléctricas. Massages. Inyecciones IPWJ 
: venosas para asma y tuberruiosi». ^ 
matismo, etc. Cirugía y Medicina •» 
1 general. . j 
46737 * — 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
dor Méndez Monsanto. 
Segundo de $150, e la niña Jose-
fina Horn. 
Tercero de $100, a la niña Jose-
fina Alfaro. 
Cuarto de $50, a la niña Alberti-
na Rodríguez. 
Premio especial de Homlcultura 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) i 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-' 
fono A-920S. 
Dr. F . H . B U S Q U E T \ 
Consultas y tratamientos de Vías Url-' 
narias y Electricidad Médico. Rayos X.1 
*'ta frecuencia y corrientes. Manrique. I 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J O S E ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covailonn-
del Centro Asturiano, ^^l^.rtadei *• 
pital Calixto Clárela. Enfermedaae 
los ojos, nariz, garganta y oiaoa. 
sultas. de 1 a 4. Monte, i " -
fono M-2330. — 
Dr. F R A N C I S C O i . DE VELASCO 
Cora«6a_Poui££ 
Limonar). 
Premio "Manuel Hierro", $100, 
Hayde Maulini Morales. 
Premio del periódico " E l Mundo" 
$100, (dividido en dos de $50): 
Primero:—Rosario Valdés. 
Segundo:—Lorenzo de Castro (del 
Eliea Stable Collazo; Juau N. 
Stable Collazo (ausente); Josó 
María y Alberto Trevlño y Sla-
ble; Dr. Enrique Anglés; Arturo! 
B. Mostré; Berardo Montero. 
EnfermodsuL-s aoi 
Nerviosas, Piel y enfermedad*» u ^ 
tas. Consultas: De U a «. Ü V X w * 
borables. Salud, número 34. i*1- "¿4 
. . . . . . ^ . . . to. m g ü e W 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina i D m i i , i D j £ 0 ™ ™ 1 l * t 
i # i r ^ T ^ ^ T r > , , . . ^ Intestinos. Carlos I I I . 20»- ^ . 
C2»03 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para $eñorai exclufiTamente. Enfermedadei nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barrcto, No. 6 2 . Informes y consultas: B e m a z a 31 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . A G U S T I N D E L R I O Y L A S T R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A F » A L 
Y dispuesto tu entierro para hoy lunes a las cuatro de la tarde; los que suscriben: su viuda, bija, 
hijo político, sobrinos y amigos, ruegan a usted encomiende su alma a Dios y se sirva acompañar el 
sepelio desde la casa mortuoria Lux 24, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 27 de Noviembre de 1922. 
Josefa Hont* rinda de del Bio; Antonia del Río de Crtít; JnlUn Ortlx; Juaa • isabsi Osl »lo* 
Pbro, Eustasio renULndez; Benito Ortís y Sobrino; José O. Bodrígnez y Cia • n-r f' 
Jtarin. Airredo 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p 






D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 3ld-l 
Dr. ANTONIO R I V A 
Coraz6n y Pulmones y Enfermedades 
aei pecho exclusivamente. Consultas: 
üe 8 a 10 a. m. Bemaza, a2. bajos. 
DR. J . G A R C I A RIOS 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologia de la Uni-
versidad d* la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a < p. m. Medicina interna, eepeclal-
merte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68 altos. Teléfono M-2671. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgrlcas. 
L-lbprtad, 50. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larra distancia. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho acudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-H60,. 
Graduados de las X * ™ ] ? a £ g e t ^ J 
lona y Habana Ciruja en | S»j 
especialidades le Ojos. G a r g ' ^ d» 
r l i y Oídos. Rayos X. C^su' IÍ-ÍIH-
a i Amista* 60 Teléfono ^ , l 
Clínica: San Rafael 7 Masón. 
11 a. m. r„A. U **, 
DR. A D O L F O R E Y E S ^ 
Estdmaro e intestinos. C j ^ ^ í ^ e 1 » ' 
Habana. 16 v 
48473 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades 
Piel. Sífilis. Sangre y,\*ne 
Tratamientos eléctrico». 
Inyecciones Intravenosas. 3 a s. 
Consultas de 10 a 12 y ^.9966. 
Pr«do, 98 Teléfono * sod-l^ 
C 8542 
D R . E . P E R D O N " S ? 
Consultas de 1 a 4. E / P ^ orina- T t̂o 
urinarias, estrechez <Je 1 tra'-^rffc 
reo, hidrocele, sífilis. "ujea<is 
por Inyecciones, sin dolor. ^ 
83. Teléfono A-l'»fc-
Tratamiento y c u r a c l ó n d ^ iD «o 
medade» nerviosas y % Z L f T ^ & l ' 
dlclnss ni operacldn. ^ a» <* _ 
Lázaro. 85. Habana. w° 2 » s ¿ 
tas: de 9 a 11 * . n»- y 
46430 
U L E S 
.5. 
B O A D E L A 
de 2 
" — ^ 
N D E PERE2 
edades d, ^ U . 
Í G C 
3 P I T A 
Bustamante 
» oposición 
artos d« i . ». 
«Pedal idad-nñ" 





lecciones dt M. 




R I V E R 0 ~ ~ ~ 
ledades del »«. 
Jlogía y Elecw-
rno del Sanato-
-director del g». 
i". Reina, IJT 
;fonoa I-2J42 y 
D U G O 
DE PARIS 
anAUUs del to-




tdriá y la Uaba-
iftos de pricüa 
aes de la tirt-
ftos, partos, tn-
ivo de las afee-
mujer. CoBiul-
ratls los 'martM 
y Teléfono 
21 • 
r Z E Q U E I R A 
Ta de la Escuv 
)r y Cirujano de 
itro Galiero. Ha 
a Gervasio, 121, 
V San José. Con-
ono A-4410. 
T R E M O L S 
)s y de Enfer-
de nlAos. El«c-




oposición, a* *B' 
• menules. Mi-
to García". 
i l . Especlalmtn-
steina nervi to. 
al Coraaón. t.on-
Pn-do 20. altea 
31 d 
DOMINGUEZ 
TE C U E R V O 
r Radium. Ttl«-
De 1 a 4 p. n. 
20 aic._ 
I N I C A 
5233. Especlalls-
lad. Gratis par» 






y Medicina •« 
4 d 
F 0 N S 0 
5rlo Covadonn-
Nédico del He» 
¡nfermedade» 
rmed«de» « J ^ 
i Í . «SI, j M 
TA . « 
A R I O S 
tade» de y 
a en « ^ « í a ; 
C0D»«lt*?,.|U. 
léfono , l 
l¿¿¿«n. ^* 
R E Y E S , 
Con^Jt» df ¿ , 
rn.. X ^ - ¿ a el 
as conven^jsj, 
•léfono » 
^ S T E L I X ) ^ 
•medade- «»• 
enéreo. 
¡ 0 M 0 
.dallsta en yeu*' 
^ • . e c ^ 
de 2 • »J " 
U 1 A K 1 U ü t L A H A K i N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 . 
F A G M A Q U I N C E 
P R O F E S I O N A L E S 
^ j r ^ i l j j l S F E R R E R 
c i B t r j A J í O 
_TlT7., / i . la 
P R O F E S I O N A L E S 
A T í S 7 d t l a Asociación «* 
, médleo da ^ ' ^ ¡ o n e a venéreas . Vlaa 
ffi^^rn-ve^ y SábaJoa. d » , 8 , * . 6 * 
¿ ^ • f Teléfono A-43«4. 
^raP1*^^ , ¡¡r*?)* 
^ M A W E L J B m N C O u R T 
hipnorragla. Consultas de 
l-P«clalmem Telf F-ai44 y A - U « 9 . 
p 6 'ÓBISPO! S*. A L T O S . ^ ^ 
i«4H 
S E U Q U I D A N 
- i •-nrlas d« Neosalvarato. ale-
t S í " o » 11.25 cualauler dosi . . 
S f t ? m e r o 90 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protdxldo de Azde E s -
pecialidad en coronas y puentes e in 
crustaclones de oro y p o r c e l a i . ^ H o r a 
fija para cada cliente. ^ t a k i ú « H oo 
a 5. Zenea, antes Nepti^BP^bTTT»!*. 
fono A-3843. »- " • . ^ w « -
€•347 In(i. u ^ 
14 D . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
Z>B L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para fffloras, señoritas y nlftos. Nep-
tuno, 168. altos. De 8 a 10 a. m y de 
l a 4 p. m. Hora fija para los turnos-
7 ¡ ¡ ¡ Í Í T E E L E C T R O - D E N T A L 
^ ^ - t « r M Guerrero Delingel Den-
iel dOvf^9(Jn¿ Trocadero, 68-B, frente 
£ » £ &rÍMa. Te lé fono M-6Jfl5 Es-1 
¿1 Atención a los forasteros. Ter- , 
P^5*1^ sus ""abajos a las 24 horas - | 
Í ^ H W mis trabajos por calidad 
"onsultaa. da I » . m. a, 
¿ A R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ' 
Varis y Garganta. Consultas: i 
Ctartes. Jueves y Sábados, de 1 
I ^ ^ - Í . v n a s 46, esaulna a Perseveran 
i»- ^ f hace visitas Tel f . A-4465. 
O C U L I S T A S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P I E L O S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nándes y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 1?. Prado. 106 
^ R T A . G . C A S A R I E G O 
mít ico de la ün lvers ldaa: médl-
^ ^ v s k especialista de la 'Cova-
Vías urinarias, enfermedades 
¡ T i a r a s y de la sangre. Consultas: 
CSC si 
P O U C U N I C A 
D E L 
DR. J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
^ f í l ^ / . ^ í é r ^ T ^ y ' l l S 
^ t r ^ r s í ^ r ^ m r 
? í . f erReumlt lsmo. Análls la de es-
D , . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
r.»j.Jrátlco de Clínico Médica de la 
diversidad de la Habana. Medicina in-
r.ríift Especialmente afecclon«-B del co-
K ; consultas de 2 a * , P e r " v ? r a n -
altos. T e l . A-132T ^^-2579 . 
Dr. J o s é A . F r e s n o j B a s t í o n y 
r.tedrátlco de Operaciones de la F a -
fultAd de Medicina. Consultas de 2 a 
martes. Jueve. y sábados . Amistad, 
j i . Teléfono A-4644. 
CÍ4Ó3 Ind.-23 n 
E l h e r m o í o t rawt lánt i co español 
B A R C E L O N A 
de 10,500 tonelada» 
Capitán M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admitiendo carga y 
des de Harward. Pensylvanla y Ha- Í W M I A C R U Z D E T E N E R I A 
c o n l G i u s T " . f ^ a V r V f t 5" con I ^ PA1-M.AS D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaj'e de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
| lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
I cisco, entre los dos espigones, i d a -
j mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d ía de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
[paje en las lanchas y lo» señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros d e b e r á s es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus lebas y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
Bulado. 19, bajos. Teléfono 
Con-
A-879a. 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C X A L i a T A E N r E S M E D A D E S 
» B I .OS OJOS. OASOAiTXA, N A R I Z 
T OIDOS 
Consultas da 2 * 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la maftana a hora^ previa Puertos $ /0 .8U incluidos los impues-
mente concedidas, $10.00. Neptuno, S2, ios 
altos. Teléfono A-18S6. • . loa 
C7Í22 S0«-J 
A . C P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Gareranta. narla y oldoa, eon-
ÍV1^?3 . * 12 * *• Pa^,l Pobres de 12 a 2, 
* . íL?1*15- S*11 Nicolás . 52. Teléfo-
no A-8637. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola e 
D R . R E N E C A J T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 13 pe-
sos. Anál i s i s de orinas. Completos 
?2.60. San Lázaro. 294. T e l . M-1558 
Para m á s informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio, 18. Telf. A-30S2 . 
H A B A N A 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Habana. 76, bajos. M-B367. Operaciones 
a $1 de 8 a 11 a. m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin1 
peiigro ni dolor en callos y uñas sin *-7o /T I ' J 
peci^ idaú en diabéticos. A domicilio $/C .oO. (Incluidos lo» impuestos;, 
convencional. 
47306 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16.500 toneladas. Capi tán G A R -
D O Q U I . Sa ldrá de este puerto sobre 
el d ía 10 de diciembre, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G1JON, 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 hé l i ce s : 
L a Savoie. L a Lorraine. Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Aoartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
7 d 
Dr. G O N Z A L O F E D R O S O 
n-ulano del hospital de Emergencias 
» oe' Hospital Número Uno. Especla-
lliU en vías urinarias y enfermedades 
víní-reas. Clstoecopla y caterlsmo de 
loa uréteres. Inyecciones de Neosai-
varsán. Consultan de 10 a 12 a. m. y de 
| a 6 P. m. en la calle de Cuba, nu-
mero 6§. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, f l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
D R . E . C U E R V O 
Anállíls Ce sangre. Reacción de "Waa-
larmann. San Miguel, 2;.. De 2 a 1. 
4(417 SO d 
D R . L R O J A S P I Ñ E I R O 
Ayudante de la Facultad da Medicina 
U la Habana, Médico de visita de la 
cau de salud de la Asociación Canaria; 
Etlnterno del Hospital Calixto García . 
EnfermedAcftes venéreas , s i f i l í t i cas y 
ni complicaciones. Consultas de 10 a 
U a. m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria, 113. 
4(90« i 4 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO D S VXftOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619, Teló-
fono A-3715, 
4(700 8 d 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COSEAOmOSTAS 
Muchos aftos de práct ica. Los últ imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionules. 23. 
número 381, entro 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1253. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A R 1 A , 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y " ticos "Kan s'ldo" construidos E S P E C I A L 
larga vista " 
ran letras 
las capitales y ciudades Importantes de clase 
IU8 P a r a in formes , d ir ig irse 
Agentes G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o No. 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
" S P A A R N D 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U f l A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníf icos trasatlán-
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sis h i k s ) 
P a r a lodos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a é í a , dirigirse a 
su consignatario. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3p D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que coló se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
rreos. 
pedido, k w t a U . D I E Z d=! d i . dt U . ^ a ^ M V Í » A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
salida. Z J T O D E P I N A R D E L J K Í O ; — L I C I T A - J ^ V B . S E A I . Q X J I I . A U K A J T A V B rao-2 ,   I  L 
I C I O N E N T E R C E R A 
I P A R A E L S U M I N I S T R O 
L a s pól izas de carga se f irmarán; S E c a - P i n a ^ d e i R i o j ^ ^ ^ ^ ^ 
per el Consignatario antes de correr- día 12 de Diciembre de ^922 .^^j -ec | 
las si.n cuyo requisito serán nular 
S o ^ F O R ^ P ^ p a V r a h ^ c é n o deposito en Flgu-
RO D E F O R R A - ra3 entro puerta Cerrada y Vives. I n -
llo ¿i de ^ ^ n i ; fonres en Vives 99. 
i nueve a. m. del infisn 2 D . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ri4ad. 
4^660 
L A C A S A B E I W A 2 1 , E S T A T A A X 
qulínda. 
44731 i7 N, 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bultj 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A.7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X m 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que sólo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
blrán en esta Jefatura calle de Isabel 
Rublo No. 01 v en la Dirección General 
del Ramo, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la subasta tn . c r a i r k i n t á 
tercera licitación de suministro de f o-1 A L U U 1 L A 
rraje seco con destino al ganado de este; „ _ 
Distrito, durante el año fiscal de 1922 Un local que mide 225. prop o P*"1 
a 1923, entonces s imultáneamente se- dustria o garage. AntOn Keclo - A , en-
rán abiertas y leídas en público. E n tre Monte y Tenerife, la °» 
esta Jefatura y en la DlrscciOn General altos. Informan: Neptuno 131. Telefona 
del Ramo. Habana, se facil itarán infor- A-6137. 
mes e impresos a quienes los soliciten. I 49714 »• "• — 
(Edo.) Alberto A. IbargTien, Ingeniero SJJ AI1QÜII .AN I.OS MODERNOS A X -
Jefe, Interinó. i * a JI tos Salud 103 con sala, saleta, cuatro 
4 d 28 2 d 5 d. cuartos y uno de criados, buen baflo y 
cocina de gas. Informan en la misma de 
9 a 12 y de 1 a 4. 
4S743 1 d. 
I X D t T S T B I A 34. A L T O S , E S Q U I N A A 
ColOn. Matrimonio sin nlftos. alquila 
L A A C T U A L O S I P P E MTTEBE F A C I L - hermosa habitación con balcón y exce-
mente en los baftos rusos, de vapor y 1 lente comida, a matrimonio o caballeros 
eléctricos f con la dieta hldrica de Nep- de estricta moralidad. Hay criado y 
tuno 57. Pero venga hoy mismo. leléfono. 
49491 • 8 D . 49745 27 n. 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A U T I C O S 
I SE A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D 38, 
bajos. Tiene recibidor, sala, cuatro cuar-
' tos grandes, uno de criado con su servi-
1 ció. comedor, cuarto de baflo completo. 
r>« i t « J . c i e l o s rasos y decorados, cocina de gas. 
Ü K e n los eminentes doctores Kuhne ,Llave8 e inf¿rmes: obrapia ei. altos. 
y Rositer: Las medicinas son inút i les , ; 9̂7<6 28 "-.^ 
y só lo alteran la d igest ión poniendo:fB ^ Q J I T L A I Í L O S M O D E R N O S A L -
' . r . tos de San Rafael 55 entre Manrique 
aí paciente en mayor desventaja para ¡y Campanario en $120.00 mensuales, con 
U c i M » . « : - . M n _ . , „ 1 I sala, antesala, comedor, tres cuartos, 
cura, t i Masaje Manual, es ia me- bafto moderno, completo, cocina de gas 
difla más eficaz hasta hoy conocida.'y dí*s cuartos en la azotea. Informan: 
M A S A J I S T A M A l^'8----503' 6SCluina do Tejas. 1 
t A-3837. 
49749 27 n. 
Roca Mandillo, 
M J A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el p r i m e r ! ^ ^ Y 1 ^ ^ ^1)1lTBT*fA 
. r ^ i- 1 1 1 INOL 56 de una sola planta. Tiene: sala, 
masaje, y SU Cura radical en pla20 bre- comedor, tres cuartos, cocina y servicios 
r * c _ 9rt 1— 1,- J_J.% sanitarios. Informan en Obrapla 98, a l -
TlSimo. t n ¿U masajes be dado mo- tos. departamento 12 de 9 a 11 y de 
vimiento en sus piernecitas a l n i ñ o | 3 49 •4¿0Teléfono M-3688-
Admite pasaferw y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Ramoncito Pe láez G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de una parális is . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ilustrísimo Sr . Obispo de It 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Moran (q . e. p. d . ) , así como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes puedan facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T . 
M-5116. 
49270 21 d 
" E L S O L ' . O K A N P U E S T O D E A V E S 
I • i t /_ « . y huevos del país y del norte y frutas 
LOS pasajeros deberán escribir SÔ  de todas clases de Gabriel Adell Esta 
bre todos lis bultis de su equipaje I " J a m ^ ^ ^ t 0 n ' ^ o S o . yn¿a-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Hacen pagos por cabla, gl-1 M E N T E para la comodidad de loa pasa-
corta y larga sobre todas jeros de segunda económica y tercera 
los Estados Unidos, México 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Telntlclnco Inyecciones «ubtutaneas , 
M» cada día, nada molestad y com-
PUtamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
o cualquiera de sus periodo J, aún en 
¡M casos de nenrltia óptica, «taxi», ya-
"UMÍM general, etc., reputados por In-
curablea. 
Es el tratamiento m á s cient í f ico y 
«1 más eficai que se conoce Mlllarea 
*» enfermos se han curado ya por «s-
« «aero, en Europa y en Méjico. 
SB. E . G A S T E L E S , especialista en ea-
lamedadas de la sangra, pial, s í f i l i s 
y vénsrao. 
^Da it a 6 p. m . — P R A D O , 17, altos, 
itlífono M-3002. 
« « 0 i n d . 13 Jl 
y Kuropa. 
asf como sobre odon los pueblos da E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
Yorít, Flladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenomo.? en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ia propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos .todos los detalles que so 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Camarotes numeradoa para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intorme»: Din£irae » 
R . D U S S A Q . S. en C 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M.5640. 
HABAÍIA 
C O H ' P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
k . Augusto R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O «5ENTISTA 
I^ECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Si*. los Servicios Adontológieoa del 
iM.J0 5allego. Profesor de la Utilver-
""M- Consultas de 8 a 11 - — .. m. 
u..-— los señores socios del Centro 




D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
g»cclones de la boca en gene.al. Egl -
F- nümero 31. 
r D R . A R M A N D O C R Ü Í J E T 
fulgía Dental y Oral . Slnocltls Crónl-
jvnei maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
Okí. P0'" el gas. Hora fija a l v»aclents. 
^ ü ^ 0 75 altos. Teléfono A-4021. 
x D R . A N T O N I O C A S T E L L 
«SuH0».y J01^3*110-0611413111 d« las fa-
l l e t , de Phlla<1elPhia, Washington, 
Siítiri» Habana. (Especialidad Buco-
rsa.exc!.U8,vamentc). Enc ías enfer-
S í garles dentaria, en todos sus gra-
E " í í , , clone8 >' trabajos artiflcla-
iWreíio 8^ ^étodo8 más modernos, 
•^ i ia 45. Consultas de 8 a 11 y de 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cabl^, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París . Madrid. 
Barcelona, New York. New Orleans. F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
loa Estados Unidos, México y Euro-
pa, asf como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
(Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D m., í<» 8. I , 
Catedra l , durauto e l segando sobre el 
semestre del a ñ o 1023 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr . P r e s b í t e r o D. J . J . B o - ! y para los puertos de 
E l vapor correo francés 
F L A N Ü R E 
saldrá para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés 
l A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
4 D E D I C I E M B R E 
«411 
14 d. 
^ G U E R R E R O D E L A N G E L 
*calr ,)2!LRTXSTA M E X I C A N O 
S^ea^n601,111 Para « f a c c i o n e s . F a -
S1- de s „ 81 piiRO- Horas de consul-
del roJ^- t 8 P- m- A los emplea-
fe. " A e % rCloU hora8 especiales por 
"El nfTro.ca;^ro- «8-B. frente al 
Dla- teléfono M.K-tQK 
bere^. 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o s . 
c a p c i ó n . M. I . Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica d^ 
Adviento, M. 1. 8r. Lectora l . 
Dic iembre 14.—Jubileo Circular . 
<». L Sr . Magistral . 
Habana , junio 12 de 1922. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. i Sr. Lec tora l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad fiel 
S e ñ o r , M. L Sr . Penitenciarle . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor conreo francés 
E S P A G 1 
D R . M O N T A N O 
^ C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ i í V V j L ™; a * P- m.v menos B**doa w . " ,• • » o p. m,. menos ^ t e s no-„2"l í ,g08- Especialidad en 
i**. Irrtn»í ?08? por todos los slste-
^ 8 N e m u ^ ^ l 9 - ^ « l ^ o n o A-8878 
C7684 P Uno y San Miguel. 
SOd-S 
Vi s ta Ja d i s t r i b u c i ó n de los «ar-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate- saldrá para 
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S. P . — P o r mandato do 
S. S. R , Pedro Slsto. Viceaecretario. 'y para los puertos de 
Diciembre 17.—Jubileo Circu lar . , j j ^ C O R U Ñ A 
M I . Sr. Arcediano. 
«ob re el 
V E R A C R U Z 
3 D E E N E R O 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . P E D R O R , G A R R I D O 
b »a8 n , ^ ^ 0 D E N T I S T A 
fe EspecraTldaddadel, ^ Madrld ^ * * -<iue TenL.ad enfermedades de la 
«L1?8 encll» J1 i*.01" caU8a afecciones í ^0lor P" JftHdlintes. Extracciones 
¿ f e ? a 11 y d«l0f ,m6dlc08- Consultas. 
} 149 a u J 2 a.7- P- » • Monte, 
altos, entre Angeles e I B -
1S d 
D R . A R T U R O E . R r i Z 
^ a í d a T ^ 0 D E N 1 T 8 T A 
' « • J ^ l y írfnpr!Íttr^ccloneB- Aneste-
^ de 2 a^en^ral Consultas, de 9 a , 
» «. Reina. 63. baios. 
S o l e m n e T r i d u o y G r a n d i o s a F i e s -
t a a la V i r g e n M i l a g r o s a 
D I A S 24. 26 Y 28 
Mañana: Misa cantada a las 8 y E j e r -
cicio del Triduo. 
Tar^«: A las 7 r media, Rosario, 
EJírcic;o. Sermón y Salve. 
Dio 27: Festividad de la Aparición de 
la Medalla Milagrosa. 
Mañana: A las 7 y media. Misa de 
Comunión General que celebrará el 
Iltmo. S r . D r . Guido Poettl, Secretario 
de la Delegación Apostó l ica . 
A las 9, Misa cantada a toda orques-
ta ;* sermón por el Padre Gonzalo Pra-
dllla. C . M . 
Tarde: A las 6 y media, Rosario, 
Ejercicio y Proces;ón por las naves del 
Templo 
49664 27 n 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del día . 
Los pasajeros d e b e r í a escribir so-
bre todos los buhos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. T e ü A-7900. 
su nombre y puerto de destino, con 
das sus letras y cen la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y . 
San lynacio, 72, altos. Telf. A-79C0, 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ icaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
t í vapor 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a M de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. A L F O N S O X D I 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sotre el d í a 
2 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán _ 
. . . . i j - i i v i SEC»BTAJiXA DE OBBA3 PUBUiOAS. 





Teléfono A-0GÍ3. Habana. 
S D . 
AVISO 
de tod 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47. por Aguacat 
Telefono A-8853, Habana. 
46095 80 n 
80 n. 
ZSCPORTAXTTB. T R A S P A S O DOS C A -
sas de Inquilinato de 26 y 17 habitacio-
nes y una de Huéspedes con 80 habita-
ciones, toda* alquiladas y bien amue-
bladas. Dejan buen superávit y una es-
quina con comercio que su renta produ-
ce cerca del 20 0|0. Informan: Monte 
y Suárca. Café. Sr. VAzquez, de 9 a 11 
ant*-s meridiano. 
_J9"'9 27 n. 
A L Q U I L A D A . — L a caca con muebles, 
Compostela 9, del S r . A . R o d r í g u e z , 
al Sr . F . S a r d á . del A m . Agricultural 
Chemical Co . , $80.00 por un a ñ o ; S E 
A L Q U I L A una preciosa quinta, con 2 
manzanas, muchos frutales, garage, 
mucha a^ua, 5 cua-tos, $150.00 al 
mes; también unos altos. Habana , con 
5 cuartos, 3 de criado. 2 b a ñ o s com-
pletos, muy fresca, $150.00 mensual. 
. BOBOO BW CONOCIMIBNTO - g - ! ] „ _ aran cana »n el V * -
os mis clientes que el depósito V? . an0, U ¡ * ^ n Casa OH « Ve-
A L Q Ü Í L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a Concepc ión de la V a l l a . Informan, 
en Figuras, 26, entre Manrique y T e -
nerife, Casa del Pueblo. 
BAJOS DB CADA, BSQTJIWA CUBA, 
109. plazo-ota Espíritu Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en e 
portal. L a :iave en los altos. Informes^ 
General Lee, número 11, paradero 
Marlanao. 
<Je 
4^41 10 D . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Imaeio 72. ahos. T i l f . A-796# i SE D E S E A U K L O C A I . P E Q O E S O con 
" * i vidriera % la calle, en punto céntrico. 
5B A l Q U T L A N A L T O S BW X.T7AOES, 
número 7, frente a Carlos I I I . con sala, 
saleta tre?» cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo y terraza, servicio de 
criada completo. Llaves en los bajos, 
80 pesos. Más informes en Mercaderes 
27. Teléfono A-6o24. 
49S29 9̂ 
HE A i Q U U - A UNA CASA B N DASIAS 
número 55. Informan: Luz y Damas. 
Bodega. Teléfono A-8856. 
49783 28 N - , 
S E AIiQT7n .AN AI .TOS EIÍ GONCOB-
d'a 193 snla, saleta, tres cuartos, co-
medur ál fondo, baño Intercalado, coci-
na de gas. servicio completo para cria-
das Llavet ferretería. Concordia y 
^ramburu. Más Informes: Mercaderes, 
27. Teléfono 6524, alquiler 7ü pesos. 
49830 p0_£[. 
S E A I i Q U H i A OAMPABABIO 97, B A -
JOS, sala, comedor, tres cuartos con ser-
vicios intercalados, s-aleta, cocina de 
gas, calentador. L a llave en la bodega. 
Informas: Virtudes 7, altos. 
49867 30 n. 
dado con muebles, se alquila por la 
temporada S I , 5 0 0 ; 4 cuartos, gara-
ge, 3 cuartos criados, etc. Beers and 
Co. . O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
8932 4 d 25 
S E AI .OUII .AIT I.OB M O D X B B 0 8 B A -
Jo» de Misión número 118, en 50 pesos, 
sala, saleta, 2 cuartos. Llave en la bo-
depa. dueño 1-2450. 
49651 2 D . 
S E AXQUZIiAK LOS E S P L E l í D I D O S 
altos del tstablectmiento Novelty, Obis-
po 87. propios para dentista o consul-
torfe méd.co . Informan en los bajos. 
4íí723 28 N . 
S E AX.QtnZ.AN X.OS E S P L E N D I D O S 
altos de Amistad 116. sala, comedor. 3 
grandes nabltaclones. una alta, doble 
servicio y gran cocina. Informan: San 
Rafael 12C. altos, de 7 a 9. de 1 a 2 y 
de S a 9 p. m. 
49574 8 D . 
S E ADQX7XLA E L MAOSTZPZOO T B B -
cer piso de Consulado. 24. a media, cua-
dra del Prado. Puede verse en horas 
laborables. E n el mismo informan. 
49359 2 d 
PBOFXA P A B A AXiMACEXT SXTAXQTTZ-
la la casa Habana, 202, con 414 metros 
de superficie. Informa nen Mercaderes, 
36, altos. Cámara. 
49365 i n 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l to , 
d e e s q u i n a , M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , dos c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , de d é l o r a -
so, s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i -
tac iones y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; se d a en $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n los b a j o s , p e l e t e r í a . 
CS078 Ind 27 o 
S E S O L I C I T A N 
lida | baña 24 üo ta las 10 
Noviembre de 1522. Ha -
del día 4 de Diciembre I 
Personas que tergan goteras en loa t»« 
Jados o azoteas de sus casas para re. 
comendarlea el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratia CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
ia ABASTA, 1 1 » , JTTBTO A DA E 8 Q D I -
na de Muralla se alquila, con salones 
propios para almacén y cinco habitacio-
nes altas. Se vende allf también un 
magnifico armatoste. Informan los se-
^352. „_ __ 
4P799 28 N . 
cerci de Oaliano y San Rafael, Obis-
po u O'Reilly. También admitirla pro-
osiciones para compartir en algún 
uen local para un negocio serio da 
de 1922, se recibirán en este Negociado 
L . « i * IProposiciones en Pliegos Cerrados, pa-
os pasajeros d e b e r á n escribir BO-;ra el suministro y entrega de los ins-
bre todos los bultos de su 
*ni imaí» trurrientoa / aparatos relacionados en equipaje el pedldo Ko 5128 de ja jefatura de la 
SU nombre y puerto de destino, con Ciudad, y entonces las proposiciones se 
. i i i . „ i i abrirán y leerán públicamente. Se da 
todas las letras y COn la mayor Ola- ran pormenores a quien lo solicite. Ma 
ridad. 
é E A L Q U I L A N UNOS A L T I O O S com-
puestos de 2 habitaciones, comedorci-
to. cocina y baflo, solamente a matri-
morlo de extricta moralidad, entrada 
independiente, 30 pesos, dos meses en 
ionio. Curazao 30, altos. 
« t 7 Í i 28 N . 
t D. 
E N $80 SB A L Q U I L A N L O S T B E C I O -
BOB altos Acul lá 19 casi esquina a 
Trocadero completamente nuevos, buen 
baño y cocina de gas. 
49509 27 n. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no Deve d a 
rio de la Torrlcnte, Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
8906 4 d-24 Nov. 
S E C B E T A B I A D B OBBAS P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Comoras. Ha-
bana, 24 de Noviembre de 1922. Hasta 
ramente estampado el nombre y ape-Uas 10 a. m. del día 4 de Diciembre <¡e 
niJL, A*. . . . J . , , „ ^ . . í .1 J_ i 1922, se recibirán en este Negociado, 
llldo de SU duego. asi como el del proposiciones en Pliegos Cerrados pa-
puerto de destino- D e m á s pormenores 
AB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
( casa esquina de Concordia y Arambu-




Informan en los ba-
5. N . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numeradas, esmaltadas, da 
Valencia, a 26 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolottl, J e s ú s 
del Monte. 129, bodega " L a Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios. 84. Infan-
ta, 44. bodega. 
22 d 
SB A L Q U I L A N L O S BAJOS D B ANI- S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
cordia 154. con sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios. Llave en los altos. 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, alto». Telf . A - 7 9 0 a 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán R . C A R O 
saldrá p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E I X O , L A 
G U A I R A , R O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Informan: A-6523, 
4907 26 N . 
mas 16Í. entre Gervasio y Belascoatn 
sala, comeior y tres habitaciones. Lla^ 
ra ele suministro y entrega de los artlcu-1 ve e infoimcs en los altos, 
les y m a n í a l e s relacionados en el Fe- 4P771 28 N . 
dlrt*- No 5129 da la Jefatura de la Cl'i- • 
dsd, » entonces 'as •fMpoW'í'HfS se i 
abriráii jr leerán púo icamente. Se dniAn | 
permenores a quien lo «>'l:lte. Mario de. « E A L Q U I L A 
Ja Torrieíite. Jefe del Negociado dt\ 
Personal y Compras. 
8907 4 d-24 NOY, 
O E C H E T A B I A D E O B B A S P U B L I C A S , casa moderna Neptuno esquina a Importadora L a Vinatera, S . A 
Neegociado de Personal y Compra^ i j i_ i * 4Q1R3 29 n 
Habana, 24 de Noviembre de 1922. Has- Mannque. Compuesto de Sala, recibí- - - — 
ta las 10 a. m. del día 4 de diciembre . . E E A L Q U I L A U N BONITO T V E N T I 
de 1922. se recibirán en.esfe Negocia-;dof, comedor grande, cuatro CUartOS ud(1 primer pjso Cárdenas n ú m e n 
62. Darán razón 
> P r ó x i m a a desocuparse se alquila una 
I nare de esquina, muy amplia y ade-
| cnada para comercio e industria. I n -
2_d-2 DÍC .__ I £1 segundo piso, por Neptuno, de la forman en Arbol Soco y P e ñ a l v e r . C a . 
ÜO Proposiciones, en Pliegos cerrados 
para el suministre y entrein de tube-
rías de Hierro galvanizado. Injertos, 
llaves, etc., relacionados en el Pedldo 
No. 5130 do la Jefatura de la Ciudad y 
eMtnces las p< ««norlciones se abriríin 
v lecrin públlcarmn'e, 6o darán porme-
r^res a qui»!! o» solicite Mario de la 
Toiriente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Comoras. 
S908 4d-24 N or. 2 d-2 Dlc. 
ero 
Zulueta. 26-G, altos. 
4 d 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
E l vapor francés 
B I S K R A 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
c a d í mes. para puertos de Haití , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
tas. 
N e t a : — E l equipaje de bodega se-
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal . Sabani l la , Curacao, Puerto Cabe-
llo, L a G u a i r a , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS 
grandes, cuarto de criados, b a ñ o , co-i 
d n a y servicios sanitario». L a Uave en EIT A C O S T A I O I , S E A L Q U I L A N L O S 
" L a F i loso f ía" e informan en la 
misma. 
4965! 28 n 
bajos para establecimiento o casa de 
empeño. Informan: M-S632 y A-6487. 
41:402 30 N . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE I N -
fanta 106-B. entre San Rafael y « a n 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
49^09 1 D , 
Haoana, 20 de Noviembre de 1*22. Has- j cuatro cuartos y un departxmento alto, 
ta las 10 a. ra. del día 28 de Novlemore j t¡ene cieir raso decorado, cocina de 
de 1922, se recibirán en este Negociado, a8 v t0(j08 ioa servicios sanitarios. I n -
Proposlclones en pliego? cerrados para 1 forman: S-in Miguel 211, altos, 
el suministro y entrega del maíx. ave- | 
na 7 heno relacionados en el Pedido nú- 1 
mero 4064 de fecha 15 de Noviembre de 
1922 de U Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
l e e ' í n pú' . l lcamente. Se darán porme-
nores a quien lo solicite. Mario de la Tó-
mente . Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 8851 7d-21 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T Q U E B 
acaba de construir; tiene cuatro ,jn--
mitorios, rala, vest íbulo, comed-w 'ie-
posUrla, terraza, cocina, garaje, cuar-
tos para chauffeur y criados. Calle 
4. entre Calzada de Columbla y la calle 
B, p dos cuadras del paradero de ¿ w t n a -
vista y un? del tranvía e léctr ico . Infor-
; m a i en Cuba número 52. 
_49409 3P " 
i S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P B O -
| groso, 21. propia para cualquier indus-
*» ' ~ r. *m. tria o depósito. Informes: San Ignacio, 
L o m e r a a n t e p a r a e s t a b l e c e r s e 06. Teléfono A-5592. zabaieta y ca . 
Se alquila en Neptuno, local de una 46137 13 d 
tienda, sombrerería, juguetería, ropa, ' 
Contrato ocho a ñ o s . Infonman: Se alquilan los fresCOf y h e n n o ^ a i -Rafael. 4. 
49687-89 4 n 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO DK P E R S O N A L Y COMPRAS — 
Habana. 20 de Noviembre de 1922.—Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Novlem-j cota 
bre de 1922. se recibirán en este Ne 
j tos acabados de pintar de la casa 
SE A L Q U I L A E N ap P E S O S L A O B A N calle de Escobar, números 24 y 26 , 
casa San Isidro 92. esquina a Egido, . . ' , 
para familia, depósito de mercancías, esquina a Lagunas, compuestos de sa-
taller de lavado, puesto de frutas o ta- 1, - i , : J ,, s . t,^ 
11er de carpintería. Dueño: Paula y P i - '*» '«ClDKlor, comedor, cuarto de Da-
gociado Proposiciones en pliegos cerra-




forraje relacionado en el Pedldo número 
3025 de fe-rha 15 de Noviembre de 1̂ 22 
de la Jefatura de la Ciudad, y entonces 
las Propoelclones se abrirán y leerán 
— • • ' * m-—r— púfcKcamente. Se darán pormenores a 
trasbordo en Curazao.» quler. lo solicite, Mario de la Torrlen-
^te. Jefe del Negociado de Personal y 
rá tomado por las embarcaciones d c l l L o s billetes de pasaje só lo serán e x - » c sssa' * M 1 
no y cocina y cuatro cuartos espacio-
s, i » 0 , ' do, át enM con lavabos y en la 
con calones para sociedad o familias! ! azotea dos Cuartos m á s COU lavabos J 
Galiano y Virtudes, v íveres . También I ^ , , , « r» J . j 
se vende la vidriera de la esquina, pa- ; CUaitO de b a ñ o , ruede verse a todas 
r a i c e s , frutas, tabaco y blHetes^ . hora<> L a ^ „ lo8 p ^ ^ ^ 
M O B B O s. SE A L Q U I L A N U N O S ' B A ^ ! $150. Informan en Lampari l la , 4 , J o 
jos Informan: Genios 1$ y medio 
los. 
4970S 
a l - | t é Co' 
N . I 49; 
wenares. 
398 2 7 
P A G I N A D I E C I S L I D D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 c , A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s.^r E i i T E J A D O , s r A L Q U I L A L A ca-er: A L C T T I L A M U Y 3?ASATA L A MO-
derna y bien situada casa Pomeruelos, 8a que eatá próxima a desalQuilarse. dos" cuadras del parque y cerca de-situada en la cíüle de Baños . esq«1na 
la Terminal " l a saleta; 3 cuartos, oo-j 5a. de moderna construcnftn. con och 
clna y servicios. 
Informan Compos 
<9627 ~ 'dS* !Da8- Informan en 7a. número 70. 
B E A L Q U I L A L A XIX2ttOSA Y T^uB- ] 27 
de Carlos I I I y Montero, de ; _____ _ _ _ 
,  j oa. ae oderna consiruccinn, con orno 
l a llave en la bedej ía . ,habi tac iones y dos servicios sanitarios. 
«fVln. 1''9 altos ¡cuatro cuartos para rlados con s i ser-
* 27 n. .vicio, patio y srnrafre para dos máqul-
ca casa .. 
cuatro cuartos, des baños completos o C O K S U L A D O . 72, E S Q U I F A A X E F U -intercaladcs, sala, comed r, pantry. co-
cina, cuartc y servicio de criados, i n 
forman en los altos. 
49583 3 D-
S E A L Q U I L A N LOfi A L T O S 3>B X O V -
te 227. que constan de sala, ocmedor y 
4 habuaciones. Precio 90 pesos. Infor-
mes en los bajos. Pe le ter ía BOSTON. 
48994 27 N . 
A L C C M E R C I O 
Se cede un espacioso loca] en la C a l -
rada, del Monte con tres vidrieras al 
g-io. Se alquilan estos altos, compuos 
tos de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, dos baños y servicio de nrua ase-
srurado. cocina y terraza. L a llave en 
!os bajos, peletería- Informa: E . J' ia-
rrero. teléfono 1-7656. 
4SS41 28 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L ASÍ "UNOS A L T O S M O E E R -
nos, precio muy barato, de terraxa. sala, 
dos cuartos, comedor, cocina y servi-
cios. P.odríffuez 59 entre Flores y San 
Benigno. 
49757 27 n. 
H A B I T A C I O N E S I K A B I T A C Í O N E S S E N E C E S I T A N 
EIT L A V I S O S A. BIT CAÜA D E U N 
respetable familia, se alquila una habi-
tación en módico precio a persona de 
moralidad. Lawton, letra E , esquina a 
Milagros. 
41>732 27 N . 
Se almiil* . ,«« • ; O A i i i i rnMTfrvTT-n i r r r ñ s O I . S B $?3 O E P A R T A 3 C K N T O S»B 3 i a A ' WECE31TO 
ae ^ q u U a una e s q u a a p r o p u para es- S g g S l ^ S S S ^ ^ l T t M . "a- bi t^ion.s con Bérñ^os propio, aium- cemador > 
tablecnniento, con contrato y sin a f i e c X r ü m ^ * * * * * * * e l » » t ^ 6 B de « a * para matnme 
I n f o r m a C ^ T . i - ^ u n a s námero 86. Virtudes número ComportelÉ l U entre sol y -Mu,n71^ 
injornaes, L h u r r a c a y Santa Teresa , , n o c a i u Nueve nftm.ro iso. vedado. 495 




¡ Calle N eve, número 174, 
i número 2. 
160. Vedado,
calle Baños . 
c d
poco una. 
4l«:T8 3 D . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A S T O S A N -
IOS SuArez a una cuadra de la linea eo 
la calle Enamorados esquina a Flores, 
esplendida casa, acabada de fabricar, « m 
portal a sus dos frentoa. con pisos de 
terrazo, con su marquesina al frente 
para temar el automóvil , esplendida «ala 
a todo lujo, comedor, tros írrandes cuar-
tos, cuarto de baño intercaJado de gran 
luje, patio todo Tozado, pantry. cocina, 
un enrrto alto de criados y pran gara-
ce. vale $200.00 de alquiler, hev se da 
. en $100.00. Informan: Banco Canadá. 205 
f ren íe y magnifica arznatostena inte- V E I J A I > 0 s s A L Q U I L A N U N O S ES - |Tc>fonoB A-S459 y F-1721. 
V E D A D O . C A L L E 27 S N T B E B T C, 
I Se alquila un piso bajo, compuesto de 
| portal, sala, comedor, tres cuartos y 
'uno de'criados, dos servicios sanitarios 
Ibafio moderno con todas las piezas. Pre-
cio $S0. Informes, A-2SB6 y F-3586. 
4S431 80 n 
2 CASAS C O N T I G U A S CON 973 V A -
ras en -a cai l j de Zarapeza número 13. 
a media cnadra carros se alquilan jun-
tas o separadas para industria o fami-
lia, ctda casa tiene sla. sleta, comedor, 
• c,nco cuartos con lavabos, co-
cina, dos baños y dos patios y una de 
ellas un r-artlllo con frente a Atocha. 
COrlj a 0 Sanche para 9 máquinas, co-
medor, cocina y dos baños, todo en 250 
penos. 
49487 28 N . 
E N ABEISTAD 87, M O E E U N O , S E A L -
quilan dos amplias habitaciones, balcón 
aa la calle; también habitaciones inte-
riores, altas y bajas Casa de mucho 
orden, teléfono, luz y llavtn al se dasea jj^y 
49S: 
B E R N A Z A . 3 6 
frente a la Plaza de Cristo. Kxc«l« i te 
casa para familias. Se alquilan eaplfn-
dldap, frescas habitaciones nmuebladas 
y sin muebles con balcóp independíen-
te a la callo aq'ja corriente otr rte. 
departamentos con todo eervlelo 
« E D E S E A U Ñ T ^ i i V i T - - ^ - 3 » n. 
lar para t-.do el servlciT^f ^ i r n r ¿ > 
sola ^ e p . u n o a o . ^ ^ ^ 
dufitrla. 
45*697 
rior. Puede vxrse a todas horas en la piéndidos altos, con sala, hall, come-
^ i i i i u i orto T 'í TU t t o e d151" corrido, seis cuartos, servicio do 
Calcada del monte, ¿ U o . l e u . m-OOOO. ble, dos terrazaf? y garage, en la calle 
28 
48922 30 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa compuesta de sala, co-
medor cinco habitaciones, doble baño y 
cocina de gas. Alquiler: $100.00 mensua-
les. Condiciones: Fiador a sat isfacción 
v ¿pr persona de moralidad el Inquilino. 
L a llave en OReiUy 19. Teléfono A-6318 
49324 'Ü « ¡ ^ : 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T V E N - Eruunoradoí entre Duiege y S erra no r 
tilaJos altos acabados de pintar, de S i - ' , ^ . j _ . i • 
t íos v Divis ión, tienen motor eléctrico / numero 72. Consta de portal, tala, 
para el agua. Informan en los bajos y 
en San Rafael y Hospital, bodega. Te-
léfono A-6784. . „ 
49C98 ~ 
16 número 156. entre 15 
módico. Teléfono F-2388. 
4S056 
y i ' Precio 
!8 n 
S E . A L Q U I L A N L O S A L T O S M A S fres-
cos ¿e la Víbora, compuestos de se la, 
comedor, cuatro grandes cuartos, cuar-
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A S A L A de 
i ventanas en 25 pesos mensuales. 
E N O H E I L L Y 72, A L T O S , B N T K B V I -
Mecxa y Aguacate, hay habitaciones des-
de 10. l ? y lá pesos sin muebles y 
amuebladas, para hombres solos desde 
18 pesos amuebladas para matrimonio 
4&826 3 D 
K X E N T E ~ R I T s " l íÜHEaO~61V SB A L - i 
quilan dos departamentos altos, a hom-
bres solos o señoras solas, casa de mo-
ralidad. 
4S781 29 N . 
sar'tarlo; y una habitación de esquina 
ion dos balcones. Haños con agua ..ría 
y caliente a todas horas. Estricta mo-
ralidad. Excelente trato. Magnifica c -
comida. So admiten abonados ai co-
medor. „ 'Cü 
S E S O L I C I T A U N A ~ S T ^ - >í-
la --alie C, n amefo 2 S n X ^ O » . ^ 
Ved «do. Z31. «ntre «T** 
49681 7 
| 49&:9 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
O E X A P I A 7 1 , BB A L Q U I L A N DOS HA-
bitacloneo a hombres solos o matrimo-
nio sin niños . 
49813 £S N . 
E N OASA D E P A X Z L I A S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A N T E E 3 A M P L I A S H A 
San Rafael y Consulado, 146 
lan hab, 
baño ca 
ral 1 dad 
nómlcos . Teléfono M-S4&6 
49557 
s ai co- S e ñ o r a americana sin hijo, 
C O N . í c h o t i jm?0 ^ « t * « U £ C 
«ca adoptar ana nina de d o T ^ 
, a ñ o s de edad, con el objeto do k'4*'0 
- U heredera de su propied^ ¡ú*** ' 
de. 
Se alqul 
daciones y departamentos con jy| Jojm, , , , , I A » „ • . 
isa Ideal para familias de mo- • J » n n s o n , L a Bofeemis Jtf 
Excelente cernida. Precios eco-)nof 2. l l á b a n a . ' 
49659 i á 
to de bañe completo, cuarto de criados es t l nr/Sx r-o »C0ftul* u_0Í-a «Zlr-Ht^f.- 'una habitación a hombre solo o matrl 
monlo sin niflos. So eljon referencias. 
Muralla 103. primer piso. 
49897 28 n. 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
y servicios, cocina y hall, escalera do 
marmol y una de cemento para la azo-
tea. Callo Segunda, número 26. entro 
Josefina v Gnearo Manchas, a dos cua-
dras de la Calzada y lomismo del pa-
radero de los carros de la Habana Cen-
tra' Para informes en la misma. Pre-
cio económico. 
4Í696 28 N . 
£ pr?.x r''a a terminar de construir. 
Calle Miliar, número 21. Regla, en la 
misma informan 
4^56 80 N , I 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E M A D E -
ra, cuatro habitaciones, agua abundante i „ 
y gran patio con árboles frutales. H¿;n-,Sd a u l l a n amueblados y n poco precio 
bltaclones Juntas 
Mariano 48. Víbora. 
49489 
48661 
o separadas en San 
28 K 
26 n 
8 E S O L I C I T A U N A 
nlnsular de 14 
un niño df- afto 
altes. Teléfono 
49652 
medio. O f í ~ ^ c ^ S r 
H O T E L " H A B A N A " 
E N C A H L O S H I Y A Y E S T E B A N , A L 
lado del e i t é Almendares, se alquila por 
el apoderstáo de su dueño que vive en 
frente, un bonito piso alto para corta 
familia. Alquiler 65 pesos mensuales. 
L a llave en frente. „ 
4Í693 3 D . 
Se alquila una casa en la calle de i S E A L Q U I L A E N Í*O M A S A L T O Y 
pmoresco á- la VI,):.r,,i, Santa C i i . i l l -
r.u 76, entra Arman . P^r «nx'r. chai 
moderno amplio y barato. Situación 
ideal. L a familia de gusto más refinado 
no podrá pedir mis. Jardines y garaje. 
L a llave, Milagros 118 entre Lawton i 
y Armas. 
49604 27 n. I 
ta J12. Reparto Unión Orilla Reg!a, 
Proiruntar por Paco E l Curro. 
43248 so n 
saleta, cuatro habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, ga ler ía , 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos S u á 
rez. 
i M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O i n 
•...,,,.1.,,,,:,. moogainiHg^BM 
en la azotea de la casa Amargura 13. 
6 d. 
B I A R R I T Z " 
A CAri.31 -n-R SB A L Q U I L A E N 150 P E S O S , HEBBCO-
'7on V A r m a f bo chalet rePai-to Almendares. calle 9. 
, * u L O ^ K , " ^ntre « y 10, l ínea del tranvía por el 
OJO. U N A G A N G A B N L  
San Francisco íntre L.a.w 
Víbora. Se alquilan unos altos acaba 
dos de fabricar a la moderna con bafto 
Intercalado y le pasan los tranvías . 
A L Q U I L O L A CASA C A L Z A D A D E JB-' lppr la puerta, su dueño la fabrlcO para d ' -ntre 7 y 9 \ V ildo 
T^ÍTT A r A T - B A D A D E I N F A N T A E N - : KÓS del Mente 556-A. bajos, de portal, i vivirla pero por tener que ausentarse Artenga . .*.'.•' . 
f r ? r w , ^ v Beniume^J. ^ aldullan i «ala, comedor, cinco habitaciones y do-i la doy en proporción. Informan en Vlr - 4KS4: 
* % Z ^ m ^ c o n ^ Wes servidos, cerca de San Mariano. 1 tudes 34 altos, te léfono A8201. la lia- ~ V ~ ' 
?'r comp " t ^ de t T r r t z ^ gabinete. Para verlos de 9 a 2, alquiler 85_pesos, ve a encargada de los bajos, al fondo 
trer.te. sa a, saleta, diez habitaciones 
ti es servicios sanitarios, comedor, pan 
try. cocina, garache. 
Oran casa d» huéspedes. Habitaciones 
desae 25. 8C y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás RervloioB. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato ln' 
mojorabU. eficiente servicio y rlgujrosa 
moralidad So exigen referencias, indus-
tria. 124. al tai. 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-ri59. Habl-
tuclone*. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 2& posos al mes y 
para dos pe-sonas. SO pesos al m<*s. 
Persona de moralidad 
Se robeta cnada d T Ü b S ^ , 
mechaua edad, muy i n t c l i ^ y \ * * 
tumbrada a l s e r r i d o de buena, c Z ? * 
que sepa leer, escribir y sobre ^ A T 
elante de con ^ ts 
8 D- \ en adelante. Presentarse por la a ^ ? 
«n fa_Q-a¡nta Palatino, C e r r ^ r t 
Beiascoaín y Vives. Teléfono A-88..5. . . . , 
habitaciones con todos sus c é r v i d o s , tal CUmDraa  l rTiCl   n 
come ropa y limplexa desdo dloclocno 
p^sos al mes en adelante, todas las 
neas de tranvías eraran por d 
este Hotel. 
47J9S 
l é f o n o 1-1023 
C 6 5 9 8 
i y con todos sus eervlcloa. 
46724 
S E S O L I C I T A . UNA B U E N A 
rodas a la brisa para habitaciones. De 
Se alquila una amplia sala para ofi- G A S A D E H U E S V E D ^ S , 
ihformanT'Calle c i ñ a s en U Calle de Cuba No. 69. a l - número lO esquina a 
. su dueño: Juan r / v i -l ^ K . * j , , ^ a ^ mosas habltaclonoa muy 
1 tos. Alquiler reajustado, i&íormaa en agua corrlonta y •ia-.a & 
iji-s. Buen sueldo, 
ntí-noro 22. Marlanao. 









cuatro habitaciones, magnifico servicio 
v cocina da gas. Informan: Taller de 
maderas de Buergo y Alonso. Teléfo-
no A-4157. . tí 
49543 • -N-
4,t831 80 N . 
Se olqotlan c ó m o d o s y v e n t ü o d o s cuar-
y allí se alqu/lan 3 grandes cuartos. 
45,Í07 Ó i 
BB ATiQUILA L A K A Q N i n C A a r n i -
doncla^"Villa Hortensia* en "Los Que-
mados", Marlanao. frente al Hipódromo. 
Doce grandes habitaciones, tres baños. 
la misma. 
Ind. 1 n. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
S E A L Q U I L A E L T E B C E B E I S O D E 
la modernj caca Basarrate esquina a 
San Miguel compuesto de cuatro cuar- i ' o 7 _ j ' A — , , n , , ! , . - I _ 
tos dormitorios a cada lado, sala, ante- UO KostOH, Puente de AgTUa ^UlCe. U -
. V L - . • "j E N ^ V I B O R A . C A L L E D E S A N Ida- pantry, cocina, garage para cuatro má- p - - r r ^ U . J . rA1 . UAr NahJf. 
tos de dos habitaciones Cada Uno a nano entre Saco y Luz Caballero, so tjuinas, jardines v Arboles frutales, cu-, ,: 'n esiA acreaitaoa c a « nay nautea-
' i * r . J . nr(]cn S.« da llnve! a,,?u^;1 una herm0sa casilf con portal, briemlo una extensifm de diez mil me-1 clones COU todo servicio, i fUA Comen- bj 
t.3 Casa oe oraen. o , oa uavc| .saia> ríC1bldor. cinco grandes dormito- tros cuadrados. Contrato por corto o . . - r - N , . , > 





S O L I C I T A UNA CB1ABA 
l i ^ í a l í S . ¿on1cuartOR C"? sea fina -
SB A L Q U X L A U N D E P A U T A W S W T O 
do dos habitaciones con todo el servlci 
a matrimonio sin nlftos u hombres so 
los K s casa de familia y se exigen 




esquina a 15, 
49510 
!  im y tratjs. Sn^T" 
27 n 
O S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D T ^ T 
. no, sue d. 20 pesos y ropa * l U -
o- (.íen-ral i.ro. nf.mero 17 Mana--J>*r* 
sal» comedor "al fondo, baño interca-
lado, terraza al frente, hall. L a llave, 
en «:1 segundo piso. Informa en Cuba u-, 
señor Bombalier. Precio: 125 pesos. 
49410 30 N . 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local, 100 metros ^cuadrados, 
propios para cualquiera industria, de-
pósito o comisionlsa por su prorlml-
rlad al puerto. Narciso López. 2. frente 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. , 
45*751 27 n 
S E A L Q U I L A 
formas el encargado. 
49833 5 d 
comedor, cuarto do criados, garage, -Jar- morsuales. Puede visitarse a cualquier t C / | m ~ mt^ Ctmirn Caminan. T í l f í . 
din y una grande terreza. Informan en tora del día. Informan Teniente Rey 7. i S * gammas. leiTS. 
Bayo, 110, te léfono A-9743. L a llave al altos. ! T M-3259. 
6 d. lado, en el 49521 
49S61 
1 d 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
.IM..;Un I » . <.9«ac Cn\r*A'* I?P cal10 ^enóoajt, entre Santa Emi l ia y 
^e alquilan las casa* u u z a u . i ae Je- G Loe santos suárez , compuesta de 
SÚS de! Monte, 717, entre Josefina yinala , tres grandes cuartos, servicios In-
« i i » * L tercalados, comedor, garage con dos ha-
Gertn id l í , ?aia , saleta, Cuatro naDIta-jbltaclcncs para criados y su servicio in-
r;rtn»- c»ra-Vins in*prraUdn-i V « r v í , >'jop^ndlente. L a llavo en la bodega. I n -
cione*, serr.icios incercaiaaos y w v i ;forman. Maloja, 109. Teléfono 
P A L A C I O S A N T A N A 
^ A B A O F I C I N A S , SE A L Q U I L A E L a l -
to de Obispo 75, con 3 habitaciones a la 
catle y una gran sala, propio para den-
tist-HS, médicos u oficinas. 
49379 




S B C E D E U N L O C A L D B E S Q U I N A | 7nlní l fa « 3 Gran r a , , r ^ r» f a m í l i n . 
muy barato con dos hermosas vidrie- i ^ U " * " * ! 0'>« ^f*11 C3»» P*1* lamiUas, 
ras. propio para puesto café o fonda, se montada como los mejores bóte l e s . 
da contrate en Buena Vi s ta . Avenida m j x LI» 
la., esquina a la calle 6. puesto Floren- , Hermosas y Venllladas habltaaOBes, 
tino Alvarez. 
46810 S D 
cios de criados; muebo terreno al foa-j 4os2Y 
do, nuevas, sin estrenar. Informan, G a - S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
liano, 54, altos. Barreiro 
29 
T'asa esquina, de altos, muy fresca, con 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co-
cina y demás servicios completos. 
Narciso López 5. frente al muelle de dema, 
Caliallerla, con hermosa vista a l . mar, ¡ vivirla 
en la misma. Informan; encargado. 
4S751 27 n 
cawa callo de San Mariano número 16, 
con sala, saleta cuatro cuartos, baño, 
glería do persianas y dos cuartos do 
criados. L a llave en el número 7. I n -
formes: Teléfono F-2518. 
038S 27 N . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
C U E T O C A S I E S Q U I N A A L A C A L -
zada de Luya|:<V a una cuadra de la 
iglesia nueva, preciosa casa muy mo-
inmejorables condicionas par: 
y para rentar. Mide ?.50 
30.00 metros. Se vendo barata. pu_.. 
do dejar la mitad de su importe en hi-1 una buena c a j a , con sala, antesala, 
noteca. Informa: el sefior Gutiérrez. I 
Monte 3S8. 
40776 
Se alquila en lo m i s alto de l a V í b o -
pudien- ra» C a l z a d a , 631,antes del paradero. 
' » 7 
seis cuartos, saleta de comer y gran 
B U E N B E T T B O . C A L L E DB F A N O B A -
ma. entre Tan Jacinto y Boquete, se a l -
quilan unos altlcos de construcción mo-
derna, cor un magní f ico baño. Infor-
ma*- en los bajos y en Oaliano S4, ha-
bitación número 4. También se vende 
un solar de esquina en la misma calle. 
4^737 2 D . 
S B A L Q U I L A L A KBXSSOSA C A S A 
(forma castillo) en la Avenida de Co-
lumbja. esquina a Stelnhart. Buen Re-
tiro. L a liavo enfrente número 21. I n -
forman: Lealtad 97. bajos. 
49668 4 D . 
1 con balcones a la calla, luz permaaen-i P r o a o 
' te y larabo de agua corriente. B a ñ o s ' -
SB A L Q U I L A E N CA&A P A B T I C U L A B 
nueva, una hermosa habitación amue-
blada, es muy fresca, agua frfa y ca-
llente, gran cuarto de baño, hav telé-
fono. Cámblanse referencias. No hay 
carte' en ia puerta. Villegas 88. altes. 
C R I A D O S D E M I N O 
j S E S O L I C I T A U N C J U A D O Q C E ^ S ? 
«0 N . ga nuona* referencias. Presen t i . r í ' 1 a 3. Caile 25 y M . """arse a. 
49*01 2« \ . 
1 D . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C B I A D o T T 
ra sorvlr a 1.a mesa, familia certa % 
un buen sueldo, se exigen buenos l« 
formes. E i Mon.^rrrate 1-A, de l" f i v 
de 8 a 9 p. m. informan. • * 7 
41706 
i B B CASA P A R T I C U L A S D E EABQCLXA 
de agua r n a y caliente. Buena comida decante. Lealtad tai: altos, entre .salud 
Lragonep se alquilan a caballeros so-
27 N. 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
tr^s cuartos, sala, comedor, cocina 
domas servicios completos. Ks muy rl;artra y media de '.a calzada, dicha 
fresca. Informan: Monte, 2-A, esquina, rl,a(}ra „g las mejores de la Víbora. 
^ - ' S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E SAN I -í-lOil 
Y Francisco No. 32, en la Víbora, eatá a j1 *"'"jt* 
49341 
S E A L Q U I L A B N E L B E E A U T O B U E -
servkio de a i a d o s . Informan t e l é f o n o ^ vlsta Avenida ia . . entre 6 y 7, un 
- con dos habitaciones al fonao. 
30 
a Ztilueta. Señor Mármol. 
48701 ¡7 n 
P A U L A , 9 8 
Se alfiuilan muy baratos juntos o se-
parados los tres ú l t imos pisos de es-
ta casa, salones de 200 metros, propios 
para oficinas, almacenes o InduBtrlas. 
a 30 metros de la Kstación Terminal, 
ron elevador de carga y demás servi-
cios. Informa: E . Juarrero. Teléfono 
Tiene portal, sala. hirino.MÍslma saleta, 
de 6 metros por 4. un cuarto baño In-
tercalado, mssrntflco. con todas sus ple-
nas de porcelana de la mejor clase: Kin 
estrenar todavía: agua fría y callente. 
Tr^s cuartos muy grandes, rocina am-
plia con fogón de ¡gas y criolla, mucha 
fuerza de gas y de agua: cuarto criada, 
baños y servicios para la servidumbre, 
gr^in patio do 4 metros por 11; otro 
gra ntraspaí lo pnra cría de gallinas, con 
RI-S gallineros: pasaje de dos metros. 
l-T.-.ó*. L a llave en el tren de t|y.»J<>« IMáKPÍflftoíleleloá ra¿os y pintada color 
*88*1 ; — ' m.irfil. Informes en la misma su dueño 
S E A L Q U I L A E S C O B A B 162, E N T R E P'i-d* verso a cualquier hora. 
Reina y Xalud, zaguán, sala, recibidor. I 4 9887 29 n. 
6 habitaciones, comedor, patios y servi-
rlor. l ia llave en los altos. Informes: 
¡ B B A L Q U I L A C H A L E T U O D E B N O , 
elegante, construcción de primera, dos 
plantas, situado en la Víbora, calle O'Fa-
rri l l númoro 17 inmediato a Estrada 
I I'alma. Puede verse do 2 a 5. Informan 
teléfono F-3130. 
1 49617 2S v. 
P B O E X Ó P A » A " l N 8 T A L A ' B ~ Ú N B U E N 
comercio se alquila un hermoso local 
en la calle Calzada de J e s ú s del Monto, 
muy próximo a la esquina de Toyo. In-
forman en Felipe Poey, número ' 1. Te-
léfono 1-4321. 
solar 
Informan en la esquina, puesto. 
45477 26 N . 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan 
Santana Mart ín , Zniueta . 83. T e l é f o -
no A-2251. Particular. A-76S6 . 
" E L O R I E N T A L " 
fomente Uey y Zulaeta. mn alquilan 
naoltacon^s amueblada o. amplían 7 oó-
modas. con vista a la calle. A preclvt 
razónabi «a. 
S E A L Q U I L A N PABiA OTICIWAS. JTA^ 
bita-iones y departamento*, en el mejor calle. Otra interior mnv amplia y una 
iitc de la Habana. Agular y Oolspo. i A . 
r Tí — TI,., . I f* C »* ̂  lina W\tlirnf\"* ̂  ' n m n T'wnMM-.llM 
I ¡OJOl! N E C E S I T O UN P B r K E E '^BtT 
do do mano, sueldo ?4j : otro -rl í^ 
fSO; un camarero 525: un m-charh, 
para crladlto $20; y otro m tchacho ra-
ra fregador J15. Habana 12S ' "0 ^ 
41)611 27 n. 
los o matrimonio sin hijos, dos habita-
ciones Inttriores muy frescas y claras, 
abundants agua, luz e léctr ica . Infor-
man en la misma, su dueño nuevo. 
iV i t í 1 D . . 
r I ' . , - ., Se solicita criado de mano fia© mu 
bn Aguacate 15, a l tm, casa que dará . i • , *u/V"K>» 
i- c • i • este acostoxrbiado al servicio ¿* bn*. 
amplios referencias y as exige, se 
a lquJa una hermosa h a b i t a c i ó n para 
dos personas, con dos balcones a la 
ñas casas, con referencias. Sueldo j« 
40 pesos en adelante. Presentarie po; 
la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Ce* 
C O N 0 S I N M U E B L E S 
Alquilo un bonito chalet, a tres cuadras 
no hotel Almendares; jardín, portal, 
sala, cuatro grandes' habitaciones, baño 
Intercalado completo, entsada para ga-
raje y si so necesita se hace en orho 
días, agua abundante y el terreno que 
quieran, hasta 6 mil metros. Industria, 
64. Teléfono M-659I. 
49510 8 n 
C E A L Q U I L A B N E L B E P A B T O L A 








¡0 27 N . 
Se alquila el segundo piso de P iado , 
105, en $250. 
49195 29 n 
ô nlnniln »n loqna A*.] Vnn4* l cuadra del tranvía V m jy cerca del Vo-Oe alquila en JesttS fle! monte esqcl- dado un hermoso chalet con cinco ha-
, > , , na a Col ina, un espacioso local nrO ' bltaciones. dos hermQsos Inodoros, dos 
B N L A V I B O B A , S B ALOT73CLA U N A . I s • j . . * 1 terrazas v un saloncito en los altos: sa-
hermosa Quinta. Vi l la S. Icnaclo. en la p ío para cualquier industria O esta la, saleta, comedor, habitación y buen 
Avenida d" Acosta. esquina a 4a.. con L I ^ - - • T - J - _ . _ i salftn con muy buen servicio, cocina y 
todos los adelantos modernos y acabada mrciimento. l lene UiCZ puertas a 19 pantry. en los bajos, habitación de crla-
de construir . 
49S04 8 D . 
T e l é f o n o A-1564. 
OJO B O D E G U E R O S , 8 E A L Q U r r . A nn 
local par í bodega hasta el día 30 del 
con.nete mes, con contrato, se esta ha-
ciendo el arbatoste, no pierdan tiempo. 
Corrales y Suarcz, zapater ía . Antotuo | 
Ind 17 c 
78 P E S O S C A S A X C O D B B N A 15 M E -
| tro-i de frente, preciosos techos y pisos, 
' cuatro cuartea baño intercalado. San ' 
Bernardino 15, entre Flores y Serrano, | 
lugar alto. La, llave al lado. Dueña: r H C A S A D B U N S C A T B X K O N X O 0 B 
Avenida de la República 149. Teléfono alquila un hermoso departamento do 
dos habitaciones, con vlsta a la calle, 
i a personas decentes y da extrlcta mo-
ralle . Alquiler razonable. Informar ,Jo- earage y habitación para chauffeur 
n. . t t n » m #. . con sus Inodoros, jardín y patio, razón 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
cuadra señor Ignacio Gon-
3 D . ^ 
4J817 !8 X . 
otra 
sale z 
V A R I O S 
Fandolpi. 
4Í!047 50 N . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 26 P E S O S 
un departamento con sala, dos cuartos, 
cocina y servicios, entrada Indepen-
diente. Informan en Benito Lagueruela 
esquina a Cuarta, bodega. 
49779 3 D . 
ralidad. se exigen referencias 
de J e s ú s del Monte, 32S. altos 
48911-13 
P A R A C O M X a C I O O I N D U S T R I A , SB 
alquila la espa^io^a ca-a Industria. 112 
entre Neptuno y San Miguel. Informan 
en Aguila. 101, bajos, entre Neptuno' A ^ n . ^ A " O A S A ~ Ñ i r B C E R O 67. 
y .¿Vio ' 2 d M^r'a.nc', casi esquiha a Armas, 
, 4!>i0^ ." . ,, I reparto Lawton, Víbora, con portal, «a-
8 B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y mo- j j ^ , saleta, tres habitaclcno = , cocina, 
dernus altos de Sol, número 64, casi es- | baño, etc. L a llave en la bodega de la 
quina a Compoiítela, Centro de N'ego- esejuina. Precio 50 pe«OB. Te lé fonos A-
cios próx.mos al Colegio de Belén, tic- : ©535 y 605b. 
ne comodidades para familia, sala, re- l 49807 SO N . 
cibldor, gran comedor, servicios sanita- | ^ \ T nTrrT.* 'Trr~^T~ An¿ñt i~ T-mT-nv 
ríos dobles instalaciones de gas y elec- A L Q U I L A E2» oaLAO-ROS, E N T R E 
trie dad Vran cocina cinco grandes ha- í i s u e r o a y D Lstrampes, un hermoso 
blt^ciones nisos de ma^ >' mosal- cha.et de dos plantas do reciente c é n s -
eos finos' agua b a s t ó t e véanla; una truedón . compuesto de jardín, portal, 
í lave en h bodega Infirman en San a. comedor, cocina, pantry. nueve 
28 
S E A L Q U I L A N : L A CASA S A N T A 
(Ana, 35 y los altos de Santa Ana. 54, 
| en $40 y |60 respectivamente. Infor-
1 mes en Monte, 377, ferretería do Joa-
ristl y Lanzagorta. Telé fonos A-7611 
.y A-0259. 
49844 2 d 
S E A R R I E N D A UNA CASA D B L A -
t-^izaaa trinos y a2otea en la finca María L u i -
sa, frente a la carretera de la Habana 
Güines, entre los ki lómetros 8 y 9. 
randes cuartos, 
carretera hasta el 
vidrieras y portal; tiono unos veinte mil metros 
do terreno 
do la misma finca. L a casa está á 50 
metros de la Calzada. No tiene garage 
Kl precio es de $70 mensuales, con 
buena garantía, informa Arturo Rosa, 
Pnn Rafael. 273, esquina a Basarrate. 
Chalet Arturo. , 
43448 30 a 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í n 
E n p leno c e n t r o c o m e r c k l 
se a l q m i a n a m p l i o s y T e n * 
tílado* d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o B c í n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g a a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
piso*, dob le t « r r i d o t e l e í o a i -
co> a p r e d o s i m z o n a M e s . b -
f o n n e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
para una persona. Casa tranquila, 
c lara y fresca. May buena comicla. S e 
adbnhen abonados a la mesa. Predos 
redneido*. 
48592 1 d. 
rro. 
3 d. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A 
j S E S O L I C I T A U N A J O V E N PEffTNBTJ. 
l^r para c ^cinar y ayudar a la llmplez*. 
Fa i nlia corta, buen sueldo. Bru»6n, en-
, tro Ayesterán y AlmendaroB. Lavln. 
; 4^840 1 28 N. 
S E ' n o i Ü C I T A U N MATRIMONIO Z8-
paf.ol, la «f flora que sea buena cocinera 
y éi criad,, de mano, para una familia 
inglesa. Informa; Basilio Grand». 
en Monte. 2. letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vlsta a la calle. Orden 
y moralidad. 
48873 . 28 n ' 
M O N S E R R A T H , 7, MODERNO, CASA Agular 75. 
de toda moralidad. Habitaciones, buen 49821 2t N, 
servicio. Departamento dos piezas, con - . 
frente y entrada por calle i lab-na Te- P E S O L I C I T A U N A OOCINEBA Qül 
léfono A-691S, [sepa su obligación y haga el servicio 4» 
48889 28 n juna casa do corta familia extranjera. 
— —— Sueldo; 430.00 Vi l la Mérlda, Reparto 
E N T R E Loma de Cojlmar. Tomar la guajua o C O N S U L A D O , 0 9 - D , A L T O S 
Trocadero y Colón. Excelente casa pa- el tranvía de Carablanca, 
ra familias, se alquilan espléndidas ha-1 49744 
bltaclones con muebles y sin ellos, es-' _ _ _-'—ZTÍ—W^l—••• • • ^ 
tricta moralidad, excelente m a g n i f i c a ! " S O L I C I T A U N A OOOZNXBA QITI 
comida. Se admiten abonados al come-! lUALm^.eí lJí?_.c<i l?^,*n^-ClaJle ^ nú' 
dor. 
490S3 28 n 
C10128 ind. I M 
AL D O B L A R D E L T E A T R O A F O L O , con portal, sala y tres 
a precio de quemazón, cedo un local de cuarto de baño y  
esquina con armatostes, 
kiosco de tabacos, por no poderlo aten 
der. Para Informev Santos Suárez y 
Dolores. L a Yanqulta. 
48879 28 n 
S E A L Q U I L A E V BE2TNAEA 8 » , E N -
ire Obrapln y Lamparil la, una habi-
tación en la azotea amueblado, hay co-
mida en rasa y también una en el se-
recibe agua do un pozo gundo piso 
49648 ' 2 ^ 
Mlp'.el 8C altos. 
4̂ ,158 
Teléfono A-5954. 
00 N . 
habitaciones, dos baflos de familia, uno 
de criados, terraza, garage para dos o 
tres m á q u m a s . L a llave en la bodega. 
Milagros y Flgueroa. donde Informa-
rán . Te lé fonos A-6555 y 6055. 
49808 5 D . 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a - 3 
s a J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 21 ^ e n t r e f - - ^ t T ^ s ^ £ ñ ¡ . 
C u b a y S a n I g n a c i o , m i d e 
f r e n t e p o r 2 5 de f o n d o , t iene u n eépc 
A 40, 45, 50 Y 55 P E S O S , A L Q U I L A N 
casas, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios, agua abundan-
te; no hay más que pedir. Reforma, 
entre Municipio y Rodríguez . Llaves en 
la obra en constnicc ión al fondo por 
Rodríguez . Celestino Velga. Marqués 
de la Torre. 41, y San Juan de Dios, 8, 
altos; le pondrán al corriente do las 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
m i d e 1 6 d e lavabo, servicio sanitario, patio con 
amate calle de Armas 7€, «ntre Con-
.ón y Doler. L a llave al lado. Su 
« S » p r e p a r a ^ S ^ S t S S S ^ ^ ^ . ^ ^ « ^ ^ s E 
. 1„ J _ - _ J - ^ J . - . - X - v An la Tft, ¡ * ' fü2 0 . J bisa. Porvenir y Dolores. Víbora. 
t o d a c iase de a m a c e n , y e n ta z o - JTOTCA. S E A R R I E N D A U N A C O N S U 48568 26 a M i-nmAi-riat I n f o r m a n e n O b r a - « l s« . " * n ' agua y luz eléctrica, 20 mi-n a C o m e r c i a l , i n i o n a a n , CU V U l í l ] nutol, en ia Habana en Arroyo Arenas. 
p í a y C u b a , v i d r i e r a . T e l e f o n o ( 5 ™ - ^ ^ ^ ^ informan 
M - ? « 0 4 . L ó p e z . 
mpw'i ii ̂ inwnmti 11 munumn .•mu*' 
P A L A C I O Pl-fJ-A-^: CASA A I R E A D A 
por -os c'-^tro costados, excelente co-
m i H española . Agua filtrada. Precios 
córrrdoa. A-6355. Galiano y Virtudes. 
49818 L . D " — 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N E L S N COLON 6, A L T O S , A M E D I A CUA-
Pasaje L a Mamblsa, Reparto Lawton, «ra de Pr*do, alquilo una elegante y 
bien amueblada habitación a señoras o 
matrimonio sin niños , precio medico. 
4'JS24 30 N . 
488' 3 d 
4^703 :8 N . 
49590 30 n 
V E D A D O 
6 B A L Q U I L A UNA C A S I T A A L T O N - i 
do de F , 23 5, Vedado, es tá cerca de 23, 
llene luz y servicios, dentro de la mis-
ma am pli?. entrada Independiente, hay 
teléfono. 
4qí;27 29 X . 
BT. D E S E A A L Q U I L A R U N A 0 A 3 A ~ E Ñ 
el Vedado "on garage e instalación sa-
nitaria moderna. Avise al F-5372. 
49837 30 N . 
P B O X I M O A D E S O C U P A R S E , S B A L -
qulla chalet moderno, cuatro cuartos 
í a m u l a y 2 de criados garage, agua 
abundante hay motor. Callo C, número 
229, entre 27 y 29, Vedado. Informan 
en e! 231. ^ , 
49i>83 29 N . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E P A . 
seo, 25, entre 13 y 15, Vedado, com-
puesta de dos plantas. Juntas o inde-
pendientes, compuestas de siete habi-
taciones cada una y demás servicios. 
Informan, en Mercaderes, 31. Teléfo-
no A-6S16. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos de la casa calle Mazón y Valle, 
s ^ v i c f o 6 ^ s s » 
rea. 31. Teléfono A-6516. 
S B A L Q U I L A B A R A T A . L A M O D E R -
na casa. Compromiso número 30. cerca 
del tranv.a do Luyan<">; sala, comedor, 
tres habitaciones, servicios sanitarios, 
aluuitradv eléctrico, cocina y cielos ra-
sos. Informes: allí y Máximo Gómez, 
núrv^ro 382, peletería, 
4fT33 28 N . 
V I B O R A , TVÉILAQROS T P R I N C I P E D E 
Asttírlas. Se alquila la accesoria letra 
B, con sala, tres cuartos y servicios. 
E s t á en perfecto estado. L a llave al la-
do en la letra A. Informes: Agular 100. 
Telétono M-7011. Sor. P a l á . 
^ I Z i 30 N . 
E N L O M E J O R D B B U T A N O , ROSA 
Enrlquez 125, se alquila moderna casa, 
acabada de pintar, con portal, sala, tres 
cuartos, bafto intercalado, comedor al 
fondo y coarto d« desahogo. Informes: 
Tol*fono M-346 7. 
437C7 I d . 
S B ~ A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Cerro 524, entre Lomhlllo y L a Rosa, 
compuesta do zaguán, sala, reelbldor, 
siete cuartos, dos baños Intercalados, 
es i»arrlo habitable y muy fresca y ven-
tUada, pu^de verse a todas horas, en la 
mls ira Informan. 
43707 28 N . 
C H A L E T A M U E B L A D O : L O M A D E 
Chaple, con todo el confort. 4 dormito-
rios, etc. Garage, vfcjilii. listo para 
vivirlo en el acto. 180 pesos mensuales. 
Informan- TeMíono F-5514. 
4iM443 27 N . 
"' ' • ». 
DOS H A B I T A C I O N E S J U N T A S O 0.11 
paradas, se alquilan en casa de fami-
lia a hombres solos o matrimonio sin 
n iños v de reconocida moralidad. E n el 
segundo p'so de Inquisidor 31. acabados 
de edificar. Informes y llavo en Muralla 
y Oficios L a Elegancia. 
4951? ' ... • ; 1 d 
¿B* A I i Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento un hermoso local en Salud 5, 
cerca de Galiano. Sin intervención da 
corredor»*1. Informan «n Reina 113 al-
tos. Te ló íoao A-2637. 
4^62 «fj-W. u 
CASA D E H U E R P E E E B : S A N 1I.ÍVTAEL 
144 casi esquina a Brla,«'. cafn. Be ?lqui 
lan modernas y ventiladas habitaciones 
con agua corriente y a la brisa. Sd ad-
miten abonados a la mesa, cocina a la 
ospañola y cubana en ambas cosas prc-' 
clcs muy baratos. 
43'!;0« 3_d. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O PA-
ra oficina o consultorio y en la misma 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio fin nlftos Lealtad 125 bajos. 
No hnv papel en la puerta. 1 
43610 28 a. 
H O T E L " R O M A " 
Esto hermoso y antiguo edificio ha st-
I do completamente reformado. Hay «n 
• ¿1 departamentos con baños y demás 
servicios privados Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más H^rlo. módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-92CR. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cabio y Te-
légrafo "Romotel". 
mero 374. entro Paseo y Dos. 
4.1658 27 K. 
SB SOLICITA UNA C R I A D A PARA co-
cinar y ayudar a la limpieza en cait 
de corta familia. Sueldo convencional 
Calle D, 138, entre 21 y 23. Vedado 
49675 H N. ^ 
SE'ü'Ó'irlCITA C O C I N E R A QUE DCIS-
ma en la co locación. Calle C, número 
2S1. entro 27 y 29. Vedado. 
4f-682 27 N. 
H O T E L E S 
' B R A f l A " Y " E L C R I S O L ' * 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, «1 
nuo.o Hotel Brafta, situado en Animas, 
Ú8. lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depar-
tamentos con lujosos baftos prJvadoa, 
e Inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar «u Departamento hoy m!s>rao. 
Nueatra recomendación ea nuestra 
clientela. Dos magní f icos hoteles a su 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A BLANCA 
para corta familia quo lave o haga la 
limpieza de casa. Calle 6, número 170. 
Vedado. T.défono F-4140. 
4'JC93 2P N. 
S E S O I i I C I T A UNA C O C I N E R A F A S * 
corta, familia y lavar alguna ropa 
gera. Se paga el día 30 de cada me». 
Sueldo, el convenido. Animas, >0. I1»-
Jos. 
49533 18 n 
U N M A T R I M O N I O E X T R A N J E B O « • 
cosita una muchacha para cocinar . 
demás quehaceres de casa, tiene qu« 
ser muy decente y saber trabajar , 
cumplir, no es a s í que no se presen-
te. Para Informes: Hotel Luí. tiane qua 
traei buetas referencias, habitación no-
diMpoHlc:*n. y más e^onómiccs que ¡ m j l ' I A1- i n . 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L A N S E 
hermos í s imas habí tac Iones a la calle, 
para dos personas, con comida y todo 
servicio a precios reducidís imos . Casa . , „ , . . , , . _ , 
tranquila y de moralidad. Para hom- S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N mzy 
bres solos, cuarto y comida por 80 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A COCIff"-
Ira española. Debe cocinar a espa:^ 
la y crioMo. y entender de repostan* 
Campanario 119. De 3 a 4. Con refer»-
jeias n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N * B N <9(;o ^J . — 
cas i de familia a hombres solos. I n - aoTTi- ivA TTW* r n c t N E R A 
forman en Monts númeo 3, se piden y . Bf • 9 r ' I c l i A . C 0 . 0 1 ^ ^ . ^ 1 
da.i referencias 
áStS7 80 n 
4r'24« 27 N . 
S E R R A N O , 6 
pesos. 
49854 l d 
CASA HTT E S P E D E S L A T R O P I C A L 
San Xlco .á s 122, se alquilan hermosos 
Gran casa, ^con sala, 6 cuartos con la- deprt.rtamei.tos y habitaciones suma-
vabos. gaería cerrada, comedor al fon 
do. gran bafto completo, cuarto y ser-
vicios de criados, cocina y tres patios. 
Se da en $90,00. Informan en la misma. 
Teléfono 1-3121. 
49430 27 n _ 
S E A L Q U I L A UNA OASA A C A B A D A 
de ccnstiulr. Dolores y Saa Leonardo, 
la llave en la bodega. 
49196 27 n 
rneme barato. Pasen y so convencerán. 
Se rdmitcn abonados, baratos precios. 
4JS49 30 N . 
CAFA D E 
victoria 
H U E S P E D E S , 
Nico lás 21, 
S E G U N D A 
alquilan 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N Í 3A31TA D B M A M -
posterla nueva; compuesta de sala, sa-
leta y 1 cuarto, servicio independiente. 
Informan en Buenos Airea y Diana. 
49649 4 D . 
hermosas Habitaciones amuebladas pa-, en casa de 
ra personas de moralidad, se prefieren Factoría , 16, 
hombres solos, casa fresca y cómoda. 
49X48 29 N . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
lie dos p?rv.tas con vista a la calle a 
personas de moralidad en San Lásaro 
337. altos, a una cuadra de la Unlver-
bidad. 
49859 29 X . 
fresca y cen agua corriente a hombrea 
solos. Kevlllaglgedo 24, bajoa. 
4t>666 30 N . 
M A O N I P I C A H A B I T A C I O N A L T A . S B 
alquila a pocas personas con referen-
cias de seriedad, con o sin muebles y 
sin animales. Concordia 81, altos 
fiWfg 28 N . 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos grandes habitaciones, comedor 
y cocina independiantes, en 35 pesos 
moralidad. Unico Inquilino.' 
frente a la panadería L a 
Francia. 
WttO 1% n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D B P A R -
tamento de tres habitaciones muy ven-
tilado con vls*a a la calle. Sol 110, a l -
tos. 
^ J S ó l c ^ 30 N . 
E n O b r a p í a , í>6 y 98, se alquilan f r « -
V E D A D O 
P A L A C E H O T E L 
Fresco, higiénico, saludable. Jardines 
para ejercicio y recreo de los niños, 
frente al mar. Habitaciones para ma-
trimonio 130.00, para una persona 120.00 
lr . ln«j lar que duerma en la colocacienf 
I ayude a la hmplcza. San Nicolás " 
i gur, io piso. M 
\ E E S O L I C I T A U N A COCCTBBA 
jnde a los quehaceres de 'jn" c38^. 
ue duerma en el acomodo. Teléfono * 
2Í N-
q 
3 5 n . 
49333 _____ 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QÜ* 
ana limpia y que teñirá r3C07v ,fen« 
nes de la*, casas que ha servido, 
blanca sino sabe cocinar ^ , 
S o r ' & d ^ ^ T ? / í r e J ¿ r ^ j J ^ f n^ae'^pre^^e4 ^ T o r ^ n : San tó* dos. Orden, seriedad, buon trato. Ca l -
rada y J , Vedado. F-2424. 
49726 D d. 
!1I. altos. 
48064 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O | 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
IJKHIit •Hf IUl'"IUll.-UL 
D E S E A b A B E R O A B I N O B A 3 * 5 * ? 
parr.dero de Avellno Balsa >' A**1, 
S E A L Q U I L A N , CAAONOO 14 Y 16 
Cerro, hermosas ca^as sala, saleta, tres 
P R A D O 87 . A L V O S D B L C I N E L A R A . quisimaj h o b i t a c í o n c * con lavabo 
o quila un departamento de aos ha- ^ . i » j i «*• 
| bltaclones con balcón a la calle en 60 agua Comen'*, U1Z toda la noche, üm-
N . 
1 jor de Habana , para oficinas o per 
XI" 
>r 
parraero ae venno n>ain«. _^ , d s 
Balsa. Caserío de Luyar.6, boae/* yi-
Francisco Alvarez, a preguntar 
cerne Alvarez. j p . 
E n S a n Francisco, 22 , entre S a n Bue-
' pieza e infinitas comodidades, lo me- B a ^ i i t n r a y Delicias, te solicita una 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D B B N 
na. letra C entre Luco y Justicia, una 








criada para el servicio de limpieza de 
grandes h.-bit-dones, comedor, cocina. Vn Pradn 1'^ bsv IiCKi^dai"' n»ra , 1 , . _ « c r - • .. . r 
servicios, patio y traspatio. Informes: " norpeaaj- ¡WJa m¿y0Ttt ¿ e mora l idad precj0 , nabltaClOttC». 
san Rafae. 126. altos, de 7 a 9 y do i ) hombres solos y con todo s e m d o a de p ü ^ r f j , . Informes el portero . . . . . 29 
g D . ¡prec ios reducidos; los ¿ e p a r t a m e n t o j 49684 ?ft 
4f67l 
a 2 y de 6 
49573 
n 
u n ^ h e r m o ^ ^ p ^ ^ u s V e r ^ I l " A L Q U I L A U N A B S Q U I N A P R O P ¿ I para familias se ceden en ignales con-
ríos v luz eiíicti- r.a hTpm Para cualquire clase de estableclmlen- JS- .^n, , -
^ L - e n 1 ^ ^ L ^ c o ^ e ^ r a E ^ ^ ^ . ^ ^ ^ S ^ f S ^ 1 d. i 
28 n 
28 N . 
S E A L Q U I L A L A CASA DB U N A i ' 
ñ l l n t a . compuesta de seis habitaciones,, 
« r v l c í o a sanitarios y garaje, situada en | 
l a calle 23, entre Pasoo y 2. I n f o r m a n , . ^ . 20 a media cuadra de la calzada 
«n Mercaderes, 31. Teléfono A - 6 i l 6 . de j del Monte. Habitaciones, se alqul-
4gg05 p lan en el mejor pasaje do la Habana 
P A S A J E D E T A M A R I N D O 
S E A L Q U I L A N DOS 
da de Zajata entre 
Cuba, 52, altos, de 2 
48703 
a 4. 
R E D A D O , C A L L E a? E N T R B A T P A -
3 ^ Pe alquila un piso bajo, a la brl-
come-neo. í>e -.»— — • - . «a, compuesto de portal. 8ala' , . 
Hnr tres cuartos y uno para crladoH. 
doble servicio sanitario., baño Tnoderno 
con todas las piezas, ^ r a g e vía doble 
do tranvías en la esquina- Precio. ?90. 
Informas, A-2856. >n 
4843? 
\ CALZA- acabado de reedificar, completan-inte 
v 4 'informan, ,r-uevo> Igualmente modernizado, con co-
Telf A-762é! c iñas hig iénicas , buenos baflos. como 
27 n {servicios sanitarios; Igualmente pisos 
de mosaicos nuevos, todas las habita-
ciones, alumbrado, eléctrico, todo muy 
bien pintado, buenos lavaderos, abun-
dancia do agua, magníf ica azotea paia 
el tendido de ropas. Vista hace fé. I n -
formes en los altos del Hotel "Habana" 
C Arlado en el pasaje del mismo. Pre-
gunte por el oncargado. Con su luz y 
borrhi'io fl6 -00 al mes. 
49762 « <L 
to con puertas metál icas en la calle Sal-
vador y Bellavista. Palatino. Cerro. 
49541 8 D . 
EN~'LO**XCA8 A L T O D E L C E R R O , C A -
sa de nueva cotistruccldn. se alquila en 
Monasterio y Cerro, altos y bajos con 
sala, dos cuartos, cocina para gas, ser-
vicio Intercalado, comedor y patio, otra 
en Daois, 2a. esquina. Infanta, con sa-
la, dos cuartos, comedor, servicio y pa-
tio, gas y .electricidad. Para informes 
en la misma. 
48437 28 N . 
49831 
' z N O ' R E I L L Y 7 3 . A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a aomlcilio en camión a sus horas, a 
cualquier punto do la Habana. Teléfono 
M-20ÍI3. 
49855 20 d. 
B N B E I N i 49, S E A L Q U I L A N E S -
plé. ididas habitaciones, vista a la calle 
abundante agua, precios sin competen-
cia »n l a j mismas condiciones. Zulae-
ta 32-A. Rayo 29 y Salud 2. 
«23*2 24 D . 
l S B A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
I tamento con luz. agua abundante, con 
cocina y ur cuarto limpio y ventllrdo. 
P A C P I O P A R A I N D U S T R I A C A L U A - i cí-sa de tt-da moralidad, precio módico 
~ ibi-" 16 pesos. Callo Sitios número 47 
!0 N . 
8B A L Q U I L A N D O S R E R U O S A S C A -
sas acabacas de construir en 
blo 17 y '.5, frente a la legaciór 
cana, con portal, zaguán para 
vil. sala, hall, cuatro cuartos, baflo In-
torr?lado, comedor, despensa, pantry, 
cocina, cuarto y servicio criados, patte 
cén se alquilan varios locales en Sul 
rana y Peflalver, muy frescos y muy • 41718 
claros.' Informa: Antonio Fandiño «o í S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
Desaglo 72. altos. _ . 'todo servicio y romlda. $50.00 En la 
misma se admiten abonados a la mesa 10 d. 
San Par UJJ C E D E U N A H A B I T A C I O N P R E S - i ^ P 1 " ^ ^ sumamente econflmlcos. Oblspr 
n araerl- cti a r..atrimcnio sin niños, con prefe- a*- ^junero. Teléfono M-C201. 
automd- rencia peninsular, en cambio de la lim- 28 n_ 
pieza de la casa. Informan en Lealtad 
i31, altos. B E A i Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A 
b O L I C I T O SBITORA M U Y I N T B L I g o n -
te p«.ra to îo servicio de un caballero so-
lo «-.ueldo 30 pesos. O'Reilly 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Sr. Rolg. 
4&S25 29 K . 
SB S O L I C I T A Ü^X~CRIADA"BSPASO^ 
la que entienda de cocina y ayude a 
lo» quehaceres de la casa para un ma-
trimonio tole. Sueldo: |25.00. Cristo 
No. 10, primer piso. 
49884 28 n 
OE S O L I C I T A UNA P E R S O N A D B me-
diaría edad para limpiar y cocinar a cor-
ta familia: casa pequefla, se desea pe-
ni- nr'. Jtsfls María 109, altos. 
4? 798 28 N . 
BB S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
servido do comedor. Tiene que Ir a un 
Ingenio. Se piden referencias. Calle H 
entre 17 v 19. 
49747 28 n. 
L a Adminis trac ión de la Habao* 
tigua del Convento de Santa ^ 
por la calle de L u z , solicita mdinda** 
aptos para el cargo de Pobcias E»P«-
ciales. 
» B C B S I T O " T R A E A J A D O R B 8 ^ ^ 
ran embarcarse para los t.8"la-'._-i*«. 
y enirada Independiente para el serví - 1 S E A L Q U I L A U N C U A R T O A P E R S O -
c ío . Teléfono A-6846. 
a.i^ moralidad en Manrique €5. 
49<63 30 X , J 43592 Id . 
cifir amue lada a caballeros Bolos, hav _ r . T T ^ ^ , , w 
oocos Inquilinos, es c a í a de famll-a f i - 8 ? S O L I C I T A U 
V \ * * 177 entre J o I ? Vedado I •,ro 23i-
* 4S7Í0 veaaao i q | , prcseuUr re í 
27 R« i 45599 
N A C R I A D A B N 19. 
:lna a F , Vedado, hay 
terenciaa. 
27 N . 
'•s No les importo no »er,";" ^ f*-
u'"9 van desde aquí colocado* 
rlc^s y oíros trabajos 7 fr"^. f V - ' 
eTperar.os al muelle, ^ ^ é t n t o » 




¿ E S T A Ü D . S I N T R A B A J O 
V e a a E m i l i o F e r n á n d e z , íJ! 
R i e l a , n ú m e r o 12. y H r a 
g a n a r s e $ 1 0 . 0 0 ó mas día-
n o s , v e n d i e n d o L I B R O S 
i P ^ R C I E N T O . 6d.:« 
C8939 
27 N. 
D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A D I E C I M f c l E 
estableci-
S E N E C E S I T A N 
E n la zona c o m p r e n -
de ^ de C u b a a B e r n a z a y 
Teniente R e y . J - M . P ¿ -
¿ Apartado 3 2 4 . T e l é f o n o 
SE o r a s e s TTNA S E A O B A P A R A 
culrtar un i:1fto en «u CUMA. San Nicolás, 
223. 
4ÍSB7 t i N . 
SS D S S S A K C O I . O O A K SOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras, una es recién Uceada, otra 
lleva ílemp» en el pafs. Informa en V i -
ves i«4 . 
49787 21 N . 
UNA S E Ñ O R A , S E O F R E C E P A R A C O -
clncra o pera la limpieza, habitaciones. 
ii<>t*' Cubano, frente a la Terminal* 
4!>802 28 N , 
5! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular, lieva tiempo en el país, de 
marejadora o criada de mano o para 
cocinera siendo corta familia. Escobar 
159 entre Estrella y Maloja. 
4 » m 28 N . 
.1466. 2S n. 
S O L I C I T A d perias. pue-
trabajo ni domicilio. Alma-
I f s V ^ a ' . Prado 123. ^ ^ 
t& - ^ T T ' b o S T t T R E R A Q U E 
^ ^ ^ ^ r S r - Lealtad 131 
8 d. 
j Siglo X X , G a l i a n o , 1 2 6 , se 
p i s t a s de s o m b r e r o . 
ííitao B U 
28 n 
I ? - - ^ r 5 r ^ ' P E J ^ Í « O S _ 8 A S t r M 
^ • S C r í ' ^ A N ^ Galiano. por 
Eurerar. , Z ^ r / L a misma casa 
49S;rer no poderia atender. 
SS U E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para manejadora o criada de 
mano. sabi. coser. Informan: San Láza-
ro 2>^. 
4ií7H 27 N . 
SS D E S E A C O L O C A R S S M A N E J A -
cora señora de moralidad, es carlfíosa, 
sabo leer > escribir, no tiens primos, 
sabe repasa; y hacer choché. Cerro 639, 
pregunten por Menéndez. 
4»V02 27 N . 
C O C I N E R O S 
S E SOBA D E L P A I S , B L A N C A . D E C S N 
le, no muy'joven, solicita para acomoa-
nar y servir a señora o señorita solas 
de moralidad. Informan: Oquendo is' 
esquina a Virtudes, altos de la bodega." 
'19,i2 27 n. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
SS V E N D E N DOS C A S A S , U N A E N U N O R A N N E G O C I O , E N 15 M U . P E -
la CiUle de Suárez en 8,000 pesos y otra ! sos, se V3nden dos casas en el mejor 
i en Monte pegada a Cuatro Caminos en | punto de la Habana con buena construc-
32.000 pesos, no se trata con corredo- ¡ cióii y completos servicios sanitarios. 
I res. Informes: Amistad 152. Bazar | Informes a i r é e l o s - e n Real 186. Maria-
| Ma-te y Brlona. S r . Pedrosa. | nao. Teléfono 1-7198. 
D E S * A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
ue eaad, rrstaurant o casa de comerci ô P̂ ycular. Salud número 21. Teléío-
49855 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A P R E -
gador de máquinas en garage o en casa 
.  Particular. Informan en la calle 12 entre 
io Calzada y Quinta, Xo. 5, pregunten por 
- ! -LiUis Ordónez. 
49854 2S N . 4949; 1 D . 
28 N . 
SE O P R E O E U N B U E N C O C I N E R O 
español en casa particular, de hu^sne-1 
des o comercio. Tiene buenas recomen-' 
aacior.es. Habana, 126. Teléfono A-4792 I 
*S»jj 30 N . 
U N A J O V E N E S P A D O L A S E S E A Co"-
locarse de costurera, o paira vertir se 
ñoras. Referencias. Informa el Conserie 
de esta Redacción. Teléfono A-6301 
¡8 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PINO 
muy limpio, práctico en francesa, espa-
ñola a mericana y criolla, para oar-
ncular o comercio. Aguacate 18. Telé-
fono A-5477. 
49763 27 n_ 
F A R M A C I A . A LOS D U S N O B D B F A R -
marias: Podría hacerme cargo de la re-
gencia de una farmacia, en mairnífi^a. . en agní f icas 
condiciones para el dueño de la misma 
.Doctor Romero Aguiar, 116 
A-4991 . Habana. 
49432 
Teléfono 
27 N . 
„op1*I!CB C 0 9 1 I T E » o S S P A Í Í O L ! Se ofrece matrimonio e spaño l para Ha-
de rtedian»-. edad, entiende de repostería L ' - ^ « ^ « i pard na-es persona serla'y da confianza y ticn* cerse C^TO como encargados, de nna SS O F R E C E SEftORA ESPAÑOLA jo-
ven con buenas referencias para ser- rererenoas de casas donde ha prestado i r » . » A* l*mmñt„mt,n A, . -
de señora sola o matrimonio sin ! Rus servicies. Para más informes- Di - ! ^ « N * ™ » » * Acosta, 41 , bar-
teléfono M-2897. 1 
27 N 
niños, también para habitaciones, sabe • rlianse 
coser a mano y a máquina y también ! 49574 
entiende instante do cocina. Informes 
Milagros nflmero 2, Víbora, casi al la 
do de la ferretería de la calzada. 
49727 27 N . 
bena. 
49206 30 n J E F E I T A L I A N O D E S E A C O L O C A R S E 
en grHndf casa de caballero. Tiene refe- I C A R P I N T E R O : S S O F R E C E P A R A to-
renclas de Europa, América v de la I a ci!ia* de trábalos de carpintería; en 
por 
UNA SEÑORA Q U E 
O P O R T U N I D A D 
r de almanaques 
(5.na. Mercaderes 2 
P A R A 
al por 
28 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora o criada de mano, lleva 
tiempo en el país . Hotel la Gloria Cu-
bana, 2-A, Avenida de Bélgica y Ani-
mas haoltación 38, pregynten por Ma-
ría Sánchez. 




Informes: Hot?l Continental, 
y Oficlus. Teléfono M-3695. 
26 n. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colorarse de criada de mano o de come-
dor o manejadora, tiene quien la reco-
miende. Informan en Luz 99, esquina 
a Egido. 
49648 27 N . 
^ T T V N A BUENA O P E R A R I A lpB*f£ v otra de sombreros, en la 
^ ' J J d í s de Josefina. Neptuno .>0, 
27 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
I lar para los quehaceres de una corta 
i familia, también anda a lh cocina, no 
I duerme en la colocaclfln. Informan: Ca-
| He S. número 190, entre 19 y 21. Veda-
do. 
4*643 27 N . 
D E T E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
nin.-.ular du orlada o manejadora, tiene 
quien responda. Teléfono M-6824. 
vmoq personas ae amuua r>*^*, 411700 27 N 
activas, para trabajar ^ n u n . ¿' 
^Tmuy acreditado. Pagamos bue- J J B , ^ C O L O C A R S B U N A J O V E N » B -
garantlzándoles^ nan ôe ¡ nlnsular i'.e criada de mano o de cuar-
la recomiende, lleva 
Informes: Oficios 68 
su casa y a domicilio se enrejlllan bar-
nizan y esmaltan todV clase de muebles 
y objetos y se hacen toda clase de re-
av í s0 ' - - -8 ' ' w'P- -C-0^""ín . comp*tt"cla-
carn e por teléfono F-1021. hoy mismo ai mtero. Cándido Abraira, 
4918' 1 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española cen buena y abundante leche, 
dos meses y medio de haber dado a luz, 
tiene cert ficado de sanidad, tiene su 
niña que se puede ver, tiene recomen-
oac.ores. veinte y tres años de edad. I tas 
Para informes: "Amistad 17, entre Nep-
tuno y Virtudes, habitación, altos. 
49800 28 N . 
GONZALO R O M E R O . M A N D A T A R I O 
Judicial . Acepto Poderes para repre-
sentaciones en toda clase de asuntos 
relacionados con Ayuntamientos, Juz-
feados Municipales y demás Tribunales 
de Justicia. Cobro alquileres y cuen-
comerciales, por dif íc i les que pa-
D E S E A C O L O C A R S E U N A O R I A N D E -
ra española, es joven, tiene dos mese» 
de haber dado a luz, tiene su certifica-
do de sanidad y su niño que se puede 
ver. Calzada de Jesús del Monte 163. 
4&b25 27 N . 
rezcan. Tengo dinero' para imponerlo 
en hipoteca sobre fincas urbanas a mC 
oleo interés, y compro y vendo casas 
en toaos loa barrios de esta capital. 
L.a Central, Aramburo, 8 y 10, de 9 a 
m. a 3 p. m. Teléfono A-4776. 
46728 8 a 
B U E N S U E L D O 
de a bos sexos} 
s e-
in "garaVlzán 
sueldo. No contestamos co-
» Para informes: B . F a -
45, Habana. De 9 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L 
cocinero i-nnocedor de todo ramo de co-
cina, especialidad en repostería fran 
cesa y va al campo 
1 mes: Teniente Rey 81 
49576 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
coi^ a lgún conocimiento de taquigrafía 
en Inglés, ofrece sus servicios. Infor-
ma: Sr. 
49000 




tos, tiene quien 
tiempo en el país, 
altes. 
49671 27 N . 
. . r Ó í l C l Ñ T ' P Á R T I C U L A R A M E -
H * " . Z u r i t a una señorita cuba-
de 24 ,„ solicit   ieente muy honorable, 
» seoa'bien español, si es huér-
u'ica estuvo colocada será pre-
Srigirs» por escrito a Obrapía 
ta avisará día y hora para pro-
abajo. Mr. W. R. Holm. Haba-
27 N . 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A B A , 
ae desea colocar de criada o manejado-
ra, sabe su obligacién por haber esta-
do en Barcelona o para viajar con fa-
mil;a. Calle Baños, número 27. Vedado 
entre 17 y 19. 
49570 26 N . 
SS O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
tamblén . Infor-
Teléfono A-7968. 
26 N . 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E A 
media leche o entera. Animas 189. I n -
forman. 
49582 27 n 
C H A U F F E U R S 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O Y L A B 
fincas, me hago cargo de llevarles cua-
drillas de trabajadores de chinos. Pre-
cios económicos . Alejandro Chl i r . Dra-
gones 80, bajos. Habana. 
4S772 17 N . 
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U 
servicio de ayudante de chauffeur. T i c -
no muy buenas referencias de las casas 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z , masajista. 
Especialista, ae trasladó calle Zulueta 
número 71, casa Quinta Avenida. Telé-
fono A-1530 nuevo tratamiento para 
obesidad y flaquencia y ejercicios para 
defectos l íricos y es té t ica en general. 
— 4Ü426 98 V 
S O L I C I T O E X P E R T O 
^ r de somas en Habana. Plazo-
de la Catedral, 
• i 28 s : 
r^CITAMOt V E N D E D O R GRAN ex-
Mída y trato afable preferible si 
. Inel'^ Dirigirse por n .r ; i . . in-
Ljn l V refere icia» en goneral. 
^do ¡OOf. H a b . a i , o. N 
|1( ~' ' ' 
¡figSTED ESPAÑOL Y D E S E A E L 
y enpramUcimiento de su patria. 
míritn a los suyos, remita 20 cen-
en fi los de correos al Apartado 
ro H92, Habana y lo recibirá a 
f}3" 6 D . 
lar recién llegada, para criada de mano en Q11̂  ba frabajado. También se ofre 
o manejadora. Informan en San Igna-'ce otro muchacho para sirviente de l^u-
clo, 42. altos. 1 fete o laboratorio, muy práctico en el 
49618 27 n I trabajo de oficinas. Teléfono F-14Ü3 
• 41)893 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A . I N S T A -
laciones y reparaciones en general y 
arreglo y limpieza de cocinas de jras 
L i n c a 156. frente al Paradero del Ve-
dado. Teléfono F-3157. Cándido Gonzá-
49100 28 X . 
S E V E N D r l UNA L I N D A C A S I T A E N V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A . P I -
Buenavlsta, en 1.800 pesos, puede Ra-¡ so mosaico nuevecita media cuadra pa-
nar 30 peros de alquiler, comunicación ( radí-ro Drfila, todo libre 2,000 pesos, sin 
con iodos los tranvías, mide 6 metros j rebaba, otr^ madera 1.200. Informaren 
de frente por 22 y medio de fondo. I n -
formes: Avenida la. y calle 6. Buena 
Vista . Florencio Alvarez. 
49810 3 D . 
la misma. Avenida Segunda y calle Dos 
Buenavista Acosta. 
49486 28 X 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo hermosís ima y moderna casa, 
muy bien situada. Consta de portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, espléndi-
do cuarto de baño, comedor al fondo, 
galería frente a los cuartos, buena co-
cina, garaje, un cuarto alto. Toda de-
corada y con muchos detalles de, casa 
de lujo y cómoda. Su precio: $14.000. 
F . Banco, calle Concepción, 15, Víbo-
ra . Teléfono 1-1608. 
43051 28 n 
C A S A S E N L A V I B O R A 
SE V E N D E E N A T O C H A , C E R R O , tres 
casí-j juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
en proporción. Rentan 60 pesos cada 
una. Informan: San Rafael, 126, altos. 
Teléfono A-0311; de 7 a 9, de una 
2 y de 5 a 9 p. m. 
47374 8 D . 
F I N C A S R U S T I C A S 
S O L A R E S E N G A N G A . V E N D O U N A 
esqv.'na y solar contiguo con una su-
perficie d i 800 metros cuadrados, s i -
t ú a l o s en -a Avenida Atlanta en el Re-
parte- Alturas de Arroyo Apolo. Están a 
una cuadra de la calzada y se liquidan 
a razón rW 3 pesos metro. Pronto el 
tranvía. Informa: Alfredo Llarena. Pe-
riódico L a Di scus ión . San Ignacio 6, 
Habana. 
49738 28 N . 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z 0 S Se vende una casa en Zapotes entre 
S u J/.io y Paz , con portal y jard ín ; 
al frente, tre» cuartos, sala y saleta, , . 
un lindo patio andaluz y un cuarto 
• • _ , i n i CAÁ i a^ua. aceras y lu í (uurbanlzaclÓH eom-
de nano colosal. Costo 511.500 y la , 
doy en $9.550. Pueden dejarse $5.000 ^eta)- • cuadra r medla Atl t ™ ™ -
en hipoteca. 
48760 
Vendemos solares de 366 varas de 
T en el reparto Santos Suárez . De por-
tal, tres cuartos, bafto a la moderna 
y demás comodidades, a $6,000, $6.500 
v $7.000. Y una muy buena, a dos cua-
dras de la Calzada, en $8.000. F . Blan-
co. Concepción, 15, altos, Víbora. T a -
léf408'V?11*1608- 98 n í E N I .UVANO, S E V E N D E A U N A C U A -
; . M — — • ' dra de la Calzada, casa de nueva ct ns-
V E N D O IÍA CASA D E I iA P U E N T E , tfucción, con sala, tres habitaciones y 
en la I^oma del M v o . Ka un moderno i comedor al fondo, buen patio y azoten; 
27 n 
se da barata. Informan en Agnila 101. 
49119 30 
chalet de dos plantas, decorado con 
gusto. Bajos, sala, saleta, comedor, co-
cina, baño de lujo, dos cuartos y baño 
de criados. Garage para dos máquinas. 
Altos: tres cuartos muy grandes, dos 
cuartos medianos y uno pequeño, dos 
baños de lujo y varios close-ts. Por su 
s i tuación es un verdadero sanatorio y 
para complemento tiene una fuente de 
agua cristalina y pura que mirando por 
nuestra salud y la de nuestros hijos, 
vale tanto como el chalot. Costó unos 
1100,000. Lió doy en poco más de la mi-i Escobar 10, bajos 
tad y regalo la fuente. Vendo otras] 49460 
m á s desde $8,000 a $50,000 que son . •—• 
muy baratas y también terrenos. T r i a - V T S O R A . S S V E N D E E N L A C A L L E 
na. San Mariano 40. Teléfono 1-1272. Octava una bonita casa propia para cor-
. 40748 4 n. I ta familia. Servicios completos. Tran-
G R A N C A S A E N E L V E D A D O . 
E N $ 7 . 6 0 0 
A medla cuadra de la calle 23, con jar-
dín, portal, sala, comedor y tres cuar-
tos hajos y uno alto, hermoso cuarto 
de baño, buena cocina, azotea, es nego-
cio del momenfo. Trato directo. M-3665. 
27 n. 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de manipostería de 
2.000: 2.600; 3.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parta al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 8. 
L U I S 7 . Z O K X . T . 
(Manzana de Gómez 355) 
<fi391 2 D . 
vía a la puerta. Precio y forma de pa-
S S V E N D E N J U N T A S 6,500 P E S O S ! go Inmejorables. Informa: A. Deprit. 
Reparto Nnranjito. Calle Oeste, dos ca- Habana, 49, altos. 
sas, una mampostería, otra madera, tle- j 49352 26 n 
nen jardín portal, sala, comedor, tres 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A es-
tación y ura cuadra de Ayesterán, ven-
do un terreno que tiene 3,000 varas, lo 
mismo es propio para haceiN una her-
mosa residencia que para establecer una 
Industria, se- vende barato. Informan 
en el teléfono 1-4321. 
49243 1 D . 
cuartos y c'e criado, baño moderno, pa-
tio. Informa: Valdés, dejo 3,000 pesos 
en h'poteca. 
49672 28 N . 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O U N so-
t lar en lo mejor de la Víbora, calle L a -
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N D O S C A -
sltas frente a doble vía de tranvías 
con ouena renta y contrato, puedo dejar 
cualquier rantldad al 6 por ciento. Ca-
lle 25 número 333, entre A y B, Veda-
do o al teléfono 1-3688. 
49895 27 N . 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N ! cr^t entr., Bruno Zayas y Cortina, de 12 
a precios reajustados. Se facilita di-1 Prr 00 varas, a 4 pesos vara al contado. 
. . i i - Informa: I», Caballero. San Iifnaclo 6. 
ñero en hipoteca sobre las mismas, en' L a Discusif.n. de 8 a io y teléfono 1-3059 
todas c a n t í d a d e s , a tipo bajo. Trato 
directo. R e a l State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
48243 28 n. 
29 X . 
V E N T A D E O C A S I O N : S E V E N D E nna 
casa con sala, comedor y cuatro habí- r „ _i ";"'••« j „ i c _ _ + „ MI 
taciones en dos mil ochocientos pesos 11-jtn mejor punto d e L K e p a r t O A l -
ÍT6- . r 6 " ^ ouai;enta ^ c 'nc° Peso» y. «s-1 mendares, v é n d e s e una casa acabada 
tá situada en la calle de Cruz del P a - , ' . . . . . 
dre númc* ) nueve, a dos cuadras de la ' de Construir, COU todos ios adelantos 
1 modernos, sala, comedor, cinco cuar-
Lave su ropa con Lejía Líquida 
: Conejo". Te lé fono F-5806. 
47106 
' E l 
6 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad. Hace tiempo que 
está en el país, de criada de mano o 
mi>n(>jftdora de un niño. Sabe cumplir 
con su obligación. Calle Pocito, 58 
tos. 
49537 2T n 
U N C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E 
mediana etlttd, se ofrece para fregar má-
qulr.ns a las casas particulares o traba-
jar por dl-is u horas, también se colo-
ca. Informa: Garage Central 17 y A. 
Vedado. 
4H654 2 N . 
esquina Oe Tej 
pl'al 11, r.c so admiten corredores 
41;58l 28 N . 
A L M A N A Q U E S 
: P A R A 1 9 2 3 
Con artistas de cine e n colo-
res. P a r a anunc ios 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
•licitamos donantes que faciliten 
upe en el Laboratorio de la Quin-
Coradonga. Se abonará inmediata-
«te lo que se convenga. Informes, 
IMón Valle, número 40. 
«257 29 n 
lOLICITA UN MATRIMONIO O 
•rilom con referonclp.s para el cui-
'fle una pequeña cindadela. Como 
ucación a dicho cuidado se da la 
•>n con su alumbrado. Informes 
a»! Hotel Habana do 8 a 10 y de 
n. 
PWTO V E N D E D O R E S E N E L I N -
sin carro, para artículos 
t en bodegas y cafés , bue-
s: doy agencias excliislvaa 
¡•Ind. Escríbame: R. CartSs 
Habana. 
30 n 
Tvjetas postales de art is tas 
de cine en colores, c o n t u 
anuncio 
$ 1 0 . 0 0 mi l l ar 
Solicito agentes, solo por c a r -
ta. Mande 20 centavos en se-
tos. Para muestras y de ta l l e s : 
C. González, C u b a , 1 1 1 , altos, 
H a b a n a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
de mediana edad con 10 p.flos de práctica, 
a l - 1 con toda clase de parantlas y recomen-
I daclcnes, uln pretensiones. Llamen al 
' teKfono A-9998. 
48992 27 N . 
E N S A N R A F A E L 24, A L T O S , S E ofre-
ce ura muchacha para limpieza de al -
ííunu» habitaciones y coser. 
49728 27 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
COIIT para las habitaciones y coser o de 
orlada de mano, ha de ganar 30, es muy 
formal y cumplidora, desea casa de 
familia moral. Informan: San Mtsruel 
260, por Espada, al lado de la carni-
cería. 
49655 . 27 N . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A P O R T E R O , H O M B R E D E M E -
dlana edad, sin pretensiones, con inme-
jorables referencias de las casas que ha 
trabajado. Lo mismo hace de criado de 
mano. Avisar al Teléfono A-8418. 
49SS8 28 n. 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N 8 U -
lar de crlatío de mano o de camarero pa-
ra un hotil. para habitaciones, prácti-
co en el oficio. Teléfono A-06 43. Tro-
cadero 18. 
4d709 27 N . 
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO D i 
mano' práctico en el servicio, trabaja-
dor v honrado y con buenas recomenda-
ciones. Informan en el teléfon» F-1355. 
Garage. 
49641 27 N . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 M 1 E N T 0 S 
C O M P R A S 
, ¡ C o m p r o c a s a b a r r i o S a n I s i d r o . 
3 ¡ O t r a m o d e r n a e n b u e n p u n t o , 
p a r a 
f a b r i c a r . U n a e s q u i n a e n p a r t e co-
c i : ¡ m e r c i a l . D i n e r o e n h i p o t e c a en to-
d a s c a n t i d a d e s . O p e r a c i o n e s r á p i -
d a s y r e s e r v a d a s . D i n e r o a l 8 p o r 
c i ento . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
4d-27 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r comple to , seis 
cuar tos f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 Ja 
tos, b a ñ o s , precioso jard ín , a una S E , A L Q U I L A U N S O L A R C E R C A D O 
7 7 . , w , ' c . 600 varas. Quiroga y San José, en 15 
cuadra del tranvía . Infonnes: br. A n - p< 
49181 
Cerro 60i>. A-4967. 
29 N 
¿ D e s e a usted fabricar su casita s in, 
necesidad de desembolsar dinero? W ^ ^ n i o L a n c í s Cuba, 56. Notar ía ^ 1 -
al s eñor R a m ó n Pinol, que le facili-1 ^ c t o r O T a m l l . Precio modxo. N o } S ^ r f o ^ e í d ^ i J f e S f t o " ? ! ! ! 
• parques, que linda con espléndidos cha-
lets, parte alta, con buen cimiento. Mi-
do 734 varas, a $7 lt2. Su duefto, Món-
¡dez. te léfonos M-3386 • 1-3395. 
t a r á en su Reparto Tamarindo, M a n - ' corre^ores-
tilla, un solar por $5.00 mensuales y! ^ 2 ^ 
I C H A U F F E U R M E C A N I C O S E O F R E C E 
para casa particular. Lleva varios años 
'al servicio de las mismas. Tiene reco-
| mendaclones; es práctico en cualquier 
máquina: puede ir donde deseen. Ha-
bla alg^ InsrlAs. Desea granar $70.00. Te-
léfono A-2523. 
49535 3 d ( 
C H A U F F E U R E S P A S O L O F R E C E 
servicios a casa particular, con 
.años de práctica y con buenas recomen-, 
daciones do las a s M donde trabajó. , h a s t a $ 1 9 , 0 0 0 , {IOS c h i c a s 
Sabe su oblipniftn y no « - ^ « « Í A . I 




le autoriza para que pueda fabricar • L I Q U I D A C I Ó N D E S O C I E D A D , P O R L I -
• J • _ i » ' i / ' nuldaclón de una sociedad .vendemos en 
enseguida y sin pagar ín tere s . VeamC j X(.ptuno ,lof, casas; en Perseveranchi 
mismo. T a m b i é n Se Venden lotes ,ln?: en Paula dos en Manrique una: 
I todas con establecimiento, contrato y 
buena venta. No corredores. l ic ina 17. 
| Cuchlllevrla. 
494CI 27 n . _ 
C A S A S E N V E N T A . S A N ICfNACIO 3 
plantas. 14 metros de frente en Í2S.00O. 
Virtudes dos plantas, moderna, liana 
$300.00 en $30,000. Animas, planta baja. 
7 metros 55 cenlfmetros de fronte por 
3C de fondo $20.000. San Nicolás , dos 
plantas, pana $120.00, .«12.000. es nna 
Cunera. No corredores. R í l n a 17. Cuchi-
llería. 
494fi1 27 n. 
hoy 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. R a m ó n 
Pinol. 
46558 2 
S E V E N D E L A C A S A D E O L O R I A 
168, de dos plantas, dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Angeles número 
70. S r . López, alquiler noventa pesos, 
no se admiten corredores, ocho mil 
quinientos pesos. 
49478 28 N . 
49310 7 d 
V I B O R A 
A veinte metros de la Calzada , 
vendo en amplia Avenida , solar 
muy llano, acera, luz, agua, te-
l é f o n o , a cinco pesos vara . R . 
C ó r d o v a . Monserrate, 39. 
C8825 8 d 21 
R U S T I C A S 
lies de la Habana, fie ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. No tiene pretensio-
nes Informan: Kncarnación 29. Teléfo-
no T-1605 . J . del Monte. 
45560 2 D . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
Knna entre llosa Knrlquez y Pruna, a I 
una cuadra do Concha. Informan en 
J e s ú s María, 62, altos. 
49332 2 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O , 
buenas referencias y conocedor de todo 
trabajo of'clna, ofrece sus .servicios. 
Julio Ibáftez. Prlmelles número 15. Ce-
rro. 
49719 30 N . 
C8963 
N E C E S I T O C A S A S V I E J A S P A R A fa-
bricar, que estén de Cuatro Caminos 
hasta el mar y de Belascoaín hasta los 
muelles. Informan en Angeles, 31, bar-
bería. 
49522 27 n 
| E E V E N D E E S Q U I N A Q U E R E N T A «1 
'15 per ciento; fabricación moderna. Se 
deja hipoteca al 9 por ciento. Informes 
Cuba, 3 8, café, de 9 a 2 y de 5 a 9. 
49213 2J n _ 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N J E S U S j 1 
dM Monte, con 5 casitas, do sala. ^- ¡ Ypndo bnpn «nlar In mpinr /1P ân leta y un cuarto con instalaclftn eléc- | » " 1 0 0 UUen SOiaf, IO m e j O F Ge o a i l 
V E N D O U N S O L A R E N B U E N A V i s -
ta, de 6 metros de frente por 22 y medio 
de f..)ndo, acera d ola brisa, libre de todo 
pravamen en $4.50. Avenida la. y oalle 
6. Buena Vista. M-4876. F . Alvarez. 
49810 .1 D . 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S . E N P, 
del Jlío, buena para ganado, mucha ma-
dera dura y fácil comunicación. Poci-
to V. Habana, 1 2 a 2 y 7 a l 0 p . m . 
49585 2« N . 
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O ASOfl 
finca rustica de una caballería a vein-
t t minutos de la Habana. Muchas pal-
ma? y arboleda de todas clases. Plata-
nal en producción. Inform-ja: vidriera 
del café de Luz y Habana. 
25 n. 
V E N D O P I N C A UNA Y M E D I A GABA-
^ E C I S A N H O M B R E S J O V E N E S y 
fUas con gran sueldo, también se 
PjW agentes con exclusiva para el 
H?¡'. Pnen negocio de gran margen, 
gwguel 23-A. M. Cabezas. Habana. 
31 D . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano peninsular ron bue-
nar referencias: v ov. i para camarero 
df-pendlente. portero o cualquier 
ti»h;T.1o. Teléfono A-4792. 
43611 27 n. 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
la la casa Correa número 34, próxima 
a la Calzada, con muchas comodidades 
v modernos servicios sanitarios .Infor-
mes: Calzada de Jesús del Monte, 290, 
teléfono 1-2383. 
49529 1 d 
C O M P R O V A R I A S C A S A S . N E C E S I T O 
.'invertir en propiedades on la Habana, 
jen calles comerciales $1 50.000. Prefiero 
i esquinas o casas con establecimientos. 
Xo corredores. Reina 17. Sr. Bellau. 
49461 27 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
de importante almacén de esta plaz.i, 
i«-pafiol, picfcslonnl. con conocimU r.t i 
del \T.¿ (-'i r superiores ref jrencias ye 
ofrece para levar la Contabilidad pe 
0 jneral de cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Informes: 
Cuba 99, Departamento 9, altos. 
49620. S d. 
C O C I N E R A S 
^ e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ o s , 3 soñ^ntas americanas e 
con las familias de Manuel 
7* ^lena, Dr. Femando Barrueco 
U • J- Chlvas' W ü S M a l mes. 
J805 'os gastos. No los traigan de 
' ork, es un gasto innecesario, 
^ 0 nay una Agencia seria y for-
3!¡i" mismo en la Habana, esta-
^ hace 16 años, y tan buena co-
mejores del Norte. Nue$trai 
i S c i a ! i s o n ,as familias má» d « -
a» de la Habana que nos ceno-
anchas de ellas personalmente, 
f r C o m p a n y , O'Reilly 9 1 2 , Te -
fe A-3 070. 
SS D E S E / : C O L O C A R U N A E S P A A O -
la que lleva tiempo en el pais para co-
cinar y si es corta familia para hacer 
los quehaceres de casa, también Cárde-
nas 15, anos. 
49839 28 N . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qn» 
dispone de varias horas llevarla conta-
bilidades por módico prefclo mensual. 
Alfiedo González. San Ignacio 122. 
4S303 29 N . 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cá lcu los , liquidaciones, ba-SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
ra espafloU. Informan: San Nicloái», >«. I , IT f n • • k±í Am nrlmor* 
tler* buej.as referencias. También ie lances, etc. Kc íerenc tas de primera, 
coloca para los quehacer.! de la , casa ouantas quieran. T e l é f o n o M-2857, 
4 J834 28 N 
E E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
para cocina y ayudar a la limpieza. I n -
forman: Progreso í, altos. 
49803 28 N . 
46770 3 d 
V A R I O S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
locnrse, trabaja a la espaflola y criolla, 
nahe de renosterla, lo mismo casa de 
comercio o particular no le importa 
. hacer compra, en la misma una mucha-
i cha para cuartos, sabe de costura o pa-
la comedor, informan: Vapor número 
1649788 28 N . 
SE D E S E \ C O L O C A R U N A J O V E N 
I paftola de cocinera o para todos los 
queháceres de una corla familia para el 
Ved-do. Jesüs del Monte 60. Teléfono M-GÜ88. 
49725 27 N . 
F R A N C I S C O E. V A L D E S , P A B R I C a . 
de primera a $25.00 metro cuadrado de 
superficie. Su oflcma en su casa Octa-
va No. 21. Víbora, Teléfono I-3SSfl. 
Hora fija de 12 a 1 p. m. 
49889 28 n. 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
todas c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , No . 5 9 , altos. 
O f i c i n a , No. 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4S843 28 n 




27 N . 
S E V E N D E L A M O D E R N A V B I E N S i -
tuada casa de Gervasio número 8. libre 
de todo gravamen y t í tulos Intacha-
bles sala, saleta corrida y 3 cuartos 
grandes y lujoso cuarto de baño, todo a 
la brisa en 18,000 pesos, últ imo precio 
y sin corredores, ni especuladores ni 
garroteros Informes con el dueño en 
los altos de la misma. 
27 N . 
860O0 V E N D O L A C A S A D O L O R E S N U -
mcro 30, esquina a San Lázaro, Víbora 
o la camblr> por otra en la Habana, en la 
misma de 8 a 11 a. m. 
48122 28 N. 
O t r o s m u c h o s m u y b a r a t o s . C a s a s 
n n n i TTM 1 S E D E S E A A R R E N D A R U N A P I N C A 
de $ D . U U U , m o d e r n a s en la V I D O - I d o : • a 15 caballerías que sea buen 
C ' c ' LI L ' I terreno, con bastante pasto para cria 
r a . OUareZ. L a c e r e s , n a b a n a , n U - | de ganado y suficientes palmas para 
0 0 ' crianza d- cerdos. Ha de estar cerca 
m e r o Oír. del ferror.irrll o carretera. Informes: 
C8963 4d-27 ! Vidriera del café de Reina y Campana-
_ _ _ • rio. 
^ U N M A Q N I P I C O S O L A R ! ! S I T U A D O ¡ 4?385 30 N. 
una cuadru calzada 'Je sús del Monte, 
hay fabricación buena: puede ampliar 
más de el ¿oble, poco costo. (500 varas) 
a 13 pesos, tíejo mitad hipoteca. 7 pesos 
Dueño: Delicia» 62. F , entre Pocito y 
L.U?. Teléfono 1-1828. 
4,,M4 28 X . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O 
A n s i a r , 202 metros, $18.000; H a b a 
na, seis casas modernas. Neptuno, u n a ! ^j:o8,J,ano 
de Prado a Industria; tres de Gal ia-
¡ ¡ S O R P R E N D E N T E O P O R T U N I D A D : : 
^Solares:: ; ¡Rolares:!: Muy próximos 
R la Calzada, J e s ú s del Monte, terreno 
llano, aceras, alcantarillado, una mín i -
ma cantidad de contado y resto censo. 
I liuenas mecidas, hav pocos. Vjea pron-
Dehclas 62, F . Teléfono I -
4;i,M6 28 X . 
S S V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por no podarlo atender por encontrarse 
enfermo su dueño, se da barato, tiene 
contrato y local para matrimonio. I n -
lorman: Cr rrea 42. Jesús del Monte 
49K20 H NT 
V E N D O P O N D A D E N T R O D B L A H A -
oana Vieja, últ imo precio 2.ñ00 pesos 
6 años cb-itrato. gran negocio de oca-
s i ó i por enfermedad de su dueño . J . 
Cuenva. Monte y Clenfuegos bodega. 
49^22 28 N . 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B / Í Z 
U R B A N A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
ospañola, de cocinera: sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Santa Catalina 
No. 9, enu-e Layton y Armas, habita-
ción No. 1. 
40735 27 n. 
4 d.-!4. 
^ V I L L A V E R D E Y C O . 
íúler," .Toléfono A-n48 . Cuando 
rar« n*r un buen servicio de 
^ V S f r e r o J s - pe ineros , frega-
W. etn u- Jar<"neros. dependlen-
N í a A.;«i •men a est* antigua y 
B m „5encia «I"* conoce el per-
30 N . 
S E O F R E C E N 
U N A M U J E R D E C O L O R D E S E A c o -
locarse de cocinera. Sabe cocinar a la 
americana, española y criolla. Reco-
mendaciones. Gloria 64, altos. 
49741 27 n. 
SEÑORAS L L E G A D A S D E P A R I S , 
donde trabajaron en las principales ca-
sas de modas se ofrecen para hacer 
sombreros y vestidos desde lo más ele-
gante a lo más económico. Se hacen 
los encargos con prontitud v esmero, 
se reforman sombreros, desde Jl .yO. 
Campanario, 154. Teléfono A - 9 S l i . 
4985S 1.. . ¿XTRIMOÑÍO, ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar finca de cultivos menores, pa-
ra hacerse cargo de su administración, 
a sueldo o a negocio. E l , chofer. Pa-
ra informes: llamen al Teléfono I'-ÜS2-'. 
Se dan referencias de las fincas Que 
! ha estado. . _ 
49S52 4 n 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^OLOCARSE D B C R I A D A O 
lumbrada al ser-
fonda "I.a Au-
U N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D 
se des^a colocar. Sabe cumplir con sus 
obligaciones. Tiene quien la recomiende 
y no saca comida. Informes: Oquendo 
43 nntr» Estrella y Maloja 
49751 57 n. 
JOVJSN E S P A Ñ O L A , D E S E A c o s o c a r -
se para cocinar y limplnr si es un ma-
trimonio solo y si son más, para una de 
am'-ng COSP.S solamente. Informes: Ha-
bans 87 altos, por Lamparilla. 
49678 27 N . 
S E V E N D E A UNA H O R A POR T R A N -
vla. en un pintoresco pueblo de esta 
provincia, una espléndida casa propia 
para una numerosa familia y Industria, 
sala saleta, piso mosaico, 6 grandes 
habitaciono». muchos frutales, jardín, 
garage, se facilita la forma de pago, 
precio sumamente barato, también se 
alqul.a. Más Informes: Izaguirre Alon-
so . Aguiar 120. 
40S23 30 N . 
J O ^ E N S I N P R E T E N S I O N E S , C O N no-
clones de Inglés, francés, mecanogra-
fía, solicita empleo, bien de cobrador, 
vendedor, oficina, etc., tiene letra cla-
r a . También una experta tenedora de 
libros contabilidad, mecanografía > 
buena letra. Teléfono M-7646. Joaquín. 
4S846 
SE D E S E A C O L O C A R UN . M A T R I M O -
nio español, jóvenes y sin hijos, en la 
nrimera colocación que se presente. Sa-
ben de criados muy bien y lo mismo 
'••an al campo. Dan buenas referencias. 
'informan en el Hotel Boston, fronte a 
'a. Terminal, cuarto No. fi3. 
49879 2S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S F A A O -
la í'e cocinera o criada de mano, sabe su 
obligación y tiene referencias de las 
casas donde ha estado, no duerme en la 
colocación. Informan: Callada de Con-
cha número S3, altos, número 19. Te lé -
|ono 1-215^. 
49659 27 N . 
V E N D O E N E L V E D A D O , DOS OHA-
lets de esquina a la brisa a precio de 
situación para personas do gusto; uno 
situación para personas de gusto; uno 
en $55.000 y otro en $47.000 y también 
tres casas.* una en $43,000; otra en 
$lt;,000 y otra en $15.000. También ven-
. do un solar en calle de letras a $21.00 
'el metro, todo esto en la parte alta del 
¡Vedado. Je sús María 42, altos. Telé-
ifono M-9333. 
i 49898 L _ ? J — 
' V E N D O E N E L C E N T R O D E L A H A -
ibana cinco casas; una en Lealtad de 
i San Rafael al mar; otra en Gervasio de 
Reina a Neptuno; otra en San Miguel 
de Qallano p. Belascoaln: otra en Misión 
y un gran terreno para fabricar a JSri.OO 
el metro en Aguacate do Empedrado a 
Chacón. Mide 7.50 de fr?nte. Estas ca-
sas se venden con urgencia a precio de 
s i tuación: el azúcar está, a cuatro cep-
tivos. anden pronto que esto Yueu. 
Jesús María 42, altos. Teléfono M-9333. 
4389S 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una criada españolan. d»?ean ganar 
bn^| pueldo no di.iermen en la coloca-
ción. Angele» 48. Tintorería. 
49597 ?: n. 
^.COLOCAR 
'.% n. 
J « « o 75 Hnr-ieaíant ,a^ Dlree-'• Hotel Cuba. Teléfono 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
U N A S E Ñ O R A irl* roXor para rasa de comerci T O de 
corta familia n para hac-r limpieza 
por horas. Informan en factor ía , 88, 
aitón, 
27 n 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O R E -
cién l l éga lo , edad 15 años en comercio 
o c ^ a parti¿ular. Jesús del Monte 589-A 
4 »7t l S — 
Joven experto en farmacia, con ocho 
años de experiencia, m a g n í f i c a s refe-
rencias y sin pretensiones, desea colo-
carse. Informan: Torres, T e l é f o n o A -
3392. 
49736 27 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N R E -
cién llegado de España para cualquier 
trabijo. f .me quien responda por él. 
Dtrirlrse a Salud 64, altos. 
49- 27 N . 
$ 4 , 5 0 0 U N C H A L E C I T O 
Con Instalación eléctrica y de gas. her-
moso jardín con reatas, zureos de flo-
r?s y pérgola, todo de mampostería , te-
cho de cielo raso con paisajes ipntadoa 
al 6l€-o» sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina de gas. baño con bañadera 
y calentador, con facilidades de pago, 
vendo en el Cerro. B a r r e r a San Joa-
quín 46. 
49S77 2 d. 
L U J O S O C H A L E T , S O S P L A N T A S . 
dos viviendas o una: Mj^plina, alturas 
Universidad Nacional; recibidor, tres 
habitaciones, comedor y demás servi-
cios, cada planta. Jardín, garage, bajos. 
Propio: menos áml r*lor. Kmpedr"'1" 20 
43S81 28 n. 
Se rende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o j tres habitaciones, todas 
con b a l c ó n a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz e léctr ica . 
H a y buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su d u e ñ o , S. Buenaven-
tura n ú m e r o 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
R E P A R T O C H A P L E 
no a Belascoain; Obrapía esquina " VI !1TDET ^ M E J O R E S Q U I N A D B 
„ . ' n T , 'Suárez. en $46.000. Trato con su dueño, OMt vtsaux. Í¿  I X » « Í J E K   T B A 
supenor; Cuba , 4UU metros, cerca de Bsperansa 7, nito<» y otra eám ^n la,eos de Concordia 141 d f é rn K - w m 
n ú : n u : ^ . I „ _ „ raizada de Jesús del Monte en $11.000, .nsg-' ' %o V 
Obispo; Ubispo, 1, moderna, una p a - l p ü r nPresitar efectivo. ! * " ^ 
ra construir; Monserrate, dos plan- ' ' -g r - - j 
tas, barata; Z a n j a , buena nave bara-
ta; S a n Nico lás , cerca M a l e c ó n ; Per-
severancia, 320 metros; Aguacate, 
cerca de Palac io; tres en Prado muy 
buenas. Consulado, buen frente y fon-
do; M a l e c ó n esquina, dos frentes ca-
sas y terrenos donde quiera. Finca:, 
de todos t a m a ñ o s y en carretera, cer-
ca de la capital. Dinero al m á s bajo 
tipo. B . C ó r d o v a . Monserrate, 59. 
C 8 7 9 8 10 d 19 
Por embarcar rápidamente al etranjero 
se v^nde. rebajando sus precios, dos ac-
lares del gran Reparto Chaple. "sitnano 
este en las verdaderas alturas de la 
Habana y prúimo al tranvía eléctrico. 
Aproveche la oportunidad pnra invertir 
bien su dinero. Informan Prln 
turlgs No. 7. entro Milagros 
Palma. 
CASA D E P R E S T A M O S " R L O R I E N -
te". Angeles 36. Teléfono A-8861. s « 
emonúa t j á a das* de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a interés más barato que nadie. 
Mucha resorva. Háganos una visita y 
se convencerá. 
— _ 18 D . 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A , COW 
re ne \ " - ¿..a'10SJd'i ^"trato: vende de 230 a 250 
v E s t r a d a ! k,l',': r^,.00-"18*1? diarios. Para Infor-
5 estrada mea: ra l le aa. número 60 entre C y D 
. Barl '-rla. Vedado. 
49774 30 N, S O L A R E N L A T O N , C A L L E A V 15. 
S- h:in pagado ysoO.OO y pe cede en 
> so debeo: Farmac ia y droguería L a Purís ima, de $2.560.24. Telefono 1-3886 
Octava No. 21. Víbora. 
Informal 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F , 
E N L A L O M A M A S A L T A Q U E T i E - Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
ne la Avenida de Acosta vendo mil me- tor p u j 0 | en la Habana. T e l é f o n o A-
tro«í de terreno o sean 2.i por 40 a 4.D0 I J ' «vivmuw r\ el metro, 
4;t243 
Informan en el te léfono I-4Ó21 
1 D 
P L A Y A M A R I A N A O 
0558. 
49655 2 d 
! S E V E N D E U N A G R A N B O O E O A can-
Vendo el solar 7 de la Manzana 19 a l ! t i n , / a ^ ' d"í' más par? Pl'ncíPiantes, un 
precio de 5 pesos metro costo a 75 I chi.cov' no Pa^a al¡<Juil,e,r' "na vidrie-
pesos 40 centavos. Ur^e su venta an- ^ ^ f - ! ^ OSi>y <Ju.in.cana en buenas 
tes del día 1. corolcione;-. Para informes: Angeles 
tes aei aia 1. 1 y Mcnte Nuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 
- 4 v de 5 a 8. 
A L M E N D A R E S Y A M P L I A C I O N i « v i 9 D . 
Solares a $3 y $3.25 vara y a 4 es-
quinas. Ampliación de Mendoza. Víbora 
8 solares a mitad de precio y 2 esquinas. 
V E N D O U N A C A S I T A 
De madera pisos de mosaico y teja, 
es n u w a mide 8 por 23 tiene portal, sa-1 J.4fte San Bernardino a dos cuadras d^l 
• r y cocina, serví- tranvia a 125 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo esquina Frai le dando 1200 pe-
sos al contado y cincuenta mensuales 
precio muy barato. 3 solares a la brisa 
la. 3 cuartos, comedor j ja 0 pesos cada uno. Una es 
dos sanitarios, e s tá pegada a la linea qUina de Frai le mide 14l>6 1920 $2900 
del Vedado a Marlanao. Reparto Colum-i j o s ¿ A . Ramos. Villegas 24, Bajos, Tc-
bla. Precio $2.800. Renta $35. Tengo' i^fono M-3500 de 9 a 10 a. m. y de 1 
otra en 2600 pesos. Infórmese en lf. I a s p. m. 
calle B y Fuentes, Reparto Almendares,! 49551 j 4 
de 7 a 11 y de 1 a 5. | . . — . — 
4a511 í6n 
^ C a ^ ^ J n g A o ^ d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a l 
Fábr ica de fideo$. Se vende o arrien-
da una de las más acreditadas, poi 
tener su d u e ñ o que embarcar con ur-
gencia. Se dan facilidades para el pa-
go y se garantiza el negocio. Informa 
el Sr . Gi l , Infanta y Carlos IÍI, ( a l la-
do del c a f é ) . 
49715 27 n < 
G R A N N E G O C I O . V E N D O U N A P O N -
da en $800.00 que vale $3,000 v una 
bodega, que vale $6.000. casi regalada; 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo másiLeado^Bdks^ain11^- o & r m a : ^ Car ' 
497C6 27 n. 
muros de 30 y 45. car- i o í _ _ enl__ f" M ¡ B O D E G A E N C A L Z A D A . V E N D O UNA 
uartos. rema 65 a o l , u n so lar e s q u i n a d e t r a u e , | q u < 
otra 3 cuartos, 
renta 55 pesos en o.uOO^pesos Los p ía - — r — - ~ - — 
45H8"; 28 
tiene ferretería y cantina. Paga cuadra cairos, nlnterla cedro, una 4 ci 
per.os en 5.500 pesos t   t s, -ronon^cto ¿ e 2 8 0 4 mptrns J « ! Jo0 00 de B^uil(ír >' Para v i -
P'  5,i)00 pes . COUipUCblO UC CO.Vt meirOS a e j v i r , carro con su muía nara repartir 
xoa como desee el comprador. Infor-
mes: Zaragoza 13. 
E N 15 OOO P E S O S , SE V E N D E E L ch 
let d" tres plantas. Vil la Adolfina, Co 
tfcias entre O'Farrll l y Patrocinio. Tie-
ne erí la urlmera. garage: en la segun-
da porta", sala. comdeor recibidor, 
cuarto han. cocina y servicio y en la 
tercera 4 habitaciones, baño completo 
v terraza, patio y traspatio 
nfor- f ren te p o r 46.3*1 de f o n d o o s e a n S i . ^^•1endCoarernete,^o^^dVIA5a•do0 
Í L j - 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a i ^ s i ¿ ^ a i n d 4 2 m e c r a f é n ^ 
L . Caballero. í - = t. 
bor.v Telé íono 1-8059 
49502 
Informa: 
A . Sacó, número 8, Ví-
28 N , 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
entre 2 y 4 . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C8586 'ind 9 
T R A S P A L O L O S C O N T R A T O S D E D O S 
solares en el reparto la Floresta, se dan 
por lo que hay entregado. Informes: 
telefono 1-2943. 
4956» 26 J í . 
49766 27 n. 
G R A N C A N T I N A D E R E S I D A S , V E N -
do con casa para familia, poco alqui-
ler, buen contrato, vende m á s de $60.00 
diarios de tabacos, cantina y lun'ch. 
Vale $12,000 y la doy por la mitad. L« 
garantixo qu« para el que busque esta 
cla^í de negocios no enconírari. otro 
meinr. A . Carneado. Belascoain 42. r^fá 
49766 27 n. 
P A G I N A D I E C I O C H O P I A R I Q D E L A M A R I N A Noviembre 2 ? de 1922 . A R O 
KSTABLECIMíENTOS VARIOS i E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS i DINERO E HIPOTECAS 
nsny I m p o r t A n i e an l a H a b a n a , ú t i -
It-s p r o p i j y da l a . c a l i d a d , todo en 
M A N U E L L L E N I N 
S E V E N D E 
U n h o t e l nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . T r a t o 8 « r i o . I n f o r m a n : M a n -
r ique 120; d e p a r t a m e n t o . 8 6 . 
-ÍC725 * d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L » r e c o m e n d a m o s e s í » a n t i g u o y a c r e - ñ o vende o se a d m i t e u n *oclo en e l 
« l i a d o C o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y ven-1 H o t e l y K e s t a u r a n t L a P r i m e r a de l a 
... _ . _ k , i » , , i _ j „ _ . „ _ i ^co^u.^o nrnT-onn v O f i c i o s , e s t a c a s a 
^ 0 O n ? C A - Í>0"S « E S M 100O H A S T A 
b.000 pesos eh c a s a s en l a H a b a n a , V e -
dauo o V í b o r a . L l a m e a l t e l é f o n o F -3185 . 
S r . T o r r o 
0 0 0 8 ^ 80 X . 
V E K - D O $24.318 D E Í S A N C O E S P A Ñ O L 
en l i o r e t a s y c h e c k s I n t e r v e n i d o s . L o s 
S S 2 t l ^ f ' b a j o ^ I n f 0 r m a n en S a n X i -
4S850 3 d 
ENSEÑANZAS 
n f ^ E M I A E S P E C I A ! . D E I I T Q I . E S . 
^ r e c t o r : C a r l o s F . M a n z a n i l l a . A g u a c a -
est^ k^'í03- T e l é f o n o 5290. E l p r o f e s o r 
hoSiJ? ' a A c a d e m i a . U n i c a m e n t e a l a a 
¿ f f ^ e c l a s e : de 6 a 10 p . m . 
I por «t.»uin.v>a v.<= , •— •- _ 
e s t a m i s m a c a s a vende o t r a en e l C a -
1 l a b a z a r de l a H a b a n a con g r a n d e s co-
« « . ^ • • • w i MUI, m o d i d a d e s . T i e n e g a r a j e p a r a c u a t r o 
E r 2.000 pesos , c a n t i n a e s Q u i n a en C a l - 1 ^ q u i n a s ^ ¿ V ^ 0 , ? ^ ^ 
r a d a I m p o r t a n t e con t r a n v í a s , a r m a - • 1» m e t r o s Ge ^ 7 " % ^"'hniP^ f r u t a l e s 
t o s t a . y P m o s t r a d o r moderno con o c a l ; con ^ / ^ ^ p a t i o y ^ e s ^ ^ . 
bueno p a r a c a f é , s e r í a g r a n negoc io , v i - L u z , a g u a > Jl*1 . , n r o n i e t a r i o en 
g u n u . . 78. A - « 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . ^ ¿ J g f ^ ^ ^ ^ g S S l n í 
¡ M u r a l l a . B . ' , . 
4S9T3 5 ^ 
V e n d o v a r i a s c e r c a da G a l i a n o y o t r a s ¡ B O D E G A S . O J O . V X 1 I D O E N IÉA H A -
m u c h a a m á s en l a H a b a n a y s u s b a - b a ñ a v a r i a s bodegas, b ien s i t u a d a s , buen 
- - 1 • - a . * „ ^ _ _ . _ I ^ Í ^AoinararinK iVn I • a l q u i l e r . C o m o g a n g a una 
contado. O t r a m u y c a n -
corredores . R e i n a 17. 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
B O D E G A S E N V E N T A 
B O D E G A E N G Ü A N A B A C 0 A 
27 n. 
¡ P O R R E T I R A R S E D E D N E G O C I O S E 
27 n. 
E n . 8. 
p a r a n l 
d í d a d 
c o n t r a t 
g u r a s . 78 . A - 6 0 2 Í 
4*419 
M a n u e l L l e n í n 
2 d *  _ 1 S Ü V E N D E TJN E S T A B D E C I M 3 E N T O 
^ T O R E R I A - B E V E N D I A J N do tejidos^ - ^ a . ^ c o n ^ s u s ^ n s e ^ 
p u n t o c é m r l o o , por poco dinero . T i e n e r e s en 1». ^ UT ]é c S a r I s n a c ¡ 0 
T o i é f o n o A - 3 : 0 3 . de 8 & 9 a . m. y da 1 
11 a. m. a 1 p. m . TOQJJ A S V N T O S D E P A M I D I A , V E N D O 
. _ i 5 5 2 4 i i _ Q ' ¡ m i efitablc-cimlento y t i e n d a m i x t a de 
s i r V E N b a U N A T I N T O R E R I A . E S - ' v í v e r e s con tos tadero de c a f é y u n a 
g" a ^ ^ 3 d ? : V í t n t o c é n t r i c o ^ buen ^ ^ « e P - b ^ de A r r o y o 
contrato . I n f o r m a n en H a ^ n a , .14 . a n j o . c a z a por e l t ren 
M ^ 9 « n 0 - A 3 : t r - C i 3 - I ' n i 6 n '29 n i v a a R in . -m. a prec io de s i t u a c i ó n , bue-
4i,0iia ^ — — > n a v e n t a largo contrato , v i s t a h a c e f é , 
v o m Ttn T.OTJ33B.1.O A T E N D E R , V E N - I en la m i s m a i n f o r m a n de u n a fonda 
d f ^ n 4 0 0 ^ 6 ^ ^ negocio d t c o m i s i o - , donde comen m á s de 40 p e r s o n a s que 
Í M ^ ' t r K L d o l ^ l e J a m á s da 300 1 t a m b i é n se v e n d a c a s a y e n s e r e s por 400 
pasos m e n s u a l e s . I n f o r m a n de 3 a 6 p . Pesos ea g a n g a , 
m . en J . A b r e u n ü r a e r o 1 0 . L u y a n ó . 43407 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$300.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-, 
mes gratis. Real States. Teniente Reyl 
11, departamento 405. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
< 8 ^ 3 28 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico . Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
I N T E R N O S V E X T E R N O S , S E A D M I -
ten en e l Co leg io " E l Ket lentor". :ÍC ua 
c u l l a d o s a a t e n c i ó n a l d e s e n v o l v i m i e n -
to m e n t a l de c a d a a l u m n o . E n s e ñ a n z a 
por m é t o d o s modernos , buen trato , ex -
ce lente a l i m e n t a c i ó n , h i g i e n e comple ta . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . L e a l t a d . 147. en tre 
S a l u d y R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . 
43690 4 D . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P A R A L A S DAMAS 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e s . J p 1 P r o f e s o r a A n d r e a J . v i u d a 
rti^.e3 P e l i c u l a r e s por e l o l a en l a A c á - - ^ n a s , l e d a r á a d o m i c i l i o el 
utSSSA y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
^prender pronto y bien el i d i o m a in 
  i i l i .   
P I i  -
5rx ^ S?irj?re u s t ed el M E T O D O N O V 1 -
Síf*? H O B E R T S . reconocido u n l v e r s a l -
JI J1/8 , c o m o e l m e j o r de loa m é t o d o s 
r r ~ f j f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a o a r s e n c i l l o y a g r a d a -
í i l n t i l e r Dersona. do-
de So-
a s e s de 
corte , c o r t u r a . c o r s é s , s o m b r e r o s , p in-
t u r a y l a b o r e s en g e n e r a l . T a m b i é n le 
d a r á l a s c l a s e s de l a b o r e s a s u s n i ñ a s 
en l a A c a d e m i a p o r el m ó d i c o p r e c i o 
de S2 .50 a l mes . s i n neces idad de que 
p i e r d a l a s c l a s e s de co leg io . H a b a n a . 
65, a l t o s . 
49212 6 d 
i a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ü l 
i . c n / e d i c i ó n . P a s t a . 1 1 . 5 0 . 
8642 15 d 11 
H a b a n a . 
4 9 6 6 » 27 N . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o toda c l a s e de e s tab le -
c i m i e n t o s y negoc ios ; tengo m á s y me-
j o r e s negocios que nad ie por m i a n t i -
g ü e d a d , todo el que q u i e r a c o m p r a r y 
v e n d e r que p i d a i n f o r m e s o h a g a u n a 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o . A m l a t a d , 
134, o f i c ina T e l é f o n o M-5443 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d e variat - en l a H a b a n a y BUS b a -
r r i o s , tengo u n a que vende 100 pesos 
d i a r i o s , t e n g . o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
tengo otrst de 600 pesos que v a l e el do-
b l e , t a m b i é n vendo u n a de v e n t a de 300 
pesos d i a r i o s , se d a en 10.000 p e s o s . 
I n f o r m e s . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
C A F E S E N V E N T A 
V e n ^ o une en 8.000 pesos, vendo otro 
en 20.001 pesos vende 250 pesos d l a -
rloT con buen contra to , tengo otro de 
6,00.^ pesos, lo v e n d o p a r t e a p lazos , 
c t r o en S a n R a f a e l , o tro en Neptuno y 
otro er. M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d . 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V e n d o u n a que hace 4 s a c o s d i a r i o s , con 
v í v e r e s f inos y vende de m o s t r a d o r 70 
pesos ; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
t a en lo m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
men: A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e irte 7. u n a en 500 pesos, o t r a en 800 
poses , otra en 1.100 pesos , o t r a en 4,500 
pesos y las o t r a s de m á s y m e n o s p r e -
c i o s buenos contratos , b u e n a s v e n t a s y 
a l g u n a s con loca l p a r a f a m i l i a , no c o m -
p r e s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
tad . ^13^. T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
" V E N D O E N E L V E D A D O 
U n a bodegr que v a l e 8,000 pesos en 4 
6.000 peses , vende 80 pesos d i a r i o s y no ~ r . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E G O C I O 
Se o frece u n negocio f u n c i o n a n d o 
t l s f i c t o r l a m e n t e en e s t a c a p i t a l con 
s u b a g e n c l a s en v a r l a a pob lac iones , p u -
dier.do a u m e n t a r n ú m e r o s u b a g e n c l a s . 
Se t r a t a de u n solo a r t í c u l o de c o n s -
t a n t e c o n s u m o y f á c i l m a n e j o , con 
a g e n c i a g e n e r a l e x c l u s i v a p a r a toda l a 
H e p ú b l i c a 
N e g o c i o l i m p i o y s i n deudas . 
- C o n ve in te m i l pesos se puede c o m -
p r a r e x i s t e n c i a a prec io costo y u t e n s i -
l io s y anex idades , quedando r e m a n e n t e 
p a r a s e g u ' r f lo tando el negocio. 
R a z ó n de v e n t a , t ener que a t e n d e r 
otro negocio que o b l i g a a u s e n t a r s e del 
paíí?. 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a 
que q u i e r u t r a b a j a r con poco c a p i t a l en 
negocio en b u e n a m a r c h a y m e j o r p o r -
v e n i r . M . L . M é n d e z . B o l s a de l a H a -
bana, de 2 a 4 p . m . 
40V84 _ _ 2 8 N . 
"HÍPOTECAS DE 2 A 10 ANOS 
E n c a n t i d a d e s no m e n o s de 15,000 pesos 
I r i t e r é s de' 7 a l 8 p o r c iento , s e g ú n l u -
g a r y g a r a n t í a , se a c e p t a n e n t r e g a s p a r -
c i a l e s d e s p u é s del 1 a ñ o de l 10 por c i e n -
to de l c a p i t a l pres tado , solo p a g a r á 
i n t e r é s de. r e s t o que adeude , no h a g a 
p e r d e r el tiempo,- t r a t o d i r e c t o . E . M a -
z ó n y C o . O b r a p í a 27, t e r c e r p i s o . T e -
l é f o n o A - O í 7 5 , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
49796 28 N . 
DINERO EN HIPOTECAS 
C o r d i c l o n e s I n m e j o r a b l e s , 1 a 10 a ñ o s , 
a v o l u n t a d del que t o m a el d i n e r o . D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o to ta l e s s i n tener 
que paga.- m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n . N o p i e r d a t i e m p o . P u e d e 
i legf .r t a r d o . M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A-4o58 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . a l -
tos de l a b o t i c a . 
4PS58 2 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o n d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s . 1 a 10 anos , 
a v o l u n t a d de l que t o m a el d inero . D e -
%'oluclones p a r c i a l e s o to ta les s i n tener 
que p a g a - m á s qua h a s t a l a f e c h a do 
c a n c e l a c i ó n N o p i e r d a t i empo . P u e d e 
llegar- t a r d e . M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , 
a l t o s de l a b o t i c a . 
4 * M 25 N . 
D I N E R O . C A S A D a P R E S T A M O S " H i 
O r i e n t e ' . Ange le s , 86. T e l é f o n o A-8S61 
Se e m p e ñ a toda c l a s e de objetoa quo 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a en p r e n d a s 
de oro y b r i l l a n t e » , r o p a s y m u e b l e s a 
í n t e r é a | m á s b a r a t o q u e nadla^ V i s í -
tenos y se c o n v e n c e r á . 
48213 29 d 
C O L E G I O O R I E N T E 
J e s ú s del Monte No. 394. T e L 1-4224. 
« a D a n a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
m i , i P esores de este co leSio todos son 
u t u i a r e s ; e s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a c u a l -
q u i e r r a m o de l a e n s e ñ a n z a h a s t a e l 
ingreso en l a U n i v e r s i d a d . P r e p a r a m o s 
a . u m n o s p a r a l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r o 
- i t ra^rcl0, s i n neces idad de l B a c h i l l e -
".^Jr" / G e n i o s g r a n d e s c a m p o s p a r a 
toda c l a s e de e j e r c i c i o s f í s i c o s . N u e s t r a s 
cuotas son m ó d i c a s . D a m o s c l a s e s noc-
n : r n a s y a d m i t i m o s In ternos . D i r e c t o r -
Al. v e l a s c o . 
M M g 10 d 14 
P A R I S - S C K 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
TOiv?3 Pue(ií5n a p r e n d e r a h a b l a r y es -
i . J r r a n c ^ s en poco t lemno con »1 
m é t o d o obje t ivo y propio de loa co-
nocidos pro fe sores 
j M O N S I E U B et M a d a m a B O U Y E S 
: V e í n f l o . ca l l e J . 161, a l t o s . F - 3 1 6 9 . M a n -
z a n a de G ó m e z , 240.' A-9164. C l a s e s 
1 2e c o n v e r s a c i ó n los M i s t e s y J u e v e s 
d e . - J 5 a l aa 10 P. I 8 «-I m e s . 47996 n d 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
Ind . 11 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I E B U S L E C C I O N E S D E I N -
g l é s c o m e r c i a l , v é a m e en R e i n a 5, a l -
tos, de 8 a 10 p . m , diez pesos por m e s . 
49819 30 N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto contador se d a n olaaes 
n o c t u r n a s d« c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores da l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
correspondenc ia . C u b a 99, a l tos . 
42311 ao o. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d o a s u n u e v o y a m p l i o l o c a l , 
J e s ú s Marta n ú m e r o 70. e s q u i n a a C o m -
poste la , J c n d e r e a n u d a r á l a s c l a s e s e l 
2 de N o v i e m b r e . S e e s t a b l e c e r á n c l a s e s 
e spec ia le s de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
ne i u r í a de L i b r o s y de G r a m á t i c a C a s -
te . ;apa a prec ios e c o n ó m i c o s p a r a los 
dependientes de' comerc io , por l a no-
ch'» de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores da l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c l a . C u b a 29 .a l tos . 
46820 . 3 d. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado i n s t a l a d a en s u nuevo l o c a l 
de D a m a s 3 C u r s o s de T a q u i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n g l é s C o r r e s -
pondenc ia M e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de 
D o c u m e n t e s . P í d a n s e p r o s p e c t o s . D a -
m a s 3 . H a t a n a . 
48472 30 N . 
DOMINGO I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . So " '"P1*? , ' 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . ca l en tadores 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n toda c i a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s i n abono . T e n e m o s m u c h a P r a c -
t i c a . T a m b i é n me hago c a r g o de í n s -
t a l a c i c a e s y a r r e g l o s de c u a r t o s ae 
baf i j . lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e iec 
t r i c a s , contando con un p e r s o n a l 
p e n o . C a r m e n . 66. T e l é f o n o 
H a b a n a . 
7 B á £ A D A S C A M E R A S F I N A S , C O D O -
r e s s u r t i d o s , l a s l iquido a $l-9o. son 
p r l - n o r o s a s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
™ i i A S DAMAS 
V E N T A S POR 
C o n e l fin de d 
j a s e i m p l a n t a r e s V ^0n 
quo t a n ú t i l h a tie •L-l18.1 
i n t e r i o r i t e r i o r , nos Dron~.«' ^ ias Per^' --•-¿..l i 
p r u e b a e n v i a r f c ^ ^ 0 . 8 ¿ S ^ ? ? * ^ ^ ' 'cado. 
r e m i t a n 
ex-
vi • 
P I E I . E S , Z O B H A S Y C A P A S D E P I E -
l es p a r a s e ñ o r a s , de lo m á s f ino, g r a n 
d e s b a r a j u s t e , todas l a s p i e l e s de 40 pe-
s o s l a s voy a l i q u i d a r a diez pesos ; l a s 
de ve inte pesos l a s s a c r i f i c o a 8 pesos 
y l a s de l 5 pesos a c u a t r o pesos c a n a 
u n a v e n g a n hov. pues v a m o s a r e m a -
t a r de v e í a s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
p e r s o n a s nos 
g i r o posta.' a miesVÍS Su 
g u i e d l e s a r t í c u l o s r ^ « " r 1 
C I O S que se detallar, ^ i S M n 
J A B O X D E P P p ? v r » e n , « , « a e 
do de i m p o r t a r de P \ ñr ^ c í s 
vende en es tabiec im; • Que' 
c a t e g o r í a . U n j a b ó n , t os ^e 
c u t i s , por l a s pronifJ? ! ígnIf , eo 
C ¿ E ^ ^ í l ^ a a 
t a ^ a ^ p ^ t f f i ^ r f ^ á j 
J A B O N C O . N - T R t T ^J1^5-
s u a M z a . P.-ecio de la pastilu* 
eccii 
L A P I C E N P A R A I OS T . r , 
nos c l a r o s y obscuro v ^ ^ S e> 
n tavos . ^ u r o . N R i u e l s S a 
to 
ce  
D E L A N T A L E S D E G O M A , S E P A B E 
cen g i n g h a m . son i m p e r m e a b l e s son ^ " ^ " f . ^ o s . P r e c i o de" n o n , , ? 8 * ^ 
p r á c t i c o s > m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s . c n a m a p l i c a c i o n e s : í l . ó o ps^a; 
v a l e n s ó l o 60 centavos , se venden en 
C o n c o r d i a . 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
- i 5 
XTITA S E S O B I T A A M E R I C A N A Q D E h a 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 'en los E s t a d o s 
U n i d o s , q u i e r e a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i n 
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 159. 
47934 11 d 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo coa la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
ilegitima (imitada por muebas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a 2 
p r i m i p i a n t e s que Q u i e r a n g a n a r dine-
r o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 pesos c a d a 
u n a dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en S a n 
H a f a e l en 14,000 pesos , tengo 8 c a s a s en 
l a H a b a n a a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
t^ngo g r a n d e s negocios en c a s a s como 
no tiene nadie , h á g a m e s u v i s i t a . A m i s -
1^,^134. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a que t iene 3B h a b i t a c i o n e s en 
4.500 pesos, todas a m u e b l a d a s e s t á en 
P r a d o , vando un g r a n hotel con todo e l 
confor t necesar io . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134 B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
N e c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de ' 
u n c l i e n t f do e s t a o f i c ina . I n f o r m e s : 
A m a t a d , 134, o f i c i n a . T e l é f o n o M -
6443. B e n j a m í n G a r c í a . 
30 n I 
JiOS D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
por c iento, pudiendo d e v o l v e r l o en diez 
a ñ o ? o' a n t e s s i le conv iene , en p a r t i -
das de ve in te m i l pesos en a d e l a n t e . 
P u e d e l l a m a r a l t e l é f o n o A-8142 . de 12 
a 2 y m e d i a y de 6 a 8 p . m . 
4 Í S 5 0 , 28 N . 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E E N V i -
d r i a r a de tabacos , q u i n c a l l a y b i l le tes , 
• h a c e negocio con u n a que se vendo 
por e m b a r c a r a * el d u e ñ o . C o n t r a t o , s e l » 
ufios. B a r a t í s i m o . S a n I s u a c l o , 63. 
49363 2S n 
V O N D A , B B V E N D E E N L U G A R C E N -
t r l c o de l a c i u d a d por r e t i r a r a » del ne-
goc io . I n f o r m a r á n en C u b a 7, C a r l o s 
C a r i o n a . I m p r e n t a , de 3 a 4 do l a t a r -
*yzu 6 D . i 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e de n e j o -
c los y propiedades y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m a s : R e i n a y R*.yo , c a f . T e l é f o -
no A-f»?74 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b n » - ' 
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . 8 » 
a d m l t « p a r t « a p l a z o s . I n f o r m a : f s . i c 
r i c o P a r a b a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
D O Y E N H I P O T E C A «5500,000 E N P A R -
t idas no m e n o s do $5,000; son de un 
c l i ente que a c a b a de l l e g a r da v i a j a r 
por E u r o p a y se co loca a m ó d i c o In te -
r é s en c u a l q u i e r p a r t e de l a H a b a n a y 
SMS b a r r i o s a biMe de b u e n a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é -
fono M-9333. 
49S98 
S E V E N D E E N 97,500 Y R E C O N O C E R 
u n a h i p o t e c a de SS.OOO, que se -eptan 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , u n a c a s a con g a -
r a g e en lo m á s a l to de l a V í b o r a que 
cosfft $13,500. 1-3886. 
498S9 ? 8 n. 
T E N G O 12.000 P E S O S P A R A O O L O -
c a r en l a . h i p o t e c a en l a H a b a n a o V e -
dado, t a m b i é n tomo v a r i a s p a r t i d a s p a -
r a c o l o c a r con buen i n t e r é s . A v e n i d a 
l a y ca l l o 6. E n e n a V i s t a . M-487f>. F . 
A l v a r e z . 
49810 3 _ J D 1 _ 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 
10 por ciento, m i l pesos p o r dos afios, 
se ex ige doble g a r a n t í a , M . G o n z á l e z . 
J e s ú s M a r í a 125. 
43637 80 N . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
C o m p r o y vendo d» todos 113 b a n c o s a 
los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , do 8 a 10. 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330. 
M a n u e l P i ñ o l . 
49517 S n I 
C H E Q X 7 E S . L I B R E T A S , V A L O R E S * . — i 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r e t a s de l E s -
p a ñ o l , N a c i o n a l , P e n a b a d , Digfin, I n t e r -
n a c i o n a l y U p m a n n . P a g a m o s m á s que1 
nadie . R e i n a 17. C u c h i l l e r í a . 
^ 49461 27 n. I 
¿ Q U I E R E D I N E R O E N H I P O T E C A ? T e -
n e m o s l a c a n t i d a d quo n e c e s i t a . T i p o «2 
m á s b a j o de p l a z a . R a p i d e z y r e s e r v a . 
Ñ o c o r r e d o r e s . R e i n a 17. C u c h i l l e r í a . I 
40461 27 n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y C o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l , se dan c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s I 
, c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a de J e s ú s d e l 
I M o r t e 60V. T e l é f o n o 1-2326. 
j ^_49850 20 D . 
A C A D E M I A C A R R E R A S . I N G L E s " ¿ t ^ l 
todo d i r a c t o ) . T a q u i g r a f í a , T f j i e d u r í a , 
C o r r e s p o n d e n c i a . P r o f e s o r e s t i t u l a r e s . I 
O ' R e l l l y 80, a l tos , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
A-4572. 
1 49870 28 n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
t iene a l g u n a s h o r a s desocupadas , a n -
tes de l a s 4 p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , d i b u -
j o y p i n t u r a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
C o l e g i o N t r a . S r a . de l R o s a r l o . G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
49816 10 N . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d a |ror 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c á - i 
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á ' 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su e sme-
r a d a higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
pl i tud como por e l buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se admi ten pupi las , m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e r n a s a precio m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desdo el 
d í a 24 d ^ A g o s t o , 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 ag , 
señoritas. 
C 8960 Sd-27 
E S UNA GARANTIA 
para usted el avisarnos para sus tra-
bajos de cocinas, calentadores de gas, 
it stalaclones eléctricas, canib.o de lám-
paras en sus mudadas, eic. Pochet y 
Romero, 1-2611. J . del Monte, 337. 
4 9 7 8 9 2 8 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63,, 
altos. 
Ind. 9 as 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
I n g l é s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a s e s de 
f r a n c é s en s u c a s a o a domic i l io . C a l l e 
19, i . ú m e r c 304, e n t r » B y C . T e l é f o n o 
F - 1 ' 6 0 . ^ 
49673 27 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto, c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D l -
r e s t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V l A . F u n - ; 
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a r . 
^ r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l , > • 
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e - l 
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t l . u l o de B a r c e l o n a . K s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r l a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n Infor-1 
m e s : A g u i l a , 101, entre S a n M i g u e l y i 
Neptuno, t e l é f o n o M-1143. 
_ 4 6 7 3 9 3 D . ¡ 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O P R I T ¡ 
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n -
g l é s a d o m i c i l i o o en s u A c a d e m i a . D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Ml le . M a h i e u . • 
C a l l « 12, n ú m e r o 197, en tre 19 y 21 . ! 
46530 i rt. 
E N S E Ñ A N Z A S . P R O F E S O R D E l a T y ' 
2a. e n s e ñ a n z a , m u y respetable , se o fre -
é e p a r a d a r a l g u n a s c l a s e s p a r t i c u l a r e s . | 
T e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
49079 28 N . 
' L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r U ñ e el c a -
bello en el mundo, porque u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , que devue lve en 
el a c i c y do un modo p e r m a n e n t e el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t da 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rublo m á s 
c l a r o a l m á ^ obscuro, los d i s t i n t o s tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
L Se c iño po - $6.00. E l co lor negro es 
m á s barato . 
Pe inados , M a n i c u r e . a r r e g l o de ce ja s , 
m a s a j e , cor te y r izo de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
49805 5 D . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger , p a r a c a s a s de l . ' imil la 
y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de nordados g r a -
tis , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el pr- ido , 
a p lazos o a l contado. Se h a c e n camlUos , 
se a l a u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s , i v í -
senos persona lmente , por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119. t isqulna a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y A c a -
d e m i a de bordados " M i n e r v a " . L l o v a m o s 
cata logo a domic i l io , s i u s ted 10 desea. 
R o d r í g u e z A r l a s , r epresentante . 
46586 2 j n 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Í Í O S "5? 
s e ñ o r a s ; corte , r i zado , a r r e g l o c e j a s ; 
qui to . h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a calcha del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944. 
45934 6 d. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V s n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado . Soy 
el corredor que m e j o r a s negoc ios tiene 
•)or e s tar bien re lac ionado con s u s dua-
fioa. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
t R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos loa 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-3374 . 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos BUS b a r r i o * con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n c inco aftoa de contra to , no p a g a a l -
qu i l er , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
E N 2 4 H O R A S 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
E N C U A T R O D I A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
PRADO 64 
4945S 
S O L I C I T O UN S O C I O 
P a r a u n a bodega, que s e a In te l igente y 
que tenga m i l q u i n i e n t o s p e s o s . E s b u e n 
negoc io . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
48727 27 n 
V I D R I E - A D E T A B A C O S Y : 2 Í l . D E t « > 
en ei m e j o r punto del centro de l a H a -
bana , buen c o n t r a t o y cond ic iones ; p o r 
no poder la atenifer s u d u e ñ o , ae vende 
b s r a r a . I n f o r m a n : Z u l u e t a 20, v i d r i e r a . 
49445 30 S. 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A ^ 
c o m i d a s con s e s e n t a abonados s u s co-
rrespondientes ad i tac iones , esto es por 
tener que r e t i r a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n en A m i s t a d , n ú m e r o 85, a l tos . 
49540 3 D . 
S O L I C I T O S O C I O C O N $700 .00 
p a r a c a f é , l u n c h y b i l l a r , quo a d m i n i s -
t r a r á peraona lmente y conocedor del 
g i r o . T a m b i é n rea l i zo v a r i a s contado-
r a s N a t i c n a l . I n f o r m a n : B a r c e l o n a , 3, 
i m p r e n t a . 
^9014 ' 0 n 
Dinero al siete por ciento en grandes 
cantidades, garantías amplias en esta 
ciudad. Para hipotecas en todas can-
tidades, interés módico, prontitud, re-
serva, $250,000 para comprar sola-
res, casas nuevas y viejas, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
Vamos a domicilio. 
•-APRENDA INGLES E N 151 _ 
Ipor día, en sucm.(in maestro. Gannúi 
I asombrólo multado en poca» lecciones con 
I nuettro fácil método, hda información hqy. 
{ THE UNIVERSAL INST1TUTE. ( S6) 235 W. 108| 
|NEW YORK N. Y. 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
f>cn l a s ú n i c a s quo pueden ena« í5ar con 
^erfecctf ln y pronto e l K o x , Ono S t « p , 
V a l s y todos los ba i l e s m o d e r n o s p o r -
que son b a i l e s de e l l a s . G a r a n t i z a m o s , 
en c u a t r o c l a s e s o d e v o l v e m o s s u d i n e -
r o . C l a s e s p r i v a d a s todos los d í a s , a 
d o m i c i l i o . S a n L á z a r o , 101, a l tos , a n t i -
g u a . T e l é f o n o M - 3 2 9 S . 
49511 30 n 
" A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r é n . G l o r i a , 107, 
a l to s , entro I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y 
c o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s , ces tos y p i n t u -
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s por c o r r e s -
pondenc ia , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
por es te s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
p a r a p r o f e s o r a s de corte y c o s t u r a , con 
t i tu lo de l a C e n t r a l M a r t i do B a r c e l o n a . 
C l a s e s d i a r i a s , m a ñ a n a , tardo y n o c h e ; 
c u o t a m e n s u a l , o pesos, por a j u s t e . 
C o r t e y c o s t u r a , 50 p e s o s . S o m b r e r o s , 
25 p e s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . T e l é f o -
no A - 4 4 4 3 . 
49433 22 d 
F R O F E S C R A D E I N S T R U C C I O N , F A -
r a d a r q lases a d o m i c i l i o . T e l é f o n o F - I 
5383. I 
43264 1 P . 
P R O F E S O R A Z N O X . E S A S E L O N D R E S , i 
t iene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a j 
e n s e ñ a r i n g l é s f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u - i 
r a , I n m e j r a r b l e s r e f e r e n c i a s . S a n L á -
z a r o 149, a l t o s . T e l é f o n o M-4669. n o c h e s ! 
4S277 29 N . 
I i O S C O L E G I O S S H A B R E N E N E S T . V 
mes , v e n g a n a v e r n o s s e b r í datos y p r e -
c i o s . B e c r s a n d C o m p a n y . O ' R e l l l y 9 1¡2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C6790 «0 d-30 o. 
M A T E M A T I C A S F I S I C A , Q U I M I C A , 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a do ios p r o g r a m a s 
de e s t a s a s i g n a t u r a s , c l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s C i e n f u e g o s 28, 2o, S r . B l á z -
q u e z . T e l é f o n o M-3904, de 1 a 3 . 
48342 29 N . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAFÍA. U N I C A P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E MAYO D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. l i 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en !a 
Normal de Ma-stras. Salud, 67, ba-
jos 
C 75* U Ind ! • 
43SC1 27 n. 
E N H I P O T E C A , B E F A C I L I T A N D E S -
da $500 a $3.000- s i n corre tae . I n f o r -
m a n S a n R a f a e l y A g u i l a , C a f é S i g l o 
X X , v i d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 4. 
I D í a z . 
49347 SO n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
^ en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
1 M á r q u e z . C u b a 12. 
M i g u e l F . 
' S O L I C I T O D I R E C T O F A R A l a . H I -
| po teca con doble g a r a n t í a , 40,000 pesos 
j y 36,000. S a n J o s é 66, a l to s . 
T E N G O M U C H O D I N E R O . E N T O D A S 
i car . t idades a l 7 y 8 p o r c i e n t o . A g u i a r 
72, por S a n J u a n de D i o s , a l lado de l a 
b a r b e r í a . 
49439 28 I C . 
• v U E N O S N X a O C I O S , S E V E N D E u n a 
t ic- ida f r u t a d » ! p a í s f ino en buen lugar . 
Ja ca'.Ift V i l l e g a s n ú m e r o 67 es O b r a p í a 
e n t r - O b i s p o . 
60,000 F E S O S E N F R I M E R A H I F O T E -
ca , los toirto a l 9 a n u a l con doble g a -
r a n t í a . I - ? 8 5 7 . Ramftn H e r m i d a . S a u -
t a A l í e l a ? , entre J u s t i c i a y L u c o , C h a -
Í S 2 5 0 11 D . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
m a i l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m ó o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S i l l ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r -
cio N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o I 
h a n mdo todo». A p r o b a d o s . 22 pro fe so - j 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a - | 
f í a en e s p a ñ o l I n g l é s C r e g g O r e l l a n a 1 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m o l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í i y 
Ked?.cc lOn. C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del O o m c r c l o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m c s . g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . . j 
I N T E R N A D O 
AdmiMmot; pupi los , m a g n í f i c a , a l l m e r - ; 
t a c O n . e s r d é n d i d c s dormi tor ios , p r e c i o s , 
mfidlcos. P i d a prospec tos o l l a m e a l T e - , 
l é f o n o M-^766. T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j ^ r v ultos , entro A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o ' l i n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 1 
46400 30 N . 1 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v d n . con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo-
r e s y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en el cor te que en los sombre -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
ciones. B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l ores de modi s ta , prec iosos t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. A 
f in de c u r s o , u n v a l i o s o t í t u l o . S e a d -
m i t e n i n t e r n o s . C l a s e s por c o r r e s p o n -
denc ia , solo cor te y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a 65, a l tos , e n t r e O ' R e l -
l l y y S a n J u a n de D i o s . 
49211 21 D . 
E M I L I A A . D E G I S E S , F S O F E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o ? . L a g u n a s 8 7, b a j o s . T e ' . é f o a o M -
32S6. 
I * S 7 J 29 N , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de l e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por comple to las a r r u -
g a s . V a l e S 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a mando 
por $2 .60 . P í d a l a en bot i cas o me lor en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Pe luque-
r í a de . i f iñora. de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j idos de l c u -
t i s , lo c o n s e r v a s m a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u l e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de 52 . D e v e n t a en 
B e d s r í a s y b o t . c a s . E s m a l t o "Mis ter io ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uAas, de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L K 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t i z a c a con l a d e v o l u c i ó n de s u d l n c - o 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i ferente 
do todos l e s p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta -
l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : S I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y t r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t re s vece s que es a p l i c a d o . N o u s é 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e s e r r u o i a r ' i ^ o cons igue r a a l -
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo? l a n i n o f e n s i v a es es ta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a cabec l -
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color 
de l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t ln -
te s feos que us ted se a p l i c ó en s u pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r ' n K e n . 
te que los en r a por completo en laj . or -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a l e ŝ  
p a r a el c a m p o lo mando por $3.40 si su" 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
SS r u a ^ a r l t O í n e z r ' U ^ p e ^ 0 d % f e f i - a s 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se n a m a es ta l o c i ó n a s t n ^ » . 
te que con t a n t a r a p l d e s les S H S ' S 
poros y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e » ? '2? 
¿ a m p o lo mando por $3 .40 ; s i no i I V , A l 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte , c o s t u r a , corse t s . M é t o d o p r á c t i c o 1 
p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e , en e s t a ' 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a s h a c e r s e I 
s u s ve s t idos a l m e s de h a b e r empezado , i 
C l a s e s a domic i l io . R e i n a 5 a l t e s . T e -
l é f o n o M - 3 4 y i . 
48680 1? d. 
Academia Preparatoria Militar 
V i l l e g a s , 46, a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es -
t a Academ-ia , t e n d r á us ted g r a n d e s p r o -
bab i l idades de i n g r e s a r en la A c a d e m i a 
del M o r r o o en l a de M a r l e l , pues se 
eahxái p e r f e c t a m e n t e los p r o g r a m a s . 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39 TO D 
le . v
c a p o lo a n d o por $3 .40 ; s i no l í , i 
S bot icar io o s e d . r o , P í d a ? ¿ " n L - I * 
^ ^ ü t ; e z P . e l N % e í ^ o d e 8 l 8 e f i G r a f c • V / a 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de i a c a r a . M l s t P r i « -
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r i ° 
i n f a l i b l e y con rapidez q u i t a Pecas m ^ " 
c h a s y p a ñ o de s u c a r a . •mSSTpnSEé 
d a s por lo que sean de m u c h o s arto^ J 
us ted If-s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r i . 3 * 
s o s , p a r a e l campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
B R I L L A N T I N A " M 1 S T E R J 0 " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s n a „ 
m í a s , d a br i l l o y s o l t u r a ^ S b i , ? * ^ 
n l é n d o l o s edoso . L s e u n pomo, v i u ' 
p e s o . M a n d a r l o a l Interior . $1.2o VLV.a 
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su 5 s ¿ < U u " * 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
X A K T E L F S D E A L E M A N I S C O F I N I -
s imo. todo con dobladi l lo de ojo a peso 
c a d a uno; s e r v i l l e t a s m u y bon i tas a 15 
c e n t a v o s u n a , p i e z a de t e la r i c a con 11 
v a r a s , a $1.70; toa l la s p a r a d iar io , a 40 
cen tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i -
l a . 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
c a l i d a d de lo m e j o r , a u n peso; f u n d a s 
c a r r e r a s , a c u a r e n t a y s e s e n t a c e n t a v o s ; 
s á b a n a s c a m e r a s b o r d a d a s a 1 peso 70 
c e n t a v o s ; f u n d a s c a m e r a s bordadas , a 
75 cen tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g v i i a , 
S W E A T E R F A R A H O M B R E , E S T I L O 
s a c o m u y bueno a 1 peso 50 c e n t a v o s ; 
s w e a t e r p u r a j o v e n a un peso: p a n t a l o -
nes m e c á n i c o p a r a joven , un peso; p a r a 
h o m b r e . un peso 50 c e n t a v o s . C o n -
c o n ' i a 9,ei'quina a A g u i l a . 
P A R A L.A5" T"d,a/ina B á 
t r a s m á s se l a v a fac, ™aUeral>l¿r 
X o c u a r t e l l a s u ñ a l ^ a n o s « á i - — 
R I G I E N D O S E A L ^ S P ^ ^ ^ T O n» 
, ' N a t S ^ C i t ^ ^ ^ ^ ^ 
! 0f,c'nS895Central de l a H l b 0 a n í e w 
D 0 B U D I L L ? P U S A D 0 S T S S 
Doblad i l l o , dos v a r a s nor ; I U " 
B U F A N D A S , O R A N S U R T I D O D E C O -
lorcs , m u y b a r a t a s , a $2.50 c a d a u n a , 
f i j o . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
V E S T I D OLÍ D E R A T I N E B O R D A D O c o -
lor de moda, a |3 .50, v a l e n 5, otro g r a n 
lot* de g i n g h a m m u y bonitos , a 2 pesos ; 
o t r r g r a n s u r t i d o de vo l le , co lor de m o -
da todo bordado a ano, a 5 pesos ; 
v a l e n diez pesos ; un sur t ido bonito da 
c r e p é de C h i n a , bordado a m a n o a 11 
pes^s y m u c h a s b a t a s m u y a d o r n a d a s 
a 3 pesos 50 centavos , todo es do ú l -
t i m a novedad y acabado de r e c i b i r . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T R A J E S N l » O S D E S D E S A S A f t O S , 
son de c a s ' m l r , a peso c a d a uno; p a n t a -
lones m e c á n i c o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
m e d i a s patente p a r a n i ñ o s , a 20 c e n t a -
v o s C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . , 
T O A L L A S D E B A S O M m r F I N A S , T A -
mafto completo , a 2 pesos : f r a z a d a s c a -
m e r a s mu"? buneas , a $1.98, s u r t i d o co -
loras . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Ped idos f u e r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s a 
E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9 . 
<»713 28 D . 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran I > S ! I I -
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
f e s t ó n de todas f o r m a d in Cent 
p l i s a d o s a 2-112 5 v io cen? 
J e s ú s de l Monte - r ^ f ^ O B 
47627 
y 10 
^ 0 . T e r f T n o V , » , 
D. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p ¿ a 6 pesos ; con velo co lgante a 10 
pesos: v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor f ino 
a $5.50, de paseo, en georgette , c h a n t l -
l l y , tu!, f i n í s i m o s a flO.OO. v a l e n $20.00; 
c a s i todo rega lado , r e f o r m a s de som-
breros d e j á n d o l o s como nuevos . C o n f e c -
c ionados ve s t idos con t e l a y adornos 
f inos a $12.00; h a c e m o s f l o r e s de tela, 
p a r a ves t idos , bordamos en todos lo;» 
est i los . R e m i t i m o s encargos a l I n t e r i o r 
C a m p a n a r i o 72 entre N e p t u n o y Con-
cordln T e l é f o n o A-6886. 
48497 30 N . 
L A I N T E R E S A S A B E R ESTO 
^i"3, ,?cre?HS<3a ' " n m r a Alemana -Lo. 
c i ó n V e g e t a l " se vende en las casM^I 
g u i e n t e s : 
S a r r á , J o h n s o n , Penichet. Barrer». 
T a q u e c h e l . U r i a r t e . Internacional, c¿ 
l o m e l y M u r l l l o . F a r m a c i a s , Perf 
r í a s . C a s a W l l s o n , L a Zarzuela 
B o r l a , T i e n d a s de Modas, Barbertu » 
• n e l D e p ó s i t o : S a n Miguel, OkA 
a p l i c a g r a t i s . T e l é f o n o M-2290. 
N o se dejen sorprender, no . 
diez ni ve inte posos por la npllcadS 
de t i n t u r a s a base de nitrato de plata, 
que a m á s de ser molestas e z t e m ¡ 3 
el cabel lo p a r a s i empre ; con Bolo D0t 
P E S O S , en cinoo minutos sin mai 
se l a p ie l ni l a s manos. L a T 
A l e m a n a " L o c i ó n Vegeta l ' pone 
bel lo del co lor p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas par te s . ' 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . Ordenes 
Correo , $ 2 , 5 0 . 
Se pe lan n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , «sv«éi* 
l i d a d e n m e l e n i t a s a la americana. 
P e l u q u e r o : M . C a b e z a s . 
4 « t 3 4 | i » • 
J U E G 
por 
" C O S T A " 
Pe luquer ía de señoras y n iños 
G r a n f á b r i c a de p e l u c a s y pos t i zos de 
todas c l a s e s . P e i n a d o s e l egantes por 
e x p e r t o s pe luqueros , $1.50, o n d u l a c i ó n ! 
M a r c e l , 1 peso; C h a m p o o , 60 c e n t a v o s ; , 
M a s a j e , 60; M a n i c u r e , 60; A r r e g l o d e j 
c e j a s , 60; cor t e de m e l e n a a todos es -
t i los , 60, y r i z a r l a , 1 p e s o . 
D e p a r t a m e n t o de t i n t u r a H e n é s en 
todos l o s co lores , y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
de l a T i n t u r a P i l a r , ú n i c a p a r a s u s c a -
n a s . G r a n s u r t i d o de p e l u c a s de C a r n a -
v a l , c a l l e y teatros , que a l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s . P e i n e t a s de T e j a en todos 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de l a c a s a G r a n o -
v i l l e P a r í s , ú l t i m a c r e a c i ó n , y p r o d u c -
tds A r d e n . 
P o d e m o s g a r a n t i z a r los m e j o r e s r e -
s u l t a d o s a toda p e r s o n a que lo desee . 
I n d u s t r i a , 119, e n t r e S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
450 1 S 5 d 
JUAN M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y icrvicio es mejor y 
nías completo que en ninguna olii 
casa. Enseño a Manicure, tambün b-
cemos servicios a domicilk 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS. s! 
Esta casa es la primera en Cub» 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladai 
aquí, por malas y pobres de 
que estén, se diferencian, por su in 
table perfección a las otras que está 
arreglidas en otro sitio; se arregla 
sin dolor, con crema que yo prc 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pi 
de lavarse la cabeza todos los 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mú-
terio, con la misma perfección q« 
el mejor gabinete de belleza de Parfs; 
el gabinete de b e l l e z a de esta casa e$ 
el mejor d Cuba. En su tocador, me 
los productos M'.«terio: n a d a mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS. 
Aviso a las familias que se cortan la | con verdadera perfección y por pito-
melena. ¡Ojo! No consientan por fie-'queros expertos: es el mejor salón <i« 
chudo que ustedes tengan el pelo un niños en Cuba, 
mal pelado, hoy todos y en todos la- L A V A R L A CABEZA: óOCTS. 
do» dicen que cortan melenas. Com-Icon aparalos moHerno8 0 Alones | i -
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El majaje es la hermosura de I» 
jer, pues hace desaparecer la» arruga*, 
barros, espinillas, manchas y P**" 
je la cara. Esta casa tiene título »j 
cultaíivo y es la qi'e mejor di I» 
masajes y se garantizan. . 
MONOS, TRENZAS Y P E L U Q ^ 
Son el ciento por ciento más ^ 
tas/ y mejores modelos, por 
mejores imitadas al natural; ^ ^ j * ' ' 
man también las usadas, poniendo^ 
a la moda; no compre en ningo 
parle sm artes vei los modelo» J P*f 
cios de esta casa. Mando pedidos 
todo e! campo. Manden sello p»12 
contestación. 













L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
MADAMIJ G I L 
Obispo, 86 . Telf . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s canto vegeta 
J £.• J * v„ „~;„„ U ^ , labios; ultim; 
h 
_ dar brillo 
n las uñas, de mejor ca 
duradero. Precio: 50 centavo». 
QUITAR ORQUILLAS: 60 
PARA SUS CANAS ^ 
Use la Mixtura de "MisteHo. ^ 
colores y todos garantizados. ^ • v 
tuches de un peso y dos; taroblCj¿.L ^ 
ñimos o la aplicamos en lo» « P ^ T 
didos gabinetes de esta casa. ' ^ J ^ 
la hay progresiva, que cuesta 















VINAGRILLO MISTERIO , 
v on*5-
V a 
M o d o ; 
* tenei 
f ^ r e d 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e i . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Para pintar los labios .cara ^ ^ 
Extracto legítimo de fresas. W ^ 
El color ^ - ^ ¿ e r + t L 
...ima preparación de 1 ^ >' 
cia en la química ir'0<JeAraa* •3Ji'f»r' 
centavos. Se vende en Agen i J ^ ; » . 
macias. Sederías_r en su ^ 
peluquen'r de señoras ae 
JUAN MARTINEZ ^ 
NEPTUNO, 81 entre 
San Nicolás. Telf. 
color 
N o 
ANÜ X L DIARIO ÜE LA MARINA Noviembre 27 de 19¿1 PAGINA DIECINUEVE. 
P A P A J A S ^ A M A S 
^ T O R R E Í E L O R O ' 
de GOmex, 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
"co r t a r se sus m e l e n l t a s 
PIf1' íaU3eguHdad q u e q u e d a r á n 1 ¿-J' 
Ü > i r * - , í l 1 - D e p a r t a m e n t o r e f o r m a d o ¡ O p . 
O p o r t u n i d a d . P a r a a d q u i r i r u n bon i to ¡ J í L ^ f ^ f S ; S 1 * ™ ^ 
i u e í o d e j a l a y u n e legante j u e í o d e ' 5 a í i s . o o . l avabos $14.00 
1 «r 1 •» 1 1» i d e r a $14 .00; s i l l o n e s i l lO 
c o m e d o r . T a m b i é n a l g u n a s l a m p a r a i . j i ^ s : aparador . v i c t r ¿ i a con d W Ó T i ' h . o o 
l á m p a r a s . S a n N i c o l á s 19 e squ ina A n i -
mas . 
49764 
M A Q U I N A R I A 
^ Q U E R I A T O R K t 
* m a l d a . M a n z a n . 
H » » 0 " o f« Seftoras, s e ñ o r i t a s y n l -' ^ o n s e r r a " . S e ñ o r a » . ^ g tnelenlta8 
t - ^ v p e r f e c c i ó n ? v » y a n R * m 6 j í i P a r a v e r s e , e n l a c a l l e I n ú m e r o 1 3 , 
F7«r to > Fi]«vft toda s u v i d a en e l , *p tr j j j •» 
¿ i d » « " / . « a u e - o y é\ en p e r s o n a le | e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o , de 2 p . a 
MAQUINAS "SINCERA 
cidas 
S a n " p e ' ü ^ s " P a r a a m b o s s 
>na-n.JÍ me lenas q u e i m l U 
J f f l ^ ' b s * ' a ( f ' e l a n i 0 „ s . modernos 
' r a n c é s 
-AS AS 
s a l qu 
Pasti l la 
le Pomo 
J0. 
l s a l fUu 
arreboL 




j n Para 1 ^ , I 




. . . . t an el 
f S S T a m b i é n se c o n f e c c i o -
de c abe l l o y p u l s o s y 
Jí.*et> en e l r a m o a prec ios 
b a r a t o que en c u a l q u i e r 
r r a n s u r t i d o en a r t í c u l o s 
i^cer el r o s t r o . T i n t u r a s p a -
lo del a u t o r que se desee, e n -
«•Loción A l e m a n a " . A p l i c a -
l L i s t a s de P r e c i o s : C o r t a r 
SO 40; a r r e g l a r l a s cejas , 
m a r l as p u n t a s d e l c a b e l l o , 
I r l a cabeza, $ 0 . 5 0 ; m a n c u -
Igtucar l a c a r a , p r o c e d l m í e r . -
t n 70- I d e m los b r a z o s , 
f a c i a l c i e n t í f i c o . $0 .70 
m . 
4 8 9 9 9 5 d 
¡ O J O : S E C O M P O K X K , B A R N I Z A N Y 
e s m a l t a n t o d a clase de mt ieb le s , d e j á n -
d o l o s c o m o nuevos , se b a r n i z a n p i a n o s 
y p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o e l 
t r a b a j o . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 d 
SE COMPRAN MUEBLES 
e s c a p a r a t e $16.00; c ó m o -
0: m e s a c o r r e - ¡ S i l a s desea a plazos , con tado , c a m b i a r , 
; c a m a 1 _ s i - ; a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a agen-
c i a de " S i n g e r " en San R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e a l t e f é f o n o A-4522. V a m o s 
a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordados g r a -
t i s a l o s c l i en t iS . 
46585 3 d 
!8 n . 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y J o y a s . A n t e s E l Nuevo R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
blos y usados ei» todas cant idades y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte. 9, T e l é f o -
no A-1903 . 
48573 ü d 
C o m p r a m o s toda c lase de m u e b l e s . L o s ' 
pagamos b i e n . L l a m e a l M-40g4. L a ' 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 
44791 , 30 n 
TU. '".'¡r 70: Idem los brazos . — 
5»DC J e fac ia l c i e n t í f i c o . $0 .70 . ¡ O A I T O A S . C A M A S N U E V A S C O N B A S -
in l a p r i m e r a que i m p l a n t ó t ldor f ino $14.00 y $15.00; juegos de 
» cA'a'»n l a R e p ú b l i c a h a c e 17 aftos. s a l a a $60.00 y $75.00; juegos de c u a r 
- ) a i t o 
s, I de sa la , se i s piezas , esmaltado, $55 .00 , 
y $65.00; juego de cuarto meple $145.00 ' 
e scaparates sueltos a $14.00 y $18 00-
$25.00 y $35.00; t u b e r í a p a r a i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a a $55.00 m i l l a r de pies 
y cuadros , l á m p a r a s , mes i tas , todo en 
ganga. G a l i a n o 4 4. Alonso . 
<91<0 28 n. 
l a  
• ^ l e n t o r á p i d o p a r a cY0a,g l a , c " P _ a i l0 a . '120 0,0̂  > l<6 00 y $175 .00 ; juego 
50 
27 N . 
Habar 
nk' of X e ^ ^ 
A D O S ^ j 
T e l fono i 
> D 
POR REFORMAS 
Ufloido sombreros finos y 
K n t e s a $ 5 y $ 6 Valen 
Uob'e.—Sólo por 3 i ia». 
jjeptuno, 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HilAQUINAS "SINGER" 
talleres y casas de f a m i l i a , desea 
^ C o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i ezas : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f i n o , 
coque ta , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a : m e s a 
de noche y b a n q u e t a , t o d o con r- .arque-
t e r l a y b a r n i z a d o a muf teca f i n a . Su 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
L a Casa de l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Segunda de 
M a s t a c h e . 
I P R E C I O S O A U T O C H A N D I . B R , S I E -
te pa sae j ro s en m a g n i f i c o e s t ado de 
! f u n c i o n a m i e n t o , p i n t u r a f u e l l e y g o m a s 
se r e g a l a po r $500.00 . G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a y L u c e n a . 
• 49132 , 5 d. 
AUTOMOVILES 
MUEBLES BARATOS 
M o t o c i c l e t a s . A c a b a m o s de r e c i b i r los 
m o d e l o s I n d i a n 1 9 2 3 , y t a m b i é n t ene-
d m o s v a n a s e uso entre eDas u n a 
s i neces i ta c o m p r a r muebles no compro' H a r l e y D a v i d s o n t o d a s c a s i n u e v a s y 
s i n antes ver nues tros prec ios donde1- _ , J „ ' > i ' j . M 
s a l d r á bien serv ido por poco dinero i a P r e c l o de q u e m a z ó n . J e s ú s d e l M o n -
H a y juegos completos . T a m b i é n h a y : te , 2 5 2 . C á n d i d o L ó p e z , t e l é f o n o I -
2 3 6 7 . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i nus m u e b l e s e s t á n en m a l es tado , de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o t r o s 
despe r f ec to s , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
m o í - d e j á n r t o l o c c o m o n u e v o s . E s p e c i a -
lidac* en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y en -
s de coser 
ABER ESTO 
r a Alemana "LJ. 
Í en las casaa s;. 




jdas, Barberlu » 
Miguel, ^ A . 
0 M-2290 
¡nder, no 
por l a •>.pllc»dí¿ 
nitrato de pliu, 
1 estas extermlata 
e; con solo DOS 
tos s in manchtr-
inos, 1.a Tlntm»' 
stal* pone el a . 
ivo. 
ar tes . ' 
'. Ordenes per 
C o r i t a s , especit-
L l a amerlcani. 
s . 
I I » 
1 t e l é f o n o A - S 3 8 1 . 
1 • p í o F e r n á n d e x . 
a l c o n t a d o o a p l a z o s 
Agente de 
31 d 
E L SIN RIVAL 
T a l l e r d e a f i l a r y n i q u e l a r s i to e n ' ^ ^ J * 8 - T a m b i é n nos de ideamos a t a p 
M t- 1 9 7 U i ' . i *ar ' h a c e r fundas» p a r a mueb les , c o j i n e s 
m o n t e , 1 ¿ I . n a y u n Completo sur t ido Para m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s que de-
e n s i l lones nuevos y de uso , a s í c o - 8e4 7 ¿ 3 f s t r e l l a 16 ' T e l é f o n o M-31537*j 
m o t a m b i é n e s ter i l i zadores de los m á s 
m o d e r n o s , a n u n c i o s g ira tor ios de b a r -
b e r í a y d e m á s ú t i l e s , a r > r e t í o i de s i -
t u a c i ó n . 
2 8 n 
encargado de r e d a c t a r e l a n u n c i o 
L A Z I L I A " , s i ta e n S u á r e z , 4 3 y i 
¿ ha sabido que el d í a de l a i n a u g u - ¡ 
¿ n de la E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e 
^oitrial del e x - c o n v e n t o d e S a n t a | 
Qiri, se a l q u i l a r o n e n l a r e f e r i d a y , 
p i t a d a c a s a de p r é s t a m o s , 7 2 t r a -
•p de etiqueta p a r a c a b a l l e r o y se 
ujdieron nueve m á s ; d e t a l l e é s t e d i g - ¡ 
K¿t p u b l i c a c i ó n , p u e s esto n o s e n * í - | 
oblen a las c l a r a s q u e c u a n d o u n o , 
Btiene ciento y P ¡ c o d e p e s o s p a r a l 
^air ir u n t r a j e de s m o k i n g o de l e - , 
nt, en c a s a de u n b u e n s a s t r e , e n ¡ 
«lA Z1L1A" le s a c a n a u n o d e a p u r o s 
s el acto y p o r u n a m e z q u i n d a d . 
Se venden 
acceso 
b a r a t a s 
S a n I n d a l 
rez y E n a m o r a d o s 
4S887 
BILLARES 
dos mesas con todos s u s 
'LA NUEVA MODA' 
M u e b l e s , se v e n d e n de t o d a s c lases nue-
v a s y de uso a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
S a r J o s é 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M a r c e -
l i n o Guzm. 'm. 
48572 16 d 
M u e b l e s . S e c o m p r a n p a g á n d o l o s 
b i e n . T a m b i é n se v e n d e n de todas c í a -
de piezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde' 
$12.00. con l u r a s , a $35.000; camas, a 
$10.00; cOmodas, a $18.00; mesas da 
noche, a $2.00; mesa d é comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sa la , mo 
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores 
a $15.00; y muchos m á s que no se de- i 
ta l lan , a precios de verdadera ganga ' 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 0 7 . Tel. A-6926. 
C 7 9 3 3 3 0 d 17 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E » U N C A -
m l f i n c e r r a c o p a r a r e p a r t o en p l a z a . D i -
r i g i r s e a M a t r o n a l B i s c u i t C o m p a n v . 
B o l e a de H a b a n a . T e l é f o n í ) M - 4 C I 7 . 
49792 28 N , 
V E B E A D E B A C A N O A . T O B O D£3 L O S 
e fec tos de u n a c a n t i n a m o d e r n a f l i c e n -
c i a y l o c a i . se vendo a p r e c i o r e a j u s t a -
do, en e l c a f é " P a t C o d y " . I n f o r m e s : 
San I s i d r o 3 9 . 
4rf0ó0 27 N . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O B U I C K 6 
c i l i n t i r o s . 5 pa sa j e ros , m o d e l o D , 45, 
c h a p a p a r t i c u l a r , g o m a s c u e r d a s n u e -
vas , m o t o » g a r a n t i z a d o , f u e l l e , p i n t u r a 
y v e s t i d u r a c o m o n u e v o . I n f o r m a n y 
se e n s e ñ a : L i n e a 14 5. e s q u i n a a 2 2 . 
49716 27 N . 
M - 3 0 7 9 
E s t e es e l t e l é f o n o a l que u s t e d puede 
l l a m a r s i desea vender sus muebles . 
N o s hacen m u c h a f a l t a , los p a g a m o s 
b i e n . B e l a s c o a l n 211 e n t r o L e a l t a d y 
Escoba r . 
^ « " S 10 d. 
Flamante Cadillac. Tipo 55, siete 
pasajeros, acabado de ajustar y 
pintar, fuelle y goma sin estrenar, 
$1 .800.00. Oscar Rodríguez Feo. 
Teléfono F-2028 y A - 1 4 6 4 . 
8 d 25 S931 
' ' G A N G A . U N T O R D P O R 8150.00. O O -
M C5'1IPHAJS,' T O D A C L A S E D E mne- m a s n u e v n s y t o d o en p e r f e c t o o s l ado -
uies de uso y m á q u i n a s de coser S i n - u r g e su v e n t a . T a m b i é n u n S tuz . A r á m < 
ger , p a g á n d o l a s b i en . L l a m e a l t e l é í o - b u r ó 3 
no A-8620, 
Ge r v as io . 
48075 
L a M o d e r n a , X e p t u n o y ; 4075' 27 n. 
18 n 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
c o n s ideca r o s i n é l , se v e n d e . K n n a n n -
riiero 1, b a r b e r í a . 
49387 2 ' _ - _ 
C O M P R O U N F O R D Q U E E S T E E N 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p a g o a í g o a d e l a n -
t ado y e l r e s t o a p l a z o s . P a r a i n f o r -
m e s : V e a a P e d r o V á z q u e z . C é s p e d e s 
41 . R e g l a , de 12 a 3, p r e c i o de r e a -
j u s t e . 
49161 27 N . 
C A R R U A J E S 
C O M P R A M O S U N P A E T O N C O N S U 
c a b a l l o q u e e s t é en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f c n n a n en M a n r i q u e n ú m e r o J43. 
49625 I f n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O H A M I L T O N . C U E R D A S C R U -
zada- , tres pedales, e s t á c a s i nuevo y 
se da a la : i r i m f r a oferta r a z o n a b l e . .Te-
s ú - de] | l ,nte 123, f rente a la Q u i n t a 
de D i pendientes . 
4t-694 27 X . 
P I A N ^ D O Í Q Ü I L E R -
V I U D A D E C A R R E R A S Y C A . 
Prado, J19. Teléfono A - 3 4 6 2 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R -
t o r o n d o s m u í a s v sus a r r e o s , h e r r a j e 
f r a n c é s en 300 pesos . P a r a i n f o r m e s . 
" E ! A l m a c é n " . C a l l e L i n e a e s q u i n a a 
C V e d a d o . 
4^773 30 N . 
C O C H E F A M I L I A R 
V u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o f l a m a n t e , do"» 
Juegos a r r e o s de p l a t i n o c o n poco u s o . 
dos t r o n c o s a r r e o s , n u e v o s de p a r e j a 
c o m o p a r a t r e n f u n e r a r i o , v a r i o s g a l a -
p a g o s de ug") en buen e s t a d o m o n t u r l -
t a s p a r a n i ñ o m a n e l e r a s . g r a n s u r t i d o 
y u n m u e s t r a r i o de m o n t u r a s t e j a n a s 
de l o m e j o r de San A n t o n i o de T e x a « ! . 
T e n g o 20 t i p o s d i s t i n t o s d o n d e escoger . 
C o l ó n . 1 . G a l á n -
48749 27 n 
' A L M A N A Q U E D E T I E 
. p a r a ID23. Contic-ne. aderr> 
'p i er ta a n l s t i c a - y una p r e 
.¡.'en de la D o l O r ^ s a d ? l Ca 
res . m u l t i t u d de o u r i o s i d ; 
I t í c u l o s y g r a b a d o s r e f e r e i 
; t n i i a . A r q u e o l o g í a y c o s t u m b r e s de l 
I p a í s . Se v ^ n d e a $f> 20 e j e m p l a r en 
el C o n v e n t o de San F r a n c i s c o . A i r u i a r 
1 X o . SZ. 
i 49751 • SO n 
S A N T A 
e u n a c u -
s ima i m a -
J en c o l ó * 
y d» ? r -
a la H i s -
M A Q U I N A R I A 
P E R D I D A S 
G A N G A . O E V E N D E U N C A M I O N D E 
u n a y m e d i a t o n e l a d a s , n u e v o , m a r c a ' 
' A v e r y " a r r a n q u e e l é c t r i c o , se is c i l i n -
dro!» n e u n á t i c o s , c a r r o c e r í a e spec i a l , i 
ú l t ' m o m r d e l o 1922. t a m b i é n o t r o de 
v o l t e o m a r c a f w d de f u e r z a en l a s c u a -
rsl%eC7uPe,dfietn08v^rSítUod0asSheordaasnl,eS' b a r a t 0 S - V é a , 0 8 " L a ^ ^ ^ S ^ t ^ é i ^ S J í ^ 
iecio, io, t - t r e Santos s u á - n a , N e p t u n o , 2 3 5 - B , T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 4806 í 'lS f' 
CONTADORAS NATIONAL 
J e s ú s del Monte . 
3 d 
BULARES 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
puesto de nueve p iezas , es nnevo y 
marque ter ía : todo refrozado , en l a 
del Pueblo. F i g u r a s , 26, entre M a n -
e y Tener i fe . L a S e g u n d a de M a s -
TINEZ 
R I A 
C E N T A V O S 
c i ó es mejor j 
n ninguna otra 
ure . t u n b ü a b» 
i c i l k 
A S : 5 0 O S . , 
r imera en Cuba 
i del arreglo de 
cejas arregladai 
pobres de pelo 
a n , por su in 
otras que es 
t io; se a 
que yo prep» 
ras. 
LNENTE 
dos y tres, pi 
todos los din-
c a r a y braios, 
de belleza Mis-
p e r f e c c i ó n qn« 
v i l e z a de París; 
de esta casa e» 
su tocador, ose 
: nada mcior. 
) 0 . N I Í 5 0 S . 
:ión y por 
mejor salóo de 
JUEGO D E CUARTO, $ 8 0 
knipuesto dt e scaparate de l u n a s , co-
acta cama, m e s a de noche y banque-
H Nuevo. E s t á en L a C a s a del P u e -
Uo. Fifcuras, 26, entre M a n r i q u e y T o -
irife. L a Segunda de M a s t a c h o , 
S1LL4S PARA CAFES, A $2.50 
|en reforzadas, especiales , se ¡ r a r a n t l -
•n m L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 
p, «ntre Manrique y T e n e r i f e . L a Se-
jonda de M a s t a c h e . 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro . 4 p e s e s . Se raan-
lu a domicil io. T e l é f o n o M-9314. 
D TUNDE U N J U E G O D E B E C I B I -
iir, efloba. cas i nuevo, ron as i en tos 
h cuero, S pil'.aa rir> caoba, un, e s c a -
•nt« liso, ríos s i l lones de caoba, u n a 
•iqulna de pscrlblr r]f viajft, nueva . 
Brman Nftptuno Xo, 23. T e l . M-5514 
«159 29 n. 
N o se o lv ide ; 
4 6 7 0 7 
es e l 2 3 5 B . 
3 d 
CASESE USTED 
c o m p r á n d o l a s f iadas , pagan doblo, y ' 
c o m i s i ó n p a r a vendedores . C o m p r á n -
domelas a l contado, s u dinero vale m u -
cho, no tengo vendedores y doy g a r a n -
t ía doble B a r c e l o n a , '3. imprenta . 
46571 2 d 
M A Q U I N A S D E i T s C B I B X R " " U N D E s T -
wood" y "Rcmlgton". ambas retrocedo, 
p iezas , 75 pesos; de s a l a . 75 pesos; t o - f c i n t a bicolor, etc., bien cu idadas $50 y , 
dos estos muebles son nuevos, de cedro! f io . O t r a 'Tmler' .vood" l e t r a notarial,1 
y caoba; todos reforzados , hechos en nueva $75. B e l a s c o a l n 117, al tos , esquina 
ta l l eres propios de l a c a s a y por eso no Poclto. i 
h a y quien pueda compet ir con M a s t a - 4í)r629 28 n. | 
! che, o sea L a C a s a del Pueblo, la que 
T compre los mueb les en L a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos prec ios : juego de 
cuarto , 5 piezas , 80 pesos: comedor, 9 . 
t - f 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N en 
m a l a s condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. E s m a l t o en todos 
colores, barnizo de mufleca, tapizo, en-
rej i l lo . hago toda c lase de reparac iones ' volteo m a r c a F w d de f u e r z a en l a s cua 
do. V a j e nuevo 8 ,5Í0 pesos y se dan 
m u y b a r a t o s . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 
7, a'tos. 
45(659 4 D . 
D O D G E B R O T H E R S N U E V O S , 2 M E -
ses de uso. r u e d a s a l a m b r e , g o m a s B o -
y a l , v e s t i d u r a n u e v a , a m o r t i g u a d o r e s , 
i n u c h f í ; c t i ' as . Sale p o r $ i . 8 0 \ véndes.-» 
en $1 .100 . B e l a s c o a l n 117, ^ICJS, e n t r e 
R e i n a y >.ud 
4Ü630 ; s n. 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S F O R D 
f o r r a d o s de zin y u n a r o m a n a . I n f o r -
m a n : M a n r i q u e 161, bajos . 
4'.'381 27 N . 
e s t á en F i g u r a s . 26. entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s « u e l t a s y mue-
bles de tedas c i a s e n . 
L L A R P : S m a r c a « ' B í í l N S W I C K " . 
H a c e m o s ventas a p lazos . 
T o d a c la se de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios. 
Composteia, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 I n d . 16 m i 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo , cambio, compro, e smal to en C A O -
B A , n ique lo , r e p a r a n y l i m p i a n M e c á -
n icos G r a d u a d o s en D a y t o n . Se hacen 
c l i s e s . V e ' . t a de piezas y accesor ios ba-
r a t e s . B a r c e l o n a , 2, i m p r e n t a . 
48434 15 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
T e n e m o s g r a n ex l senc la de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto finos 
como corr i entes : tenemos surt ido p a r a 
todas l a s for tunas ; vendemos p iezas 
sue l tas , e scaparates , camas , l á m p a r a s , 
burflj , s i l l e r í a de todas c.'ases y cuanto 
puedii neces i tar una c a s a bien amue-
blada. Prec io s , v é a n l o s y se convence-
r á n de la b a r a t u r a . Damos dinero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
C U A N D O V A Y A A C O M P R A R M U E -
bles joyas , v e a los precios de l a N a -
c i o n a l . V i l l e g a s 93. T e l é f o n o A-9916 . 
47,<01 9 D . 
9 D . 
• í 4 - 9 9 . N e p t u n o , 133. e n t r a 
E « » o / Kscobar , t a s a R a n c h e r . 
L g j i ^ 4 d 
¡ * f » 0 UNA. M E S A B U R O P L A N O 
• • J ^ n " a K í lvo t ' i s en a m b o s c o s t a d o » . 
P u , ^ " en M o n t o , 335, f e r r e t e r í a . 
fc^' 24 n 
J A R A M O S A B A N I C O S A N T I O U O S . 
fev^V'a8 d6 n á c a r d o r a d a y o t r o s 
^ p V l n o s ; p rendas a n t i g u a s c o n es-
o camafeos que d e n o t e n a r t a y 
ATENCION, COMERCIANTES 
Uauas con l i s ta de s e d a , c o n c u e l l o ; 
i , , . J0 - l - ^ J ' _ . _ _ _ M ^ ¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R M U E B L E S 
lias Cíe a l g o d ó n , C o n O i e l l o : m e - ^ o b j e t o s de a r t e ? L l a m e a l t e l é f o n o 
de seda p a r a s e ñ o r a : c o r b a t a s d e A'47699 
ú l t i m a n o v e d a d ; c a l c e t i n e s á t ¡ ' I" 
para c a b a l l e r o s . N u e s t r a s v e n t a s 
desde u n a d o c e n a e n a d e l a n t e 
Goldwoter y C o m p a ñ í a . O b r a p í 
' . T e l é f o n o A - 3 4 8 8 . 
49465 
¿ D E S E A E M P E Ñ A R S U S P R E N D A S U 
otro sobjetoa? L a N a c i o n a l le paga m á s 
que n inguno del giro, m ó d i c o i n t e r é s . 
V i L o g a s . 93 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
47700 9 D . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R C O M P R A -
V e r t a . R e p a r a c i ó n y A l q u i l e r de M á -
q u i n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de M á -
q u i n a s de S u m a r . P r o t e c t o r e s de che-
ques y F o l l a d o r e s . L u i s de los R e y e s . 
A v i s b s : T e l é f o n o A-1036 . E d i f i c i o : E l 
I r i s E m p e d r a d o 34. 
4V670-71 9 D . 
SE V E N D Í Í U N A M E S A D E C O R T E Y 
c o s t a r a , c o n doce gave ta s , p r o p i a p o r a 
m o d i s t a o s a s t r e . A g u a c a t e 80 . T e l é f o -
no A -S826 . 
49498 27 N . 
S I R V A S E E N T R E G A R E L Q U E L O 
t e n f a . perro perdiguero blanco, m o s -
queado, con m a n c h a s c a r m e l i t a s , s in co-
l l a r , ent iende por "Hatuey" . e s t á c i r -
culado por toda l a R e p ú b l i c a ; v a l o r a d o 
por s u d u e ñ o en mi l pesos. E n t r é g u e s e 
o a los t res d í a s s e r á re sponsab le el 
que lo tenga. E . de l a C a m p a . S a n N i -
c o H s T 6 - A bajos . 
49640 27 N . 
A R T E S Y O F I C I O S 
r O J o T ^ a P R ^ Í E T A R Í o S Í 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la 
comple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
sec to . Contando con e l m e j o r proced i -
miento y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s ; 
Neptuno. 2S. R a m ó n Pl f to l . J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 534. 
46557 2 d 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O . 
C o m p r o u n a h a b i l i t a c i ó n o s i n e l l a , u r -
gente . San R a f a - . l S4. T e l é f o n o M - 3 5 2 1 . 
_ 4 £ S 9 5 gg n . 
V E N D Ó O C A M B I O M O T O R D E 3 " H ! 
j P . 110 220 m a r c a W a r g n e r p o r c h a s i s 
i bom':;as- m o t o r e s c h i c o s . torno 
j m e c á n i c o , etc.. e tc . Se puede v e r en C , 
1 n ú m e r o 20t'. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 0 3 , 
I A . Z u l u e í a 
1 u w n 3 D . 
T A L L E R D E C O S T U R A . S E V E N D E 
compuesto de c u a t r o m á q u i n a s , una do-
; o iaa i l lo de ojo. Idem bordar, o tra de f e s -
; ton y u n a de pegar enca je s con su mo-
1 tor. t o d o n u e v o , se da b a r a t o . I n f o r -
m a n : bant^ C l a r a 16. L a P a l o m a . T e l é -
fonos A-7100, 1-3555. 
¡ 49503 1 D 
. • 
M O T O R M A R I N O S T E R L I N O 25-35 H . 
í - en buenas cendic iones se puede v e r 
1 e ? ,1:,5nos t n t r e C a l z a d a y 5a. Vedado, 
I a i lado del 8 -C , ant iguo, p r e g u n t a r por 
; b a m b a i a u . 
I l**2* 2 D . 
M A Q U I N A S S I N G E R . E N A M I S T A D . 
52, a l tos , se venden una de Ovi l lo y 
otra L a n z a d e r a 
47848 10 D . 
KLAXONS PARA CAMIONES 
Se venden a prec ios s i n competenc ia , 
de mano para C a m i o n e s . F o r d s , Moto-
c i c l e t a s y B i c i c l e t a s , y e l é c t r i c o s de va-1 
r í o s t a m a ñ o s par . i n u t o m ó v i l o s . E s p e -
c i a l i d a d en K l a x o n s grandes p a r a colo-
c a r en el estribo, . E d w i n W . Miloa. 
P r a d o y Genios . 
41471 29 n. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
A T E N C I O N . P O R P R E C I O I N S I Q N I 
f l : an te le dejo sus muebles como nue--
Se venden fnodelos de 1 1|2, 2 112 y 3 
toneladas, comple tamente nuevos 
1|2 
y a 
vos. G a r a n t i z o la especia l idad en b a r - ' p r e c i o s s i n competencia . D e s d e $1,650. 
mz de m u ñ e c a y toda c lase de r e p a r a - I Se g a r a n t i z a n y se dan fac i l idades p a r a 
c lones . Z a n j a , 84. t e l é f o n o A-9060. el pago o se hace descuento p a r a el 
^ 8 9 3 28 N. Ipago a l contado. E d w i n W , M ü e s . p'ra-
|do y Genios . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insectos a d e m á s de moles te s s e a 
propagadores Ce enfermedades , s u t r a n -
qu i l idad ex ige l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s , 
1 N S E C T O L a c a b a con m e s e r a , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , mosquitos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo I n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fol letos g r a c i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , i y 4. H a b a n a . 
G A N G A . M O T O R G E N E R A L E L E C -
t r i c r t r i f á s i c o 2-. H . P. con su a r r a n q u e . 
f u v e r i z a H - r a d;- a z ú c a r , m o l i n o de g r a -
nos p i e d r a f r a n c e s a c e r n i d o r a y mez-
c l a d o r a , i o d o p r á c t i c a m e n t e n u e v o , t re s 
me<es de u - o . A como q u i e r a . E s t é v e z . 
T e l é f o n o A-7674. 
__<:'<13 30 X . 
V E N D O S I N P I N D B 43 P A R A S B A -
s e r . a r cor. ro l l e tes de 4 y h o j a s ' d ^ 3. 
u n a p a i l a de v a p o r de 25 cabal los , u n a 
m a q u i n a v a p o r 15 caba l los . tcA.i (n 
ou.^n estado y barato, ver los en Santovo-
m u . . . . . a ' fondo de l a T i n t o r e r í a L i n d -
sav . 
49272 97 \ -
M I S C E L A N E A ^ 
1 I u n í 
V E N D O N U E V O 6 C E N T R I P U G A S ¿ 0 
weston. I m á q u i n a v e r t i c a l 2 c i l i n d r c E 
potente p a r a conductor cafla. con e n g r a -
n a j e . C e r r o 609. A-4967 . 
49180 29 N . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a C a s a D u r á n y IX»E , A l m a c é n de 
muebles y c a s a de p r é s t a m o s . Neptuno. 
n ú m e r o s 197 y 199, entre B e l a s c o a l n y 
L u c e n a . T e l é f o n o M-1154. H a g a u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
47027 6 d 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 49472 29 n. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles L o s S E V E N D E U N A U T O M O V I L " C A D I -
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas l lac", de s icto p a s a j e r o s , c u a t r o c l l l n -
sus ex i s t enc ias de muebles y prendas, dros, en buen estado, con c h a p a de ost^ 
C o m p r a m o s prendas y muebles . D a m o s a ñ o . Se da en $175.00. I n f o r m a n en H a -
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a - b a ñ a 87, altos , l a e n t r a d a por L n m p a -
lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a loa q>;e r ü l a . Pregunten por F é l i x de Diego. 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
47929 11 d 
4 9680 n. 
D O Y J O Y A S Y B R I L L A N T E S P O R A u -
t o m ó v i l e s de buenas m a r c a s ; se pref ie-
I ren de c a r r o c e r í a s c e r r a d a s . I n f o r m a n : 
Neptuno 25 . T e l é f o n o M-2640. V a l c a r -
c e l . 
49265 29 N . 
V E N Í Í D E 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
49575 28 d 
MUEBLES 
So compran muebles p a g á n d o l o s mfls 
que nadie, a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios da verdadera g a n g a 
C A M I O N D O D G E D E R E P A R T O , M A G -
n í f ' c a c a r r o c e r í a , vendo 3 cambio por 
s o l a r d a n J c o tomando d i f erenc ia . E s -
t á en las mejores condic iones . A v i l a . 
S a n t a E m i l i a , 69 . 1-1811. 
49644 27 N . 
• • • 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I -
zus y f lore-» e spec ia l idad en col tambor , 
b e r e n j e n a j igante , tomate estone, p a p a s 
de C a n a r i a s rosado, p imientos de M a h ó n , 
prop'os pava embarque, 180 v a r i e d a d e s 
de í i o r t a l i z K s , 92 de f l o r e s . 16 de pas tos , 
«io^ de tabaco, h a y a l i m e n t o p a r a s l n -
sont»*, aves , p á j a r o s , h a y á r b o l e s f r u -
talc-a. n a r a n j o s i n j e r t a d o s , l a c a s a m á s 
I m p o r t a n t e rec ientemente a b i e r t a en el 
m i s m o edi f ic io de l a p l a z a del V a p o r 
71, por S. H . W l l s o n . S e r v i m o s a toda 
¡a R e p ú b l i c a . 
49587 28 N . 
P A L E A D O R A D E V A P O R , S E V E N D E 
una B I . C V R C S . tipo 00-C. con cubo de 
B ° * y m « « l « v á i d a s de capac idad . E s t á 
a c a b a d a de r e p a r a r y l i s t a p a r a i . a i i a j a r . 
m o n t a d a sobre t r u c k s en condic iones de 
ser a r r a s t r a d a por f e r r o c a r r i l . Puede 
v e r s e en <i C e n t r a l U n i d a d , c h u c h o A n -
geles, c e r c a do Mata . P r o v i n c i a de S a n -
ta ( J a r a . P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a M 
VT - í ' ^ n t a r a . A d m i n i s t r a d o r . C e n t r a l 
U n i d a d . 
48764 2 7 N 
I 1 CHINCHES!! 
D E A N I M A L E S 
GOMAS "MASON" 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Pa ige en m a g n í f i c a s con 
• l ic iones de m e c á n i c a , fuel le , v e s t i d u r a s ' 
y gomas. E s una g a n g a y se g a r a n t i z a , i 
E d w i n W , Miles , l'rculo y Cíen los . 
49473 29 n. ' 
C A M I O N C I T O P O R D S E V E N D E ~ Ú Ñ o ' 
acabado de t e r m i n a r , que s i r v e en e l 
acto, p a r a p a n a d e r í a , v í v e r e s , t ln tore - ) 
r ía , etc. etc. I n f o r m a n en Z a n j a , 89. E l 
s e ñ o r R o d r í g u e z . Se hacen r e p a r a c i o n e s 
en g e n e r a l y se c o n s t r u y e n c a r r o c e r í a s 
y camiones ĉ e todas c lases . 
49348 30 n 
SE V E N D E N D O S P E R R I T O S B L A N -
. r - * ' I V i n D / M i m c* cos, !anudos, de r a z a f ina , de 6 mpsf-s 
j t X t e r m m e . O S C O n K L U K U N U ! i l de nac idos . S a n M i g u e l No. 200 n n t l -
no lo encuentra en su farmacia lia- "^mss 9*' 
me al F-1773 o escriba a Klorono, SE \ ' E N D P U N A H E R M O S A Y E G U A 
Apartado 932, Habana. Sé solici- J i V ^ medio; 
tan Agentes. 
49890 28 n. 
E N $275 U N C A M I O N C E R R A D O , D E 
a l a m b r e , gomas m a c i z a s a t r á s . T a m -
b i é n se vende un a d i t a m e n t o de cadena 
de u n a y media tone ladas nuevo . S a n 
C r i s t ó b a l , 29, Cerro . 
40336 30 n 
JOYAS 
2 7 
p T S N D E U N J U E G O D E S A L A oom 
i de/-.17 Plezaí l >' tin e s c r i t o r i o 
•a. Cal le 25, n ú m e r o 3, a n t e s M a 
28 n 
T R A J E S R E G A L A D O S 
c a s i m i r i n g l é s , $ 1 2 . 9 9 ; m e d i a s y 
^.-tines seda, JO. 60; v e s ü d o a R a t l n é pnuti os 
espejos y todas las clanes de azogado 
" L a F r a n c e s a " no teme competencia de 
n i n g u n a c lase , pues todo el mundo co-
noce sus t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " cuenta con un experto 
c.on i q u í m i c o , á o a h á b i l e s operarlos a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r l a , ú n i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a " , en-
v í a por correo grat i s , dos prec iosos es-
pej l tos con el escudo cubano, grabado 
a l dorso en 
q< h a g a a l g 
giro. " L a F r a n c e s a " azoga con azogue i Baiai 
a l e m á n y r e g a l a $5,000 a l colega que , tonas 
AI-1914. R e y y S u á r e s 
LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
Importador de muebles y ob'etos de f a n - i 
t a s í a ' g o m a s "Mí<son . 
Vendemos con un 50 por l00t de d e s - ¡ L a " M a s ó n " e m p e z ó 
A l f ina l de a ñ o s an ter iore s la gran 
f á b r i c a de ¡ a s insuperab le s gomas "Ma-
s ó n " obseauio a BUS consumidores con 
regalos de cos tosas y e legantes cubier-
¡ tas de lu jo p a r a las gomas de repues-
I to, a l m a n a q u e s , etc.; y en el presente, I g u V E N D E U N C A M I O N D B C A R G A 
teniendo en c u e n t a que los ac tua les 1(je dos y media toneladas , m a r c a B e t h -
" " j l e h e m ; un c a r r o de cuatro ruedas con 
SU p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
'otro c a r r o chico de c u a t r o r u e d a s pro-1 
! p i ó p a r a express ; un T í l b u r y y u n a ye-
' g u a con s u s a r r e o » correspondiente s ; 
'dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o r e -
i V c i e m b e ¡ g u i a r , todo en m u y buen estado. I n -
E n t i é n d ^ e " que se t r a t a de Bomas ^ " " a n T : " f ^ " 1 $ ^ ? ' *2' por Santa 
f r e s c a s y le p r i m e r a c la se y g a r a n t i z a - ! M-3747. 
das. i 4939 ' ^ á 
E n t r e el Gobierno A m e r i c a n o , l a f á -
G R A T I S P A R A C O M E R C I A N T E S . P í -
dalo hoy m i s m o . E n el mes de D i c i e m -
bre se p u b l i c a r á un c a t á l a g o que i l u s -
tr a , de scr .be y cot iza prec ios de los 
a r t í c u l o s « I g u l e n t e s : A g u j a s p a r a f o n ó -
grafos . B n n d a s de goma, botones p a r a 
el cuel lo , boqui l las p a r a c i g a r r o s y t a -
bacos, c a c h i m b a s , c u c h i l l a s , f e c h a d o -
res , f i l a r m ó n i c a s , g lobitos de goma, ho-
j a s G i l l e U e , I m p r e n t a s de goma, l á p i c e s 
y l a p i c e r o s l ibre tas , leopoldinas , l l a v e -
ros n a v a j a s de segur idad , n ú m e r o s de 
goma p a r a m a r c a r prec ios , papel , p a s -
ta p a r a l i m p i a r meta les , peines, p l u m a s 
fuente, p o r t a p l u m a s , puntos de p l u m a , 
se l l e s de g o m a y ' a c c e s o r i o s , s e m i l l a s 
de h e r t a l i z a s y de f lores , sobres , s o r t i -
j a s , t in ta , yugos y otros m u c h o s a r t í c u -
los. E s un verdadero c a t á l a g o . no u n a 
l i s t a de p r e c i o s . L a e d i c i ó n es l i m i t a -
da, por lo qu© se le i n v i t a a que lo p i -
da a h o r a m i s m o . C . G ó m e z . A p a r t a d o 
247. C a m a g ü e y . 
49786 3 D . 
a l t o s . T e l é f o n o 1-1132, 
- 49482 28 N , 
l-rioa de M r . H e n r y F o r d y los T a x i 
( a r s de S'^w Y o r k , consumen mil lones 
de pesos cada a ñ o en las Insuperables 
a lumin io , a toda persona ¡ cuento> juegos de cuar to , juegos de co-f pocos a ñ o s con u n a sol 
5fln pedido re ferente « ' , medor,' juegos de recibidor, juegos dej la a c t u a l i d a d t iene c l n 
i w > f « l B a l a , s i l l ones de m i m b r e jr c r e - | b r l c a s funcionando d í a 
m u y b a r a t o s : espejos 
presente trabajo Igual . Se h a b l a f r a n - (j0(|> juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c é s , a l e m á n . I n g l é s , I ta l iano y por tu - carTias de hierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
g u é s . R e i n a T e l é f o n o M-4507. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
c a m a s . 
I e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
t r a b a j a r hace 
s a f á b r i c a , y en 
grandes f á -
noche para 
dora - j poder server los pedidos que constante-
1 mente recibe de todas par tes del mifn-
do; a s í riue n u n c a tiene gomas v ie jas . 
L a "Masen" f a b r i c a una s o l a c lase : 
P r i m e r a do P r i m e r a , empleando los me-
j o r e s m a t e r ' a l e s conocidos h a s t a hoy. 
V ^ M D O A U T O F R A N C E S , 5 P A S A j E -
ros, 5 r u e c a s de a l a m b r e en perfecto es-
tado p a r a pese tear o f a m i l i a , t r a i g a d i -
nero s i s u c f e r i a es razonab le se lo l l e -
v . i . S a n t o v e n l a 25. a l fondo T i n t o r e r í a 
L l n d s a y . 
49271 27 N . 
S E V E N D E U ' N A H E R M O S A Y E G U A 
con s u c r í a de un a ñ o . C a l z a d a de J e -
sfls del Monte, n ú m e r o 438 y medio, 
altos. T e ' é f o n o I » 1 1 3 2 . 
4V482 29 N . 
E d ft!ja ^ c u a l q u l e r o b j e t o y c a n - ; H * 
R ^ n R a f a e l , 133. J o y e r í a . i <lf|f 
^ . ^ d | rp. i í 
LA COQUETA 
¡••«s rega lados . C a m a s desde $5.00 a 
Miúi i n i o d c r n a s de c a o b a a >2.00 
OnT» í Rala> m o d e r n o s , a $20.00; 
4í r1!l-.caoba a J4 00 ; a p a r a d o r e s a 
Itr' " ' ^ V 1 * a tS.OO; m e s a s de co -
r o f i n l 6 3 H13^"- *8 00-> s i l l o n e s do 
Meo t i ñA a *14-00; c u a d r o s p i n t a d o s 
a tVo n n l á m p a r a 8 d « b r o n c e desde 
«M iVn ñn ; J,1,eer09 d » c u a r t o c i n c o 
M 3079 B e l a s c o a l n N o . 211. T e -
28 n. 
ÍA: ó O C T S . 
s o sillones fi' 
CENTAVOS 
losura de I» ta* 
;cer las arrufa*, 
n c h a s y V * * 
tiene título » 
; mejor d* ** 
npELU0urrA5 
iento más bara-
3S, por t a ¡ * 
i t u r a l ; se i j M 
las. poniéo*5'*1 
jre en ningoo* 
modelos y P** 
ndo pedidos * 
;n sello p a » u 
p a r a dar briB» 
ca l idad y * * 
^ n t a v o í . 
^ S : 6 0 C I 3 . 
: A N A S 
' • M ¡ s t c r i o , ^ 15 
izados. Hay * 
os; 
en los cspi 
cuesta V-*1 ' , 
con U m ^ : camera. De lana pura y de 
íntL S?clón- Blancas. c ^ a s y JJSTCRIO ^ Mos los colores Para n i ñ o s 
E s un f »• * 
cía a fcf E d r e d 
I e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esguines do-
" L a F r a n c e s a " , con l a a p e r t u r a de! nue- I rados, p o r t a - m a c e t a s esmalts /Jos, v l t r l -
vo local , ofrece los s iguientes prec ios : I ñ a s , c o q u e t a » , entremeses , cherlones , 
espejos de s a l a desde $2.00; e scapara te I adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
$4.00 por; lavabo desde $0.80; coqueta I s a s c o r r e d e r a s redondas y cuadradas . 
$1.00; peinadores $2.50; ch l fon ler desdo | re lo jes de pared, s i l l ones de portal , es-
$0.80; v i t r i n a desde $1.00 y a p a r a d o r ! c a p a r a i s eamer lcanos , l ibreros , s i l l a s g i -
sde $2.00;. Se habla f r a n c é s , alem&n, 
p i é s . I ta l iano y p o r t u g u é s . R e i n a 44. 
T e l é f o n o M-4507. 
48067 27 n. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r de l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s de m á q u i n a s de e s c r i b i r U N -
^ n e s ^ e D E R W O O D , e x c l u s Í T a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a ! B a l d w i n , O b i s p o , 
n ú m . 1 0 1 , H a b a n a . P . 0 . B o x 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 a g 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s da cuarto , $100. h a s t a $500. 
J u e g o s de sa la , $50. Juegos de comedor, 
$80. E s c a p a r a t e s . $12; con l u n a . $30 en 
r a t e r í a s , neveras , aparadores , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s en lodos ios es t i -
l o s . 
Vendemos los a f a m a d o s Juegos da 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, m e s a de noche, ch i f fon ier y 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r l .agan u n a v l a l t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien serv idos . No c o n f u n -
dir. , i , 
Venda los muebles a p i a r o s y f a b r i -
camos toda c la se de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
L a s ventns del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estac iOn. 
C734$ I n d . 27 • 
GOMAS "MASON" 
P l a z o l e t a de l a C a t e d r a L 
4S'836 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L K I S S E E 
S t t ; ú l t i m o modelo (1922) , c o m p l e t a - I 
I mente nuevo con ruedas de d i s c o s y s e i s ' 
I g o m a s Hood de cuerda , a c a b a d a s de p. j - I 
I n e r con es tr ibos y c a r r o c e r í a de a l u m i - I 
' r , l o . Puede v e r s e en el g a r a g e S n m a j 
E n i l l a en la ca l l e de S a n t a E m ' l : ^ y 
D o l o r e s , j e s ú s del M o n t e . P a r a t r a t a r ¡ 
dei p r e c i o . Neptuno 48. J o y e r í a . 
4^236 27 N . 
o E V E N D E N T A N Q U E S D E T O D A S 
medidas a n t i g u o t^el Vedado e I n f a n t a . 
Z á p s t a n ú m e r o 1 y medio, a l lado de l a 
bodega de l a I n t e g r i d a d . J a c i n t o P r i e -
to. 
49650 9 D . 
S E V E N D E U N A E S T U F I N A D E C h a g 
W e K e l 2 h o r n i l l a s con s u a n a q u e l c a s i 
nueva , se da bara ta . R a y o 102, bajos , 
en trada pt>r S i t io s . 
49562 26 N . 
1NS1ITUT0 CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l t u r a da los mejores da 
los E s t a d o s Dnidos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o s a . C o n s u l t i » , 
da 11 a l 2 y_de_3^a 5 Malecfln y C r u r y o . 
C A B A L L O D E ¿ E N T U C K T . P O B E M -
, b a r c a r s e s u duefio. se v e r d e un c a b a -
I lio f ino de monta . D. R o s a d o . L í n e a del 
t r a n v í a , entre los p a r a d e r o s de O r f l l a y 
C o l u m b l a . M a r i a n a o . 
4946^ 28 N . 
S E V E N D E . M A B I V A 3, J E S U S D X L 
Monte . 5'» m u í a s 7 y media . 26 m u l o s 
crlc. ' los. dos m u í a s monta , tres c a b a l l o s 
f ines . 10 c a r r o s b i c i c l e t a s . 12 toy, dos 
f a e t o M S . 26 v a c a s , 10 carretones." T e l é -
fono I - 1 3 T f . J a r r o y C u e r v o . 
4í«i:98 14 D . 
TUBRERIA NEGRA DE USO 
de 2. 3, 4 p u l g a d a s , l l a v e s y conexiones , 
un tanque p a r a gaso l ina , c a l d e r a s loco-
m ó v i l e s de 50 y 65 caba l los , un motor 
Metz de 25 a 30 H . P . J . B a c a r i s a s . 
I n q u i s i d o r 35, altos . 
48946 28 n. 
D . 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
condiciones p a r a t r a b a j a r . Sa da m u y 
barato por no poderlo atender su d u e ñ o . 
I A c o s t a y Composte ia , G a r a g e B e l é n a 
l todas horas . 
I 49880 d. 
I S E V E N D E U N F O B C E N M A G N I F I -
CO « s t e d o . 2 gomas de repuesto, magne-
I to B c c h , c n a p a de a l q u i l e r de la H a b a -
' n a . so puede v e r en B o q u e t e y P a n o r a -
A U T O M O V I L S E V E N D E P O R E M -
j b a r c a r . E s de c u a t r o c i l indros , r u e d a s i 
a lambri - , magneto, a r r a n q u e , p e r f e c t o , 
I es tado m e c á n i c o y se r e g a l a en $525.00. 
¡ T a m b i é n Jos muebles de l a c a s a . S a n 
N i c o l á s 19 esqu ina a A n i m a s . 
49704 28 n. 
DESDE $850 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 j n 
A V I S O . S E V E N D E N 7 M A Q U I N A S D E 
cose;- S l n g u r . 6 y m e d i o g a b i n e t e y u n 
c a j ó n , h a y u n a o v i l l o c e n t r a l con sus 
p iezas m u y b u e n a s y b a r a t a s , p r e c i o s 
G o m a s en tamaflos grandes , de p r i m e r a 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e hoy en M a -
l e c ó n y B e l a s c o a l n . 
_4.?..0-0.0- 7 A— 
S e v e n d e u n C a m i ó n " R e p u b l i c " de 
2 1 2 t o n e l a d a s . S e d a m u y b a r a t o . 
V é a l o I n f a n t a 1 0 0 . S u d u e ñ o : s e ñ o r 
O A M I O N C I T O ~ L I O E R O . E N P E R P E C - P é r e z . E m p e d r a d o 1 6 . T e l s . A - 2 4 1 8 
to estado de f u i i c l o n í v m i o n t o . se d a s u - | . n i e f » 
m á m e n t e barato . I n f t r m a n en C o m p o n - . y A - U i D O . 
t e K 135. 493O0 28 n. 
49812 28 N . • • 
n . a . Repa.- o B u e n R e t i r o . 
49806 
Marianao . 
29 N . 
C A M B I O U N A C U Ñ A M A G I C A I M P E -
r i a l p o r u n c a r r o de s ie te pa sa j e ros , 
se paede v e n en F e l i p e Poey n ú m e r o 1, 
en t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . 
49785 6 D . 
adelante . Coquetas modernas . $20. A p a - 1 35 ¡2, 27, 25. 23 y 15. O ' R e ü l y 53. es 
A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
r b « p ^ i T c n e r n o s un surtido extensísi-
esas 
QU 
^ a z a d 
N as para cama camera y 
radores , $15. C ú m o d a s , $15. M e s a s 
r r e d e r a s , $10. Pe inadores . $8. Ves t ido -
rea . $12. M e s a s de noche. $2 a $4. Mo-
d e r n a s c a m a s da hierro. $12. 6 s i l l a s y 
2 s i l lones da caoba, $22. 8 piezas , $100. 
S i l l e r í a de todos modelos, mimbras , l á m -
p a r a s , re lojes , m á q u i n a s da coser co-
l u m n a s , $2; cuadros , burda de cor t ina , 
p lanos , prec ios d u n a verdadera ganga. 
S a n R a f a e l . 115. T e l é f o n o A-4202. 
q u i n a A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 4 y B e r n a z a 
n ú m e r o 8 . L a N u e v a M i n a . 
4!>3S6 30 N . 
M U E B L E S E N G A N G A 
CONTADORAS NATIONAL 
l l egadas de f á b r i c a , real izo, f l amantes . 
g a v e t a s . 'Niqueladas todos tamaftos. 
a t i endo c h a r l a t a n e s . V e n t a s contado so-
l a m e n t e . B a r c e l o n a , S, i m p r e n t a . 
46570 2 d 
S E V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
t o " S t u d e b a k e r " en 400 pesos . P a r a i n -
f o r m e s : " E : A l m a c é n " . Ca l l e L i n c a , es-
q u i n a a C . V e d a d o . 
49772 30 N . 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N C O M p l e -
t a m e n t e n u e v o s u n H u d s o n de 2 1 , c h a p a 
p a r t i c u l a r u n H u d s o n t i p o S p o r t d e l 
21 , ^ -s C h a n d l e r s , uno p e n ú l t i m o m o d e -
lo, ' o t r o a n t e r i o r , u n B u i c k en t r e s c i e n -
to s pesos, u n dodge en t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a p e ' o s s i n c o r r e d o r , dos c a r r o s 
c e r r a d o s . S . l v a y C u b a s . P r a d o 5 0 . T e -
l é f o n o A - Í 4 2 6 . 
4 Í 7 9 0 M D . 
C E 
CUÑA OVERLAND 
V e n d o una , motor C o n t r y C l u b , con bue-
n a s gomas, buen fuel le , v e s t i d u r a ; l a 
vendo b a r a t a o la cambio p o r a l g ú n 
F a e t ó n con su caba l lo o por a l g ú n so-
l a r q u é e s t é bien s i t u a d o . P u e d e v e r s e 
y probarse , en C o l ó n , 1, e s tab lo . A . 
G a l á n . „ , • 
48749 2i n 
ion de K ^ d T V a 
J e r a a . 1 ^ r . ^ ü . \ 
lemos igualmente en todos 
ores. 
ones. De 
o n , p a r a c a m a s c a -
A g e n c i 3 í > r ' j 1 P a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
su d e p « * ^ - j ^ e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 




" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Impor tador 
da muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
da e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entra E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con u n 50 por 100 ^e des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co - , 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
g a r a n t i z a d a s . Caoba , ch icas , de W l ü ' . ^ ^ S f ^ ^ * ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ 
No dos, juegos tapizados , camas de Dronc.-, . T T ™ O M O V T T . E S P A R A B O D A S 
c a m a s de hierro , c a m a s de nifto. b u r ó s . A U f O M O V 1 I j E a u I V U A B . 
e s p o r os de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a " a d o ^ y abier tos chapas p a r t i c u l a r e s 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- adornados, chofer y a y u d a n t e desde 
y comeuur, IAII P m a v A l i r a a f i c i i ' -as ! q u ^ c e pesos en ade lante . P r a d o n ú -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , i i g u r a s » ¡-A T e l é f o n o A-44',fi S i l v a v C u -
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines I J"61^0 00• Lel> 
dorados, por ta -mace tas , esmaltados . v i - | Í V n , 
tr inas , coquetas, entremeses , cherlones . ' 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me- _ 
s a s c o r r e d e r a s redondas y cuadradas , y i n ¿ t u n a u t o m ó v i l P a c k a r d , e n 
re lo jes de pared, s i l l ones da portal , CE-: T* . . . . . ' 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s e x c e l e n t s C o n d i c i o n e s . I n t e r i n e s , L u -
g i r a t o r i a s , n e v e r ^ aparadores ,_ p a r a v a - c e n a § ¡ e r r a > 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L ENCANTO" 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
¡ C o m p r a n d o 1OJ muebles en la C A S A 
. i D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
a ¿ J u r a y a e nKoo y b a r a t o s . V e a n estos p r a c l o a . 
E s c a p a r a t e * con lunas , 38 pasos, c a -
mati o^maias g r u e s a » , modernas , con 
oautido1. ««• l a . , 16 pesoa, coquetas 16 
pes-n . I M P U da noche, 4 peaoa, s i l l a s 
$2.26. s l l l o n M , 6 pasos, g u a r d a comidas , 
o p-sos . raesai de comer, 4 pasos, todo 
é s t o « s nuavo. )ieeho en ta l l eres propios 
de a casa , nu h a y persona que pue-
d a c r m p e t l r con Maatacha , o sea L a 
- a s i J a l P u e b l o . F i g u r a » , 2«, entra 
Mc.nr'fino > T e n e r i f e . L a Segunda da 
20 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el nepodo, $e realizan 
diferentes mtomóvil^s de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios mny re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4195. 
$785 S É J 5 2 
MATA-MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , cono-
cldr m u n - l i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de es-
te M a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente e l v e r l o s c a e r m u e r t o s ante el f i -
no h u m o que expiden u n a s pocas v a r i -
l las . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o . S i us ted 
quiere d o r m i r t r a n q u i l a , ¡ p r o b a d l o ! D e 
ve*-.ta en E l S o l Nac iente . O ' R e i l l y 80. 
4 v . : i 6 p . 
LA SALUD DE LOS N l Ñ o s " 
E l n i ñ o q u e t i e n e l o m b r i c e s , s i e m p r e 
e s t á e n f e r m o . C o m p r e los P o l v o s " A n -
t i h e l m í n t i c o s P u r g a n t e s " d e l D r . A . 
F i g u e r o a , y v e r á c o m p r o b a d a l a ex -
p u l s i ó n d e l a s l o m b r i c e s y l a f e l i c i d a d 
de su? n i ñ o s . U n a c a á v a l e c u a r e n t a 
c e n t a v o s . D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i -
p a l : L a b o r a t o r i o de e s p e c i a l i d a d e s d e l 
D r . A . F i g u e r o a . B e l a s c o a i n N o . 2 2 7 
e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o M - 5 0 8 9 . 
H a b a n a . 
8689 ind. 14 n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ErfaWo de borra» "LA C R 1 0 I . U 
9 
/elázqnez. 25, una cnadra de T^jai 
Teléfono A-4810. 
Caballos finos, caminadores 
Vendo v a r i a s j a c a s de m a r c h a y p u a l -
trapeo . B u e n a a l x a d a . . V a r i a s y e g u a s 
p a r a c r í a , a m e r i c a n a s , ten^o c a b a l l o s 
p a r a J u g a r a l Po]o, m a e s t r o s ; tengo 
cuatro p a r e j a s de c a b a l l o s de t iro, bien 
maes tros , grandes , dos p a r e j a s , n e g r a s 
prop ias p a r a fren f u n e r a r i o , de 7 y 
m e d i a a 8 c u a r t a s ; v a r i o s caba l l i t o s 
P o n n y s , m a n s i t o s . p a r a nlftos; un bo-
nito sementa l , r a z a anda luzn . color ne-
gro, 8 c u a r t a s a l z a d a . Todo b'aratls i -
m o . C o l 6 n . n ú m e r o 1. G a l á n . 
48749 27 n 
i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos loa es 
tilos. V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos | 
de ipeple. compues tos de escaparate , 
cama , coqueta, m e a i de noche, ch i f fo -
n i e r y banqueta, a $185.00. 
A n t e s de c o m p r a ^ h a g a n u n a c l s l t a a 
" L s E s p e c i a l " . Neptuno, 1S9. V s e r á n 
bien serv idos . No confundir : Neptunc , 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a plazos y f a b r l -
camop toda c l a s s de muebles a gusto 
m i m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan era - l 
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . • 
4 9 0 5 6 3 0 n 
¿ T I E N E U D . A U T O 0 C A M I O N ? i • i i 
Pues n o o l v i d e q u e t e n e m o s el m a y o r 1 
600 P E S O S V E N D O A U T O M O V U . B o a -
m e r c u a t r o a s i en to s , c inco ruedas de 
a l a m b r e con sus g o m a s y c á m a r a s nue -
vas f u e l l e de p r i m e r a , nuevo o lo c a m -
b i o ' p o r u n f o r d . G a r a g e C u b a 
"49- 28 N 
J e s ú s 
P A I G E " , D E L T J T i T I -
„ j todos s u s accesor io s 
m ó v i l e s y ' ca 'miones" de f a b r i c a c i ó n a m e - | m o d e r n o s , c h a p a P f ^ ^ ^ . f i " d 
r i c a n a . V i s í t e n o s o e s c r í b a n o s . M o t o r se a u s a n t a de l a c i u d a a ^ nvi -e en 
d e r l o b a r a t o . T e l é f o n o A-8 J sz . A p a n a a o 
s u r t i d o en l a R e p ú b l i c a de p iezas de r e - • A U T O M O V U i 
pues to , l e g i t i m a s , p a r a t odos los a u t o - l m o m o d e l o , ( 
n c a n 
S e r v i c e C o r p o r a t i o n . M o n t e . 483, en t re 
San J o a q u í n y R o m a y . A - 8 4 4 2 . 
49546 3 d 
191' 
SS52 8 d 21 
C O M I D A S A D O M I C I X I O Y A B O I Í A -
dos a l comedor desde $15: h u e v o s todos 
los d í a s , a r r o z con pollo j u e v e s y do-
m l n t í o s . B e r n a s a , 69. a l tos . i zqu ierda . 
T e l é f o n o 4501. 
492r:4 29 n 
' E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e s y 
P é r e i . B u e n a oportunidad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a j se a d -
m i t e n abonados . K a y cubier tos , a 69 
centavos . Mercaderes y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M - 7 M 2 . 
P . i O ü - 2 1 oc 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
XiA E S T R E L L A L A F A V O S I T A . T E -
l é f o n o s A-3976, A-4206 y S a n N i c o l á s 
98. de H i p ó l i t o S u á r e s . E s t a s tres A g e n -
c i a s ofrecen a l p ú b l i c o u n s e r v i c i o no 
mejorado por n i n g u n a otra . 
, 48610 16 d. 
Acabo de r t ^ . j i í 25 cabaHoi 
especiaies de Kentucky, todos f i -
' nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la> razas 
Holstein, Jersey y Duram-ws, To« 
jros Holstcins y toros C c b t \ muy 
¡hermosos ejemplares. todc3 nue-
j vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
AVIVES, 151. T E L . A.6033, 
N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
TERMINO AYER E l VI CONGRESO... 'ce variar los rumbos, abriendo nue-. dicación total , y que el paludismo, . te preventivo ant l-ráblco en el hom- , |Var, rutas a la invest igación. i también, sea objeto de primord.al f bre. , (Tomado a propuesta de la &ec 
(Vi>ne de la pág . PRIMERA. , 
mismos; él nos ha ofrecido también E l Dr. Arós tegul lee un trabajo,, Y n ingún epílogo mejor podr ían 
la oportunidad de visitar y conocer sobre un brote epidémico de enfer-1 tener los obsequios de la sociedad 
vuostro hermoso país, cuyo renom-
bre llegaba hasta nosotros como un 
eco de los trópicos, con colores de 
belleza exuberante, de rara fecun-
d é , de his tór icas leyendas y cuya 
realidad nos entusiasma, nos admi-
ra, y nos conquista en tai grado que 
los Delegados de las naciones latino-
arnericanas no nos sentimos extran-
jeros en el suelo de Cuba: auuí nos 
liemos encontrado en una sociedad 
que tiene el mismo sentir que nos-
otros, con los mismos gustos, las 
inismas costumbres e iguales tenden-
cias; una cálida acogida non incor-
poró inmediatamente a ella y nos 
hallamos aquí como los cantaradas 
ausentes que regresan a su patria 
y se ven y se sienten rodeados de 
s impat ías , de afectos y de una des-
bordante obsequiosidad. 
Nos estrechamos las manos: y fu i -
mos amigos. 
Una semana de convidencia ha es 
medad de Helne Medin. j habanera hacia loe distinguidos De-
La discusión de los trabajos re- j legados latino-americanos, 
sul tó In teresant í s ima, tomando par- En la elegante residencia de los 
te en ella de una manera bri l lante distinguidos esposos doctor Fernan-
cl Dr. Hurtado, quien representa en- do Sánchez de Fuentes y Patria Tió, 
tre nosotros el mejor exponente de Cfm su respetable mamá , la inspira-
la Escuela Pednatica del profesor ^ 7 notable poetisa, Lola Rodr íguez 
Abal l í ; habló el Dr. Hurtado sobre de T I Ó , tuvo efecto por la tarde ayer, 
Ojalá nos fuera permitido seguir persecución en los países aun infec-
al conferencista en su espléndida! tados. 1 oión de Bacter iología y Paras i to logía 
oración que era gala de hermososj t Tomado a Moción de los doctores ! a v i r tud de moción del Dr. Alfredo 
conceptos, tocando lodzs ios puntos,| Mario G. Lebredo, Emil io Ochoa, Je 
ya científicos como políticos en sujnafo Escalona, Leónidas Avendaño, 
relación con el Médico y el Rigie- ir-olón Nuñez. Nascimento Gurgel de 
nieta. Sólo recogeré el bril lante pá-J Amaral. y Alfredo Valenzuete ) 
rrafo con que te rminó entre una nu- j . E l Sexto Congreso Médico 
«nda^ salva de aplausos: l atino Americano, ratificando la re-
" Y queda en lo ín t imo de núes - solución votada u n á n i m e m e n t e por el , . 
tros corazones la certidumbre que Quinto Congreso Médico Nacional de i gación para combatir las enfermeda 
consuela y estimula de que en el Cuba, acuerda: Que confirma, en el | des del corazón y especialmente de 
Valenzuela, Ecuador.) 
20. E l Sexto Congreso Médico La-
l iuo Ajnericano acuerda: recomen-
dar a todos los países de la América 
Latina la urgente necesidad de orga-
nizar asociaciones que inicien una 
ár t iva c a m p a ñ a educativa y d'-i d ivu l -
CONMEMORANDO U 
(Viene de ^ ^ R j ^ ^ ^ 
EN' E L C E t N T R r ^ . 
En honor del CamWCATA^ 
Capdevila. d e f e n s o r F e ^ 
tea fusilados, se e f e c ^ ' ^ a d j 
ve de la noche de hov 3 
ca los salones ds 
I 
una 
He aquí ei p ^ r ^ a ? 6 ^ ^ 
Himno Nacional. 
vuelve, un mismo anhelo nos acer-
ca, una comunión de promesas nos 
puntos tan interesantes como la t u - un3 fjesta deliciosa 
berculosos y apendicitis infantilee, 
complementando el trabajo de los 
autores con a t inad ís imas observado-, a ñ o r e s Delegados y un grupo de fa-
neg> . I mllias de nuestra me:or sociedad. 
¿1 Dr. Aball í hace uso de la pa-j Se hizo amplia demost rac ión cul-
labra para argumentar los trabajos, tural , recitando la señora de Sánchez 
añadiendo siempre algo muy út i l de Fuentes y la Sra. Lola Rodr íguez de 
su inmensa experiencia profesional. Tió bel l ís imas poesías, y el señor 
Los profesores Boto y Gurgel ha- Eduardo Sánchez de Fuentes, inspi- ¡ lemos un voto antes de separarnos 
cen a t inad í s imas observaciones que rado compositor cubano hizo oir a , alcemos nuestros corazones y elevé-
nos ilustran y demuestran bien cía- los huéspedes una sarta preciosa de i moslos por encima de toda otra 
de raza se refiere, un mismo am 
blente perfumado de ideales nos en-¡ni : i l concepción de Finlay, y los con 
sidera, siempre, como los m;s reco 
orden político, en cuanto a cohesión | día, la importancia de ios métodos ! su causa m á s frecuentes: Sífilis, cated r 
clásicos que se derivaron do la ge- | Reumatismo agudo e hipertoriodis- de Letras de la j a Pacuu^, 
de 
^ r e ^ e / 0 A . e ^ a l U e i l a . - C a S A l!81 alienta y una misma conciencia nos; 
informa. Es el alma para-latina que 
nos une; son los intereses étnicos j 
que vigi lan, frente a las pág inas | 
blancas de la historia futura que| 
acaso nos cumpla llenar. 
" Y ahora al deciros adiós formu- i 
ro el elevadísimo nivel cul tural que canciones, y obras de carác te r genui-
alcanza en aquellos países la Pie-! mámente cubano, 
diatr ía . Complacidísimos quedaron los se 
preocupación; hagamos por sobre 
la mar—como Mart í q u e r í a — a cien' 
cia y cariño, lo que bajo la mar rea-
El Dr. FIgueras hace un merecido! ñores invitados por esta s impát ica liza la cordillera de fuego andino; 
mo. así como de otros factores 
arterioeclerosis 
mondables en las campañas que se i (Tomad 
emprendan para la er radiac ión de la i tavio Montero. 
liebre amaril la. ( 21 . E l Sexto Congreso Médico La 
(Tomado a Moción de los doctores ! tino Americano, acuerda: recomen-
Lebredo (Cuba), Ochoa (Venezue-i dar a los poderes públicos de 'os pai-
l a ) , Jenaro Escalona (México) , N ú - í ses de la América Latina, la pro-
Cei (Costa Rica) . Gurgel de Amaral , mulgación de leyes relacionadas con 
í B r a s i l ) . Avendaño ( P e r ú ) , y Valen-; ol aborto cr iminal , responsabilizando 
zuola (Ecuador) . al hombre principalmente, y estable-
10. E l i Sexto Congreso Médico ) ciendo protección para la mujer sol-
Latino Americano acuerda rombrar , tera embarazada. 
inmediatamente una Comisión que se I (Tomado a moción del doctor M l -
ocupe de la organización de una 1 guel Becerro de Bengoa, Urugauy.) 
Discurso por el 
"•ático de'Ta ? ^ 
Socio d e M i r l c T a T l ^ 
Discurso por o: H ^ W centro. 
o a moción del doctor Oc-lQvtiz, Representare a ?J í ^ n d o 
toro, de la Habana.) ^ , Socio de Mérito del Cent aiDara y 
discurso p„r el e 3 l u d ¡ a ^ ^ 
E 
'Asociación Pan-Americana de Eu-
genesia y Homicul tura" . para que és-
tenga su const i tución duiante o 
mediatamente después de la re-
; representantes de nuestros O©-j ^ 7 ^ " ^ y d e d i c a ' ¡ i : " ' s V í l e v a r ^ i T í a más grata impres ! guas y creencias;'compenetrados de "ixión de la Conferencia Pan Amer i -
* uuaJ56™30* ae conv-aencia - f . V e l o e i o del Dr. Gonzalo Arós tegui . fiesta, que culminó en un r iqu ís imo ,: empeñémonos los hombres latino- r.oue 
tablecido entre nosotros una amistad * maestro que cont inúa con el huffet servido con verdadera expíen- ; americanos, vinculados por la comu- ta t 
U n duradera como nosotros ™>s-, ^ 0 entUsiasmo que en los mejo- didez y derroche. nidad de origen y anhelos de l en - l -mm 
bienios esta amistad es individual y 
colectiva y cada vez que en nuestra ProP10 tiempo un cannoso recuerdo s.on de un hogar 
Patria encontremos un cubano en 
nuestro camino recordaremos !a hos-
pitalidad generosa y brillante que 
cubano distin-
homenaje a la memoria de aquellos p i í d o 
Pa id rópa ta s cubanos Dueñas , Delfín i 
i y muchos más . brillante n"*1 1 ' 
aqu í hemos recibido, le ofrereremos 
nuestra mano amiga y los posibles 
halagos para que las nosta'.Kias de 
la tierra amada se esfumen en el 
búcaro de nuestros mayores y más 
puros afectOB. 
Por la tarde, ayer, se • r eun ió 
en el Salón alto del Coro dpi Con-
vento de Santa Clara, el Comité Eje-
cutivo del V I Congreso Médico 
ijatino-Americano y los señores De-
La sesión de clausura cu lminó en 
un éxito parecido al de su inaugu-
ración. Se tuvo el buen acierto de 
ia grandeza de nuestros destinos bis cana que se ce lebrará en el próximo 
tóricos. unidos por el nexo de núes - ! mes de Marzo, en la Ciudad de San-
tras inquietudes comunes, apretados ¡ tiago de Chile, cuna de los Congre-1 Roux ) 
22. E l Sexto Congreso Médico La-
tino Americano, acuerda: recomen-
dar a los Gobiernos de la Améric?. 
Latina el apoyo moral y material pa-
ra el sostenimiento del Inst i tuto 
'Gorgas" de P a n a m á . 
(A propuesta del doctor Luís de 
s^ñor Os 
Hidalgo. 
Poes ía por el estudiante 
wa.Qo Cabrera. 
Discurso de e r a r í a . 
Claudio Mimó. Pre " e u ^ f ^ 






( V I E N E D E ~ l r P R i M E R A ) 
en haz. por la fuerza de iguales an-. sos Médicos Latino-Americano: 
tecedentes naturales y de idénticos f Tomados a Moción del doctor Do-
caracteres irreductibles— que ha mingo S. Ramos, de la Habana, pre-
dicho un gran sociólogo—son las vio el informe favorable de los doc-
ceiebrarla en el salón de actos de la ; caracteres seculares de la raza, y ar-;tores G. Riedel (Chi le) , A. González 
Academia de Ciencias,,y la concu- mados caballeros de una gran cru-i Rincones (Venezuela) y Luis Ago-
rrencia pudo deletiarse con las mag- zada> con nue8tra ciencia, con núes- te (Argent ina) , consl i tu ídos en Co-
adelantada a, esos valerosos s o l i ^ 
Hasta las nueve de la noche 
t ró el "Escolano" en el puertS 
vivas y aplausos, el redoble £ i ? 
músicas militares los cohetes y c f f 
álficas oraciones que se p ronunc iá -
23. E l Sexto Congreso Médico La-
tino Americano acuerda rogar al . , „ 
Cuerpo Directivo del Tratado de Pa- f, ^ 9 a p | l u e rasgaban el aire y 
tología Sub-Americano. q i e el mismo | ̂ r i n ^ S o ^ í o n * * t 
Tratado se denomine "Tratado de ^ n , ^ ^ " 1 ° ^a.ndloso. íantc ^ 
ra los expedicionarios como p a r a l é 
tra l i teratura, con nuestras artes, misión especial por acuerdo del Con-
cón nuestras tradiciones y nuestros <rr(íso ) 
alientos de pueblos jóvenes, y jure- i 
mos con el excelso poeta: 11 . E l Sexto Congreso Médico 
Con las manos temblorosas coló- Latino Americano acuerda que al 
(cadas «focto de impedir en cuanto ?ea po-
Sobre el bíblico evangelio de los í iule . la propagación de los v'cioles, 
(Andes, mor f inomanía . cocainomanía , etc.. 
Componer un gran collar; sólo una nombrar una Comisión del seno del 1 Iea/S- . ^ ,» 
(patria Congreso para que formule un Re- i ÍTomado a Propuesta de la Sec-
Una nueva, podérosa 
a tología Latino-Americano (To-
mado a propuesta del Dr. Nascimento 
Gulgel do Amaral t . ) 
24. E l Sexto Congreso Médico La-
iino Americano 
M;5» Poderes PúL».^^^ — — j u« ios gua rn ías ; : nc 
Latina el establecimiento de una ron impedir que se invadies¡ K 
Í n m p a ñ a activa y vigorosa contra la j que por la mul t i tud ansiosa de 
desde cerca a sus queridos eoldadM 
y familiares. 
que los recibían. 
Después de amarrado el vaoor i 
, o n ^ 
 acuerda solicitar de : Ia 0 ^ ^ ^ c i v i l , de los m l n S ^ 
úblicos de la América ¡de l 3 di 8' mun?cl?aie8e nnL7 
extensión de las enfermedades vené-
Las tropas desembarcaron por m. 
grande ^ e n t o o proyecto de Ley nara la ^ * * ™ s [ e * * * F * m ^ ^ ^ ^ t C ^ F ^ S ' . l o s ^ 
(At lán t ida venta internacional del opio y de sus 
Que será la redentora del futuro, derivados, de la cocaína y demás al-
Cerró la fiesta el ilustre Rector ^aioides análogos, 
de la Universidad Dr. Carlos de la (Tomado a Moción de la Delega-
Torre, para recordar la fecha luc- c:(;n dej Ecuador ) 
tuosa de hoy. y el acuerdo tomado ' Designada la ComisiGn qu- es tá 
en la primera sesión de recib.mien- integrada por los doctores Carlos A l -
to en la Universidad, por el Dr Ar - b ^ t o Arteta (Ecuador) Cavloa Ro-
ce de la Argentina, en su nombre y o n Mendoza ( M é j i c o ) , y Leoni-
en el de las Delegaciones de Bras;l aes Avendafl0 ( P e r ú ) 
Tin ?/residencia de la sesión de claa sxira dol V I Congreso Médico Latino- Americano. Doctor Arís t ides Agrá-
monte y seño res Santiago Verdeja y Alcalde Muni cipal de l a Habana. 
La familiar recepción que nos ha- lepados, para celebrar la Asamblea ron. marcando un bello epílogo del 
béis ofrecido en vuestra gran Capí- i de Gobierno. Congreso. 
ta l es propia de vosotros y de las 1 Abierta la sesión, se procedió a ' Colmada de concurrencia díst in-
r-ociedades latino-americanas. En someter a la aprobación de la Asam- jruida en la que predominaban con 
ctros países se cumplen las mismas , biea la fijación de la Sede del pró- " i i soberbia belleza nuestras damas, 
formas, se participa de las mismas , ximo V I I Congreso Latino-Americano ia sala presentaba un hermoso as-
fiestas. se establece el mismo Inter- j Por unanimidad so acordó que el pecio. 
cambio intelectual; mas, esta v ibra- , próximo Congreso tenga lugar en la | Pres id ió el acto el doctor Arís t i -
c: on sentimental que nos atrae y nos ¡ Repúbl ica de México, elig:;ndose ' dec A g r á m e n t e , en honor de quien 
liga, como si el vínculo de la sangre ¡Ciudad de México para su reunión , iantas cosas merecidas se han dicho 
existiera entre nosotros; esta afini 
y Chile, de acudir al monumento de 
los estudiantes már t i r e s del 71 , a 
depositar en el mismo unas flores, 
como merecido homenaje a su impe-
recedero recuerdo. Después invitó a 
los señores Congresistas y concu-
rrentes a la velada que t end rá elec-
to hoy, a las cuatro de la tarde en 
el Aula Magna de nuestra Universi-
dad Nacional. 
11. E l V I Congreso Médico La-
tino Americano acuerde á o l i c t a r de 
los Gobiernos de los países que no 
se t a n adher do a la Convención de 
Montevideo sobre intercambie profe-
sional a toda^ las naciones de la 
América Latina. 
(Tomado a mocón de los doctores 
Leónidas Avendaño (Pe rú y Francis-
A los acordes del Himno Nacional co Mar ía F e r n á n d e z (Cuba). 
cubano, dió té rmino la grandiosa y 
solemne fiesta. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
He aquí las conclusiones del V I 
Congreso Medico Lat.no Americano: 
1. E l Sexto Congreso Médico 
Latino Americano, recomienda a los 
gobiernos y a los Intelectuales de la Carlos Alberto Arteta (Ecuador) 
América latina, el estudio y la adop- Leónidas Avendaño ( P e r ú ) , 
t ión de cuantas medidas sean efi- i 1 3 . E l Sexto Congreso Médico La-
caces para conseguir que en el acre- ' t ino Americano acuerda recomendar 
cuitamiento de su población predio a ]as Naciones concurrentes que en 
m-ne el aumento vegetativo; y. tam- ios Códigos Penales de las Naciones 
HéP para que los elementos constitu- Lat 'no Americanas la base nara las 
tivos de ese aumento, mejoren Ince- penalidades se funde en el P ronós -
santemente sus carac ter ís t icas físicas tico Anato-patológlco de la lesión in -
y culturales. 
(Tomado a moción del Profesor 
Avendaño. de Lima. Pe rú . ) 
Igualmente se acordó que tenga anoche por distinguidos Represen- ¡ i t E} Sext0 p0"^0 Méd*co 
, 0 . , 1 ^ ™ ̂  nr, ™ r ^ H n TYI O - T A * p ¡ La tino-Americano dedicara en su Se-
s i í n Solemne de Clausura un mlnu-
iar,tes Latino-Americanos. 
A su derecha se encontraba el doc-
tor. Verdeja Presidente de la Cámara 
dad de raza joven y espiritual sólo 1 hipar dentro de un período .̂o me 
la siente la grande, la noble fami- i ñor de tres años , 
lia latino-americana; otras razas t i e - ! Conocido el acuerdo anterior, el 
nen otros encantos, otras grandezas, ' doctor Jenaro Escalona, Presidente de Representantes, y a su Izquierda 
pero nuestra grandeza es la más de-^de la Delegación Oficial de la Repú- el señor Alcalde de la Habana, don 
licada porque es la grandeza del al- blica de "vléxico pronunció el j iguien- Marcelino Díaz de Villegas, 
ma que nos dignifica acercándonos a i te inspirado discurso, aceptando el 
los preceptos divinos; ella tienfe su ' acuerdo tomado en nombre de su 
origen y su sede en nuestra joven | pa í s : 
Amér ica ; nació en la hermosa bahía 1 "La Delegación mejicana rinde su 
de Veira Mar, en Río de Janeiro, en t r ibuto de emoción al Sexto Congreso 
donde las altas mon tañas , el enores-
padó Océano, y el umbr ío boscaje 
se tocan, se armonizan para dar a 
Medico Latino Americano al hacer-
se escuchar en este momento." 
"Ha visto con profunda sát isfac-
Los señores Delegados y Miembros 
dei Cuerpo Diplomát ico y Oficial le 
rodeaban, ocupando el amplio estra-
do de la Presidencia. 
El Dr. A g r á m e n t e abr ió el acto 
to de respetuoso silencio, puertos de 
pió los concurrentes, como Homenaje 
••endido en honor de Pasteur y de 
Finlay. 
¡Tomado a moción de la Delega-
ción del Ecuador.) 
S. E l Sexto Congreso Médico 
Latino Americano acuerda trnsmit i r 
un Mensaje de sentida condolencia a 
gún trabajo del doctor Luis Razeti, j t ian el uniforme de campaña 
de Caracas.) | sombrero, y llevaban armamento l 
25. E l Sexto Congreso Médico L a - j mochila. Se les preparó un tren en 
tino Americano acuerda: recomendar | el mismo Pasajes, y desde allí salie-
a los Gobiernos de la América La t í - i o n para San Sebastián, montando 
aa, que no posean dichos servicios. en mismo tren la plana mayor del 
el establecimiento en las Fac iltades regimiento y la banda de música que 
de Medicina, de Institutos de Medí- iba a esperar a sus compañeros de 
ciña Legal, como anexos, para la pre- 1 armas. 
pnración de los Médicos Forences. | las 11,55 de la noche salló pa-
(Tomado a propuesta de ia Sec-1 ra ban Sebast ián el tren, y anuncia-
ción de Medicina Legal según mo- ron Pronto los chupinazos, la llegada 
cion del doctor L . Avendaño. del de los soldados de Sicilia a la herói-
p o - ú ) ca ciudad guipuzcoana; millares de 
2 6'. Recomendar a los resnectivos Z ^ J ^ n ™ ? ^ 
países Latino Americanos la adop- ^ d X n ^ ^ 0 ^ ^ ° 1 
cion de un Reglamento uniforme de A . i _ UQ 'a ai 
Sanidad M a r í f m a . 
(Tomado a propuesta de la Sec-
ción de Higiene y Demografía a mo-
ción de la Delegación Mexicana.) 
27. E l Sexto C. M . L . A. acuerda: 
racomendar a los Poderes Públicos 
de las Naciones Latino-Americanas. Mil i tar , el Coronel de la Guardia Ci-
, la aprobación de leyes encaminadas v i l y comisiones y representaciones* 
^ p a t o l ó g i c o s para la Medicina Le- ! ? ^ g u r a r el reposo de la mujes ges- de todos los cuerpos <$e la guarni-
l!al y conseguir que ellos sean intro- 1 í an te ción> a6Í como loa jefeg y 0flclale3 
dacidos en los Códigos respectivos. (Tomado a propuesta de la Sec- francos do servicio. También se ha-
(Tomado a moción de los doctores ' ción de p e d i a t r í a a v i r tud de moción liaban el Gobernador, el Alcalde, el 
dol doctor Nascimento Gurgel.) ¡el Presidente de la Diputación, todos 
28. E l Sexto C. M . L . A. acuerda ^os concejales el Senador, Elosegui 
la fundación del Comité Latino- ^ los Jefes de la policía. 
Americano de Higiene Menta! y Ner- En representación de la Reina 
viosa. el cual t e n d r á esmo finalidad. Cristina se presentó allí el Marqués 
no solamente orientar los estudios de Castel Rodrigo; al entrar el tren, 
«obre la Et iología de las Enfermeda-
des nervioeas y mentales, sino tam-
bién sobre la Psico?fIsIología normal 
ferida y aue el tiemno de c n r a c l ó n y v morbosa, en sus aplicaciones a las 
de ella solamente se tenga en cuen- •(Jiversas actividades sociales, a f in 
de establecer los medios más efica-
ces de organizar un Código de Re-
cursos profi lácticos de las perturba-
ciones nerviosas y mentales oue será 
propuesto a los Gobiernos Latlno-
12. E l Sexto Congreso Médico La-
tine Americano acuerda sol citar de 
los países de la América Latina que 
adopten los mismos tecnicismos psi-
toridad a la entrada del puente de 
María Cristina, crecía por momen-
tos. 
A las 12.5 e n t r ó en la estación el 
t ren; en los andenes esperaban la 
llegada de los soldados, el Capitán 
General. Sr. Moltó. el Gobernador 
ta an las indemnizaciones dei lesio-
nado. * 
14. E l Sexto Congreso Médica La-
t 'no Ampricano recomienda a la con-
B ' deración de los poderes piiblícos de 
t ? d o í los países de América el es- Americano. 
pronunciando breves palabras. con. ¡ los profesionales chilenos, cor moti- M extinción. 
1 vo de las desgracias recientes .jue ha 
t.id;o de la emi'nococcia. la naraeo-
nlmiasis y la Espironuetosis hronco-
pulmonar. y se permite así nrsmo i n -
sistir acerca de ellos en la necesi-
dad de tomar las medidas profilác-
ticas necesarias para disminuir sus 
estragos y alcanzar a lgún dia su to-
(Tomado a propuesta de la Sec-
ción de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales a moción del doctor Gusta-
vo Riedel del Brasil . 
las bandas de música militares toca-
ron la Marcha Real, mientras que 
la del Ayuntamiento tocó-un paso do-
ble. Caminaron después las tropas 
entre las filas de la guarnición y la 
muchedumbre que les aclamaba, has-
ta llegar a la iglesia de Santa María 
que presentaba un aspecto defilum-
brador, pues se hallaba Iluminada 
con bombillos eléctricos que bordea-
ban las l íneas y cornisas de las co-
lumnas y del retablo. 
Las autoridades civiles y militares, 
se colocaron en dos filas a lo largo' 
di' las naves del templo, y en el pres-
biterio, revestido de pontifical, esta-
29. E l Sexto Congreso Médico La- ba el Prelado, Monseñor Irastorza 
nuestro espí r i tu la sensación de lo I ciór. el entusiasmo, unán ime con que 
magníf ico dentro de lo creado; nació esta Asamblea, select ís ima, ha desca-
en los verdes valles, fért i les y f l o r i - I do que la Ciudad de Aféxicc sea el 
dos que de lo alto de los Andes ba- I punto de reun ión del Sépt imo Con-
jan en suave pendiente a las man- j {.«reso. Le es placenteros daro^ la gra-
sas aguas del Pacíf ico; nació en los 1 cias por elección tan e spon tánea . " 
montes seculares de m i Patria y en I "Señorés Congregantes: en nom-
sus dilatadas campiñas doradas por bre del Gobierno mejicano esta De-
la mies; nació en ambas or iüas del 
Plata y en las graciosas y r i sueñas 
playas de Cherrillos y MIraflores de 
Lima, impregnadas de poesía y de 
leyendas de amor; nació en ios paí-
se? donde germinaron las g'oriosas. 
h is tór icas epopeyas que se desarro-
l laron en las ¿Repúblicas latinas del 
Norte; nació en las orillas misterio-
cediendo la palabra a los señores De-
lgados para pronunciar sus discur-
see de despedida. 
Hablaron por este orden, los se-
ñores doctor David Speronl. Delega-
do de la Argentina; doctor Ricardo 
Gut ié r rez Lee. Delegado de Colom-
bia; doctor Alfredo Valenzuela. De-
bigado del Ecuador; doctor Luis Ve-
Mocfón del Dr. Aniba! Corbete 
í;uírido el pueblo chileno. j fIj?ma) aprobada por la sesión de 
ÍTomado a moción de la Delega- Medicina, con enmienda del doctor 
ción Mexicana.) i Valenzuela del Ecuador. 
4. E l Sexto Congreso Médico ! 1 5 . E l V I C. M. L . A. recomienda 
i Latjno Americano acuerda - n i f i c a r a 'í3lS Universidades Lat-no ^merica-
solemnemente el Voto del Congreso naft ]a dotac 'ón de un Museo de Ana-
de Lima, referente a la erección de 
una estatua a Carr ión, en dicna Ciu-
dad, encareciendo de los señores De-
tomía Pa to lógica en sus Faonltades 
de Medicin. as í como dar mayor i m -
portancia a los estudios de Anato-
tino Americano acuerda: encomen-
dar a los Comités existentes actual-
mente en los distintos países, en 
unión de los señores Delegados Ofi-
ciales de cada país, que gestionen en 
la forma que les sea más práct ica 
la ejecución de las resolucio'ies to-
madas en este Congreso, informan-
do ante el Congreso siguiente del 
rr^ultado de su labor, terminando 
sus funciones una vez presentado el 
informe correspondientes. 
acompañado del clero; se colocó la 
bandera española en el presbiterio, 
y el Teniente Coronel de la fuerza 
expedicionaria. acompañado del 
abanderado, cruzó las filas hasta co-
locarse en las gradas del presbiterio, 
dando guardia a la bandera, sable en 
mano. 
El Prelado se adelantó hacia la 
enseña de la patria, y con voz llena 
y enérgica dió la bienvenida a los 
soldados a rengándoles en tonos pa-
tr iót icos a cumplir con el deber de 
legación acepta con gran benepláci- I ¡¿seo. Delegado del Salvador; doc- ^ a d o s al Congreso hagan cuanto mía Histología y Fisiología 
ío vuestra designación. Y. os asegura 
que, las autoridades, la intelectuali-
dad y el cuerpo médico en particular, 
lo sen t i rán también cuando sea un 
bocho está bella idea." 
"Os garantiza que, México, procu-
r a r á mantener la t radic ión d? hospi-
talidad conque Argentina. Brasil , 
sas del Yumur í , entre las o iumnas Uruguay. Chile, P e r ú y Cuba nan re-
griegas de sus esbeltas y pulidas pal- cibido en su seno los Congre íoa . " 
meras, nació en esta joven raza l a t i - | "Cada uno de nosotros, 4o3 aqu í 
no-americana, es un don que la na- reunidos en momentos de labor cien-
' tura leza nos ha dado y que nosotros tífica o en plát ica amistosa hemos j de material que ocupa hoy la rela-
tenemos el deber de conserva" y por expresado: que países como los núes - | ción de los ú l t imos ac:os celebrados 
tor Cepeda. Delegado de Honduras; 
doctor Jenaro Escalona. Delegado de 
México; doctor Dámaso Rivac. Dele-
gado de Nicaragua; doctor Luis de 
Roux. Delegado de P a n a m á ; doctor 
Anstides Botto. Delegado dol P e r ú ; 
doctor Romano Pérez Cabra!. Dele-
gado de Santo Domingo; doctor M i -
guel Becerro de Bengoa. Delegado de 
Uruguay, y el doctor R. González 
Rincones. Delegado de Venezuela. 
Lás t ima , y grande, que el exceso 
sea necesario para obtener ol cum-
plimiento de este Voto. 
(Tomado a Moc:ón del Dr. Gon-
zale Arós tegul . de la Habana.) 
5. E l Sexto Congreso Médico 
Latino Americano acuerda dirigirse 
por conducto de la Secre tar ía de Es-
Tomado a moción de los doctores 
David Speroni (Argentinas. Leóni-
das Avendaño ( J e r ú ) , Luis Ortega 
CCuba), Carlos Alberto Arteta 
'EcuadorS, González Rincones (Ve-
nezuela) y Leonel Plasenc'a (Cuba). 
16. E l Secto Congreso Médico La-
tado de Cuba, a los países represen- tino Americano acuerda la fundación 
fados en este Congreso, por medio Je la Asociación Médica Latino Ame- 1 
do sus respectivos gobiernos, para ricana que tendr; su asiente en l a ' 
que se gestione de las Empresas Na- ciudad de Montevideo. Urugauy. re-
vieras, que se dote a todos los bu- pido por un Comité Ejecutivo forma- ' 
ques de pasajeros de un equino"com- do por los seguientes miembros: 
pleto de med eina y ciruj ía d̂ » urgen- E l Decano de la Facultad da Medi-
esto señores y señoras quiero hacer tros, unidos por necesidades comu-i nos impida tratar, siquiera a la 1¡- ('ia' y que se i"0111^ en el nersonal r i ñ a de Montevideo, tres Ministros 
este momento un voto sagrado = debían tener contacto ín t imo y gera de lo que cada uno de los se- de caaa un bu(lue un médico y un diesidentes. Latino Americanos 
o mía aotaa nolirlorloo H a fino Í-Q- i *„ . „ I » . « _ .1 • i - 1 _•. »irn Ct ÍCA11 tft CaDaCBS de realizar Clial- r'nffnr T.nic \Tnrmiir> ol VÍT \**A 
el 
para que est s calidades de fi a re- constante; que precisa no permanez-I f.'res Delega-dos dijo en honor de I'racticante capaces de realizar cual- doctor Luis Morquio. el Dr. Amé'rico 
ceptibilidad humana no se extingan can desconocidos entre s í ; que haya -Caba. En el espír i tu de cada uno de nuier in tervención de las llamadas de IVcardoni. y el Dr. Pedro Dumat. Es 
de nuestros corazones pues nrentras 
cillas perduren, nuestros palees po-
d r á n no ser los más grandes, ni los 
m.ís fuertes, ni los más temibles, pe-
To segui rán figurando entre Ins m á s 
buenos, los más generosos, lo^ más 
hospitalarios y los la t inó-amer icanos 
se con ta rán siempre entre los nobles I 
ÍTomado a propuesta de los docto- 6ei dignos hijos de la patria, y B« 
res José Arce. Argentina. Carlos A l - congratulaba de ver como se pos-
berto Arteta, Ecuador.) traban ante la Virgen que losítabla 
30. E l Sexto C. M . L . A. acuerda guiado en su tr iunfo y victorias, 
hacer público su aplauso al Comité Después el orfeón entonó una so-
Organizador y a la Mesa Directiva lemnís ima Salve, y el Prelado bendi-
por el notable acierto con que pre- jo a las tropas y al pueblo; lue80 
p a r ó este torneo intelectual v el i n - de varios esfuerzos se pudieron de5' 
tercambio de trabajos científicos pejar las gradas de la iglesia 7 ca' 
entre los países Latino-Americanos, lies vecinas,, y los soldados lle^ar(!4 
ÍTomado a propuesta de los doc- al cuartel después de la una. en 
teres Carlos Alberto Arteta y Al f re - madrugada, formando filas de doé 
do Valenzuela, del Ecuador.) fondo. d4 
31. E l Sexto C. M . L . A. acuerda: Ya dentro del cuartel fué i w w j -
por unanimidad celebrar su «óptima 
l eun ión en la Ciudad de México, du-
iante el año de 1925. 
La Comisión Organizadora del 
i a dfcntro aei c ai LCI ¡ - ^ — 
la bandera al cuarto de oficiales, lo-
cando la banda la Marcha Rea1-y,!. 
Teniente Coronel de los expedicio-
narios, i los soldados ûna 
.ruque de ideas como hay comunión 
do sentimientos, que no solamente en 
reuniones como la actual hagan co-
noner progresos que tanto nos bene-
fician; que es ingente estrechar esos 
vínculos si tenemos por delante la 
laza y el ideal." 
"México está orgulloso de intensi-
de la tierra^ entre los señores de la ' ffc-arlos. ofrendando al Sépt imo Con-
greso Médico Latino-Americano un 
anhelo de triunfos en las Ude^cien-
tíficas y un estrecho, cordial y defi-
nit ivo acercamiento entre nosotros." 
"Desde se ha encendido en la cum-
bre del l i tz t lasihuat l . nuestro nevado 
de más beüa leyenda, una antorcha 
humanidad." 
**IiA SECCION DE PEDIATRLA" 
D E L V I CONGRESO MEDICO 
LATINO-AMERICANO 
El sábado 25 se reunió en la sa-
la de actos del Convento de Santa 
Clara, la Sección de Ped ia t r í a bajo 
la presidenc.a del doctor Nac:meato do fuego sagrado que México guar-
Gurgeldo Ancoral. Profesor de clím- i a r á | Vestal devota, como homenaje 
t a infanti l de Río Janeiro acompa-,an1e el altar de ^ c;encia del 
ñaban en la Presidencia al Dr Gur-; . .]nor de la atria Latino Amer i . 
gel los doctores Botio. emienente pe- tana » 
dr ia t ía del P e r ú ; Ochoa de Venezue- ' • 
l a ; el Dr. Aball í . nuestro ilustre es-j Term¡nado el 
pecialista y el Dr 
gui. Ex-Secretari 
púb l i ca ; actuaba 
Dr. F . A. Hurtado, 
tedra de infancia de 
sidad. 
Se leyeron trabajos de gran im 
sas cariñosos conceptos vibró un urgencia. ta Asociación fundará una revista 
sentimiento Intenso por verse obl i - ' (Tomada a Moción del Dr. M . Be- destinada a la publicación de ios tra-
gado a abandonarnos, dejendo u n i c ; r r o de Bengoa, de Montevideo, bajos médico latino americanos, 
ambiente igual al de sus respectivos Cruguay. i i Tomado a moción del doctor Pe-
uogares. Muy inspirados estuvieron 6- E1 Sexto Congreso Médico oro Ernesto Duprat y previo informe 
les doctores Speroni, Colombia,! l a t i n o Americano recomienda a los 
Ecuador. Uruguay y González Rln-¡ •^•iores Delegados de las Repúbl icas 
cón. Americanas, en las que no existen 
I Instituciones especialmente dedica-
Hizo uso de la pa iabv con gran] das al estudio del Cáncer , que tra-
elccuencia el doctor Sergio García i ten de/obtener de sus respectivos Go- países latino-americanos i 3 con-
Marruz. uno de nuestros médicos jó-j biernos la creación de tales E s t a - ¡ tribuyan a la elaboración de un plan 
venes más ilustrados, pronunciando. hiecimientos. con el compromiso de de estudios uniformes para 'a Amé-
una bell ís ima oracióiv a manera de coraunicarse unos a otros en per íodos rica Latina as í como para unificar 
sa lutación de despedida a los Dele- de tiempo prudenciales, el resultado los procedimientos estadís t icos la 
gauos en nombre del Comité Ejecu- de ia8 investigaciones que realicen, 
tivo de este Congreso. | (Tomado en Moción del Dr. Leo-
Nos habló el doctor García Ma-¡ ue¡ piagencia, de la Habana.) 
rruz de la notable contr ibución de 
de los doctores Arce, Bengoa y. Ar -
teta. 
17. E l Sexto Congreso MéJic La-
tín American 'acuerda invitar a las 
Autoridades correspondientes de los 
los pueblos para-latinos de América 
al desenvolvimiento de la Medicina, 
que ha sido especialmente en estos 
úl t imos tiempos el ópimo exponente 
7. El Sexto Congreso Médico 
Latino Americano acuerda dar un 
voto de apoyo, s impat ías y aplauso 
al importante Código de Moral Mé-
dica presentado por el 
m s ión designada por el Congreso pa-
ra la Const i tución de la Asociación 
Fan Americana de Eugenesia y Ho-portancia sobre temas de tanto In • „ , : . „ , . . . _ . 
^ ^ Z V U l l m ^ o T e l D r ^ r E l Dr. Domingo Ramos, precursor 
cial. Hig.ene Infant i l , P 0 ^ n D ¿ n ™ ' c> la magna idea, d iser tó b^evemen-
Jadas; Apendicitis en 
r o r el Dr. Figueras; i 
la Tuberculosis del lactante, por el.elocuente y sencilla 
Dr. Tabeada. 
pe dicta en los grandes centros del 
viejo eontinente. cuyo generoso abas-
'ecimiento nos ha nutrido por espa-
cio de largos añas , pero actualmen-
te se marca una tendencia en todos 
los órdenes intelectuaiea que tam 
Profilax.s de te acerca del problema de manera bién alcanza a la Medicina, y la apa-
i r ición esporádica del genio en esta 
•gran porción del Nuevo Mundo, ha-
unificar los procedimientos ríeonto-
lógicoa en la América Latina. 
(Tomado a Moción de la Delega-
ción del Ecuador.) 
S. E l Sexto Congreso Médico 
Latino Americano acuerda la conve-
niencia de que la Peste Bubó i i ca , la 
Fiebre Amari l la , y la Anquí los tomlá-
eis. sean perseguidas hasta la erra-
te* minología médica y las Farmaco-
peas. 
(Tomado a propuesta del doctor 
Pedro Ernesto Duprat, de Montevi-
deo.) 
18. E l Sexto Congreso Médico La-
tino Americano acuerda rogar a los 
fí*" ^mJlio j Gobiernos de los países latino-ame-
i-^anos que se respeten o se exipdan 
as disposiciones legales necesarias 
para impedir eficabmente la inmigra-
ión china. 
(Tomado a propuesta de 'a Sec-
ción de Bacter iología y Pa-asitolo-
gía a v i r tud de moción de! doctor 
A.fredo Valenzuela. del Ecuador.) 
19. E l Sexto Congreso Médico La-
tino Americano acuerda roga" a los 
gobiernos que por medio de ens Ins-
titutos ant i - rábicos estudien un mé-
todo para simplificar el tratamien-
f'éptimo Congreso Médico 
Americano está integrada de Imodo 
siguiente: 
Presidente Honorario: el señor 
Presidente de la República Mexicana. 
Miembros del Comité de Organi-
zación: 
Doctores: Gabriel M. Malda Gui-
llermo Parra. José Ferros, Alfonso 
Pruneda. Ricardo E. Cicero, Joaqu ín 
G. Cosío, Francisco Castillo Nájera , 
Germán Díaz Lombardo; Genaro Es-
calona; Everardo Landa, Juan Ma-
nuel Noriega. Fernando Ocaranza. 
Francisco Paz. Tomás G. Perr6n. Ra-
fael Silva, Daniel M , Vela» Ullsis 
Valdés. Carlos Rodr íguez Mendoza y 
Eduardo Joublanc. 
Lat 'no- hermosa y pat r ió t ica alucución 
CABALLEROS DE SAN 
ISIDORO 
27 DE NOVIEMBRE DE 1922 






Discurso de apertura, por el 
Oscar Albanés. 
Serenata Schubert. cantada 
la Srta. Laureana Trueba. con 
acompañamien to de piano por la se-
ñor i ta Marini ta Albanés. 
4. Rapsodia Española , de Blan-
tándolos a ser fieles cumplidores 
deber, como lo habían sido, en 
campo de batalla, y dicléndoles 
la patria les p remia r í a sus sei 
Recordó a los companeros 
tos en la campaña , y dijo que s lo 
pre deber ían comportarse cov*"^ 
habían venido haciendo hasta aq 
El Teniente Coronel ordenó qu" 
rompieran filas. T-zarra-
El jefe expedicionario, Sr. -u* 
ga. se mostraba satisfecho aei 
portamiento de los soldados e° ^ 
ca. ensalzando su valor y sus **** 
servicios. 
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co. por el joven maestro Rafael Mo-
Ave María de Gounod c a ^ ; 
da por la Srta. Luz ^ n ° f J o fia*' 
con acompañamiento de pian«. 
ta y viol ln . vo. -• 
6. Rapsodia Húngara, ^ ^ 
de L i t z . por el Dr. Borjes A , 
(Pían0¿olonaiae de M * ^ 0 ^ 
Srta. Carolina Avilés y Mau. 
lés. Piano y Flauta. p€dro P6' 
8. Discurso por el ur-
tez Morgado. 
9. Marcha, Final. dr0-
Local : Iglesia de San -s 
Hora: Las ocho en P"^" 
ID, 
• Lo3 qu 
fina 
C10 poli 
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